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MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA




Prière de ne pas communiquer ce catalogue au dehors.
LES CATALOGUES IMPRIMÉS (1853-1952)
Le premier Catalogue imprimé des maisons et du personnel de la Congré-
gation de la Mission remonte au ler janvier 1853 : il fut décidé par M. Etienne,
supérieur général, qui marche alors en tête de la Maison principale de Paris,
avec l'Administration supérieure : MM. Etienne Jean-Baptiste, supérieur
général ; Poussou Marc-Antoine, ler assistant ; Aladel Jean, 2e assistant ;
Sturchi Pierre-Paul, 3e assistant; Martin Nicolas, 4e assistant; Doumerq
Jean-Joseph, secré-taire général ; Salvayre Médard-Philémon, procureur
général.
Cei te brochure de 20 pages (20 cm sur 27) se présente sur deux colonnes,
établie par l'imprimerie d'Adrien Le Clère et Cie, rue Cassette no 29, près
Saint-Sulpice : On y trouve les provinces de l'Ile-de-France ; de Picardie ;
de Lyon ; d'Aquitaine; d'Alger ; de Rome ; de Lombardie ; de Naples ;
de Pologne ; d'Irlande ; d'Espagne ; du Portugal ; de Constantinople ;
de Syrie ; des Etats-Unis ; du Mexique ; du Brésil et la Chine. Au total
697 noms de prêtres, et mention de 82 étudiants, 52 séminaristes et 291 coad-
juteurs.
Le -scond Catalogue du 1er janvier 1855 est une brochure de plus modeste
foremeat (10 sur 15 cm). On y trouve de même (suggestifs rapprochements)
provinces d'Ile-de-France ; Picardie ; Lyon ; Aquitaine ; Alger ; Rome ;
Lombardie ; Naples ; Espagne ; Portugal ; Irlande ; Prusse ; Autriche ;
Pologne; Constantinople; Syrie; Chine; Etats-Unis ; Mexique; Ile de Cuba;
Brésil et Chili.
Puis les Catalogues se suivent à la cadence que rend sensible la présente
note bibliographique : 1857, 1er janvier ; 1860, février ; 1862, février ; 1864,
février; 1866, 25 janvier ; 1868 ; 25 janvier; 1870, 25 janvier; 1872 ; avril ;
1874, février ; 1875, janvier ; 1876, mars; 1877, février; 1878, janvier; 1879,
janvier ; 1880, février ; 1881, janvier désormais, 1882, 1883, 20e livraison ;
1884, 1885; 1886; 1887 ; 1889 ; 1890 ; 1891 ; 1892; 1893, (30e fascicule)
1894; 1895; 1896; 1897-1898 (janvier 1898); 1899; 1900; 1901; 1902 ;
1903 ; 1904-1905 (janvier 1905) ; 1906 ; 1907 ; 1908 ; 1909 ; 1910 ; 1911 ;
1912 ; 1913 ; 1914 ; 1915-1916 (janvier 1916) ; 1917 ; 1918, mars : 1920,
mars; 1921 ; 1922; 1923 ; 1924 ; 1925 ; 1926; 1927 (60e fascicule); 1928;
1929 1930 ; 1931 ; 1932; 1933 ; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940;
1947 ; 1948 ; 1949 ; 1950 ; 1951 ; 1952 ? 79e fascicule.
Parmi les milliers de noms qui sont insérés dans cette collection, parmi les
centaines de coquilles, d'erreurs que laissèrent passer les rédacteurs de ces
listes du personnel, il y aurait bien des considérations à entasser. Laissons-
les aux amateurs de statistiques. Bornons-nous aux totaux d'ensemble que
fournissent ces catalogues périodiques.
Priêtres Etudiants Séminaristes Coadjuteurs Totaux
1853 697 82 52 291 1.122
1860 859 187 118 452 1.616
1870 1 081 141 91 533 1,846
1880 1.230 143 107 550 2 030
1890 1.378 277 197 680 2 532
1900 1.683 479 272 805 3 239
1920 2.414 455 - 274 662 3.805
1940 3.154 861 384 736 5.135
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MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
PARIS (VIe). Maison-Mère, 95, rue de Sèvres
SLATTERY William-M., Sup. général. 7- 5-95 10- 6-13 8- 6-19 1947
SCAMPS Léon, premier assist., Admon. 9- 8-81 7- 9-99 9- 6-06 1947
FUGAZZA Arthur, second assistant.... 13- 2-84 26- 9-04 18- 4-08 1947
LOPEZ Antoine, troisième assistant... 3- 9-80 25- 5-96 31- 1-04 1947
PETERS Léonard, quatrième assistant.. 21- 8-76 7- 9-96 24- 5-02 1947
Secrétariat
DULAU Pierre, Secrétaire général.... 29- 6-89 1- 9-06 13- 7-13 1948
ToUZE Théophile............... 2- 6-86 7- 9-07 5- 9-20 1929
COMBALUZIER Fernand............ 26-12-93 22- 9-12 2- 3-20 1928
CHALUMEAU Raymond............. 7- 8-07 14- 8-28 5- 7-36 1948
BONNET Georges................ 23-6-15 28-8-33 29-6-40 1940
Frères coadjuteurs : 2.
Procure
NARGUET Albert, Procureur général.. 27- 7-73 18- 8-90 12- 6-97 1919
TIBERGHIEN Michel............... 29-12-85 21-10-08 1- 7-16 1919
WATTELET Adolphe............. 26- 1-91 26- 9-19 29- 6-25 1946
FERLA Georges................. 19-8-01 21- 9-19 3- 7-27 1950
Frère coadjuteur : 1.
PICOT Emile.................... 17- 7-79 21-11-00 9- 6-06 1918
SIFFRID Charles................. 19- 8-98 25- 9-16 29- 6-25 1929
CIRÉ Lucien................... 18-10-02 29- 9-21 21-10-28 1948
MouLis Emile.................... 24- 4-87 20- 6-05 13- 7-13 1928
LOIEZ Eugène.................... 21- 1-89 10-10-06 14- 7-12 1936
LASSUS Joseph.................. 16- 3-94 21- 9-12 20- 9-24 1932
ROME, via Pompeo-Magno' 21 (608)
BISOGLIO Luigi, Procureur près le
Saint-Siège.................... 6- 7-90 10- 9-06 14-12-13 1951
I. - EUROPE
PROVINCE DE FRANCE, 1642, 1661
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
PAYEN Pierre, Visiteur.............. 30-12-81 15
BIZART Paul, Consulteur........... 5-12-80 6
SACKEBANT Joseph, Consulteur ..... 25- 7-86 6
SIFFRID Henri, Consulteur ......... 8- 2-02 26
PICOT Emile, Procureur........... 11- 7-79 21
PARIS (VIe). Rue de Sèvres,
Maison-Mère. Téléphone : Littré
Retraites, Séminaire interne, Etudes d
1625, 1804, 1817
SLATTERY William-M., Supérieur gén. 7- 5-95 10
SCAMPS Léon, Assistant............ 9- 8-81 7
BERGERET Jules, Sous-assistant...... 13-11-81 10
BERNARD Louis, Infirmerie......... 22-12-67 14
GOIDIN Louis, Confessions......... 30- 7-67 6
ROBERT Edouard, Ministère........ 11- 5-71 26
NARGUET Albert, Procureur général.. 27- 7-73 18
ROUYER Georges, Ministère........ 18- 2-72 6
CLABAULT Natalis, Infirmerie....... 9-12-64 21
JEAN Charles-François, Ministère... 20- 3-74 29
DRILLON Gaston, Infirmerie........ 7- 9-75 30
DESRUMAUX François-Xav., Ministère 3-12-70 8
RYCKEWAERT Paul, Infirmerie....... 13- 2-75 27
TAILLEFER Barthelemy, Ministère... 4- 1-71 1
MONÉ Ferdinand, Ministère........ 15- 6-72 4
LOPEZ Antoine, troisième assistant... 3- 9-80 25
PETERS Léonard, quatrième assistant.. 21- 8-76 7
DESMET Henri, Ministère.......... 18-11-75 13
DE JENLIS René, Ministère......... 8-12-76 7
DUPISRE Paul, Infirmerie.......... 22-10-71 5
MOLINARI Joseph, Ministère....... 29-10-77 6
BARBET Paul, Ministère............ 28- 4-74 6
ROUSTAIN Gaston, Ministère........ 3-11-79 15
- 9-04 13- 6-08
- 9-97 28- 5-04
-10-06 14- 7-12





- 6-13 8- 6-19
- 9-99 9- 6-06
- 9-24 14- 7-07
- 9-87 29- 6-95
-10-87 27- 5-93
- 9-89 27- 6-97
- 8-90 12- 6-97
- 9-90 4- 6-98
- 9-90 14- 4-89
-11-91 29- 6-98
- 9-93 17- 6-00
-10-93 4- 6-98
- 9-95 15- 8-99
-10-95 22-12-94
-10-95 12- 6-97
- 5-96 31- 1-04
- 9-96 24- 5-02
- 9-96 16-12-00


































CATTEAU Joseph, Aum6nier, 140 Bac. 7-11-80 22- 9-99 28- 5-04 1947
SIMON Désiré, Ministère.......... 21- 1-74 23- 9-00 24- 9-98 1949
FERREUX Octave, Ministère........ 2- 5-75 5- 9-02 9- 6-07 1951
CASTELIN Paul, Directeur des Seurs.. 20- 9-84 20- 9-03 13- 6-08 1938
LEFAKI Stéfane, Ministère......... 21- 6-78 20- 1-04 13- 6-08 1950
FUGAZZA Arthur, second assistant.... 13- 2-84 26 9-04 18- 4-08 1947
CASTEL Eugène, Ministère......... 18- 4-85 14-10-04 16- 7-11 1951
MARIJNEN Henri, Ministère........ 10- 9-86 7- 9-05 14- 7-12 1951
PEROTTI Jean, Ministère........... 14- 9-75 11- 9-05 26- 3-98 1951
ABADIE Edouard-Jean, Min. Miss.. 1- 3-84 24-10-05 16- 7-11 1938
DULAU Pierre, Secrétaire général.... 29- 6-89 1- 9-06 13- 7-13 1948
AUBE Félix, Infirmerie............. 25- 3-81 20- 4-07 29- 6-05 1950
TouzÉ Théophile, Aum6nier, 140 Bac 2- 6-86 7- 9-07 5- 9-20 1939
TIBERGHIEN Michel, Procure Générale 29-12-85 21-10-08 1- 7-16 1919
COMBALUZIER Fernand, Ministère... 26-12-93 22- 9-12 20- 3-20 1928
KOHLER François, Ministère........ 12- 6-86 4-12-13 13- 7-09 1946
TRICLOT André, Enfants de Marie... 24- 1-03 19- 9-19 4- 7-26 1947
FERLA Georges, Procure générale.... 19- 8-01 21- 9-19 3- 7-27 1950
WATTELET Adolphe, Procure générale. 26- 1-91 26- 9-19 29- 6-25 1946
PACHIER Louis, Econome............ 27- 6-96 30- 9-19 29- 6-25 1950
PHILLIATRAUDRené, Euo.Bx Perboyre 28-10-02 8- 9-21 1 - 7-28 1951
Huc Amédée, Ministère.......... 20- 3-75 25- 9-24 24- 6-01 1951
ALLIAUME Victor, Ministère........ 14- 4-06 27- 9-24 1- 7-34 1951
CHALUMEAU Raymond, Histoire..... 2- 8-07 14- 8-28 6- 7-36 1948
MAGENTIE Raoul, Ministère......... 17- 7-12 26- 9-29 3- 7-38 1947
EYLER Joseph, Directeur Sém. in... 14-10-12 26- 9-32 2- 7-39 1950
BONNET Georges, Secrétariat....... 23- 6-15 28- 8-33 29- 6-40 1941
VANSTEENKISTE Maurice, Ecrit. sainte. 24- 1-15 6- 9-33 20- 9-47 1948
TORDET Charles, AideeSuv.BxPerboy. 7- 6-17 6-10 -34 26- 3-50 1950
SAUDAN Albert, Ministère.......... 5- 8-19 26- 9-37 17- 3-45 1951
KAO Paul-Bernard, Etudes........ 22- 8-18 26- 9-38 1- 7-45 1949
TcHÉOUPaul, Etudiant Univ........ 29-11-19 3-10-39 15- 6-46 1948
BALEZO Lucien, Philo, Droit Canon.. 19- 2-22 26- 9-41 1- 7-48 1951
Lo Ambroise, Etudiant Unîv....... 25- 8-19 7- 9-43 3-12-48 1949
VIVANT Michel, Sciences........... 1-10-26 17-10-43 30- 6-51 1951
Etudiants (2e année Philo) : 11. Séminaristes : 28.
Frères coadjuteurs : Naissance Vocation Voux Plac.
PÉCHIN Eugène................... 13- 7-73 1- 2-90 22- 2-92 1919
BERNIER Louis, Propreté........... 14-12-73 24- 3-94 25- 3-96 1902
HULEU Jules, Porte............... 11-12-78 30- 6-97 1-10-99 1939
ESCHE Jean-Baptiste, Lingerie...... 1- 3-80 24-12-97 25-12-99 1925
AUREL Jean-Marie, Porte.......... 10-10-80 15- 8-98 25- 3-04 1919
OURMIÈRE Aimé, Réfectoire........ 9- 2-81 18- 3-01 19- 3-03 1938
FRANCE
VAN DEN BRANDT Joseph, Infirmerie. 19- 9-83 20- 4-01 26- 4-03 1951
GUILLEMARD Félix, Coiffeur........ 6- 1-87 21- 5-04 7-11-09 1933
GROS Armand, Secrétariat......... 16-11-88 6- 6-07 3- 6-10 1907
RAVERDEAU Emile, Propreté........ 24-12-78 19- 7-09 8-12-12 1909
TROCQ Augustin, Porte du 93 ...... 23- 1-91 18- 9-11 19- 9-13 1950
GOUVERNEUR Louis, Cuisine........ 16- 3-96 21- 6-20 23- 6-22 1950
LECOEUCHE Henri, Infirmerie....... 20-10-04 26- 9-22 8- 5-27 1949
MORIONPaul, Couture............. 24- 6-00 31- 3-23 9- 4-25 1925
PRÉVOST Marcel, Infirmier ......... 19-12-94 25- 3-25 31- 3-27 1933'
Louis Eugène, Secrétariat......... 27- 7-06 10- 5-25 5- 5-30 1948
RYAN Joseph, Cuisine............ 13- 1-04 18- 3-27 19- 3-29 1948
BLANCHARD Ange, Jardin, Caviste... 28- 5-88 18- 3-29 19- 2-31 1930
VENDANGE Antoine, Propreté...... 4- 9-05 30- 5-29 31- 5-31 1951
SONNEVILLE René, Sacristie........ 27- 3-15 18- 7-31 27- 9-46 1938
COURANT Jean, à Villebon.......... 14-10-85 17- 7-34 15-10-43 1938
HAIRAPETIAN Georges, Cuisine..... 22- 3-17 16- 7-35 27- 9-44 1950
FERNANDEZ Joseph, à Villebon..... 14- 3-12 1- 7-36 6- 7-38 1948
SMAGGHE Daniel, Sacristie......... 19- 9-20 6-10-37 25-10-42 1937
INESTAL Lucien, Cordonnier....... 5- 5-20 24- 1-38 2- 2-46 1951
BRUYAS Francisque, Propreté....... 23- 2-13 16- 4-38 27- 9-47 1938
CHAILLAN Noêl, Procure générale.... 15-12-07 25- 5-38 27- 5-40 1938
GUIROY Jean, Réfectorier.......... 31- 1-21 26- 9-38 17- 2-46 1951
ENDRoDY Emeric, Porte........... 25- 5-23 18-10-39 25- 1-50 1950
BELE Emilien, Auto, Calorifère...... 10- 5-13 19- 7-41 15- 8-43 1950
THAUREAUD Raymond, Cuisine...... 3- 8-10 14- 8-41 15- 8-43 1941
PELLE Jean, oEuvre Bx Perboyre..... 19- 9-16 18- 4-42 19- 4-44 1945
NAGEL Joseph, à Villebon.......... 3- 2-25 18- 7-44 22- 8-46 1944
JOSSEAUME René, à Villebon........ 6- 6-24 26- 9-44 3-10-46 1944
WODON Georges, Peinture......... 22- 6-30 19- 7-49 1951
Frère coadjuteur séminariste : 1.
Rattachés :
HAVET Joseph, Aum6nier, L'Hay.... 17-10-76 23- 9-93 1- 6-01 1939
PUMIR Joseph (à Villebon)........ 16- 2-77 14-10-95 1- 6-02 1949
CHATELET Aristide, Aumôn. St-Denis. 15- 1-77 13- 9-96 6- 6-03 1945
PECH Louis, à Saint-Saturnin...... 14- 1-80 16- 9-98 17- 6-05 1951
LASSERRE Jean-Baptiste (a Arcachon) 11- 9-82 21- 9-00 13- 6-08 1951
DUCARME Emile, à Ay (Marne).... 2- 4-84 23- 4-03 5- 6-09 1951
AVIGNON Louis, à Guimerville..... 2- 9-81 16- 2-05 9- 6-06 1951
DUSUEL Abel, Aum6nier à Clichy.... 19- 5-87 3-10-07 12- 7-14 1933
RADOGNA François, Ministère...... 16- 2-92 3- 9-11 23- 7-22 1952
CLAESSEN Henri, Ministère......... 22- 9-92 14- 9-11 27- 4-19 1951
FLEURY Auguste, Curé à Beaucamps. 31-12-99 6-10-23 10- 6-30 -1947
COUYBES Félicien, Ministère........ 27- 7-05 2-10-25 30- 6-35 1951
0 I. - EUROPE
FAUCHEUX François (à Villebon).... 16- 5-05 7- 9-27 1- 7-34
LABAT Pierre, Ministère.......... 16- 8-10 29- 8-28 5- 7-36
FLORIN Jules (à Wargnies-le-Grand). 11- 8-11 7- 9-29 4- 7-37
CASSAN Clément (Ministère)....... 22- 5-12 26- 9-30 3- 7-38
RADENAC Francis, Ministère........ 29-12-12 29- 8-31 2- 7-39
LEPORATI Jean, sana de Janville..... 27- 9-15 6- 9-33 29- 6-47
ZOTT Spiridion (à Tercis)......... 12- 8-13 6-10-34 1- 7-42
GONCE Louis, Ministère........... 7- 1-20 26- 9-38 23-12-44
20 BEAUVAIS (Oise). Rue de la Madeleine, 101. Tél. 2-65
Grand Séminaire, 1679, 1919
PAYEN Pierre, Sup. Visiteur, Pastorale. 30-12-81 15- 9-04 13- 6-08
AvININ Henri, Morale, Sociologie... 21-12-00 12- 8-20 12- 6-27
HENRION Jean, Ecriture sainte...... 5- 7-10 29- 9-26 1- 7-34
SIMONIN André, Philosophie........ 25- 8-12 22-10-29 4- 7-37
TRASSY Jean, Histoire, Liturgie...... 31- 1-13 6-10-34 6- 7-41
POYER André, Dogme, Droit Canon.. 21- 5-23 22- 9-41 15- 8-49
30 ÉVREUX (Eure) 0 Cracouville, par Evreux (Eure). Tél. Vieil-Evre
Grand Séminaire, 1846, 1919
BIZART Paul, Sup. Pastorale, Pédagog. 5-12-80 6- 9-97 28- 5-04
BALIGAND Adolphe, Morale, Droit can. 13- 4-91 17- 9-09 1- 7-16
JAMET Joseph, Ecrit. sainte, Hist. eccl. 4- 2-01 18- 9-18 1-11-24
MEUNIER Louis, Dogme, Pathologie.. 4- 9-14 6-10-31 13-12-42
RIMPOT Marcel, Econome, Lit. Préd.. 27- 4-15 6- 9-33 19- 6-43
LIGNÉE Hubert, Philosophie........ 26- 1-24 22- 9-41 27- 3-48
40 GENTILLY (Seine). Avenue Galliéni, 3, Tél. Alésia 56-69
Ecole Apostolique, 1824, 1918
SIFFRID Henri, Supérieur, Troisième.. 8- 2-02 26- 9-19 1- 7-28
BONJEAN Marie-Jean-Bapt., Première 16- 8-96 7- 9-15 2- 9-23
DE SAINT-POL Hubert, Econome.... 21- 8-02 7- 9-31 3- 7-38
RocHiE Aloys, Quatrième. .......... 20-12-13 23-10-32 20- 3-43
HOFFMANN Henri, Cinquième....... 7- 9-13 11 - 9-33 29- 6-47
DELMOTTE Lucien, Math., Sciences.. 16- 1-11 21-10-34 12- 9-43
VERMOND Octave, Seconde......... 30- 7-21 22- 9-41 28-10-47
FLINOIS Charles, Sixième.......... 10-11-22 18-10-42 25- 3-51
50 PARIS (XIIIe). Boulevard Auguste-Blanqui, 50. Tél. Gobelins
Chapelle Sainte-Rosalie, 1860, 1921
THÉVENY Charles, Supérieur....... 28- 7-79 24- 1-13' 19-12-08
VAN WAGGENBERG Martin, Vicaire... 30- 7-91 18- 9-10 15- 7-17
CARNIER François, Vicaire.......... 2- 2-10 17- 9-32 2- 7-39
SIMON André, Vicaire. ............ 7- 6-23 26- 9-43 30- 6-51





































60 RENNES (Ille-et-Vilaine). Rue de Fougères, 71. Missions, 1875, 1919
LIGNIE Georges, Supérieur ........ 27-10-06 7- 9-26
DAUVIER Léon, Econome........... I1- 7-99 4-10-17
LECLAIR Alexandre. Missionnaire.... 12- 6-11 7- 9-31
BUFFET Louis, Missionnaire......... 14- 2-14 7- 9-32
DANO Jean-Marie, Missionnaire.... 13-11-14 7- 9-32
CARDON Michel, Missionnaire...... 10- 3-23 10- 4-48















70 CHANTEPIE (Ille-et-Vilaine) par Rennes. - Ecole apostolique, 1951
THIRY Jules, Supérieur........... 24- 9-87 26- 9-06 13- 7-13 1951
FESEUILLE Jean-Pierre, Etudes univ.. 28- 2-25 11 - 1-47 24- 3-51 1951
80 TOURS (Indre-et-Loire). Rue du Général-Meunier, 12. Missions, 1713, 1837
ROUANET Léon, Supérieur.........
ADAM Bernard, Missionnaire........
LE GALLO Antoine, Missionnaire....
LABARTHE Roger, Missionnaire. .....
















90 TROYES (Aube). Rue de 1'Isle, 10. - Tél. 24-72
Grand Séminaire, 1638, 1662, 1876, 1921
N4T Joseph, Sup., Pastorale.. 25- 7-86 6-10-06 14- 7-1
René, Econome, Droit Canon. 23- 2-02 8- 7-23 15- 3-3
)N foseph, Morale.......... 3- 2-07 19- 9-26 14- 8-2
Pierre, Philosophie........ 27- 4-15 26- 9-33 29- 6-4
.ANDT Fernand, Ecrit. sainte. 20-10-22 21- 9-39 5- 4-



















100 ISLEWORTH (Middlesex), 1901
M St-Vincent's 6, Witham Road. ® N. 6 Witham Road Isleworth
PrcoT Emile, Supérieur........... 17- 7-79 21-11-00 9- 6-06 1918
SIFFRID Charles................... 19- 8-98 25- 9-16 29- 6-25 1929









CHUZEVII,LE Joseph, Assist., Econome.
FOLEY Ignatius (Etats-Unis occid.)..
CIDEmilio (Madrid)...............
CZAPLA Antoine (Pologne).........
PARRES Cecil (Etats-Unis occid.)....
CRAWFORD Robert (Etats-Unis orient.)
DE GRAAF Henri (Hollande).......
VAN DORST Corneille (Hollande)...
VAWTER Francis (Etats-Unis occid.).
TORRELLAS Vicente (Madrid)......






Fr. COUSTENOBLE Joseph, Cuisine...
















































































11- 9-13 17- 4-42 3- 7-38 1951
8-11-13 20- 5-46 29- 6-41 1951
INDOCHINE (Annam)
120 DALAT. 42, Avenue Yersin
Direction des Sours, 1936
BRINGER Jean-Baptiste, Dir. des Sours 22- 6-99 22- 9-15
POMMIER Jean-Baptiste, Aumônier.. 4- 9-95 10- 9-12
PATERNELLE Louis, Ministère....... 4- 6-14 6-10-34






130 SHANGHAI (12). Tanshui Road, 116. Procure, 1857
MOULIS Emile, Hongkong, Stanley
beach road, 20............... 24- 4-87 20- 6-05 13- 7-13
LOIEz Eugène.................. 21- 1-89 10-10-06 14- 7-12






110 ROME (620). Via Marcantoniao Colonna, 21-A
Maison Internationale d'Etudes, 1892
FRANCE 1
VICE-PROVINCE DE SLOVAQUIE
N. B. - En Slovaquie, maisons légalement supprimées, confrères dispersés,
plusieurs internés ou emprisonnés, depuis le 4 mai 1950. Pas d'autres nouvelles
sur leur sort (Décembre 1951).
A
HUTYRA Jan................... 1- 2-12 12-11-33 19- 7-36 1942
MIHINA Frantisek............... 20-11-11 13- 8-32 29- 6-37 1949
HARING Jozef.................... 26-12-64 24- 1-93 15- 7-88 1929
KAPEC Juraj.................. 6- 4-13 12- 8-34 29- 6-39 19,45
ORJESEK Ludwit............... 11- 1-17 17- 7-36 22- 6-41 1949
Fr. FATURIK Vincent.............. 7- 4-02 6- 1-27 25- 1-29 1929
Fr. HOLECEK Methode............ 24-10-08 25- 9-33 26- 9-35 1935
Fr. KONICEK Jaroslaw........... 6-10-08 7- 6-35 8- 6-37 1937
Fr. MIHAL André............... 25- 2-17 27- 6-42 29- 6-44 1945
Fr. VALACH Joseph............... 28- 9-13 6-11-46 7-11-48 1948
Fr. HOMOLA Karol............. 17- 3-22 27- 6-42 29- 6-44 1948
B
BELLAN Jan................... 2- 7-15 20- 7-35 17- 8-41 1949
KRISTIN Stefan................. 6- 4-09 18- 9-32 9-12-34 1947
KOSNAC Frantisek............... 8- 2-18 17- 7-28 27- 6-43 1943
PUCHOVSKY Woiciech ............. 13-10-49 1949
Fr. KOSNAC Wendelin........... 8- 3-14 8- 6-34 11- 6-36 1936
Fr. LORENC Rudolph........... 1- 4-12 18- 3-37 19- 3-39 1938
Fr. SLAVIK Stefan.
C
KUCHAR Frantisek................ 10-12-78 9-11-96 10-10-02 1947
Fr. BOSNAK Jean................ 18-10-04 6- 1-27 25- 1-29 1947
PROVINCE D'AQUITAINE, 1661










22- 8-86 18- 9-04
29- 5-84 10- 4-19
31- 7-01 21 -9-19
23-10-08 24- 8-30
10 ANGOULÊME (Charente) Route de Bordeaux, 226. Tél. 325
C. C. P.: Bord. 813-11
Grand Séminaire, 1704, 1856, 1919
DELOBEL André, Visit. Sup., Morale. 26- 9-01 30-10-20 3- 7-27
JOIE Robert, Econome, Dogme....... 3-12-04 3-10-22 24- 8-30 1
DEBERT Joseph, Ecrit. sainte, Liturgie. 12- 9-05 27- 9-24 31- 8-30
BERNIÈRE Marcel, Philo scol., Apolog. 15-10-18 23- 9-36 24-12-44 1












20 BERCEAU DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL (Landes). Tél. 1
C. C. P. : Bord. 94-89
M G N. au Berceau - à St-Vincent-de-Paul (Landes) - Ecole apostolique, 1864
PIERRE Gaston, Supérieur.......... 22- 8-86 18- 9-04 13- 7-13 1945
LALANNE Théobald, Assistant....... 10- 2-80 30- 9-99 17- 6-05 1919
KESTERNICH Joseph, Sciences, math.. 25- 5-89 7- 9-07 12- 7-14 1939
WENTZLER Joseph, Histoire........ 15- 9-94 18- 9-13 20- 9-24 1938
LE GUERINEL Pierre, Cinquième..... 13- 3-06 16- 9-23 23- 8-31 1950
DISCAMPS André, Econome.......... 6-11-09 29- 8-27 30- 6-35 1935
DARRACQ Joseph, Grec............ 11- 3-13 7- 9-31 24- 8-41 1940
FECK Norbert, Première, Discipline.. 14- 8-14 26- 9-33 29- 6-40 1940
LARRIEU André, Septième.......... 4- 7-13 6-10-34 1- 7-42 1944
BUHIGAS Célestin, Espagnol......... 4- 7-17 7- 9-35 23- 7-44 1949
DUVAL Joseph, Troisième.......... 12- 2-17 27- 9-35 1- 7-42 1944












THÉROUSE Alphonse, Sixième....... 30- 3-20 27- 9-37 2- 4-45 1944
BEUSTE Jean-Joseph, Seconde, Chant. 21- 8-21 21- 9-39 5- 4-47 1947
Fr. VERLIC Joseph, Réfectoire, jardin. 13- 3-96 14- 8-23 15- 8-25 1934
Fr. ASSAF Georges, Boulanger...... 9-12-13 4- 1-35 6- 1-37 1950
30 DAX (Landes) Notre-Dame-du-Pouy E Ci Lazaristes, Dax. Tél. 177
C. C. P. : Bord. 487-36
Etudes de théologie, 1845, 1883
HOUFFLAIN Hubert, Supérieur, Pastor. 8- 1-95 3-11-19 29- 6-25 1947
BAYOL Adrien, Confessions......... 13- 2-80 25- 9-97 28- 5-04 1938
DARRICAU Albert, Assistant, Morale. 7- 4-91 14- 8-09 18- 7-15 1945
BAUTHIAN Edouard, Prédic., Dir. Fr. 13-12-96 4-11-14 24- 2-23 1948
JOPPIN Paul, Apol. Fondamentale... 12- 6-99 14- 8-16 23-12-22 1951
PEBORDE Jacques, Reposant........ 28- 9-73 4- 9-25 23- 7-99 1951
BLANCHANDIN Bernard, Ecrit. Ste,
Liturgie ....................... 2- 1-14 14- 8-31 2- 7-39 1951
ESLINGERClaude, Bagn2res-de-Bigorre 17-10-06 19-11-25 13- 8-33 1949
LECONTE Marcel, Dogme........... 22- 7-14 26- 9-32 2- 7-46 1948
ACIN Joseph, Econome........... 12- 1-15 6- 9-33 20- 9-47 1951
Etudiants :28.
Frères coadjuteurs :
VANDAELE Abel, Réfectoire......... 17- 1-73 23- 2-96 24- 2-98 1896
FAIZANDIER Cyprien, Cuisinier...... 24- 8-84 13- 3-05 19- 3-07 1934
BORDY Joseph, Infirmier........... 18- 3-81 18- 7-10 19- 7-12 1910
KLANCAR Louis, Couture............ 5- 7-96 20-12-13 20- 4-19 1931
GUERRE Paul, Porte............. 16- 8-93 18- 3-20 10-12-22 1924
CÉBE Raoul, Cordonnier, Sacristie... 24- 7-10 18- 3-27 27-11-33 1951
CUENNET Fernand, Polycopie, Reliure 23- 8-12 14- 9-35 27- 9-37 1950
MILLAT François, Menuiserie, auto.. 8- 5-20 23- 9-37 19- 3-46 1937
Frères coadjuteurs séminaristes : 16.
40 LE BOUSCAT (Gironde) Rue Pasteur, 19. Procure, Missions, 1892
C. C. P. Bord. 1046-39
Tél. 257
MOULIN Pierre, Supérieur......... 29- 5-84 10- 4-19 8-12-06 1947
PIET Jean-Baptiste, Visiteur Sours... 6- 1-89 15- 9-07 12- 7-14 1950
POMMIER Jean-Joseph, Assist., Miss.. 27- 7-90 5-10-09 16- 7-16 1944
CoUssET Raymond, Miss. Enf. Marie. 27-10-05 20- 9-25 2- 7-33 1944
PoYMIRo Gérard, Econome, Missions. 11- 9-17 26- 9-35 6- 8-43 1944
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RIVIÈRE Johannès, Missionnaire..... 13- 7-21 15-10-40 27- 3-48 1948
ANGLADE Roger, Missionnaire....... 20- 6-24 7-10-41 1- 7-49 1949
DASSENOY Jean, Missionnaire...... 13-11-23 26-10-42 24- 3-51 1951
50 LIMOUX (Aude) Notre-Dame de Marceille. 7é1. 89
C. C. P. Toulouse 21-320
Missions, Pèlerinage, 1873, 1920
MEUNIER Jean, Supérieur.......... 6- 2-99 10-10-23 15- 7-28 1945
OZANNE Louis, Assistant, missions .. 29- 3-96 2-10-14 2- 9-23 1950
CONTASSOT Jean, Missionnaire...... 10-11-06 9- 9-25 15-10-33 1950
SABATIER Louis, Missionnaire....... 22- 9-12 7- 9-32 26- 2-40 1945
60 MONTAUBAN (Tarn-et-Garonne). - Grand Séminaire, 1652, 1825, 1929
Tél. 407. C. C. P. Toulouse 611-15
VIALARET Jean, Supérieur, dogme.... 24- 3-15 7- 9-31 30-10-38 1950
CLAVERIE Augustin, Ass. Ecrit. Sainte. 26- 1-14 27- 9-31 24- 2-42 1945
ALLAIN Georges, Philosophie, liturgie. 30- 5-18 27- 9-37 23-12-44 1945
SYLVESTRE André, Econome, Morale.. 17- 8-20 26- 9-38 1- 7-44 1944
MORIN Jean, Théologie Fle, Histoire.. 13- 4-23 25- 8-40 23-12-48 1949
GALLON Louis, à Saint-Hubert.... 28- 2-80 21- 9-97 28- 5-04 1951
70 MONTOLIEU (Aude) Maison de Retraite des Filles de la Charité
Aumônerie, 1826, 1871
Mgr DE VIENNE DE HAUTEFEUILLE
Jean, Evéque titulaire d'Abora.... 2- 4-77 9- 3-95 9- 6-00 1951
SAINT-MARTIN Dominique, Aumônier 10- 2-93 5- 1-21 18-10-26 1951
80 PÉRIGUEUX (Dordogne) 38, avenue de Paris. Grand Séminaire, 1916
Tél. 13-96
CONTASSOT Félix, Supérieur, Morale. 31- 7-01 21- 9-19 3- 7-27 1945
DUGRIP Joseph, Ass. Ecrit. Ste...... 4- 4-07 23-10-29 5- 7-36 1951
DEIMERLY Georges, Dogme......... 12-11-14 6-10-34 6- 8-44 1950
ANCEL Edmond, Théologie Fle, Hist.. 4-11-22 16-10-40 5- 4-47 1947
ANDRÉ Louis, Philosophie, liturgie... 5- 6-21 7-10-41 23-12-44 1945
Rattaché :
ROLLAND Georges, Aumônier à Châ-
teau-l'Evêque (Dordogne)........ 9- 3-79 16- 9-98 17- 6-05 1949
90 TOULOUSE (Haute-Garonne). Route de Seysses, 136. Tél. 13.
Missions, Retraites, 1707, 1892, 1925, 1948
GOUDRON Edouard, Supérieur....... 23-10-08 24- 8-30 4- 7-37 1947
HAUSPIE Henri, Procureur.......... 4-10-80 21- 9-98 17- 6-05 1947
BÉCAUVÈNE Bernard, Missionnaire... 5-10-94 21- 9-14 23- 1 21 1945
DAGORN Arthur, Missionnaire. ...... 4- 5-02 23- 9-22 5- 7-31 1949
CAMUS Robert, Assistant, Missionnaire 17-12-98 27- 9-24 30- 6-31 1947
JEFFROY Paul, Econome............ 11- 7-04 7- 9-30 4- 7-37 1949
ARPOURETTE Louis, Missionnaire... 27-11-12 7- 9-30 3- 7-38 1951
GADZINSKI Joseph, Missionnaire.... 3- 6-16 6-10-34 7- 9-41 1948
CAUSSE Pierre, Missionnaire........ 23- 1-21 15-10-40 27- 3-48 1948
DUCRocQ André, Missionnaire...... 18- 4-23 3-10-42 8- 4-50 1950
LESAFFRE Emile, Missionnaire ....... 29-11-25 23- 9-43 24- 3-51 1951
ROSA Barthélemv, Missionnaire..... 13- 1-21 31- 9-43 20- 9-47 1949
ESPAGNE
100 MADRID (10) Calle tres Cruces, 8
Eglise Saint-Louis des Français, 1874
AZÉMAR André, Supérieur, Recteur.. 1- 9-80 16- 9-99 9- 6-06 1931
POUPY Eugène, Vicaire............. 11-12-02 9- 9-22 24- 8-30 1949
PONCY Jean, Vicaire.............. 24- 2-10 25- 2-34 23-12-33 1951
110 MADRID (10) Calle Fernandez de la Hoz, 21
Direction des Filles de la Charité à cornette. Aumoneries
JOB Vfathias, Sup. Dir. Sours. ... 20- 9-93 10- 9-12 18- 6-20 1951
BARTOLOMÉ David, Confessions, Assis. 20- 8-85 9- 9-01 25-10-08 1948
GACHO Jésus, Ministère, Procureur.. 13- 2-17 25- 8-37 29- 6-47 1948
RAMON-TORNERO, Jésus. Confessions. 12-26-10 26-10-41 18- 6-22 1942
PORTUGAL
120 LISBONNE Eglise Saint-Louis des Français
Paroisse, 1857
D'AUSSAC Franck, Supérieur, Recteur 30- 4-00 18- 9-18 28- 3-25 1945
DONDEYNE Raphael, Vicaire......... 27- 6-86 9- 9-03 14- 7-12 1945
DE SAINT-PALAIS Léopold, Vicaire.. 26- 6-18 26- 9-37 29- 6-45 1946
Fr. DA SILVA José, Entretien...... 31-10-98 17-12-24 18-12-26 1926
Fr. LOPEZ Francisco, Sacristie...... 28- 1-11 25-11-28 25-12-35 1946
AQUITAINE 15
PROVINCE DE PROVENCE, 1643, 1668, 1870
































10 MONTPELLIER (Hérault). Rue de la Vieille-Intendance, 7
Aum6nerie, 1903. C. C. P. Montpellier 279-47
MAILHÉ Henri, Visiteur...........
MARQUAILLE Victor, Supérieur......
CANITROT Etienne, (à Bédarieux)...
CAZET Gaston, Curé à Laroque......
CHERPIN Joseph, à Sète...........
MARTIN Henri, a Grammont........
20 ALBI (Tarn). Grand
PARDES Gabriel, Supérieur, Dogme...
SABIN Louis, Morale, Droit canon....
FRESSAC Jean, Econome, Fondamentale.
NOGUEZ Léon, Philosophie.........
SARRAF Georges, Ecriture Sainte....



















Séminaire, 1836 1874, 1919
22-12-97 7- 9-15 2- 9-23
15- 2-94 15-10-18 20-9 -24
29- 1-11 22-10-29 5- 7-36
14- 7-16 26- 9-35 19- 6-43
23-12-20 5-11-45 25- 4-51
16- 7-74 4- 7-98 9- 6-00
30 ARDOUANE. Ecole Saint-Benoît, par Riols (Hérault)
Petit Séminaire 1865, 1919. Tél. 1. Prémian
GRINNEISER André, Supérieur....... 4- 9-14 24- 9-38 13- 6-43 1949
HAUSPIE Julien, Assistant.......... 2- 4-84 15- 8-00 27- 9-08 1937
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BOYER Gabriel, Professeur........ 23- 9-10 7- 9-28 5- 7-36 1947
BOUDET Roger, Professeur......... 25- 7-10 6-10-29 5- 7-36 1949
ROLLAND Régis, Professeur......... 16- 4-13 26- 9-31 2- 7-39 1951
MAURY Raymond, Discipline....... 30- 1-16 29- 8-33 19- 6-43 1943
KARSSEN Jean, Anglais........... 7- 5-21 20- 9-39 21- 7-46 1948
MUR Raymond, Discipline......... 26-11-22 15-10-40 27- 3-48 1948
OLLER Jean, Philosophie.......... 23- 8-24 7-10-41 27- 3-48 1949
40 LA TEPPE, par Tain (Drôme)
Aumônerie, 1863
CHANET Louis, Supérieur, Aumônier. 7- 9-79 6-11-00 6- 6-03 1949
BEAUBIS Henri, Aumônier......... 15- 1-78 29- 1-04 28- 5-04 1951
MOLLEX Louis, Aumônier.......... 11- 1-93 7- 3-24 29- 5-26 1949
50 LYON (Rhône). Montée de l'Observance, 40
Missions, 1668, 1861, 1945
SOUSTROUGNE Pierre, Supérieur..... 17- 7-14 7- 9-32 4- 4-42 1950
DE HOJAS Nicolas, Missions espagnoles 24- 6-13 16- 9-30 3- 7-38 1950
RAYSSIGUIER Justin, Mission., Assist.. 8- 2-13 7- 9-31 2- 7-39 1948
JAFFEUX Jean-Gabriel, Missionnaire.. 30- 1-15 30- 8-32 20- 3-43 1943
AGUIÉ René, Missionnaire......... 20- 7-17 26- 9-35 6- 8-43 1947
PISTER Paul, Missionnaire, Econome.. 24-10-21 21- 9-39 29- 6-47 1947
GIBERT Pierre-Louis, Missionnaire... 22- 1-22 24-10-39 5- 4-47 1950
VINCENT Paul, Missionnaire......... 30- 8-25 27- 9-42 16- 4-49 1949
60 MARSEILLE (XIV e arr.) (Bouches-du-Rhône)
Sanctuaire de Toursainte. - Tél. 4605. - C. C. P. Marseille 1059-11
Pèlerinage, Missions, Retraites, 1862
NEVEUT Emile, Supérieur.......... 16- 6-75 26- 9-93 15- 7-00 1949
DELTEIL Georges, Aumônier........ 16-10-78 1-10-96 6- 6-03 1938
VIAL Jean, Missionnaire........... 21-10-86 5- 3-07 12- 7-14 1948
COUPÉ Gabriel, Mission., Econome... 2- 4-00 27- 9-24 20- 6-31 1948
ARNAUD René, Missionnaire ........ 9- 7-11 7- 9-29 5- 7-36 1950
RABAUX André, Missionnaire....... 10-12-20 21- 9-39 5- 4-47 1951
Rattaché :
DEIBER Léon, 27, rue d'Oran...... 22- 6-80 7- 9-00 9- 6-06 1920
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70 MARVEJOLS (Lozère). Rue Carnot, 23
Ecole apostolique, 1912
BoHIN Georges, Supérieur.......... 4- 9-89 20- 9-08 18- 7-15 1950
MAYSSAT Arsène, Econome......... 3- 7-09 14- 8-27 30- 6-35 1935
LEBACQ Edmond, Ministère........ 1-10-91 25- 9-12 15- 7-23 1951
80 MONTPELLIER (Hérault) 4, rue Montels
Grand Séminaire, 1844, 1917
CANTINAT Jean, Sup. Ecrit. Sainte.. 7- 4-02 29- 9-21 1- 7-29 1951
MAUREL Raymond, Ascétique, Prédic. 4- 3-71 21-10-98 29- 6-94 1938
BONJEAN Antonin, Morale, Liturgie.. 12-12-08 19- 9-25 3- 7-32 1951
-MAURY Gabriel, Econome, Histoire.. 22- 5-11 7- 9-29 4- 7-37 1950
BENOIT Camille, Dogme, Patrologie.. 15- 2-20 26- 9-38 1- 7-44 1944
FLOURENS Henri, Philo, Droit canon.. 11- 6-21 27-10-45 29- 6-48 1949
9? MUSINENS, par Bellegarde (Ain). Aum6nerie, 1872
HOULLIER Gustave, Supérieur...... 12- 7-81 29- 7-98 17- 6-05 1943
GARRIC Pierre, Ministère. ......... 14- 3-86 10-10-06 14- 7-12 1951
100 NICE (Alpes-Maritimes). Boulevard Franck-Pilatte, 29
Grand Séminaire, 1868, 1919
DUHOUR Bertrand, Super., pastorale. 24-10-79 17-11-99 17- 5-05 1946
LABARRE Antoine, morale, droit canon. 28- 3-93 23-10-11 3- 4-20 1928
LABAIG Jean, Dogme, Patrologie ..... 10- 4-01 7-11-21 29- 6-25 1948
DIEBOLD Etienne, Ecrit. s., Histoire.. 29-10-07 19- 9-26 14- 8-32 1949
PARÈS Joseph, Philo, Econome.--. 10- 2-24 31-10-43 27- 3-48 1951
Rattaché
GUIRARD Louis (à N.-D. de Laghet). 11- 5-79 16- 7-14 29- 6-02 1945
110 NOTRE-DAME DE PRIME-COMBE, par Fontanès (Gard)
(D N. Lazariste Fontanès (Gard). Tél. 2. C. C. P. Montpellier 179-29
Pèlerinage, Missions, Ecole Apostolique, 1875
PHILLIATRAUD Charles, Supérieur.... 4-10-05 16- 9-23 6- 9-31 1948
CASTAMAGNE Louis, Infirmerie...... 25- 8-72 26- 9-89 14- 5-96 1948
Doussi Joseph, Ministère. ......... 29- 4-94 21- 9-12 20- 9-24 1951
LAXAGUEBORDE Joseph, Cinquième... 13- 4-98 18- 9-17 2- 9-23 1950
BOMBÈKE Henri, Assistant, Première. 22- 3-01 18- 8-18 29- 6-25 1945
DEVERNAY Edouard, Histoire et Géog. 23- 5-02 16-10-20 3- 7-27 1936
BRUNI Maurice, Prof. d'Anglais..... 26- 6-03 6-10-23 30- 6-30 1934
BONNAFFE Charles, Econome........ 4- 8-06 22- 9-24 14- 8-32 1949
DAVY René, Seconde............. 15- 7-11 7- 9-30 3- 7-38 1938
ROUSSEL Léon, Surveillant Etudes... 11- 9-10 14- 9-30 5- 7-36 1949
BARDY Emile, Quatr ème........... 18- 6-16 6-10-34 1- 7-42 1944
BOYER Johanny, Mathématiques..... 9-10-13 26- 9-37 23 12 44 1946
BOUVIER Auguste, Discipl., Troisième. 5- 4-21 26- 9-38 23-12-44 1948
WILLEMET Jean-Marie, Sixième..... 30-10-24 26- 9-42 16- 4-49 1949
Fr. PUECH Paul, Menuiserie, Auto.... 9- 3-10 14- 8-2o 8-12-33 1945
120 VALFLEURY (Loire)
Paroisse, Pèlerinage, 1867, 1820, 1918. C. C.P. Lyon 6515
DURIEZ Louis, Supérieur, Curé...... 15- 1-79 6- 9-97 28- 5-04 1950
SAINT-LÉGER Marcel, Ministère..... 10- 4-97 10- 5-15 26- 9-24 1950
CHALBOT Ernest, Ministère......... 13- 5-97 12- 8-16 24- 2-23 1932
TRIEP-CAPDEVILLE Joseph, Ministère. 17- 1-98 23-10-21 1- 7-29 1940
PELLETIER Louis, Vicaire........... 7- 7-09 26- 9-31 2- 7-39 1945
RICHARD Auguste, à Cussac (Hte-L.) 22- 8-17 26- 9-37 2- 7-46 1946
130 VICHY (Allier). 7, rue Mounin. Tél. 34-29
Maison du Missionnaire, 1928, C. C. P. Clermont-Ferrand 339-52
GENDRE Alexis, Supérieur, Directeur. 12- 9-82 24- 9-02 13- 6-08 1951
Bosc Remi, Ministère............ 27- 7-05 26- 9-24 2- 7-33 1949
Rattaché : rue Rambert, 7, Vichy.
CASTIAU Auguste, Missionnaire...... 21- 3-79 18- 9-00 28- 5-04 1948
PROVENCE 19
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PROVINCE DE PICARDIE, 1703, 1903, 1947
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
MILLEVILLE Marcel, Visiteur....... 11- 1-00 18- 9-18 29- 6-25 1948
ROUSSET Jean, Consulteur.......... 28- 5-00 26- 9-28 30- 6-35 1948
DROITCOURT Alphonse, Consult. Proc. 26-12-10 7- 9-29 4- 7-37 1948
TIRAN Léon, Consulteur........... 1- 1-94 2-10-13 18- 5-19 1948
10 LOOS (Nord). Rue du Bazinghien, 2. Missions, 1857, 1919
MILLEVILLE Marcel, Visiteur..... 11- 1-00 18- 9-18 29- 6-25 1951
ROUSSET Jean, Supérieur........... 28- 5-00 26- 9-28 30- 6-35 1946
PORTE Georges, Missionnaire, Assist.. 8-12-00 26- 9-24 30- 6-31 1943
SCHILLING Marcel, Missionnaire.... 11- 9-11 7- 9-29 4- 7-37 1949
VANDENTERGHEM Julien, Missionnaire 29-12-11 7- 9-29 4- 7-37 1937
LLOBET Vincent, Missionnaire...... 2- 8-12 24- 8-30 3- 7-38 1938
ROCHER Edouard, Missionnaire..... 27- 9-02 14- 8-31 3- 7-38 1938
Coic Yves, Missionnaire.......... 28-12-07 6-10-34 1- 7-42 1949
MuNiz Publio, Missionnaire...... 9- 4-18 7- 9-35 21-12-42 1951
LUSSAUD Jacques, Missionnaire...... 6- 1-14 30- 7-37 6- 8-43 1949
BREUF Robert, Missionnaire......... 21-10-19 26- 9-38 29- 6-45 1946
DENIGOT Marius, Missionnaire..... 21- 1-20 26- 9-38 29- 6-45 1948
PLANCQ Jean-Emile, Missionnaire... 4- 3-22 24-10-39 5- 4-47 1947
CAPELA Pierre, Missionnaire........ 15- 7-21 7- 9-41 16- 4-49 1949
NORMAND Lucien, Missionnaire..... 27- 2-24 26- 9-42 16- 4-49 1949
RONCKIER Albert, Missionnaire..... 26- 7-10 29- 7-46 8- 7-34 1947
20 AMIENS (Somme). Rue Vulfran-Warmé, 63. Tél. 5645
Paroisse Sainte-Anne, Missions, 1827, 1918
HUGUET Lucien, Supérieur, Curé.... 4- 6-84 13- 3-04 5- 6-09 1948
SALON Jean, Vicaire.............. 29- 4-80 18- 9-98 17- 6-05 1925
SALENDRES Augustin, Vicaire....... 4- 4-88 8-10-06 15- 2-20 1924
GOUBET Gaétan, Missionnaire....... 1- 1-04 14- 8-29 5- 7-36 1947
LECHNER Emile, Vicaire.......... 26-11-11 26- 9-32 26- 2-40 1941
ANTOINE Roger, Vicaire........... 29-11-17 26- 9-35 1- 7-48 1949
Rattachés :
Folleville, par Quiry-le-Sec (Somme)
Paroisses, Euvres (1617) 1869-1925. Tél. 7 à Quiry
THIÉRY André, Curé.............. 9- 7-17 26- 9-35 6- 8-43 1948
Fr. COLPAERT François-Xavier, Coadj. 30- 3-17 28- 9-36 1-11-46 1948
30 CUVRY, par Marly (Moselle). ( N., Lazariste Cuvry, Moselle
Téléphone no 1 Magny. - C. C. P. Strasbourg 471-71
Ecole apostolique, 1922
DROITCOURT Alphonse, Supérieur... 26-12-10 7- 9-29 4- 7-37 1947
JOB Etienne, Professeur, Assistant.. 20- 8-90 18- 8-18 20- 9-24 1945
CONTESTIN Marius, Discipline, Prof. 12- 3-06 21- 9-25 13- 4-33 1945
GUENEZ Jacques, Professeur....... 4- 2-10 7- 9-30 3- 7-38 1951
GUNTH Paul, Econome, Professeur.. 29- 9-13 29- 9-30 3- 7-38 1950
DUVAL Paul, Paroisse, Professeur.... 31-10-14 31- 8-31 27- 2-40 1950
GONTHIER Jean, Professeur........ 31- 3-14 7- 9-31 2- 7-39 1951
HOLSTEIN Norbert............. 19- 6-14 23-10-32 29- 6-42 1947
WILMÉS Pierre................ 13-11-12 6-10-34 6- 7-41 1950
CELLIER Auguste................. 14-11-21 26- 9-38 2- 7-46 1946
RIPP Emile, Professeur, Discipline... 22- 7-22 14- 1-40 28-10-47 1948
MARIN Paul.................... 21- 6-23 22- 9-41 16- 4-49 1949
MERGET Marc................... 25- 8-24 26- 9-41 27- 3-48 1948
JAGER Bernard................... 22- 3-22 7-10-41 1- 7-48 1948
40 LOOS (Nord). Rue Francisco-Ferrer, 6. Tél. 163. C. C. P. 390-07, Lille
Ecole apostolique, 1880, 1930
MONTAGNE André, Supérieur....... 5- 1-14 7- 9-31 3- 7-38 1945
VANDORPE Vincent, Sixième....... 14- 6-00 19- 9-19 29- 6-25 1951
JUNCKER Maurice, Anglais......... 6- 5-05 26- 9-24 13- 8-33 1933
THIRY René, Cinquième.......... 25- 5-07 27- 9-24 3- 7-32 1948
MAGNE Paul, Troisième........... 21- 7-07 5-11-29 1- 7-34 1945
LECAT André, Mathématiques...... 22- 9-21 21- 9-39 2- 7-46 1946
PIDOU Robert, Anglais............ 28- 9-21 1-10-39 5- 4-47 1947
21PICARDIE
ALET Jean, Quatrième............. 7- 8-22 15-10-40 27- 3-48 1948
LANGLAIS Jules, Econome.......... 7- 8-25 6-10-44 24- 4-51 1951
Fr. OSOUF Jean-Claude, Histoire... 17- 7-26 5- 8-43 25-12-46 1950
50 METZ (Moselle). Place de France. Tél. 20-21
Paroisse Saint-Simon, 1921
RALL Robert, Supérieur, Curé...... 8- 6-11 29- 9-30 3- 7-38 1949
KOBI Joseph, Vicaire.............. 5-10-09 7- 9-30 4- 7-37 1945
KRISTIN Ernest, Vicaire........... 26- 9-23 3- 9-43 16- 4-49 1950
Rattaché :
GIRARD Joseph, à Belletanche....... 12- 5-87 18- 9-07 12- 7-14 1940
60 STRASBOURG (Bas-Rhin). Rue Beethoven, 16. Tél. 526-21
Séminaire international, 1921
DODIN André, Supérieur.........
























70 VERDUN (Meuse). Place de la Cathédrale. Tél. 1-72
Grand Séminaire, 1928
TIRAN Léon, Sup. Droit can., Pastor. 1- 1-94 2-10-13
ESTAMPE Pierre, Econome, Prédication. 31- 7-83 21- 9-03
GLENADEL Pierre, Philo., Pédagogie.. 26-10-12 25- 8-31
SAUGET Georges, Ecrit. sainte, Hist.. 19- 9-16 7- 9-33
HENZMANN Paul, Dogme, Apologétique 25-12-22 15-10-40












80 ELSENEUR. Nygade, 8 bis
Paroisse, 1903, 1947
FLYNN François, Supérieur et Curé.. 11-11-81 23- 9-99
COENEN Gérard, Vicaire.......... 28- 2-15 20- 9-35
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PROVINCE D'ALLEMAGNE, 1853
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
'MEYER Jean-Baptiste. Visiteur...... 17-11-00 16-10-21
VORAGE Ernest, Consulteur......... 16- 8-83 4-10-06
ACHILLES Joseph, Consulteur....... 7- 4-76 4- 5-94
KAYSER Friedrich, Consulteur, Procur. 9- 8-03 15- 4-34












m (22 C.) KiLN, Rolandstr. 57. Tél. K*ln, 31435
ff) Missionshauss der Vinzentiner.
Missions, Retraites, 1851, 1918, 1946, 1950
MEYER Jean-Baptiste, Visiteur.....
HENNEN Joseph, Supérieur... .....
HILLEBRAND Léonhard, Infirme....




ZINGSHEIM Johannes, Miss., Procur.
BERGMEISTER Friedrich, Curé à
Maria-Hilf ................. .
STOMMEL Wilhelm, Vicaire. .......
HOLZHAUSER Peter, Missionnaire....
Fr. RIDDER Johannes, Entretien.....
Rattachés :
VETTER Philipp, Infirme a Wassenberg.
SONNEN Johan, à Jérusalem........
FRANZEN Wilhelm, Aum. à Godesberg.
BORN Castor, Aumônier Milnchen
Gladbach......................
KAYSER Friedrich, Directeur Filles de































31- 8-80 6- 4-02
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20 LIPPSTADT
s (21 b) Oststr. 21. - Tél. Lippstadt 2067
d) Vinzenskolleg Lippstadt. - Missions Retraites, 1921
ACHILLES Joseph, Supérieur........ 7- 4-76 4- 5-94 22- 2-02 1
PILGRAM Anton., Assistant......... 29- 7-70 23- 9-89 3- 4-97 1
RULLER Bernhard, Procureur...... 4- 3-76 4- 7-06 12- 7-14 1
OLIGSCHLAEGER August, Missionnaire. 26- 5-92 29- 3-13 28- 3-25 1
FISCHER Paul, Missionnaire........ 22- 2-87 22- 5-22 31- 7-27 1
ROTTERDAM Franz, Missionnaire.... 31-12-14 19- 1-35 25- 1-47 1
KALSCH Thomas, Missionnaire...... 11-11-16 6-11-37 17-12-49 1
Fr. WILKENS Johann-Hubert, Jardin. 18- 1-81 12- 5-03 13- 5-05 1
30 NIEDERPRUM
m (22 b) Missionsschule St-Vinzenz bei Prüm (Eifel) Tél. Prüm 157
Ecole Apostolique, 1920, 1925, 1945
OLIGSCHLAGER Wilhelm, Supérieur.. 21- 3-98 23- 3-20 8- 8-26 1
VOSSEN Christian, Aum. à Schonecken. 8-11-69 26- 9-86 27-12-92 1
KOGEL Josef, Professeur, Assistant... 22-11-75 24- 5-95 15- 3-03 1
SCHNELLE Otto, Professeur......... 29- 4-09 19- 4-31 31- 7-37 1
LOSKILL Mathias, Professeur........ 15- 2-12 7- 4-32 6- 8-38 1
BILLIG Peter, Curé.............. 31- 8-12 26- 4-33 6- 8-39 1
KLEINEMEIER Heinrich, Professeur... 21- 7-14 19- 9-33 9- 3-40 1
HILGERS Hubert, Professeur, Procur. 2- 7-15 6-11-36 13- 3-48 1
THIEL Franz, Professeur.......... 14- 2-14 23- 4-38 13- 3-48 1
40 TREVES
M (22 b) Trier. « Vincentinum» Maximinplatz
(D'Vincentinum Trier. Tél. Trier 2953
Séminaire Interne, Etudes, Missions, Retraites 1934
îph, Sup. Dir. Etudes.. 21- 7-12 19- 4-31 31- 7-37
Severin, Infirme...... 11- 8-71 12- 9-91 30- 7-99
b, Missionnaire........ 18- 9-85 21- 4-06 15- 2-14
t, Infirme............ 16- 8-83 4-10-06 14- 7-12
us, Missionnaire....... 31-10-90 17- 4-09 18- 3-16
,Missionnaire......... 16-11-01 8-10-27 29- 7-32
sistant, Dir. Sém. int... 14-12-12 26- 4-33 6- 8-39
, Procureur, Missionnaire 25- 5-13 22- 9-34 21-12-45














































Fr. FLOCKE Heinrich, Entretien..... 18- 5-73 6- 7-98 7- 7-00 1947
Fr. SZUSTERKIEWICZ Florian, Couture. 17- 4-99 20- 6-20 19- 7-22 1949
Rattachés :
BRITZ Franz, Aumônier à Heppenheim. 3- 6-84 18- 3-03 24- 2-11 1947
KORFER Hermann, Infirme à Engers.. 23- 5-07 8-10-27 29- 7-32 1933
NATHRATH Léo, Curé à Mandern... 22-11-93 9- 6-28 30- 7-33 1951
BELGIQUE
50 HENRI-CHAPELLE (Liège). Josefstal
Missions, 1898
WILLEMs Edmund, Missions, assistant. 27- 8-88 21- 4-06 15- 2-14 1928
KORDEL Peter, Missionnaire......... 24-12-83 18- 7-08 23- 2-13 1947
Fr. KNUPPEN Philipp, Cuisine...... 17- 9-69 .21-10-88 25-12-90 1943
Fr. DEPOIX Otto, Propreté......... 1- 5-83 15- 2-13 8-12-20 1941
COSTA-RICA
60 SAN JOSE 'de Costa-Rica
3 Seminario central; Apartado 2267
Grand Séminaire, 1893, 1949
OHLEMULLER Joseph, Vice-Visiteur.. 10- 3-79 11- 4-96 15- 8-03 1946
WUNDERLICH Kornelius, Supérieur.. 16- 9-93 13- 4-12 13- 8-22 1948
KocH Johann, Infirme............ 12- 3-78 13- 9-95 15- 3-13 1940
SCHMITZ Franz, Vice-Procureur prov. 12-12-78 27- 4-97 24- 2-05 1949
HENNICKEN Wilhelm, Professeur... 8-11-83 15- 4-04 3- 3-12 1912
HOTZE Johann, Professeur......... 24- 8-86 13- 4-12 13- 8-22 1948
PAUELS Joseph, Assistant, Professeur 2-12-95 18- 4-14 13- 8-22 1950
KREITZ August, Procureur, Professeur 14- 4-99 18-12-25 27- 7-30 1949
ALTHOFF Hubert, Professeur........ 9- 7-07 3- 5-30 1- 8-36 1951
NACKEN Heinrich, Etud. à Bogota.. 22-12-20 6- 8-45 5- 8-51 1951
Fr. POHL August, Ferme........... 27- 8-72 23- 8-91 24- 8-93 1893
Fr. BRANDT Johann, Ferme., ....... 26- 5-00 17-10-29 18-10-31 1932
70. SAN JOSE
E Colegio Seminario, Apartado 161 vDColegio Seminario
SCollège, 1893
KERLS Hugo, Supérieur ........... 13- 2-04 27- 4-24 4- 8-29 1951
MAEHLER Franz, Professeur........ 23- 3-84 18- 4-03 24- 2-11 1922
SCHEUFGEN Richard, Procureur ...... 4- 8-85 9- 4-04 3- 3-12 1912
SCHLEUTER Albert, Professeur....... 8- 6-93 26- 9-09 10- 8-16 1950
KESSELHEIM Stephan, Professeur.... 4- 8-93 28- 3-13 6- 4-24 1949
HOPPE Hugo, Assistant, Professeur.. 17- 3-99 16- 7-19 28- 3-25 1938
KULLMANN August., Prof. Discipline. 10- 2-00 26- 6-20 8- 8-26 1927
LOFFELHOLZ Eduard, Professeur..... 24- 4 00 11- 5-21 31- 7-27 1927
LENNARTZ Otto, Professeur......... 15- 8-10 7- 4-32 6- 8-38 1944
Fr. HOENIGER Peter, Propreté....... 6- 3-77 12-12-97 22- 4-00 1904
Fr. HARTELT Joseph, Menuisier..... 26- 5-80 27- 4-98 29- 4-00 1904
Fr. FRINGS Jakob, Boulanger....... 24- 4-76 9- 4-94 10- 4-06 1913
Fr. WIRSIG Joseph, Cuisinier....... 20- 7-86 23-12-04 25-12-06 1908
Vicariat Apostolique de LIMON, 1921
Mission débute en 1894. Erigée en vicariat le 16 février 1921 ; superficie
10.651 km 2 . Auxiliaires : 1 prêtre séculier, 35 catéchistes, 3 institutrices. -
A Limon : 5 Soeurs Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia. A Turrialba :
4 Soeurs de Sion et 2 aspirantes, 75.250 habitants; 60.100 catholiques; 14.200
protestants; 100 juifs ; 200 païens. 5 paroisses ; 50 stations ; 9 églises; 24 cha-
pelles; 2 écoles.
Mgr' ODENDAHL Johannes, Evêque
titulaire de Latopolis, Vic. apostolique. 28- 9-88 21- 4-06 15- 2-14 1938
80 LIMON
Casa Cural, Paroisses, Missions, 1894
DRUG Bernhard, Supérieur, Curé... 14- 7-12 7- 4-31 6- 8-38 1951
ACOSTA Franz, Missions, Assistant... 17- 5-65 28- 6-96 23- 5-91 1921
ROJAS Johann, Missions............ 29- 8-08 16- 8-31 6- 9-33 1941
DREXLER Anton, Curé à Guapiles... 7- 2-10 16- 8-31 6- 9-33 1941
GRUNDTKE Georg, Missionnaire.... 9- 2-14 15- 4-34 8- 3-41 1951
Fr. ULRICH Peter, Propreté......... 30- 4-08 14- 5-30 15- 5-32 1932
90 TURRIALBA Casa Cural
Paroisses, Missions, 1911
HOFER Alfons, Supérieur, Curé...... 12- 5-11 19- 4-31 18-12-37 1948
STASCHEK Waldemar, Missionnaire.. 4-12-77 il- 4-96 27- 2-04 1918
SCHMITT Léo, Curé à La Suiza..... 8- 3-97 10-11-14 28- 3-25 1948
WIEGARD Aloys, Missionnaire...... 22- 6-11 7- 4-32 6- 8-38 1951
26 I. - EUROPE
AUTRICHE
PROVINCE D'AUTRICHE, 1853
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
ROMSTORFER Johann, Visiteur.....















10 GRAZ (Styrie). Mariengasse, 16
Missions, Retraites, Etudes, Paroisse, Ec. Apost. Sem. interne, Etudes, 1852
ROMSTORFER Johann, Visiteur.......
SUCHY Ludwig, Supérieur, Curé.....
RIEGLER Florian, Aumônier à Dult...
ZAUNER Engelbert, Assistant, Procur.
FRIND Robert, Vicaire.............
LEITGEB Ernst, Direct. du Sém. Int...
KLEIN Julius, Vicaire..............




Fr. WEIss Friedrich, Horloger......
Fr. OROZ Chrysostomus, Sacristie...
Fr. CERICCO Fidelis, Propreté,......
Fr. ZANT Léo, Imprimerie...........
Fr. EICHHABER Florian, Menuiserie..
Fr. KNOEDL Hubert, Réfectoire.....
Fr. RECZEK Emmerich, Electricité...
Fr. STIX Alphons, Couture.........
Fr. GREINER Vinzenz, Infirmier.....
Fr. STEININGER Engelbert, Cordonnier












































































20 GRAZ-EGGENBERG (Styrie). Vinzenzgasse, 42. Paroisse, 1894.
PAMMER Franz, Supérieur, Curé..... 25- 3-95 26- 7-13 4- 7-20 1950
HOFER Raimund, Assistant, Vicaire.. 15- 8-01 23- 9-30 19- 6-36 1940
TREYER Johann, Vicaire........... 10- 3-14 30- 7-32 18- 7-40 1945
Fr. CRACHER Konrad, Sacristie..... 27- 4-15 30- 4-36 31- 5-38 1946
30 SALZBURG-MUELLN Salzachgasse, 3
Retraites : 1882
DWORSCHAK Leopold, Confesseur... 27- 9-71 6- 4-91 18- 7-98 1951
SELINKA François, Ministère....... 5- 7-79 14-10-02 13- 1-07 1951
SUCHOMEL Karl, Assistant......... 24- 7-98 18- 7-16 2- 7-23 1928
MIKULA Augustin, Confesseur...... 23-12-23 18- 7-33 26- 6-38 1950
40 SCHWARZACH-im-PONGAU (Salzburg)
Paroisse, 1887
HOFER Anton, Supérieur et Curé.... 23- 4-03 3- 9-28 14- 7-33 1950
PUDEL Mauritius, Infirme.......... 16- 6-94 27- 7-12 9- 2-19 1949
BOYER Ernst, Aumônier........... 10- 5-03 23- 7-21 10- 7-27 1932
Fr. CRICNIK Josef, Cordonnier...... 8- 2-75 10- 6-94 17 -4-98 1938
50 VIENNE (VII).[Kaiserstrasse, 7.!- Paroisse, Missions, Retraites, 1855
KRASSER Johann, Supérieur, Curé... 23- 7-99 26- 9-19 2- 7-24 1950
LESCH Maximilian, Assistant, Missions 19- 7-00 31- 7-20 18- 7-26 1949
MAY Marian, Procureur.......... 16- 2-10 14- 7-28 19- 7-36 1946
FRÜHWIRTH Stefan, Vicaire........ 21- 6-13 18- 7-29 18- 7-37 1947
PORTENSCHLAG Walter, Missions.... 13- 8-10 10- 2-35 16- 7-39 1941
Fr. EDER Rupert, Couture.......... 13- 9-81 22- 9-00 13- 6-03 1949
Fr. ZORKO Franz, Jardin.......... 17-11-73 17- 3-05 19- 3-07 1929
Fr. WALDHUTTER Simon, Sacristie... 21-10-91 28- 1-12 29- 1-14 1927
Fr. FRITSCH Benedikt, Propreté..... 15- 9-69 15- 4-22 20- 4-24 1941
Fr. KOTNIK Vinzenz, Achats....... 24- 2-03 29- 3-27 31- 3-29 1929
Fr. WINTER Josef, Electricité...... 12-11-21 20- 7-46 15- 8-48 1946
60 VIENNE (XII). Hetzendorferstrasse, 117. - Ecole Apostolique, 1918
WAGNER Leopold, Supérieur, Missions 5-11-94 26- 7-13 4- 7-20 1950
VORHAUER Johann, Infirme......... 12- 2-70 10- 8-89 19- 7-96 1942
28 I. - EUROPE
AUTRICHE
WIEDERMANN Leopold, Préfet...... 7-12-15 18- 7-34
Fr. HoLLBACHER Isidor, Propreté.... 16- 3-83 30- 4-13
Fr. MAHR Johan, Entretien......... 4- 5-03 19- 5-23






70 VIENNE (XV). Pouthongasse, 16
Paroisse, Missions, 1893, 1937
MARWAL Alois, Supérieur et Curé... 27-10-03 31- 7-20 18- 7-27 1948
ZAJIC Franz, Vicaire.............. 24- 5-12 6- 8-31 16- 7-39 1948
80 VIENNE (XVIII). Vinzenzgasse, 3
Missions, Paroisse, 1878
PLEININGER Franz, Supérieur, Curé..
ZRNKA Adolf, Assistant, Aum6nier..
LOESER Eduard, Vicaire...........
SCHiLLER Josef, Vicaire..........
Fr. UEBERALL Edwin, Sacristie.....
Fr. ABEL Robert, Propreté.........
Fr. LEX Alois, Jardin.............
27- 6-08 24- 7-27
8- 7-84 18- 7-01
26-12-97 14- 9-17
15- 2-03 23- 7-21
13- 8-76 14- 8-99
28-11-12 24- 1-32
















90 ISTANBUL. Galata. Collège Saint-Georges, 1889
RAIDL Ernst, Supérieur...........




Fr. DROFENIK Anton, Jardin........
Fr. SCHAHIN Theophil, Entretien....

































PROVINCE DE BELGIQUE, 1947
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
MENU André, Visiteur............ 16-12-04 1-11-22
VAN DEN HEUVEL Adrien, Cons., Proc. 8- 7-80 7- 9-99
VAN GINNEKEN Charles, Consulteur. 4-10-88 23- 9-09





10 LOUVAIN, rue du Canal, 88. Séminaire interne, Etudes, Ecole apostolique, 1929
MENUAndré, Supérieur, Visiteur....
GUNS Edmond, Assistant, Econome..
WALCKIERS Vincent, Ministère.....
HERMANS Willem, Etud. Université..
LAVAERTS Robert, Educateur........
VERSCHUREN Joseph, Assist. Social..
DE BRUYNE Willem, Etudes Univ...
Etudiants : 6.
Fr. JAMMAERS Armand, Entretien...
Fr. MARTENS Gérard, Cuisine......
Rattachés :
SIEBEN Emile, Aum. à Thuin......
VAN DEN HEUVEL Adrien, Hoboken.
LINCLAU Gérard, Aumônier à Seraing
MACHIELS Isidoor, Ministère........





























23-11-17 1-11-36 7-11-38 1940
















20 LIEGE, rue Saint-Pierre, 1. Missions, Retraites, 1902
VAN GINNEKEN Charles, Supérieur.. 4-10-88 23- 9-09 16- 7-16
REGNEZ Adolphe, Ministère......... 4- 6-74 4- 9-98 1- t-01
GENOUD Louis, Dir. Filles Charité... 10- 4-00 21- 9-19 6- 6-25
ENGELS Léonard. Prédications..... 5- 8-96 5- 1-21 24- 2-26
LAURENT Romain, Missions......... 26- 8-08 14- 8-29 30- 6-35
ESSER Théodore, Missions.......... 7- 7-10 21- 8-31 24- 4-38
HUMPERS Albert, Missions......... 19- 5-14 7- 9-32 3- 6-39
JACQUEMIN Marcel, Missions....... 16- 8-19 26- 9-37 10- 4-44
SCHMETZ Georges, Missions........ 7- 3-20 26- 9-38 2- 4-451
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30 VISÉ, Séminaire St-Vincent-de-Paul; 13, rue de Haccourt
Ecole apostolique, 1938
GIELEN Charles, Supérieur........ 3- 4-14 7- 9-31. 24- 4-38 1951
SCHMETZ Joseph, Educateur....... 10- 1-18 26- 9-37 10- 4-44 1946
RENSON André, Educateur, Vicaire. 15- 4-24 18- 9-43 10- 4-50 1950
Fr. VAN DEN HEUVELCharles, Cuisine, 3- 8-84 1-11-01 8- 5-04 1945
CONGO BELGE : Préfecture apostolique de Bikoro, 1926, 1930, 1940
40 BIKORO (Via Coquilhatville). Mission catholique, 1926
Mgr VANDEKERCKHOVE Camille, Préfet 12- 9-06 19- 9-25 6- 9-31 1946
VERTHE Gérard, Supérieur ......... 14- 8-98 23- 9-19 4- 7-26 1949
TACKX Urbain, Vicaire............ 21- 2-07 27- 9-24 30- 5-31 1950
MAIRLOT Joseph, Vicaire......... 23- 6-15 18- 9-42 6- 4-47 1947
Fr. SILVERANS Pierre, Coadjuteur.... 18-11-15 26-11-32 1- 5-38 1946
Bokongo (Via Coquilhatville). Mission catholique, 1936
BOONE Polydore, Curé............ 3-12-11 21- 8-31 3- 7-38 1951
SELS Jules, Vicaire................ 19- 1-16 28- 9-36 10- 4-44 1944
Fr. DEVELDER André, Coadjuteur.... 6- 1-11 8- 6-29 7-10-36 1939
Itipo (Via Coquilhatville) Mission catholique, 1936
VAN GESTEL Louis, Curé.......... 19- 9-06 19- 9-26 29- 8-37 1939
GABBIADINI Louis, Vicaire....... 2- 7-25 13- 8-44 25- 3-51 1951
Irebu (Prov. Equateur). Mission catholique, 1928
DEVOS Sylvère, Curé.............. 2- 4-11 26- 9-30 4- 7-38 1949
DEMASURE Gérard. Vicaire......... 6-11-14 26- 9-35 10- 4-44 1949
Fr. KERSEVAN Charles, Coadjuteur... 12-12-02 11- 9-29 12- 9-31 1947
Lukoléla (Prov. Equateur). Mission catholique, 1931
VAN DEN HEUVEL Jaak, Curé...... 6-10-19 23- 9-39 21- 4-46 1951
GHESQUIÈRE Henri, Vicaire......... 21-10-23 22- 9-41 28- 3-48 1948
Yunmbi (Via Bolobo; Prov. Leopoldville). Mission catholique, 1939
CEUNEN Louis, Curé............ 30- 4-20 23- 9-39 21- 4-46 1949
DOR Gaston, Vicaire............ 21- 4-25 8-10-43 10- 4-50 1951
Fr. KERSEVAN Marcel, Coadjuteur... 1- 6-07 11- 9-29 12- 9-31 1949
Bolobo (Prov. Léopoldville). Mission catholique, 1946
WAGENER Nicolas, Curé.......... 22- 3-07 30-10-28 25- 7-36 1949
GEORGEs Désiré, Vicaire........... 9- 9-24 18- 9-43 10- 4-50 1950
N. B. - Tous les postes, sauf Bokongo et Yumbi, ont poste et télégraphe.
Pour Bokonrigo, on envoie les télégrammes à Bikoro ; pour Yumbi à Bolobo.
Quant aux télégrammes, il suffit de mettre : Lazaristes et le nom de l'endroit.
PROVINCE DE MADRID, 1828, 1903
MAISONS Er PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr LISSON Emilio, Archevêque
titulaire de Méthymne (à Séville).. 24- 5-72 18- 3-92 8- 6-95 1949
Mgr SANZ Florencio, Evêque titulaire
de Chrysopolis (à Corun-a)....... 23- 2-90 18- 9-05 27- 9-14 1950
CONSEIL PROVINCIAL
OJEA Silvestre, Visiteur............ 26- 2-92 17- 9-07
BARTOLOMÉ Mariano, Consulteur.... 19- 8-89 8- 9-04
ESTEVEZ Ricardo, Consulteur........ 26-11-89 30- 8-08
IZQUIERDO Jesus, Consulteur, Proc... 13- 7-01 3- 9-17
MUNARRIZ Juan, Consulteur........ 24-11-02 10- 9-20
lo MADRID. Garcia de Paredes, 49












SERRA Antonio, Rect. de l'église.....
ANSOTEGUI Agustin, Confessions.....
LUMBRERAS Severiano, Confessions...
LOPEZ Toribio (à Valencia), Sours.
MARTIN Pablo (à Valencia), Confes.
LANGARICA Enrique, Confessions....
GARCIA Justo, Infirmerie...........
BARTOLOMÉ Mariano, Dir. F. de la Ch.
MONEDERO Maximiliano, Ministère..
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MARTINEZ Angel, Infirmerie........ 1 -10-6C 9-07 21- 9-16 1949
RODRIGUEZ-SORGA Manuel, Infirmerie 31- 3-93 27- 9-08 21- 5-21 1947
MENENDEZ Marcelino, Ministère ... 6- 5-88 28- 6-09 29- 8-15 .1946
MONTE Vicente, Confessions........ 3- 3-89 28- 6-09 27- 9-14 1934
JUL Francisco, Filles de la Charité... 11-11-77 5- 7-10 27- 2-04 1941
GONZALEZ Alberto, Edit. La Milagrosa 8- 4-96 12- 9-12 17-12-21 1934
ANTOLIN Millan, Econome, Aumônier. 12-11-95 9- 9-13 10- 6-22 1939
ALCACER Manuel, Procure......... 25- 1-98 7-10-16 12- 7-25 1946
FRANCO Vicente, Prédications, Ecrivain 17-10-99 24-10-16 12- 7-25 1930
HERRERA José, Ecrivain, Dir. Annales. 1-10-99 8-12-16 12- 7-25 1942
IZQUIERDO Jesus, Procureur......... 13- 7-01 3- 9-17 2- 5-26 .1949
ALCACER José-Maria, Organiste..... 14- 3-99 11- 9-17 2- 5-26 1934
MUNARRIZ Juan, Assistant, Prédicat.. 24-11-02 10- 9-20 2- 6-29 1949
IRCIO Aurelio, Archiviste........... 2-12-04 24- 1-23 30- 5-31 1942
PARDO Veremundo, Missions....... 8- 3-07 18- 9-23 11-10-31 1946
FERNANDEZ Jacinto, Secrétaire...... 16- 8-11 14- 9-26 18-12-37 1949
BACAICOA Luis, Ministère.......... 21- 6-20 22- 9-36 16- 7-44 1951
ALBIOL Enrique, Préd. Dames Charité 19-11-02 25- 7-29 4- 5-30 1942
ALBENDÉA Ismaêl, Infirmerie....... 31-12-19 22- 9-40 3- 7-49 1949
GARCIA Felipe, Secrétariat......... 6- 6-20 3-10-41 3- 7-49 1949
Frères coadjuteurs :
GARCIA Juan, Infirmerie........... 12-12-68 24-12-84 25-12-86 1930
GARCIA Santiago, Ed. La Milagrosa.. 26-10-76 7- 1-93 8- 1-95 1942
PEREZ Evaristo, Infirmerie.......... 14-10-98 8- 5-15 9- 5-17 1943
ESTRADAS Bartolomé, Jardin........ 16- 9-82 18- 5-17 29- 5-19 1931
SALDANA Joaquim, Porte........... 16- 4-99 28- 5-17 29- 5-19 1927
AMEZQUETA Bernardino, Propreté... 20- 5-99 27-12-19 28-12-21 1948
MARTINEZ Antonio, Cuisine........ 17- 1-04 22- 2-20 23- 2-22 1934
GARCIA Benito, Infirmier, Tailleur... 14- 3-11 10- 7-30 12- 7-32 1939
SUBINAS Antonino, Auto........... 12 6-14 16- 1-32 27- 1-40 1948
CABRERA Antonio, Electricité....... 23- 4-06 22- 9-36 23- 4-39 1941
DIAZ-IBEAS José, Commissions...... 25-12-26 22- 9-43 12-10-45 1949
RETA Gregorio, Porte............. 9- 5-26 19- 9-44 27- 9-47 1947
OYANGUREN Vicente.............. 1- 9-28 16- 9-45 19- 3-48 1951
FLORES Francisco, Réfectoire...... 17- 9-28 27-11-46 28-11-48 1948
RUBIO Vicente, Sacristie.......... 16-10-33 18- 7-49 19- 7-51 1951
GONZALEZ-MASON Felipe, Imprimerie 1- 4-30 18- 9-48 1951
20 ANDUJAR (Jaen). Divina Pastora. Ecole apostolique, Eglise, Ecole, 1879
QUERO Enrique, Supérieur.......... 15- 7-99 14- 9-15 19- 4-24 1946
ARNAIZ Narciso, pnf ts . 2-7 529-10-76 2fl  8- 9-99 1950
VILLAR José, Püi ss 0l'~.V. 105 * 1 i t 14- 6-30 1951
PEREZ-RUESTA José, P esseur. 25-,2-7 I--33 29- 6-42 1947
~c
ARAMBURU Francisco, Professeur. ... 25- 3-22 21 - 9-38 15- 6-46 1946
LOPEZ-HUIDOBRO José, Professeur... 16- 7-22 22- 9-40 29- 6-48 1948
Fr. MUNoz Isidro, Coadjuteur.... . 15- 5-01 30- 5-29 31- 5-31 1950
30 AVILA. Fuente el Sol, 2. Missions, Retraites, Eglise, 1862, 1876
HERNANDEZ Luis, Sup. missions..... 24- 2-08 15- 9-25 17- 9-33 1950
ANTON Buenaventure, Confessions.. 12- 7-80 26- 9-96 19- 3-05 1950
ARAGON Benito, Ministère.......... 14- 1-98 15- 9-16 12- 7-25 1946
NAVARRO Valentin, Ministère ....... 1- 7-14 23-10-33 29- 6-42 1951
Fr. GALPARSORO Félipe, Sacr., Porte. 14- 3-83 18- 7-08 19- 7-10 1926
40 AYAMONTE (Huelva). Jovellanos, b. Paroisses, Eglise, Ecole, 1916
GUTIÈRREZ Emilio, Supérieur, Curée.. 10- 9-08 15- 9-25 17- 9-33 1948
SANTOS Francisco, Econome........ 29- 1-93 16- 9-10 21- 9-19 1948
LARRAINZAR Fernando, Vicaire..... 30- 5-03 10- 9-20 25- 4-30 1947
SANCHEZ Diosdado, Vicaire........ 21- 4-12 16- 9-30 3- 7-38 1951
ABAD Nicanor, Ministéèe............ 13- 2-16 27- 9-31 10- 9-39 1944
BASCONES Mateo, Curé............. 21- 9-16 17- 9-32 29- 6-41 1944
50 BADAJOZ. Moreno Nieto, 15. Missions, Retraites, Eglise, 1804, 1858, 1875
MANZANAL Felipe, Supérieur, Missions 23- 8-10 14- 9-26 9- 9-34 1949
DIAZ-UBIERNA Felipe, Confessions.. 26- 5-98 31- 8-16 12- 7-25 1949
RuIZ Juan, Ministère. . ......... 26- 2-04 10- 9-20 5- 4-30 1951
TOBAR Luis, Missions............ 10-10-18 17- 9-34 15- 8-43 1949
Fr. SORIANO José, Factotum........ 29- 2-88 17- 2-12 18- 2-14 1949
60 BARACALDO (Vizcaya). Travesia de Ramon y Cajal, 2
Aumônerie, Collège, 1925
MANZANEDO Gumersindo, Supérieur. 12- 1-99 9- 9-14 26- 5-23 1946
PAISAN Edesio, Professeur.......... 8- 4-13 16- 9-30 3- 7-38 1948
ALCALDE Mauricio, Econome, Prof... 22- 9-11 27- 9-31 26- 2-40 1948
PEREDA Guillermo, Discipline, Profes. 12- 6-20 22- 9-37 15- 6-46 1948
PEREZ Justo, Professeur........... 3-11-21 22- 9-37 15- 6-46 1951
IRISARRI Zenon, Professeur......... 5-2-23 19-9-39 6-10-46 1949
HERNANDEZ Rafael, Professeur..... 26-10-25 22- 9-43 10- 9-50 1951
Fr. GUTIERREZ Maximo, Diac., Prof. 2- 8-28 19- 9-44 1951
Fr. FERNANDEZ Eufronio, Cuisine.... 3- 8-95 4-12-21 5-12-23 1939
70 CADIX. Plaza Candelaria, 3. Retraites, Aumômerie, 1908
CALLES Joaquim, Supérieur........ 16- 8-96 12- 9-12 10- 7-21 1946
FUERTES Manuel, Infirmerie........ 27- 5-75 27- 4-92 8- 9-99 1949
SAINZ Fernando, Confessions....... 15-4-79 28-11-94 1-11-03 1933
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SAENZ Enrique, Confessions........ 15- 7-79 2- 6-95 24- 9-04 1949,
SANTASAntonio, Confessions........ 11- 2-98 17- 9-17 2-5-26 1949
Fr GUINALIU José, Coadjuteur... .. . 27- 8-78 18- 3-09 19- 3-11 1924
Fr. ARTOLA Ignacio, Coadjuteur ..... .9- 6-96 8- 5-15 9- 5-17 1950
80 CARTAGENA. PP. Paules. Ciudad Jardin. Paroisse, Aumonerie, 1942
MERINO José-Maria, Supérieur, Cure 12- 5-04 9- 9-19 2-6-28 1948
JIMENEZ Enrique, Vicaire.......... 7- 7-93 16- 9-10 21- 9-19 1946
PEREZ-GRACIA Miguel, Ministère.... 5- 1-17 9-11-32 28-12-42 1949
LARREA Gerardo, Ministère......... 24- 9-15 22-10-35 16- 7-44 1944
Fr, FERNANDEZ Domingo, Cuisine... 12- 5-02 17- 4-26 18- 4-28 1949
90 CORUNA. Parroquia de Sto Tomàs Apostol
Paroisse, 1941
CARBALLO Manassès, Supérieur, Curé. 8-11-03 18- 9-23 11-10-31 1949
VILLAGRA Dionisio, Vicaire........ 19- 4-99 16- 9-15 19- 4-24 1942
COELLO Domingo, Vicaire......... 5- 1-02 17- 9-17 2- 5-26 1942
MOLINA Benedicto, Vicaire........ 5- 7-04 18- 9-23 11 10-31 1947
Fr PATO Francisco, Cuisine........ 30-11-26 22- 9-43 27- 9-45 1949
100 CUENCA. Seminario de San Pablo. Etudes de théologie, Retraites, 1922
RABANOS Ricardo, Supérieur, Ecrit s. 7- 2-12 14- 9-27 23- 4-37 1949
LEOZ Gerardo, Dogme. ........... 23- 4-04 10- 9-20 2- 6-29 1943
MORENO Maximo, Morale......... 5- 4-08 18- 9-24 25- 5-33 1949
REMIREZ Jesus, Droit canon........ . 26- 2-10 15- 9-25 17- 9-33 1949
DURAN Leopoldo, Dogme........... 23-11-17 1-10-34 15- 8-43 1950
Etudiants : 90.
Fr. ARANA Juan, Porte, Couture..... 24- 6-25 26-11-41 27-11-43 1943
Fr. ESPEJO Victorino, Menuiserie... 5- 9-28 26-11-45 25-12-47 1951
Fr. OTERO Julio, Cordonnerie....... 20- 1-26 27- 9-47 25- 1-50 1950
Fr. JIMENEZ-HERNANDEZ Vicente,
Réfect......................... 21- 4-19 16- 6-49 24- 6-51 1950
Fr. SAYAGO Antonio, Cuisine........ 4- 6-26 8-12-49 1951
110 ECIJA (Sevilla). San Francisco, 20. Eglise, Retraites, 1906
ANTOLIN Pantaléon, Supérieur...... 27- 7-98 9- 9-14 26- 5-23 1948
VICENTE Alejandro, Ministère....... 15-11-86 7- 9-02 3- 9-11 1950
AGUILAR José, Econome............ 17- 6-95 7- 9-11 18 -9-20 1947
120 GJON. Avenida Schultz, 93. Paroisse, Missions, 1920
CRESPO Tomas, Supérieur, Curé..... 16-12-06 16- 6-24 11-10-31 1949
FERNANDEZ-OJEA Ramon, Ministère. 15- 6-11 14- 9-28 15- 8-37 1950
HOSPITAL Dionisio, Econome....... 25- 5-14 17- 9-32 15- 8-43 1946
DIEZ Eleuterio, Ministère.......... 20- 2-15 17- 9-32 29- 6-48 1949
GIL Vicente, Ministère............ 22- 1-21 22- 9-36 16- 7-44 1950
Fr. AIRAS José, Factotum.......... 11-11-29 16- 9-45 12-11-47 1950
130 GRANADA. Puente de Castaneda, 3. Eglise, Missions, Retraites, 1927
DIEZ Bernardo, Supérieur.......... 5- 9-99 9- 9-14 26- 5-23 1946
HORTIGUELA Sixto, Ministère....... 27- 3-99 31- 8-16 12- 7-25 1948
NIEVA Francisco, Missions......... 5- 3-11 14- 9-27 30-10-38 1949
LOPEZ Francisco, Missions......... 4- 6-01 24- 7-33 27- 5-26 1950
OTERO Fabriciano, Ministère....... 9- 8-18 18- 9-33 29- 6-42 1951
140 HORTALEZA (Madrid). Paules. Philosophie, Paroisse, 1897






Fr. PEREZ-FLORES Miguel, Diac., Phil
Etudiants : 124.
Fr. LORA Jesus, Jardin............
Fr. ORCAJO Felix, Menuiserie......
Fr. PATO Manuel, Métairie.........
Fr. BORRAJO Antonio, Cordonnerie...
Fr. CID Samuel, Couture...........
Fr. RAMOS Benjamin, Jardin.......
Fr. SANCHEZ Simon, Couture.......

















27- 9-31 10- 9-39
16- 9-10 21- 9-19
17- 9-34 15- 8-43
22- 9-37 .15-16-46











150 HUELVA. Rabida, 30. Eglise, 1938
DIEZ Silverio, Supérieur.......... 20- 6-88 12- 6-04
GUTIERREZ Miguel, Ministère....... 25- 8-78 18- 7-94
CID Gumersindo, Ministère........ 13- 9-88 9-10-06
APARICIO José-Maria, Ministère..... 8-10-91 6- 9-07
160 LA LAGUNA (Tenerife). San Augustin, 44. Eglises,
LODOSA Daniel, Supérieur.......... 9-10-04 10- 9-20
MUNOZ Claudio, Philosophie....... 21- 3-96 29- 9-11
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TERRERO Nicolas, Latin............ 23-12-16 18- 9-33 29- 6-42 1943
SENTIES Ramon, Sciences.......... 9- 8-21 22- 9-37 15- 6-46 1949
Fr. SANCHEZ Manuel, Cuisine....... 2- 7-12 8- 4-45 27- 9-47 1948
170 LAS REHOYAS(Las Palmas-Canarias). Apartado, 17 - Ecole Ap. Par., 1917
SANTOS Teodoro, Supérieur........ 9-11-15
GOMEZ Gregorio, Curé, Econome.... 11-12-11
PARENTE José, Professeur............ 17- 9-24
Fr. MUR Angel, Propreté.......... 9- 3-73
Fr. TOBAR Pablo, Métairie......... 25- 6-06
180 LIMPIAS (Santander). P. P. Paules. Sén
PRIETO Federico, Supérieur........ 16-11-14
VALERO Manuel, Latin, Grec....... 5- 2-93
SALDANA Simon, Sous-Directeur..... 24- 3-01
HUERGA Benjamin, Dir. Sém. interne. 5- 5-10
GARCIA-TEJERO Félix, Sous-Directeur. 20-11-16
LLUCH Santiago, Musique......... 2-10-12
LOPEZ-QUINTAS Gabriel, Sous-Direct. 26- 8-16
ECHEVERRIA Justo, Econome........ 24- 8-17
Séminaristes : 205 dont 16 du Portugal.
Fr. NAVARRO Clemente, Couture.... 23-11-23
Fr. FUENTES German, Commissions.. 17- 8-21
Fr. ARcos José, Cuisine............ 7- 2-29
Fr. CARRASCO Julian, Jardin....... 18-10-29
Fr. AIRAS Celso, Cordonnerie....... 28- 4-33
Frères coadjuteurs séminaristes : 21.
17- 9-32 29- 6-41 1951
16- 9-30 3- 7-38 1946
3-10-41 3- 7-49 1949
18- 6-91 1- 1-94 1916
20- 6-25 26- 6-27 1948


























190 MACEDA (Orense). Santuario de Na Sa de los Milagros
Eglise, Ecole apostolique, Missions, 1869
CID Benigno, Supérieur............ 11- 2-89 30- 8-08 22- 9-17
ANDUEZA Victor, Econome.......... 30- 9-14 27- 9-31 10- 9-39
CORCUERA Carlos, Professeur....... 20- 7-20 18- 9-35 16- 7-44
EGUREN Domingo, Professeur....... 10-11-20 24-10-37 3- 7-49
GOMEZ José, Professeur........... 18- 9-20 8-11-39 29- 6-47
CARAMES José, Discipline.......... 27- 1-23 22- 9-40 29- 6-48
Fr. CALVO Lucio, Cuisine.......... 4- 3-03 17- 4-26 18- 4-28
Fr. ESTEVEZ Juan, Métairie......... 18-10-02 27-11-32 28-11-34
200 MADRID. San Pedro, 3 duplicado
Eglise Nationale des Conférences de St Vincent, 1941
IBEAS Esteban, Supérieur.......... 17- 4-89 10- 7-05 27- 9-14

























MARVA Angel, Econome........... 16- 9-88 11-10-04 28- 9-13 1942
Fr. ROPERO Saturnino, Cuisine...... 29-11-95 14- 9-28 26- 9-30 1951
210 MALAGA. Bella Vista, 9. Paroisse, Aumôneries, Retraites, 1926

































VILLASANA José, Professeur. ......
LUCEA Tomas, Professeur........
GARCIA-VENCES José, Professeur.....
Fr. SANESTEBAN Braulio, Coadjuteur













230 MELILLA PP. Paules. Barrio El Real.
MARCOS Rafael, Supérieur, Curé.... 23-10-90
PEREZ Godofredo, Assistant......... 8-11-80
VILA Manuel, Econome............ 25- 5-09
VIRUMBRALES Anselmo, Ministère... 21- 4-10
Narciso. Collège, 1925
7- 9-21 14- 6-30 1946
14- 2-01 24- 8-09 1948
14- 9-11 18- 9-20 1950
14- 9-26 9- 9-34 1941
18- 9-33 16- 7-44 1944
18- 9-33 29- 6-42 1942
18- 9-33 29- 6-42 1950
26- 9-36 16- 7-44 1947
21- 9-38 15- 6-46 1948
22- 9-37 25- 7-51 1948
30-10-17 1-11-19 1951
31- 5-45 20-12-48 1949
Paroisse, Missions, 1938
11- 9-08 22--9-17 1948
31-10-96 18- 3-05 1938
15- 9-25 30- 6-35 1940
14- 9-26 9- 9-34 1947
240 MURGUIA (Alava). Colegio del S. Corazon de Jesus. Ec. apostolique, 1888
DIEZ Victoriano, Supérieur......... 23- 3-15 27- 9-31 10- 9-39 1949
VEA-MURGUIA Faustino, Grec:..... 15- 2-17 17 -9-34 15- 8-43 1943
VELAYOS Enrique, Econome, Math... 16-11-20 22- 9-40 29- 6-48 1948
FIDALGO Antonio, Discipline....... 14-1 1-24 3-10-41 27- 8-50 1951
ENRIQUEZ Alfredo, Professeur...... 15- 5-26 4-10-42 10- 9-50 1951
Fr. EGIDO José, Diacre, Latin...... 29- 4-26 4-10-42 1950
Fr. GARCIA-VARGAS Luis, Propreté. 2- 7-12 24-11-15 15- 3-48 1950
Fr. GOMEZ-PARENTE Enrique, Jardin 30- 8-27 4- 6-46 20- 6-48 1951
Fr. JIMENEZ José, Réfectoire...... 10- 2-24 15- 8-47 8- 9-49 1949
Fr. PENA Benjamin, Cuisine. ...... 17-12-31 28- 3-48 2- 4-50 1950
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250 ORENSE. Arzobispo Quiroga, 20. Eglise, Missions, Retraites, 1902
LOPEZ-RIVAS Gabriel, Supérieur.... 19- 2-00 17- 9-17 2- 5-26 1946
PÉREZ Medardo, Assistant.......... 8- 6-84 20- 6-00 24- 9-09 1938
CALZADA Mariano, Econome....... 22- 4-96 29- 8-11 18- 9-20 1949
Fr. CRISTOVO Constantino, Propreté 23- 8-79 5-10-09 6-10-11 1922
Fr. MORENO Maximo, Cuisine..... 10-11-32 25-12-48 1- 6-51 1951
260 OROTAVA (Tenerife). PP. Paules. Missions, Retraites, Eglise, 1909
CONDE Emilio, Supérieur.......... 17- 7-09 15- 9-25 17- 9-33 1947
AVENDANO José, Ministère.......... 15- 3-22 22- 9-40 29- 6-48 1948
QUEL Joaquim, Ministère. .......... 30- 6-23 22- 9-40 29- 6-48 1949
270 OVIEDO. Gil de Jaz, 18. Aumônnerie, Missions, 1909
SEDANO Martin, Supérieur......... 4-11-07 18- 9-24 18- 9-32 1951
PRIETO Lucrecio, Confessions....... 23-11-81 6- 9-97 24- 2-06 1947
GONZALEZ Felipe, Econome......... 10- 5-92 7- 9-08 22- 9-17 1948
GARCIA Augusto, Ministère......... 20- 8-07 18- 9-24 18- 9-32 1946
Fr. SANTOS Felipe, Cuisine........ 14- 7-76 4- 5-95 5- 5-97 1939
280 PAMPELUNE. Avenida de Zaragoza. Ecole apostolique, Missions, 1922
AGUIRRE Juan, Supérieur........... 16- 5-09 18- 9-24 18- 9-32 1947
LANGARICA Pedro, Missions......... 14- 4-02 9- 9-18 15- 5-27 1934
LUCIA Angel, Missions............. 31- 7-03 13- 9-19 2- 6-28 1947
JIMÉNEZ Macario, Econome.......... 8-12-13 27- 9-31 10- 9-39 1943
BALLAZ Pedro, Vicaire............ 31- 1-14 17- 9-32 17- 5-42 1948
HERRANZ Manuel, Professeur....... 2- 7-22 19- 9-39 18- 9-49 1950
PROL José, Discipline .............. 19- 8-23 3-10-41 3- 7-49 1950
FUENTES Pedro, Professeur......... 16- 9-23 3-10-41 3- 7-49 1949
LORENZO Aser, Histoire........... 15- 1-26 3-10-41 3- 7-49 1949
Fr. CALZADA Theodoro, Prof., Diacre 7- 1-29 19- 9-44 1951
Fr. CHICANO Teodoro, Cuisine...... 1 - 4-09 22- 1-30 2- 2-32 1943
Fr. MARTIN-PAPIS Antonio, Réfectoire 12- 7-24 3-10-41 7-10-43 1951
290 PAREDES DE NAVA (Palencia). PP. Paules. Collège, Eglise, 1895
GARCIA-TRASCASA Felix, Supérieur.. 12- 7-16 18- 9-33 29- 6-42 1951
CASADO Antonio, Ministère..... ... 17- 1-09 15- 9-25 17- 9-33 1951
Fr. FERNANDEZ Gaspar, Cuisine..... 1- 1-30 27-11-47 28-11-49 1949
300 PUERTO DE LA LUZ (Las Palmas, Canarias)
Parroquia de Nostra Senora del Pino. Paroisse, Missions, 1894
GOMEZ Miguel, Supérieur, Curé ... 29- 9-18 17- 9-34 15- 8-43 1951
PURAS Nicasio, Vicaire........... 11-10-17 18- 9-35 16- 3-44 1951
ALVARO Bernardino, Vicaire....... 23- 7-21 22- 9-37 15- 6-46 1951
Fr. LAREQUI Ambrosio, Sacristie.... 7-12-74 31- 7-92 7- 8-94 1929
Fr. RUBIO Godofredo, Cuisine...... 8-11-97 25- 1-25 16- 1-27 1948
310 SAINT-SÉBASTIEN. Zabaleta, 21. Aumôneries, Retraites, 1929
VELASCO Esteban, Supérieur........ 1- 9-97 9- 9-14 19- 3-24 1948
TAJADURA Cesareo, Ministère ...... 24- 2-86 7- 9-02 13- 8-11 1951
Fr. DIEZ Moisés, Cuisine.......... 25-11-96 17- 4-26 18- 4-28 1949
320 SALAMANQUE. Ronda de Corpus, 49. 20. Missions, Eglise, 1938
DOMENO Siméon, Supérieur, Missions. 2- 7-08 14- 9-26 9- 9-34 1950
OROZ Luciano, Confessions......... 13-12-75 24- 6-93 16- 9-00 1946
GARCIA Serafin, Missions........... 31- 8-20 22- 9-37 15- 6-46 1946
SAEZ Amador, Ministère.......... 29- 4-22 21- 9-38 15- 6-46 1951
RODRIGUEZ Enrique, Etudiant Univ.. 20- 8-22 21- 9-38 15- 6-46 1950
Fr. LoZANO Beniamin, Cuisine...... 1 - 3-90 5-10-09 6-10-11 1939
330 SARAGOSSE, Paseo de Teruel, 45. Aumôneries, Missions, Retraites, 1924
ORCAJO Alejandro, Supérieur....... 29- 5-09 15- 9-25 17- 9-33 1947
SALGADO David, Ministère.......... 1- 9-80 1- 6-96 28-10-05 1949
MARTINEZ Timoteo, Assistant...... 24- 1-85 4- 7-01 24- 9-10 1947
MARQUÈS Ismael, Infirmerie........ 14-11-85 27- 9-01 24- 9-10 1943
JIMÉNEZ Vicente, Econome......... 1- 6-02 9- 9-18 15- 5-27 1946
340 SÉVILLE. Pagès del Corro, 148. Aumôneries, Retraites, 1929
N. Supérieur,
RODRIGUEZ Leopoldo, Confessions... 4- 4-76 3- 1-91 23- 9-99 1951
ATIENZA Joaquin, Confessions....... 10- 1-77 4-10-92 21- 9-01 1939
MADRIGAL Ricardo, Ministère...... 26- 4-02 16- 9-18 15- 5-27 1951
CASADO Jesus, Confessions......... 15-11-07 14- 9-26 9- 9-34 1951
350 SÉVILLE. Parroquia de San Gonzalo. Paroisse, 1942
BRAVO Mariano, Supérieur, Curé.... 25- 3-86 5- 9-04 28- 9-13 1951
ARROYO Mauro, Econome, Vicaire... 22-11-95 9- 9-13 10- 6-22 1942
ALONSO Jesus, Organiste.......... 15-10-18 17- 9-34 15- 8-43 1946
360 TARDAJOS (Burgos). PP. Paules. Ecole apostolique, Missions, 1888
PEREZ Sabino, Supérieur.......... 30-12-05 7- 9-21 14- 6-30 1948
SANTAMARIA Blas-Augusto, Prof.... 3- 2-05 19- 9-22 30- 5-31 1951
BERNAL Moisés, Econome.......... 19-11-06 18- 9-23 11-10-31 1938
GARCIA Francisco, Discipline....... 31- 5-22 22- 9-40 29- 6-48 1948
CUESTA Celerino, Professeur........ 3- 2-22 22- 9-40 3- 7-49 1949
Fr. RODRIGUEZ-BARIAIN Manuel,
Diacre,Prof.................... 27- 7-28 19- 9-44 1951
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Fr. POZUELO Pedro, Réfectoire...... 12-11-24 19- 9-44 20- 9-46 1950
Fr. AMOR Fernando, Cuisine....... 3-12-30 15- 8-48 8-50 1950
370 TERUEL. PP. Paules-Ensanche. Ecole apostolique, Paroisse, Missions, 1877
GOMEZ Jesus, Supérieur........... 25-12-17 17- 9-34 15- 8-43 1949
NAVARRO Manuel, Missions........ 7- 6-00 10- 9-16 12- 7-25 1947
MARTINEZ Fidel, Professeur........ 23- 3-09 14- 9-26 9- 9-34 1949
ALCALDE Teofilo, Professeur........ 23- 7-20 21- 9-38 15- 6-46 1950
CASTANO Julian, Missions.......... 18-12-21 21- 9-38 15- 6-46 1948
RAIGoso Miguel, Professeur........ 23- 2-23 22- 9-40 29- 6-48 1950
Fr. LANCHETAS Higinio, Diacre, Prof. 11- 1-29 19- 9-44 1951
Fr. IRIARTE Santiago, Propreté..... 22- 5-89 12- 1-18 13- 6-20 1950
Fr. JIMENEZ de Antonio Vicente,
Cuisine...................... 19- 4-16 28- 4-46 2- 5-48 1949
380 TERUEL, Parroquia de San Miguel. Paroisse, 1950
GARCIA-RODRIGUEZ José, Super., Curé 10-11-10 14- 9-27 15- 9-35 1950
CARBALLO Victorino, Vicaire...... 15- 8-12 16- 9-29 3- 7-38 1951
DELGADO Alfredo, Vicaire.......... 26-10-16 18- 9-35 16- 7-44 1950
390 VALDEMORO (Madrid). Carretera de Andalucia, 6. Aumôn., Retr., 1897
N., Supérieur
MURUZABAL Benito, Econome....... 23- 3-66 11- 9-82 21- 9-90 1940
GONZALEZ Ramon, Assistant. ...... 22-10-84 20- 9-00 24- 8-09 1945
Fr. JIMENO Matias, Métairie....... 23- 2-05 28- 9-25 29- 9-27 1949
Fr. GoMEZ Policarpo, Cuisine....... 7-12-19 2- 5-43 3- 5-45 1947
Fr. QUIROGA Ramon, Métairie...... 17- 8-31 15- 8-47 27- 9-50 1950
400 VALLADOLID. Finca La Asuncion. El Pinar. Prédications, 1949
VARGAS Pedro, Supérieur.......... 17- 2-83 22- 9-98 9- 9-07 1951
MARTINEZ José, Ministère.......... 12-11-89 10- 7-05 29- 8-15 1949
LEOZ Martin, Ministère........... 30- 6-92 7- 9-08 22- 9-17 1951
FERREIRO Eduardo, Ministère...... 21- 9-94 12- 9-12 10- 7-21 1951
Fr. TOBAR Julian, Cuisine.......... 17-10-82 12- 4-00 13- 4-02 1949
Fr. GARCIA Jeronimo, Jardin.... .. 20- 7-93 19- 4-13 20- 9-15 1949
410 VILLAFRANCA DEL BIERZO (Léon) PP. Paules. Ecole apostoliaue, 1899
PÉREZ-FORNEIRO Ramnon, Supérieur.. 9- 7-13 27- 9-31 10- 9-39 1948
COELLO Manuel, Professeur........ 3- 1-18 18- 9-35 16- 7-44 1949
PASCUAL Modesto, Econome, Professeur 6- 7-17 22- 9-36 3- 6-45 1945
RODRIGUEZ Victorino, Professeur.... 24- 1-23 19- 9-39 18- 9-49 1950
PUENTE Severino, Professeur........ I1- 2-25 22- 9-43 10- 9-50 1951
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Fr. ROMAN José-Maria, Diacre, Prof. 14-10-28 19- 9-44 1951
Fr. MARTINEZ Eusebio, Porte, Linger. 5- 3-78 22-12-97 23-12-99 1924
Fr. NEBREDA Secundino, Cuisine.... 9- 1-17 18- 3-43 19- 3-45 1950
ANGLETERRE
420 POTTERS BAR (Middlesex). Spanish Vincentians' College. (Hillside)
Etudes de théologie, 1922
CARBALLO Samuel, Supérieur, Dogme. 3-12-08 14- 9-26 9- 9-34 1949
OsEs Calixto, Ecriture Sainte....... 14-10-99 18- 9-17 2- 5-26 1949
GRANDE Gumersindo, Anglais...... 16- 8-06 19- 9-22 31- 5-31 1932
VILLANUEVA Eliseo, Etudiant....... 5- 7-25 19- 9-44 9- 9-51 1951
IRCIO Luis, Etudiant.............. 9-10-25 19- 9-44 9- 9-51 1951
SANJORGE José, Etudiant.......... 2-11-25 19- 9-44 9- 9-51 1951
RODRIGUEZ-CORDQ Manuel, Etudiant. 25- 4-26 19- 9-44 9- 9-51 1951
GONZALEZ - VILLABRILLE Manuel,.. 29- 8-26 19- 9-44 9- 9-51 1951
BOYERO Marcelino, Etudiant ........ 17-10-26 19- 9-44 9- 9-51 1951
PEREZ-MANZANEDO Santos, Etudiant. 1-11-26 19- 9-44 9- 9-51 1951
PEREZ DE URABAIN Juan, Etudiant... 24-11-26 19- 9-44 9- 9-51 1951
ESPEJO Gonzalo, Etudiant......... 26- 1-27 19- 9-44 9- 9-51 1951
AISA Alfonso, Etudiant............ 22- 4-27 19- 9-44 9- 9-51 1951
LORENZO Bernardo, Etudiant....... 10- 6-27 19- 9-44 9- 9-51 1951
ORTIZ Lazaro, Etudiant........... 8- 7-27 19- 9-44 9- 9-51 1951
CORTAZAR José-Luis, Etudiant..... 27- 7-27 19- 9-44 9- 9-51 1951
ELDUAYEN Antonio, Etudiant...... 4- 8-27 19- 9-44 9- 9-51 1951
4 Clercs, diacres, étudiants.
Fr. GARCIA José, Coadjuteur ....... 5-12-86 14- 8-04 15- 8-06 1922
Fr. RIVAS Eligio, Coadjuteur...... 31- 8-25 16- 4-44 18- 4-46 1949
430 DUNSTABLE (Bedfordshire). 82 West Street. Paroisse, 1927
ORTIZ Evelio, Supérieur, Curé...... 9- 5-13 24- 6-38 3- 7-38 1947
RECIO Ciro, Ministère............. 2- 4-25 22- 9-43 10- 9-50 1951
JUNQUERA Felix, Ministère......... 3- 3-26 22- 9-43 10- 9-50 1950
ÉTATS-UNIS
440 NEW-YORK. 206 East 98 th. Street. Paroisse, 1930
PINAzo Guillermo, Curé, Supérieur.. 10- 2-01 10- 7-16 12- 7-25 1946
450 NEW-YORK. 77 St Nicholas Avenue. Paroisse, 1927
DE LA IGLESIA Jacinto, Sup., Curé... 11- 9-91 15- 9-07 15- 4-15 1949
GOMEZ José, Vicaire.............. 2- 9-83 23- 7-00 24- 8-09 1932
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MAYORAL Leandro, Vicaire........ 13- 3-95 16- 9-10 21- 9-19 1932
ALDUAN Elias, Vicaire............ 15- 7-02 8- 9-18 15- 5-27 1947
Fr. IMAS Jesus, Coadjuteur......... 11- 3-06 19- 9-22 20- 9-24 1946
460 LOS ANGELES (California) 2914 East 4 th. Street.
Paroisse, 1938
CERVERA José, Supérieur, Curé...... 27- 1-97 9- 9-13 10- 6-22 1939
TIRVIO José, Vicaire............. . 3- 4-12 3- 9-27 11- 4-36 1950
BOGACZ Francisco, Vicaire......... 4-11-03 7-10-35 21- 9-45 1949
Diocèse de CUTTACK (Inde), 1922, 1938
(Euvres : 14 stations principales, 74 secondaires.; 6 Eglises; 68 Chapelles,
74 Ecoles primaires et secondaires, 3 catéchuménats, 5 Orphelinats, 2 Hôpitaux,
6 Dispensaires.
Auxiliaires : 5 Prêtres séculiers, 26 Filles de la Charité, 22 Seurs Joséphines
d'Annecy, 6 Mères Adoratrices. 134 catéchistes. 150 maîtres.
13.000 Catholiques; 2.326 Catéchumènes ; 4.000.000 habitants; 8.500 Pro.
testants ; 32.000 kilomètres carrés.
Mgr TOBAR Pablo, Evêque de Cuttack. 2- 3-96 12- 9-12 10- 7-21 1949
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
CONDE Gerardo, Vice-Visiteur...... 31-10-07 15- 9-25 18- 9-32 1951
GUEMES Valeriano, Consulteur...... 14- 9-90 25- 9-06 29- 8-15 1945
DIEZ Santiago, Consulteur.......... 23- 7-04 10- 9-20 2- 6-29 1945
GARCIA Primitivo, Consulteur....... 27-11-01 19- 9-17 2- 5-26 1949
470 CUTTACK (Orissa), Catholic Church. Paroisse, Aumônerie
ARBIZU Jesus, Vicaire gén., Curé.... 2- 2-09 15- 9-25 17- 9-33 1949
RAMON Manuel .................. . 16- 8-96 18- 9-16 12- 7-25 1951
Rattachés :
GUEMES Valeriano, Curé Khurda Road 14- 9-20 25- 9-06 29- 8-15 1949
GOFFE Juan-Berchmans, à Puri..... .31- 3-95 7- 7-26 25- 7-31 1951
FUENTE Pedro, à Berhampur........ 4-12-09 14- 9-27 15- 9-35 1943
MEZQUITA Toribio, Curé Berhampur. 22- 7-15 18- 9-33 29- 6-42 1951
PANO Angel, à Gopalpur.......... 26- 3-08 15- 9-25 - 17- 9-33 1950
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480 DIGHI (Pulbani District)
Catholic Mission (Raikia P. O. Via G. Udayagiri). Paroisse, 1926
TOBAR Julian, Curé, Supérieur . ...... 14-12-11 14- 9-27 23- 4-37 1945
CENTURION Antonio, Ministère..... 31- 3-18 18- 9-33 29- 6-42 1951
Fr. MARTINEZ Avelino, Coadjuteur.. 8-10-95 17- 7-15 18- 7-17 1951
GARCIA Primitivo, à Padangui...... 27-11-01 19- 9-17 2- 5-26 1950
490 KATTINGUIA (Ganjam District). Catholic Mission (Surada P. O.).
Paroisse
ECHAVARRI Florencio, Supérieur, Curé 27-10-09 14- 9-27 15- 9-35 1941
GREGORIO Fausto, Missionnaire..... 23- 9-11 14- 9-27 23- 4-37 1945
URDANGARIN Tomas, Ministère..... 7- 3-18 22- 9-36 15- 6-46 1951
Fr. LOPEZ Luis, Coadjuteur....... 19- 9-21 18- 3-44 19- 3-46 1951
Rattachés :
URBANEJA Vicente, à Mohana...... 19- 4-12 14- 9-28 15- 8-37 1939
GARCIA Benito, à Mohana......... 21-10-21 22- 9-40 29- 6-48 1951
Fr. VILA Antonio Coadj. à Mohana. 25-12-29 8- 4-45 25- 1-48 1951
500 SURADA (Ganiam District)
Catholic Mission. Paroisse, 1922
MARCOS Amador, Supérieur........ 26-11-11 14- 9-28 15- 8-37 1947
DIEZ Santiago, Curé.............. 23- 7-04 10- 9-20 2- 6-29 1951
FUENTE Elias, à Gonrotho.......... 18- 9-07 18- 9-23 5- 5-32 1951
MORENO Enrique, Ministère........ 1- 5-22 22- 9-40 29- 6-48 1951
Fr. POZUELO Julien. Coadjuteur.... 27- 1-27 24- 1-44 11- 2-46 1950
510 RUSSELKONDA (Ganjam District)
St Peter's Seminary. Petit Séminaire, 1951
CONDE Gerardo, Recteur........... 31-10-07 15- 9-25 18- 9-32 1951
VALET Luis, Professeur............. 30-10-95 20-11-14 26- 5-23 1951
TABOADA Jesus, Propagande....... 12- 8-12 14- 9-28 15- 8-37 1951
IBILCIETA Fernando, Professeur..... 29- 5-13 16- 9-29 3- 7-38 1951
Fr. MARTINEZ Francisco, Coadjuteur 2- 4-92 22- 9-02 1-11-10 1951
PORTO-RICO
CONSEIL VICE-PROVINCIALI
MARIJUAN Toribio, Vice-Visiteur.... 12-12-00 31- 8-16 12- 7-25 1945
BERASATEGUI Ciriaco, Consulteur.... 8- 8-80 22-10-97 4-11-06 1929
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MADRID
PAMPLIEGA Casimiro, Consulteur,Proc. 4- 3-91 15- 9-07 21- 9-16
GARCIA Epifanio, Consulteur........ 7- 4-98 4- 9-15 19- 4-24
MADRAZO Juan-Manuel, Consulteur. 15-12-10 14- 9-26 15- 9-35
520 SANTURCE. Parada 26. Box 8336 Fernandez Juncos
Paroisse, Retraites, 1931
MARIJUAN Toribio, Vice- Visiteur... 12-12-00 31- 8-16 12- 7-25
PAMPLIEGA Casimiro, Supérieur..... 4- 3-91 15- 9-07 21- 9-16
MARTINEZ Epidéforo, Assistant..... 31-10-74 3- 6-92 8- 9-99
CRESPO Amador, Confessions........ 27-11-80 21- 5-99 25- 2-06
CRESPI José, Econome............. 29- 3-88 18- 6-04 21- 9-12
DOMENO Francisco, Ministère...... 4-10-01 10- 9-16 12- 7-25
GARCIA Roque, Ministère......... 16- 8-08 14- 9-27 15- 9-35
SOLA Jeronimo, Ministère.......... 30- 9-10 14- 9-27 15- 9-35
ECHEVERRIA Angel, Ministère....... 29-11-25 4-10-42 19- 2-50
Fr. VIDAN Ulpiano, Coadiuteur..... 3- 4-92 7-12-10 8-12-12
530 MANATI. PP. Paules. Paroisse, 1919
FERNANDEZ-VIDUEIRA José, Supérieur. 2- 6-90 11 - 9-09
GASCON Alejo, Econome........... 18- 7-94 7- 9-11








540 PONCE, Apartado 391. Paroisse, Cathédrale,
pifanio, Supérieur ........ 7- 4-98 4- 9-15
Lucas, Ministère.......... 17-10-85 29-10-01
nando, Ministère......... 5- 6-99 4- 9-15
José, Ministre.......... 25- 3-08 18- 9-24
DI Rafael, Organiste....... 24-10-09 15- 9-25
Alejandro, Ministère...... 9- 2-12 16- 9-29
turo, Ministère........... 1- 9-13 16- 9-29
550 PONCE. Apartado 906. Paroisse, 1930
MARTINEZ-BARRENA Jesus, Supérieur 22- 6-06 19- 9-22
PELAEZ Julio, Ministère............ 5- 7-12 27- 9-31

























560 RIO PIEDRAS. Apartado 357. Paroisse, 1948
HERMOSILLA Marciano, Supérieur... 24-11-05 18- 9-24 18- 9-32 1951
















VARONA Valentin, Ministère........ 14- 2-07 18- 9-23 18-10-31 1949
GONZALEZ Narciso, Ministère....... 2- 1-11 14- 9-28 3- 7-38 1950
URQUIZA Eladio, Ministère. ....... 8- 5-19 18- 9-35 16- 7-44 1951
570 SAN JUAN, Apartado 1341, San Sebastian, 12, Paroisse, 1873
BERASATEGUI Ciriaco, Supérieur .... 8- 8-80 22-10-97 4-11-06 1951
FERNANDEZ José, Vicaire......... 17- 3-86 16- 9-02 13- 8-11 1946
MADRAZO Juan-Manuel, Vicaire.... 15-12-10 14- 9-26 15- 9-34 1943
MADRAZO Higinio, Vicaire....... 3- 3-19 22- 9-26 16- 7-44 1951
PÉROU
580 MIRAFLORES (Lima). Parroquia Matriz. Parque central, 1919
ALCALDE Valentin, Vice-Visiteur, Sup. 30- 4-01 16- 9-18 15- 5-27 1947
PLACENCIA Amelio, Confessions..... 24- 1-82 20- 9-97 24- 2-06 1924
HERNANDEZ Jacinto, Confessions..... 11- 9-75 2- 8-92 15- 9-00 1948
CORBATO Oscar, Ministère....... ... 23- 3-95 24- 9-11 18- 9-20 1951
TORRE Miguel, Ministère. ........... 5- 7-98 31- 8-16 12- 7-25 1951
ELOSEGUI Lorenzo, Ministère....... 16- 4-06 18- 9-23 11-10-31 1950
MARTINEZ Silvino, Ministère....... 12- 9-20 22- 9-37 15- 6-46 1951
CANEIRO Manuel, Ministère........ 3- 8-22 22- 9-40 11- 7-48 1951
ALVAREZ Valeriano, Ministère...... 15- 8-25 4-10-42 18- 9-49 1951
CASTILLA Pablo, Ministère.......... 25- 1-26 4-10-42 10- 9-50 1951
SANTOS Victor, Ministère.......... 11- 3-26 4-10-42 10- 9-50 1951
BERMEJO Angel, Ministère......... 29- 6-25 22- 9-43 10- 9-50 1951
JUBERA José-Maria, Ministère....... 7- 9-25 22- 9-43 10- 9-50 1951
PEREZ Gregorio, Ministère......... 12- 3-26 22- 9-43 10- 9-50 1951
BERNAL Andrès, Ministère......... 19- 5-26 22- 9-43 10- 9-50 1951
Fr. MOVILLA Manuel, Coadjuteur... 5- 3-08 3- 3-28 4- 3-30 1944
590 CHICLAYO. Colegio Manuel Pardo, Avenida Gonzalez, Collège, 1948
DIEZ Eladio, Supérieur............ 28- 7-96 12- 9-12 10- 7-21 1948
IBARLUCEA Timoteo, Professeur..... 11-12-08 18- 9-24 18- 9-32 1948
GIRALDEZ Cesareo, Professeur...... 14- 3-09 14- 9-26 9- 9-34 1949
NOGALÈS Benjamin, Professeur...... 9- 5-19 18- 9-35 13- 2-44 1948
NERI Rufo, Professeur ............ 15- 4-19 22- 9-36 13- 2-44 1951
RODRIGUEZ Marciano, Professeur.... 12- 7-24 22- 9-40 -29- 6-48 1948
Fr. FERNANDEZ Florentino, Coadjuteur 16-10-06 14- 9-26 10-11-28 1947
MADRID 47
BOLIVIE
600 ICA. Hacienda San José. Colegio San Vicente, 1951
MORAL Urbano, Supérieur......... 31-10-02 9- 9-18 15- 5-27 1951
MARTINEZ Emiliano, Professeur..... 5- 1-13 16- 9-29 3- 7-38 1951
DEL OLMO Federico, Professeur..... 21- 8-25 4-10-42 18- 9-49 1951
LIMA. Giron Ancachs, 1112. Parroquia de Mercedarias, 1919
GARCIA Florentino, Assistant, Curé.. 16-10-17 18- 9-33 29- 6-42 1951
ABADIA Javer, Vicaire.............. 7- 4-25 22- 9-40 29- 6-48 1951
610 PISCO. Parroquia de San Clemente, 1922
SUBINAS Gregorio, Curé, Supérieur. 17-11-09 14- 9-26 9- 9-34 1951
LANCHETAS Ignacio, Vicaire....... 15- 7-95 29- 8-11 18- 9-20 1951
620 SURQUILLO (Lima) Avda. Primavera. Casa San Vicente, 1919-1945
GIL Roman, Supérieur............. 24- 8-97 9- 9-13 10- 6-22 1951
VIDAURRE Gregorio, Vicaire....... . 12- 3-20 18- 9-35 13- 2-44 1951
TARMA Dép. Junin) Apartado 25. Ecole apost., Missions
Ruiz Francisio, Assistant............ 10-10-11 14- 9-28 15- 8-37 1951
SANZ Florencio................... 11- 5-24 4-10-42 18- 9-49 1951
630 LA PAZ. Casilla 687. Paroisse, 1935
GARCIA Luis, Supérieur ........... 21- 6-10 14- 9-26 9 - 9-34 1951
CHILI
640 ARICA. Colegio de San Vicente. Casilla 140. Collège, Paroisse, 1933
GARRO Rodolfo, Supérieur........ 16-11-94 16- 9-10 21- 9-19 1948
AZCARATE Félix, Professeur......... 12- 7-18 18- 9-35 13- 2-44 1947
ESPARZA Jesus, Professeur.......... 2- 1-32 22- 9-37 15- 6-46 1950
LOPEZ Aureliano, Professeur....... 20- 5-24 4-10-42 18- 9-49 1951
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PROVINCE DE BARCELONE, 1774, 1902














4- 9-14 5- 4-24












Padres Paules, Calle Provenza, 212. Tél. 27-17-47
Missions, Retraites, Eglise, 1704, 1867, 1876
RocA Jaime, Visiteur.............
BINIMELIS Jaime, Supérieur ......
GUAL Bartolomé, Ministère.........







COCA Manuel, Secrétaire du Visiteur.
BALLETBO José, Infirmerie.........
MONTANOLA José, Prédications.....
MERCÉ Angel, Eglise, Prédications..
Fr. GAYA Mateo, Sacristie.........

















































20 BELLPUIG (Lérida). Padres Paules, Convento. Tél. 28
Ecole apostolique, Retraites, 1899
SocIAS Rafael, Supérieur........... 6- 9-89 8- 9-06 19- 9-14
CANELLAS Baitasar, Econome....... 24- 5-79 10-11-95 28- 2-04





















CALDERO Andrès, Prédications..... . 4- 2-00 6- 9-16 5- 4-24
SATORRES José, Professeur.......... 12-11-04 19- 9-20 30- 3-29
MISERACHS Angel, Assit. Dir., Ec. Ap. 25-10-07 5- 9-23 20- 2-32
COSTA Pedro, Professeur........... 24- 1-16 7-12-34 î15- 8-42
Fr. Riu Ramon, Entretien.......... 1-11-73 28- 5-98 29- 5-00








30 ELCHE (Alicante). Parroquia de San Juan. Calle Abadia, 11
Paroisse, Missions, 1944
COLE Mateo, Supérieur, Curé...... 28- 4-98 4- 9-14 5- 3-22 1951
BOSCH Roque, Assistant, Vicaire.... 1- 9-96 1- 9-13 5- 3-22 1950
ALMENARA José, Vicaire........... 30- 1-12 5- 9-29 22- 5-37 1949









40 ESPLUGA DE FRANCOLI (Tarragona). Padres Paules. Tél. 37
Séminaire interne, Etudes, 1909
CUAL Nicolas, Supérieur......... 30-11-14 5- 9-30 3- 6-39 1
:ENTA Eugenio, Professeur....... 14-11-94 30- 8-10 2- 6-17 1
,A Francisco, Assistant......... 17- 5-95 5- 9-13 5- 3-22 1
A Angel, Econome.............. 23- 8-97 5- 9-13 5- 3-22 1
iFAU Jaime, Dogme............ 20- 1-22 9- 1-40 25- 1-48 I
RANO Antonio, Philosophie...... 9- 5-26 7- 9-41 3- 6-50 1
OREDO Raimundo, Ecriture sainte. 28-12-27 27- 3-41 29- 6-50 1
lACH Daniel. Dir. Sém. int...... 9- 7-11 3- 9-27 7- 3-37 1
Etudiants : 30. Séminaristes :17.
Fr. INGLkS Enrique, Entretien.
Fr. VAZQUEZ José-IViaria, Cuisine....









13- 5-12 5- 9-28 8- 9-30 1947
25- 3-25 8- 9-44 13- 9-46 1946
50 FIGUERAS (Gerona). Calle Vilallonga, 9. Tél. 67
Aumnnerie, Eglise, Retraites, Ecole du soir, 1894
MARTORELL José, Supérieur........ 7-12-04 5- 9-20 30- 3-29 1951
MATAS Martin, Assistant......... .9- 2-12 5- 9-29 22- 5-37 1950
PONS Esteban. Econome........... 23- 5-92 25- 8-07, 30- 9-17 1951
60 LERIDA (Rectoria La Bordeta). Padres Paules. Tél. 2485. - Paroisse, 1940
CIRER Juan, Supérieur............. 5-10-91 25- 8-07 29- 5-15 1951
PADROS Juan, Ministère ........... 3-10-97 6-9-15 24- 2-23 1949
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7o PALMA DE MALLORCA (Baléares). Calle Mision, 9. Tél. 3152
Ecole apostolique, Missions, Retraites, Eglise, 1:736
AMENGUAL Francisco, Supérieur.... 30- 9-00 19-10-19 2- 4-27 1946
PERELLO José, Infirmerie........... 19- 3-75 29- 6-94 14- 9-02 1920
PAYERAS Juan, Ministère........... 5-10-76 4-10-92 1- 6-01 1950
RIERA Juan, Assistant. ............ 21- 9-79 1- 8-97 9- 6-06 1949
VANRELL Jaime, Ministère........ 28- 5-89 11- 9-05 19- 9-14 1951
LACORTE Ricardo, Professeur........ 7- 2-94 5- 8-11 15- 3-19 1947
FIGUEROLA Cayetano, Professeur..... 13- 1-98 25- 9-13 5- 3-22 1950
PONS Andrès, Prédications......... 26- 2-11 5- 9-26 20- 4-35 1949
ANGLES Sebastian, Professeur...... 21-11-17 8- 9-35 16- 7-44 1951
MAS Nicolas, Econ. Dir. Ecole apost.. 14- 6-20 7- 9-37 3- 6-45 1950
Fr. MERCADAL Tomas, Entretien... 22- 3-79 16- 2-18 17- 2-20 1920
Fr. CORTES Cayetano, Sacristie..... 10-10-16 5- 1-34 5-10-37 1950
80 PUERTO DE SAGUNTO (Valencia). PP. Paules
Capellania de Altos Hornos, Paroisse, 1943
SALVADO Angel, Supérieur, Curé.... 3-11-95 17-11-16 26-11-22 1945
GISBERT Antonio, Assistant, Vicaire. 5- 8-79 7- 9-97 24- 2-06 1949
MOLLUNA Fernando, Professeur.... 28- 3-12 5- 9-28 7- 3-37 1951
PoNS Jaime, Econome, Vicaire.8.... 8-11-13 8- 9-33 1- 3-41 1947
90 VALENCIA. PP. Paules. Calle Maria de Molina, 5, puerta 14
Missions, 1949
PIQUER Miguel, Supérieur.......... 11- 7-10 5- 9-25 31- 3-34 1949
COLL Juan, Assistant............. 20- 2-98 6- 9-16 21-6-25 1949
LLADO Juan, Missionnaire.......... 18- 4-14 5- 9-29 22- 5-37 1949
GARCIAS Andrès, Econome......... 30- 6-11 28-10-43 6- 6-36 1949
Monteolivete. PP. Paules, Parroquia. Tél. 14-323
Paroisse, 1819, 1826, 1939
CORTES Pablo, Curé.............. 17-12-96 7-10-17 21- 6-25 1951
RAMIS José, Vicaire.............. 18- 9-01 5- 9-20 24- 3-28 1949
ÉTATS-UNIS
100 BROOKLYN 2 (N.-Y.). Warren Street, 117
Missions, Paroisse, 1916
RAMIS Pablo, Supérieur, Curé....... 1- 7-91 25- 8-07 4- 6-16 1950
MOLL Rafael, Vicaire, Assistant..... 18- 1-94 19- 8-11 16- 3-18 1930
BARCELONE 51
CLARAMUNT Eugenio, Econome, Vic.. 5- 9-05 5- 9-23 20- 3-32 1943
MARTINEZ Francisco, Vicaire....... 16- 8-15 8- 9-33 15- 8-43 1949
Pico Jaime, Vicaire .............. 13-10-17 8- 9-35 15- 8-42 1951
CANELLAS Jaime, Vicaire.......... 18-10-24 9- 1-40 25- 1-48 1951
Fr. GARCIAS Damian, Entretien..... 24- 8-64 7- 3-80 25- 8-82 1932
11o PHILADELPHIA 30 (Pa). Spring Garden Street, 1903
Missions, Paroisse, 1912
CLOT Juan, Supérieur, Curé........ 3- 6-05 1 - 9-22 14- 4-31 1950
RAMIS Jaime, Assistant, Vicaire.'. .20- 4-91 22- 8-05 19-12-14 1951
MASDEU Pedro, Econome, Vicaire.... 13- 9-05 10- 9-20 30- 3-29 1943
Fr. LLORACH José, Entretien....... 5- 2-92 10- 4-10 27-11-19 1921
HONDURAS
Vicariat apostolique de SAN PEDRO SULA, 1916
(Euvres : 30 Eglises, 47 Chapelles, 4 Ecoles, 1 Hôpital. - Superficie.: 35.260 km 2.
Auxiliaires : 8 Filles de la Charité, 12 Seurs de Marie Auxiliatrice.
Catholiques : 171.185 ; 1.163 dissidents; 12.213 protestants; 1.015 juifs ;
2.000 païens. Population totale : 187.566.
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
GARCIA-VILLAS José, Vice-Visiteur.. 30- 1-10 5- 9-24 11- 3-33 1951
BOSCH Luis, Consulteur............. 1-10-99 1- 9-17 28- 4-25 1948
CARRÉ Antonio, Consulteur....... 9- 3-13 5- 9-28 7- 3-37 1951
GAYA Luis, Procureur............. 23- 6-06 5- 9-24 11- 3-33 1950
120 SAN PEDRO SULA. Apartado 2 (Via New-York)
Paroisse, Missions, Ecoles, Hôpital, 1912
CAPDEVILA Antonio, Pro- Vicaire.... 2-12-00 6- 9-16 5- 4-24 1950
CARRÉ Antonio, Supérieur, Curé.... 9- 3-13 5- 9-28 7- 3-37 1949
GAYA Luis, Assistant....... ..... 23- 6-06 5- 9-24 11 - 3-33 1950
CAVERO Manuel, Professeur........ 17- 7-13 5- 9-30 3- 6-39 1951
DOMENGE Nadal, Professeur....... 29- 1-18 6- 9-37 15- 8-42 1949
PIQUER José, Vicaire............. 3-12-17 6- 9-34 15- 8-42 1951
BAUZA Amador, Econome, Vicaire... 29- 6-23 7- 9-39 25- 1-48 1951
PASTOR Vicente, Vicaire.......... 17- 8-26 7- 9-41 3- 6-50 1951
COLL Julian, Vicaire.............. 24- 6-20 27-11-39 25- 1-48 1951
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Lima Nueva (Via Puerto Cortès). Paroisse, 1937
BoscH Luis, Curé................ 1-10-99 1- 9-17 28- 4-25 1948
Puerto Cortès (Via New-York). Paroisse, Missions, 1914, 1921
NADAL Jaime, Curé............. 28- 2-10 5- 9-26 20- 4-35 1948
PORTAL Cesar, Vicaire............ 18- 1-19 14- 5-38 3- 6-45 1951
130 LA CEIBA (Via New-York). Apartado 102.
Paroisse, Missions, Ecole, 1912, 1930
GARCIA-VILLAS José, Vice-Vis., Sup.,
Curé ......................... 30- 1-10 5- 9-24 11- 3-33 1951
NADAL Manuel, Assistant, Vicaire... 16- 2-76 17- 8-93 14- 9-02 1934
FIGAROLA Antonio, Vicaire........ 20- 2-79 25- 1-24 25- 5-07 1948
REAL Gabriel, Vicaire............. 27-10-22 7- 9-39 25- 1-48 1951
BOHORQUEZ Julio-Cesar, Econ., Vic.. 27- 4-23 25- 3-41 3- 6-50 1951
Tela (Via New-York). Paroisse, Missions, 1922
VINALS Rafael, Curé.............. 9- 5-96 4- 9-14 5- 3-22 1948
140 TRUJILLO (Via New-York). Paroisse, Missions, 1911, 1930
SASTRE Antonio, Curé............. 20- 3-18 6- 9-34 15- 8-42 1951
MAs Franscisco, Curé............. 14- 8-26 7- 9-41 3- 6-50 1951
Iriona (La Mosquitia) (Via Trujillo). Missions, 1935
BARRIACH Francisco, Curé.......... 16- 2-04 27- 9-19 2- 4-27 1935
PROVINCE DE HOLLANDE, 1921
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr LEBOUILLE Eugène, Evéque titu-
laire de Calama (à Susteren)..... 7- 2-78 6- 9-97 28- 5-04 1948
CONSEIL PROVINCIAL
LANSU Joseph, Visiteur............ 16- 2-91 14- 9-11 27- 4-19 1945
DE BOER Cornelis, Consulteur....... 1-12-92 19- 9-10 15- 7-17 1947
VAN NISSELROOIJ Lambert, Consulteur 8- 2-93 19- 9-13 23- 1-21 1947
VAN KUIJCK Piet, Consult. et Proc... 26-10-98 13- 9-17 23- 9-23 1947
TIMMERMANS Leo, Consulteur...... 5-11-01 18- 9-20 18- 7-26 1947
I0 NIMEGUE. Ubbergse weg, 172, «) Lazaristen. Etudes, Action miss., 1929
LANSU Joseph, Visiteur........... 16- 2-91 14- 9-11 27- 4-19 1945
VAN KUIJCK Piet, Supérieur........ 26-10-98 13- 9-17 23- 9-23 1951
ZWARTHOED Nicolaas, Action missionn. 5- 6-91 18- 9-10 15- 7-17 1934
ROOZEN Nicolaas, Action missionnaire. 17- 7-90 4- 9-15 9- 7-22 1950
ZEINSTRA Richard, Action missionnaire 13- 2-96 4- 9-15 9- 7-22 1948
VERWOERD Cornelis, Assist., Aumônier 10- 4-97 4- 9-16 23- 9-23 1934
SCHILDER Jan, Convalescent........ 15-11-08 1-10-26 24- 7-32 1951
BOONEN Willem, Aide-Procureur.... 27- 8-10 17- 9-28 21- 7-35 1949
VAN GOOL Jan, Etudiant Université. 7-10-11 17- 9-31 3- 7-38 1946
BURM Joseph, Action missionnaire... 21- 9-12 16- 9-32 23- 7-39 1949
JENNESKENS Leo, Aumônier militaire. 3-10-13 20- 9-33 21- 7-40 1948
BUIJSSEN Piet, Aumônier Marine .... 29- 6-13 20- 9-34 20- 7-41 1951
COENEN Willem, Action Missionnaire. 12- 3-13 20- 9-34 20- 7-41 1947
OREMUS Hubert, Etudiant Université. 20- 7-17 11- 9-36 19- 7-44 1947
JOCHEMS Marinus, Etudiant Université 6- 7-16 14- 9-37 19- 7-44 1944
MOLENAAR Jacques, Aumôn. militaire 13-10-17 14- 9-37 19- 7-44 1951
TERPSTRA Sybrand, Etudiant à Leyde. 10- 9-18 21- 9-38 14-10-45 1946
ZUIDINGA Henri, Etudiant Université. 12- 8-21 20- 9-40 13- 7-47 1947
MERTENS Piet, Etudiant Université... 14- 2-23 19- 9-41 31- 7-49 1949
VAN WINSEN Gérard, Etud. Université 31-12-21 19- 9-41 18- 7-48 1949
VAN DONZEL Emeric, Etudes, Leyde.. 5- 7-25 4- 9-43 15- 7-51 1951
MENNENS Louis, Etudes, Utrecht.... 20-10-23 4- 9-43 16- 7-50 1951
De SCHEPPER Louis, Etudes Univ.. 12-11-19 4- 9-43 16- 7-50 1951
Fr. MEYER Cornelis, Propreté, Jardin 31- 5-98 12- 5-25 13- 5-27 1947
Fr. MOUEs Henri, Sacristain, Portier. 30- 7-05 18- 3-30 19- 3-32 1950
Fr. WENMEKERS Martin, Action Miss. 12- 1-03 17- 6-32 18- 6-34 1935
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Fr. OVERHOF Hubert, Cuisinier..... 28- 9-13 30- 5-33 31- 5-35 1942
Rattachés :
VESTER Joseph, (à Nuth, Directeur des
Filles de la Charité)............. 31- 1-75 7- 9-93 15- 7-00 1932
TER WEER Gérard, à La Haye...... 30-11-89 19- 9-09 16- 7-16 1951
BONGERS Willem, (à La Haye, Kruis-
besseàstraat, 12, Aumônier)...... 29- 9-95 16- 9-15 9- 7-22 1936
VAN SPAANDONK Jan (à La Haye, Pas-
torie Marlotlaan, 21), Publ., Presse. 28- 4-11 17- 9-31 3- 7-38 1950
20 NIEUW-EINÏDE (Heerlerheide. Limb.)
(D N. Lazaristen Heerlerheide. - Rectoral, 1927
SARNEEL Emile, Supérieur......... 20- 5-93 7- 9-13 23- 1-21 1948
DE MUNK Bernard, Vicaire, Assistant 29- 4-05 19- 9-25 19- 7-31 1945
OUT Just, Vicaire, Econome........ 12- 5-08 16- 9-27 30- 7-33 1949
DE CEUSTER Jacques, Vicaire....... 14- 4-15 20- 9-35 19- 7-42 1951
Fr. JANSEN Willem, Cuisinier, Porte. 8- 6-87 18- 7-12 19- 7-14 1930
Fr. MAAS Joseph, Jardin, Sacristie... 7- 1-10 18- 3-28 19- 3-30 1950
30 PANNINGEN (Limbourg) i Séminaire St-Joseph
f N. Lazaristen Helden-Panningen Etudes, Séminaire interne, 1903
TIMMERMANS Leo, Supérieur....... 5-11-01 18- 9-20 18- 7-26 1946
WILLEMEN Franz, Infirmerie....... 18- 9-76 16- 9-95 24- 5-02 1947
BERVOETS Willem, Ministère........ 2- 6-82 7- 9-02 5- 6-09 1938
DE LEEUW Henri, Assistance........ 5- 3-81 19- 9-10 16- 7-16 1925
WIERIKS Jan, Philosophie............ 15- 4-90 14- 9-11 27- 4-19 1947
PIJPERS Jan, Bibliothécaire........ . 12- 4-95 13- 9-18 20- 9-24 1939
DONDERS Joseph, Dir. Sém. int., Ass. 10- 7-00 18- 9-19 16- 8-25 1948
VAN RUIJVEN Laurens, Droit Canon. 23-11-06 1-10-26 24- 7-32 1951
KONINGS Cornelis, Dogme......... 25-11-11 20- 9-30 29- 6-37 1946
DIETVORST Léo, Sous-Dir., Morale. . 4- 6-14 20- 9-33 21- 7-40 1943
DE BAAR Henri, Ecriture sainte ..... 4- 9-14 20- 9-35 19- 7-42 1949
PLAT Jean, Philosophie............ 13-10-18 14- 9-37 19- 7-44 1950
KARREGAT Piet, Bibliothécaire....... 4- 1-21 20- 9-39 21- 7-46 1951
SARNEEL Joseph, Hist. Ecclés...... 8-12-21 4- 9-42 31- 7-49 1951
Etudiants : 53. Séminaristes : 24.
Fr. HUISMAN Henri, Propreté, portier. 26- 3-11 18- 3-28 19- 3-30 1942
Fr. BROEREN Louis, Chauffage, Prop. 2- 6-14 10- 4-36 14- 4-38 1938
Fr. VAN EIJK Albert, Publications.... 3-10-19 20- 9-40 19- 3-43 1943
Fr. BERVOETS Willem, Infirmier ..... 21-12-21 28- 9-40 29- 9-42 1942
Frère Séminariste : 1.
Rattachés
JANSSEN Jan, a Meterick (L)....... 38- 6-96 7- 9-15 9- 7-22 1947
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NIJSSEN Louis, à Veido............ 8- 2-00
VAN DER LINDEN Jan, a Rijswijk.... 21- 9-95
DE LEPPER Bernard, à Lottum..... 26- 1-96
DE BOER Jan, à Dordrecht.......... 28-12-08
HENDRIKX Elbert, a Akersloot....... 6- 8-21
FRINS Joseph, a Meyel (L.)...... 14- 9-22
40 RUMPEN (Limburg). 50 Prins-Hendriklaan.
WOLTERS Henri, Supérieur......... 17- 3-96
COLSEN Joseph, euvres sociales..... 30-10-83
VERDONK Adriaan, Econome, Vic... 2- 6-04
VAN DER Loo WVillem, euv. soc., Ass. 7- 3-10
HAAZEVOET Bernard, Vicaire....... 16-12-13
TERHORST Théodore, Vicaire...... 25- 7-11
DE BAKKER Jan Junior, Vicaire..... 9-10-19
13- 9-18 20- 9-24
18- 9-19 16- 8-25
4- 9-16 23-12-22
30-10-34 8-11-42
19- 9-41 18- 7-48
4- 9-43 16- 7-50
D3 Lazaristen. Rectorat,
13- 9-14 23- 1-21
4-10-05 16- 7-11
13- 9-22 8- 7-28
18- 9-29 29- 6-36
20- 9-33 21- 7-40
14- 9-37 19- 7-44
21- 9-38 14-10-45
50 SUSTEREN (Limbourg). Mariaveld. (f) Lazaristen Susteren. Rectorat, 1916





BOTERMANS Henri, ouvre médaille..




Fr. DAEMS Joseph, Cuisinier........
Fr. KEMPENER Gérard, Chauf., Jardin
Fr. MEUFFELS Henri, Sacristain....
Rattachés:
COONEN Jan, a Maestricht. ..... ..
VAN MUSCH Hubert, Hendaye (France)
BARENDREGT Piet, Aum., Lindenheuvel
BOONEKAMP Jacques, Lindenheuvel..
GRAAFMANS Antoon, a Nieuwstadt..
SMEETS Jacques, Aum. à Lindenheuvel

















































































60 WERNHOUTSBURG, près Zundert (Nord Brabant)
0 Sém. St-Vincent-de-Paul OT Lazariste Zundert. Ecole Apostolique, 1882, 1921
VAN RIJSBERGEN Gérard, Supérieur.. 25-12-09 17- 9-28 21- 7-35 1947


















VAN NISSELROOIJ Lambert, Angl., As.
MUISER Paul, Histoire et Géographie.
VAN DER VEER Jan, Latin............
WILLEMS Hubert, Ministère........




BARTELS Lambert, Euvre, Vocations.
VAN BILSEN Jan, Néerlandais, Hist...
OPGENOORDT Martin, Latin, Anglais.
STEEGMANS Hubert, Physique, Chimie.
VAN DEURSEN Cornelis, Sciences....
DIKMANS Adriaan, Prof. Surveillance
BASTIAENSEN Antoon (Junior), Grec.
VAN NISSELROOIJ Simon, Allemand.
Fr. KERSTENS Joseph, Sacrist., mécan.
Fr. VAN DILLEN Bernard, Portier, Jar.
1- 8-89 20- 9-08
8- 2-93 19- 9-13
22- 6-94 7- 9-15
2- 5-05 7- 9-24
24- 3-04 19- 9-25
6- 7-10 18- 9-29
8- 6-09 20- 9-30
17- 4-14 20- 9-33
29- 5-14 20- 9-33
15- 8-15 20- 9-34
I1- 9-15 20- 9-35
24- 9-16 20- 9-35
23- 9-16 11- 9-36
9- 3-20 30- 9-40
27-11-18 19- 9-41
7- 6-26 4- 9-43
17- 5-24 4- 9-43
12- 6-89 18- 3-08
5- 3-00 24-12-22
70 PARIS (XVIIe). Rue du Docteur-Heulin, 39. Mission hollandaise
KOCK Theodore, Supérieur........ 4- 6-97 13- 9-18 20- 9-24 1951
SCHERES Mathieu, Ministère........ 1- 5-17 11- 9-36 18- 7-43 1945
DEKKERS Jan, Ministère............ 11-10-19 20- 9-39 27- 7-46 1950
LAUREYSSEN Leo, à Villotes........ 31- 7-14 20- 9-33 21- 7-40 1951
TE BRAAKE Theodore, à Villotes..... 30-11-12 20- 9-35 19- 7-42 1950
CHINE
Diocèse de YUNGPINGFU (Hopeh), 1899, 1946
80 TONGSAN (Hopeh), 1899. Catholic Mission
HERRIJGERS Jean, Administrateur ap.. 11-10-01 18- 9-20 18- 7-26
LAN Joseph, Missionnaire......... 19- 3-94 5-10-12 5- 2-19
Hsu Joseph, Missionnaire.......... 25-12-91 14- 8-13 5- 2-19
LAN Pierre, Missionnaire.......... 22- 2-92 14- 8-13 5- 2-19
LY Grégoire, Missionnaire.......... 5- 3-93 14- 8-14 17-12-21
NGAN Abel, Missionnaire......... 21- 1-94 14- 8-14 17-12-21
LAN Paul, Missionnaire............ 17- 1-12 11- 9-34 18-11-44
LAN Jacques-Joseph, Missionnaire.. 25- 5-14 11- 9-34 19- 6-41
Sou Sylvestre, Missionnaire........ 2-11-12 11- 9-34 19- 6-41
Rapatriés aux Pays-Bas :
HERRIJGERS Antoon, Ministère ..... 18- 5-07 1-10-26 24- 7-32


















































INDONÉSIE : JAVA. - Vicariat apostolique de SURABAJA 1928
Mgr VERHOEKS Michel, Evoque titul, d'Eleuthéropolis, Vic. ap. à Surabaja(Dialan Raja Dr Sutomo, 17)..... 29- 3-93 14- 9-11 27- 4-19 1942
HAEST Jan, Secrétaire (ibidem) ..... 19-10-86 14- 9-07 19- 7-14 1946
VAN DER BORGHT Piet, Secrétaire du Délégué Apostolique à Djakarta, (Gambir
Timur 18)..................... 21- 3-14 16- 9-33 23- 7-39 1947
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
VAN MEGEN Henri, Vice- Visiteur... 6- 4-98 13- 9-17 23- 9-23 1950
BASTIAENSEN Antoon (Senior), Con-
sulteur ........................ 4- 5-99 13- 9-18 20- 9-24 1950
VAN DRIEL Michel, Consulteur..... 12- 2-10 20- 9-30 29- 6-37 1950
ZOETMULDER Jan, Consulteur, Proc... 15- 7-98 4- 9-16 23-12-22 1950
WOLTERS Jan, Consulteur... ...... 26- 3-93 16- 9-13 23- 1-21 1950
90 SURABAJA. Pasturan, Djalan Kepandian, 9. - Paroisse Notre-Dame
VAN MEGEN Henri, Vice-Visiteur.... 6- 4-98 13- 9-17 23- 9-23 1950
BASTIAENSEN Antoon, Supérieur, Curé 4- 5-99 13- 9-18 20- 9-24 1950
SMET Théophiel, Vicaire... ....... 1- 2-81 12-12-02 5- 6-09 1950
MAASSEN Willem, Vicaire.......... 25-12-85 26- 9-08 6- 1-16 1933
HEUVELMANs Theodoor, Vicaire.... 5- 7-96 4- 9-16 23-12-22 1947
NIEUWENDIJK Jan, Aum6nier marine. 12- 8-16 11- 9-36 18- 7-43 1945
SLUTTER Bernard, Vicaire......... 23- 5-21 19- 9-41 18- 7-48 1951
100 SURABAJA. Dinojo, 42. - Petit Séminaire, 1948
VAN DRIEL Michael, Supérieur...... 12- 2-10 20- 9-30 29- 6-39 1950
VERMEULEN Adriaan, Néerlandais.. 5-10-10 17- 9-28 21- 7-35 1951
VAN AARSSEN Henri, Prof., Econome. 13- 3-18 14- 9-37 19- 7-44 1951
VERBONG Joseph, Professeur........ 18- 9-17 14- 9-37 19- 7-44 1951
RULKENS Jan, Professeur........... 21- 3-17 21- 9-38 14-10-35 1950
JANSSEN Willem, Professeur........ 16- 6-20 20- 9-39 21- 7-46 1950
BLONDEEL Omer, Professeur...... 10- 7-20 20- 9-40 13- 7-47 1949
Surabaja. Djalan Raja. Dr. Sutomo, 15. - Paroisse du Sacré Ceur
VAN BAKEL Gérard, Curé.......... 28- 3-02 7- 9-23 27- 7-30 1950
BOONEKAMP Nicolaas, Vicaire...... 17- 3-08 14- 9-37 19- 7-44 1950
VAN DEURSEN Thomas, Vicaire..... 22- 1-17 14- 9-37 19- 7-44 1950
HEUVELMANS Piet, Vicaire.......... 1- 5-20 20- 9-39 21 - 7-46 1950
S11o SURABAJA. Pasturan, Dialan Sudirman, 3 - Paroisse du Christ-Roi
DIJKSTRA Marinus, Supérieur, Curé.. 14- 3-04 17- 9-28 21- 7-35 1949
PETERSE Frans, Vicaire............ 3- 6-04 19- 9-25 19- 7-31 1950
VEEL Henri, Vicaire............... 11- 1-17 11- 9-36 18- 7-43 1947
NIESSEN Herman, Vicaire......... 16- 5-19 20- 9-39 21- 7-46 1950
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Surabaja, Djalan Widodaram, 15. Paroisse
VAN DEN BRAND Willem, Curé...... 28- 4-04 7- 9-23 4- 8-29 1950
IJLST André, Vicaire.............. 13- 9-98 13- 9-18 20- 9-24 1951
VAN STEEN Jan, Vicaire........... 14- 3-18 20- 9-39 21- 7-46 1950
Surabaja. Don Bosco-stichting. Dialan Dr. Tidar, 113
ZOETMULDER Jan, Aumônier........ 15- 7-98 4- 9-16 23-12-22 1937
VAN DER MIJL Jan, Ministère....... 31- 3-17 11- 9-36 18- 7-43 1951
Surabaja, Dialan Colombo, Pasturan
KOCK Herman, Curé.............. 10-10-94 13- 9-17 23- 9-23 1951
120 BLITAR, Pasturan, Kebon Rajat
WOLTERS Jan, Supérieur.......... 26- 3-93 16- 9-13 21- 1-21 1950
VAN GOETHEM Piet, Curé.......... 7-10-08 16- 9-27 30- 7-33 1950
VERRIJT Jan, Vicaire.............. 20- 2-19 20- 9-39 21- 7-46 1951
BARTELS Jan, Vicaire........... 12- 3-24 4- 9-43 16- 7-50 1951
130 KEDIRI, Pasturan, Djalan Klotok
VAN MENSVOORt Everard, Sup., Curé. 4-10-10 17- 9-28 21- 7-35 1949
HOLTUS Jan, Vicaire.............. 30- 4-17 21- 9-38 14-10-45 1951
JANSSEN Paul, Vicaire ............ 29- 1-22 20- 9-40 13- 7-47 1951
VAN RIJNSOEVER André, Vicaire..... 10-11-22 19- 9-41 31- 7-49 1950
140 MADIUN, Pasturan, Dialan Willis, 3
DWIDJASOESASTRA Ignatius, Curé, Sup. 13- 5-10 7- 9-33 21- 7-40 1950
PASSCHIER Henri, Vicaire.......... 21 - 5-12 20- 9-33 21- 7-40 1950
RAETS Jan, Vicaire..... ........... 22- 7-23. 4- 9-42 31- 7-49 1950
Tjepu, Pasturan
BOONEKAMP Gérard, Curé.......... 14- 4-12 17- 9-31 3- 7-38 1951
HELMES Jan, Vicaire............. 15-11-16 20- 9-39 21- 7-46 1950
Tulungagung, Pasturan
SCHOENMAKERS Cornelis, Curé ...... 22- 3-04 7- 9-23 4- 8-29 1950
SCHLOOZ Hubert, Vicaire......... 21-12-09 17- 9-28 21- 7-35 1951
Séjournant en Hollande :
KLOOSTER Jan, Etudes, à Leyde..... 5- 6-11 18- 9-29 29- 6-36 1947
VAN MENSVOORT Joseph, Convalescent 27- 3-12 20- 9-30 29- 6-37 1947
SMETS Gérard, Etudes à Leyde...... 24- 1-12 17- 9-31 3- 7-38 1949
Aumôniers temporaires de la marine :
WESSELS Herman, en Hollande...... 13-12-98 18- 9-19 16- 8-25 1946
VAN RIJNSOEVER Gérard, en Hollande. 10- 3-15 20- 9-34 20- 7-41 1950
BRÉïSIL
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
RIJNTJES Joâo, Vice-Visiteur....... 31-10-96 13- 9-17 23- 9-23 1951
GUSSENHOVEN Luiz, Consulteur..... 9-10-89 20-10-08 18- 7-15 1951
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VAESSEN Joâo, Consulteur. ......... 10- 7-76 7- 9-96 9- 2-02 1951
VEERMAN Tomé, Consult. Proc..... 24- 2-95 7- 9-14 23- 1-21 1951
GIJSSEL Rafaël, Consulteur ......... 17- 5-08 17- 9-28 21- 7-35 1951
150 FORTALEZA (Ceara)
M Casa das Missoes : Bemfica, 3056 G) N. Egreja Remedios, Fortaleza
Paroisse, Missions, 1927
RIJNTJES Joâo, Vice Visiteur........ 31-10-96 13- 9-17 23- 9-23 1951
GUSSENHOVEN Luiz, Supérieur, Curé. 9-10-89 20-10-08 18- 7-15 1946
VAESSEN Guilherme, Missionnaire... 23- 5-73 30- 7-92 4- 6-98 1939
VAESSEN Joâo, Assistant........... 10- 7-76 7- 9-96 9- 2-02 1928
VAN RIJN Thiago, Ministère....... 5-11-03 13- 9-22 8- 7-28 1951
HERMANS Joâo-Alberto, Missionnaire. 7- 9-11 20- 9-30 29- 6-37 1947
SMEETS Pedro, Vicaire............. 29-12-14 20- 9-35 19- 7-42 1950
HAAZEVOET Pedro, Ministère........ 23- 9-15 20- 9-35 19- 7-42 1946
COLSEN Vicente, Vicaire.......... 30- 5-17 11 - 9-36 18- 7-43 1951
SOMBROEK Cornelio, Vicaire........ 15- 6-17 11- 9-36 18- 7-43 1950
TERHORST Geraldo, Missionnaire.... 21- 2-17 13-10-36 18- 7-43 1946
BOOTSMAN Cornelio, Missionnaire... 8- 1-18 14- 9-37 19- 7-44 1949
KEHRENS Teodoro, Ministère....... 19-11-19 4- 9-43 16- 7-50 1951
KONINGS Adriano, Ministère....... 5- 2-25 4- 9-43 15- 7-51 1951
Fr. BROEREN Pedro, Factotum....... 11- 4-06 23- 7-23 24- 7-25 1929
Fr. NEESSEN Theodoro, Cuisinier.... 21-10-04 16- 4-27 17- 4-29 1929
Rattaché :
VEERMAN Tomé, Prof. Sém. diocés.. 24- 2-95 7- 9-14 23- 1-21 1931
160 CAICO (Rio Grande do Norte). Petit Séminaire, 1947
VAN DIJK Fernando, Supérieur..... 13- 7-97 16- 9-17 23- 9-23 1948
HARMSEN Henrique-Bernardo, Prof.. 28- 8-13 20- 9-33 21- 7-40 1949
DE VRIES Bernardo, Professeur...... 4-10-13 20- 9-33 21- 7-40 1950
Touw Daniel, Professeur........... 29-12-14 20- 9-34 20- 7-41 1949
LANTMAN Guilherme, Professeur.... 22- 9-16 20- 9-39 21- 7-46 1949
VAN ERK Pedro, Professeur..... .... 12-11-22 4- 9-42 31- 7-49 1951
170 MOSSORO (Rio Grande do Norte). Petit Séminaire, 1947
JANSSEN Francisco, Supérieur....... 20- 9-12 16- 9-32 23- 7-39 1948
HENNEKAM Joâo, Professeur, Assistant 26- 6-12 20- 9-33 21- 7-40 1947
BOONEKAMP Joâo, Professeur....... 19- 7-15 11- 9-36 18- 7-43 1947
Hos PAULO, Proc. Professeur........ 23- 1-20 20- 9-39 21- 7-46 1948
BERVOETS Joâo-José, Professeur..... 16-12-16 20- 9-39 21- 7-46 1948
SWILLENS Henrique, Professeur..... 5- 8-22 19- 9-41 31- 7-49 1950
180 LIMOEIRO (Ceara). Petit Séminaire, 1947
DE GRAAFF Geraldo-Alfonso, Supér. 29- 3-09 16- 9-32 23- 7-39 1948
JACOBS Geraldo, Professeur, Assistant. 13- 7-13 17- 9-31 3- 7-38 1951
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Mouws Francisco, Professeur....... 9- 7-15 14- 9-37 19- 7-44 1949
VAN DER HEIJDE Adriano, Discipl.Prof. 26- 4-20 21- 9-38 14-10-45 1947
BECKERS Francisco, Professeur...... 23- 6-21 4- 9-42 31- 7-49 1951
DICTus Guilherme, Professeur...... 3-12-22 4- 9-42 31- 7-49 1951
190 BELEM (Para)
m (D Egreja Sào Raymundo : Avenida Senador Lemos, 123. Paroisse, 1933
KROES Theodoro, Supérieur, Curé... 10-10-07 1-10-26 24- 7-32 1948
WAIJ Thiago, oeuvres sociales....... 28-10-07 1-10-26 24- 7-32 1937
GALES Bernardo, Vicaire........... 22- 9-12 20- 9-33 21- 7-40 1948
VAN DER GEEST Guilherme, Vicaire.. 8-12-13 7-11-33 21- 7-40 1946
OLIEMEULEN Cornelio, Vicaire...... 19- 3-15 20- 9-35 19- 7-42 1951
Touw Guilherme, Ministère....... 6- 5-21 20- 9-40 13- 7-47 1951
200 CAMETA (Tocantins Para) 13 ( N. Vigario Lazaristas Cameta
VEERMAN Cornelio, Supérieur, Curé.. 6- 9-08 17- 9-28 21- 7-35 1948
PATER Geraldo, Vicaire............ 28- 5-05 16- 9-27 30- 7-33 1951
NOTA Pedro, Vicaire............. 15- 2-13 20- 9-33 21- 7-40 1951
Rattachés :
HERMANS Pedro (senior), Baiao, Curé 9-12-08 17- 9-28 21- 7-35 1948
RIEMSLAG Henrique, à Baias, Vicaire. 20- 5-20 20- 9-39 21- 7-46 1951
POELs Thiago, à Mocajuba, Curé.... 8- 3-12 17- 9-31 3- 7-38 1942
210 SAO LUIZ DO MARANHAO 0G ® Egreja Sào Pantaleào
Paroisse, Missions, 1946
ZWARTHOED Thiago, Supérieur, Cur. 19-11-03 7- 9-24 27- 7-30 1946
VERMEULEN Pedro, Missions........ 4- 8-95 4- 9-15 9- 7-22 1946
JANSSENS Thiago, Aumônier........ 18- 9-95 13- 9-18 20- 9-24 1947
NAALDEN Adriano, Vicaire......... 16- 7-16 20- 9-35 19- 7-42 1946
VAN GINNEKEN Joâo, au Sém. dioc... 1-12-23 4- 9-42 31- 7-49 1951
22° RIBAMAR (Maranhao) 0 Egreja Sao José, 1946
LEMMEN Joâo, Supérieur, Curé...... 31- 8-02 18- 9-29 29- 6-36 1948
MEUFFELS Leo, Vicaire............ 10- 8-11 16- 9-32 23- 7-39 1949
DRIESSEN Thiago (Jaime), Vicaire... 23- 1-16 20- 9-35 19- 7-42 1951
230 CAXIAS (Maranhao) E Seminario, 1946
VAN DEN HEUVEL Thiago (Diogo), Sup. 21-10-13 20- 9-33 21- 7-40 1948
DROOG Marino, Professeur......... 10-11-16 11 - 9-36 18- 7-43 1946
DE GRAAFF Nicolàu, Professeur...... 3- 3-19 21- 9-38 14-10-45 1947
Recife (Apipucos-Pernambuco)
GIJSEL Rafael, Ministère........... 17- 5-08 17- 9-28 21- 7-35 1950
LAUWEN Joâo, Ministère.......... 5- 4-14 20- 9-34 20- 7-41 1951
HERMANs Pedro (Junior), Ministère. 25- 3-17 14- 9-37 19- 7-44 1950
HONGRIE 61
PROVINCE DE HONGRIE, 1926
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
N. B. - Confrères dispersés : la Congrégation étant légalement inexistante
et supprimée en Hongrie. Pas de nouvelles ni d'informations sur leur compte
et leur sort (Décembre 1951).
A
JANISCH Mihaly................ 4- 7-01 19- 8-18 19-10-24 1936
BUZAI Jozsef.................... 26-10-07 1- 9-25 28- 3-32 1947
LOSCH Istvan............ ..... 27- 4-92 31- 5-12 25- 6-18 1949
BARAT Janos................... 1- 1-95 24- 8-12 26- 1-19 1945
IPOLYI Simon.................... 24- 1-02 19- 8-20 4- 7-26 1940
KARPATI Pal...................... 8- 2-05 19- 7-21 18- 3-28 1940
BIRINYI Jozsef..................... 8- 8-07 18- 6-25 6- 4-31 1940
KELLER Lajos............ .... 30- 7 86 6 11 26 29 7 11 1935
HORVATH Sandor.............. 24 6 11 12- 7-29 15- 5-38 1947
SARANG Ferenc........ ........ 6-12-11 27- 8-33 15- 5-38 1947
KOVAcs Zoltan.................. 5- 4-13 1- 9-33 15- 5-38 1945
PALOS Elemer................... 16-12-14 1- 9-33 18- 6-39 1945
RODERBURG Leo................ 19- 7-20 1- 8-38 23- 4-44 1949
GALAMBOS Ferenc................ 1- 8-22 18- 6-42 12- 9-44 1949
Fr. SINKO Lipot........ ...... 11-11-87 31- 5-04 28-10-10 1931
Fr. CIGUTH Ivan.............. 30- 4-86 4- 2-08 5- 2-10 1941
Fr. CIGUTH Maté ............... 17- 9-75 8- 3-09 26- 5-11 1924
Fr. BORos Antal................ 12- 1-00 18- 3-21 19- 3-23 1925
Fr. HATTEYER Gellert........... 7- 1-00 7-12-22 25-12-24 1941
Fr. PAVA Sandor........ ...... 24- 2-04 28- 6-23 29- 6-25 1946
Fr. FEHER Laszlo....... ....... 26- 6-20 26- 1-47 30- 1-49 1948
B
MARKUS Sandor................ 9-10-09 11- 7-26 29- 6-33 1949
FARARIK Bela............... . 15- 5-09 9- 7-28 4- 7-37 1947
ToTH Tibor..................... 19- 7-15 28- 6-36 4- 7-43 1943
BiRo Gabor...................... 16- 1-18 2- 8-37 23- 4-44 1947
HEGYI Karoly.................... 31- 5-16 1- 8-38 23- 4-44 1946
TERMECZKY Jeno.............. 30- 1-22 4- 6-41 12- 9-44 1948
Fr. SCHEIBER Pius............. 19- 3-16 15- 7-37 19- 7-39 1941
Fr. SzEKEREs Pal........... .... 12- 1-20 4- 3-38 2- 4-40 1947
BOROSTYAN Jozsef................. 17- 3-12 28- 6-35 23- 6-40 1949
TOTH Janos.................... 18- 1-13 5- 7-33 15- 5-38 1945
DEBRECZENYI Gyula............ 10-10-17 12- 8-35 21- 6-42 1949
Fr. MULLER Istvan................ 12- 9-87 10- 7-12 11- 7-14 1936
Fr. URBAN Bela.... ........... 14- 9-00 7-12-19 8-12-21 1944
Fr. NEMETH Sandor.............. 7- 3-03 1- 7-25 2- 7-27 1939
Fr. KULCSAR Ambrus........... 5- 7-14 18- 3-34 19- 3-36 1948
Fr. KOLLATH Konrad............. 17- 3-13 4- 9-34 4-11-36 .1942
D
SZABo Lajos...................... 10- 2-07 21- 1-26 6- 4-31 1947
KULCSAR Laszlo................... 1-11-09 5- 9-25 23- 6-33 1947
FENYO Istvan...................... 4- 2-89 27- 8-30 30- 6-14 1947
KORNACKER Jakob............. 25- 7-13 10- 7-34 29- -6-14 1943
HIR Antal...................... 7- 6-13 15- 6-30 15- 5-39 1949
RUNG Adam..................... 30- 1-15 10- 7-34 29- 6-41 1945
HOCHWARTER Kalman............. 11- 7-77 25- 7-41 23- 4-44 1949
Fr. ZSIZSEK Janos................. 5- 3-79 7-12-02 25-12-04 1920
Fr. FABIAN Imre................. 21-10-10 9- 7-28 25-12-30 1948
Fr. KORTVELYECSY Emmanuel...... 15- 1-12 17- 3-29 19- 3-31 1946
Fr. SPILAK Jozsef............... 14- 4-97 30- 9-33 1- 4-35 1941
E
CSIKOS Ferenc..................... 21-12-13 28- 6-31 23- 6-40 1948
KOVES Béla................... 3- 8-15 31- 8-33 18- 6-39 1946
FALLENBUCHEL Vendel.......... 20-10-21 13- 1-42 2- 9-44 1948
F
Kiss Arpad................ ..... 28-12-11 9- 7-28 4- 7-37 1947
TOTH Istvan...................... 30-12-13 28- 6-31 15- 5-38 1947
HARTUNG Istvan ............... 25- 2-15 26- 7-31 23- 6-40 1940
REDLI Istvan.................... 22- 3-16 19- 9-36 31-6--42 1945
PASTI Vilmos.................... 27- 6-18 10- 9-38 23- 6-44 1947
FRITZ Jozsef................ 27- 9-17 28-6-37 23- 6-44 1949
Biczo Jozsef..................... 19- 7-12 12- 7-29 15- 5-38 1949
Fr. KOVACSOVZKI Pascal........... 23- 7-94 1- 1-14 2- 2-19 1948
Fr. FABIAN Wiktor............. 23-12-14 3-10-35 4-10-37 1938
Fr. WEIGL Frigyes................ 16- 7-07 30- 4-37 1- 5-39 1939
Fr. PULAI Laszlo................. 13- 4-08 23-10-28 24-10-40 1940
Fr. KLIMENT Karoly.............. 22-10-17 30- 4-38 2- 5-40 1940
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HONGRIE
ROUMANIE
ORADEA (Nagyvarad) Srada Mariei 38
Aumônerie, Missions, 1940
f Lazaristak, Oradea
SZEDENIK Nandor, Vice-Visiteur.... 26- 5-99. 17-12-30
EBNER Jeno, Missions ............. 22- 4-07 1 - 7-23
GASPAR Erno, Missions............ 10- 5-13 12- 7-29
KOLLO Gabor, Missions.......... 24- 3-13 15- 7-30
Fr. VOLF Domokos, Jardinier...... 6- 4-97 13- 3-15
Fr. JANI Gyorgy, Sacrist., Catéchiste. 7- 4-95 21- 6-25
Rattachés :
MÉSZAROS Antal, Curé, Belfir....... 25-11-13 17- 8-34































10 BLACKROCK (Dublin). St-Joseph's College. Tél. 82.196 Et. Sém. int., 1873
O'CONNELL John, Supérieur........
Mc CARTHY Vincent, Confessions....
FEELY James, Aumônier..........
CASEY Henry, Infirmerie ..........
O'HANLON Edmund, Philosophie....
Mc CARTHY James, Aumonier......
O'DEA Vincent, Anglais...........
CAHALAN James, Dir., Sém. interne..
Etudiants : 7. Séminaristes : 12.
Fr. BOYLE Charles, Entretien.......
Fr. NORMOYLE Patrick, Jardinier ...
Rattachés :
TRAVERS Patrick, a Maynooth.......
COSTELLOE Daniel, à Maynooth.,...

































23- 9-76 13- 9-16 7- 1-19 1932










20 CASTLEKNOCK (Dublin). Tél. 11. St Vincent's Collège. 1834,
CREGAN Donal, Supérieur .......... 16- 5-11 7- 9-30 27- 9-36
Mc CARTHY Alexander, Gaélique.... 26- 2-82 17- 9-03 21- 5-10
MURPHY Augustine, Espagnol...... 4- 7-86 7- 9-06 17- 5-13
RAFFERTY Thomas, Ministère....... 21-12-90 14-10-11 2- 6-17
DELANY Henry................. 21-10-95 31-10-15 8- 4-22
SHEIL James, Français............. 4- 5-08 7- 9-28 10- 6-33
WALSH Michael, Préfet d'Etudes.... 12- 8-11 7- 9-30 3-10-37
O'FLYNN Thomas, Anglais........ 18- 9-15 7- 9-35 30- 5-42
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IRLANDE










Mc GING Aidan, Histoire..........
Fr. DARCY Peter, Chauffeur........





















































30 DUBLIN PHIBSBOROUGH. St Peter's Church. ( Tél. 41037. Mis., 1839
O'DOHERTY James, Visiteur........ 6-2-99 10- 4-21 22- 9-23 1948
CLEARY Thomas, Supérieur........ 14- 1-91 7- 9-10 2- 6-17 1950
MOYNIHAN Andrew, Confessions.... 4- 4-70 4- 9-89 30- 7-93 1935
O'SULLIVAN George, Confessions.... 10- 1-70 31-12-89 30- 3-95 1929
CARR John, Confessions............ 23- 9-72 8-11-95 19- 3-99 1932
O'HERLIHY Timothy, Préfet d'Eglise. 19- 1-79 13- 9-99 19- 9-03 1930
BENNETT James, Confessions........ 19- 7-77 13- 9-99 9- 6-06 1938
Mc GLYNN William-David, Missions. 16-11-80 17- 9-03 21- 5-10 1949
O'CONNOR Henry, Missions........ 28-11-83 7- 9-06 17- 5-13 1942
Mc ELLIGOTT Patrick. Missions..... 13- 3-79 25-11-07 17- 5-13 1939
HASTINGS William, Préfet de Cheur. 6-12-90 7- 9-10 17- 6-16 1945
MULLAN Peter, Confessions ......... 2- 3-94 6-10-15 20- 3-20 1947
HOWARD Michael, Aum6nier....... 24- 2-89 6- 1-17 22- 9-23 1949
CARROL John, Missions............ 15-11-99 13-10-18 27- 2-26 1946
O'DWYER Michael, Aum6nier...... 5- 5-98 13-10-18 23-12-22 1951
ALLEN Vincent, Retraites.......... 19- 5-03 31-10-21 3- 3-28 1950
SULLIVAN William, Missions........ 2- 9-05 7- 9-25 14- 6-30 1950
DEVLIN Michael, Econome......... 26-12-02 13- 9-24 16- 3-29 1951
BUCKLEY Bernard, Missions........ 6-11-11 3-10-27 15- 9-35 1948
GILGUNN Patrick, Missions......... 17- 3-07 7- 9-28 21-12-33 1948
MORRIN Henry, Missions.......... 2- 5-09 7- 9-28 10- 6-34 1949
LYONS Edward, Missions............ 4- 6-95 7- 9-29 21 - 5-21 1949
FINNEGAN Thomas, Missions....... 18- 5-99 15- 9-33 22- 6-24 1943
O'BRIEN James, Infirmerie.......... 5- 4-15 7- 9-35 18- 5-40 1948
Mc ATARSNEY Félix, Sourds-muets.. 5- 5-21 7- 9-40 22- 5-48 1948
O'CONNELL Desmund, Sourds-muets. 23-11-24 7- 9-42 28- 5-50 1951
Fr. MURTAGH Francis, Sacristain... 17- 2-99 31-10-21 21-11-23 1923
Fr. GILMARTIN Thomas, Infirmier .. 12. -12-08 24- 7-25 21- 8-27 1950
3
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40 ARMAGH. St Patrick's Collège OT Collège Armagh, 1861
SHERIDAN Augustine, Supérieur..... 15- 8-01 7- 9-29 20- 6-26 1944
KENNY John, Latin............... 6-12-12 9- 9-33 18- 5-40 1940
KELLY Patrick, Directeur spirituel.... 26- 9-14 9- 9-33 18- 5-40 1950
CURTIN Cornélius, Anglais......... 27- 5-17 7- 9-36 30- 5-43 1944
MURNAGHAN Hugo-Joseph, Chimie.. 18- 3-18 17-10-36 30- 5-43 1946
SPELMAN Michael, Latin.......... 30- 3-20 7- 9-38 26- 5-46 1950
HEDERMAN William-A., Religion.... 13- 4-20 1-10-38 23- 6-46 1946
DOHERTY Joseph, Grec............ 21- 2-21 7- 9-39 3- 5-47 1947
DEVINE Thomas, Latin............ 3- 5-23 7- 9-41 29- 5-49 1949
DUGGAN Thomas, Anglais........ 8- 4-22 20-11-41 29- 5-49 1949
CORKERY Denis, Econome......... 23- 6-25 7- 9-44 19- 5-51 1951
Fr. Mc DONALD Terence, Ferme.... 26- 1-91 23-10-24 7-11-26 1937
50 CORK. St Vincent's Church, Sunday's Well. Missions, 1847
O'LEARY Christopher, Supérieur.... 23-12-04 13- 9-24 16- 3-29 1950
KILTY Patrick, Confessions......... 15-10-71 10- 9-93 21- 9-96 1932
GILL John, Retraites.............. 6- 4-80 7- 9-00 11- 6-06 1940
SLAVEN Thomas, Retraites........ 7- 6-86 7- 9-14 22- 9-18 1946
O'CONNELL Daniel, Missions....... 5- 9-97 23-10-18 8- 9-24 1951
OAKEY John, Missions............. 11- 2-02 13- 1-23 8- 9-25 1948
TIERNEY Gérald, Missions.......... 10- 8-05 29- 9-24 14- 6-30 1945
MANNIX Michael, Missions......... 2-11-01 4- 3-25 30-11-31 1949
BRADY Patrick, Confessions........ 17- 3-08 7- 9-27 21- 5-32 1948
KAVANAGH Andrew, Econome...... 29- 3-04 7- 9-27 4-10-31 1951
MURPHY James-Patrick, Missions.... 19- 6-07 7- 9-27 21- 5-32 1949
MURPHY Michael, Confessions...... 5-12-18 7- 9-38 26- 5-45 1946
O'SULLIVAN Michaêl, Etudes....... 18-12-24 7- 9-43 28- 5-50 1950
Fr. BARRY Philip, Sacristain........ 26-11-74 14- 8-93 8-10-95 1908
Fr. COLLINS Jérome, Entretien ...... 12- 4-13 15- 6-34 1- 7-36 1950
60 DUBLIN, Drumcondra StPatrick's Training College, Ec. normale, 1875, 1883
KEOGH Kilian, Supérieur .......... 8- 7-07 4-10-28 10- 6-33 1948
TWOMEY Michael, Econome........ 1-11-00 13-10-18 27- 2-26 1930
O'LEARY Patrick................. 5- 4-02 7- 9-19 27- 2-26 1951
JOHNSTON James, Discipline........ 12- 3-20 7- 9-39 31- 5-47 1948
O'HEGARTY Dermot-Michael, Etudes. 13-10-24 7- 9-43 28- 5-50 1950
Fr. O'BRIEN John, Ferme.......... 1-12-00 28- 4-27 1- 5-29 1930
70 DUBLIN DRUMCONDRA. All Hallows Collège, 1892
PURCELL William, Supérieur........ 8-12-91 21- 2-16 25- 5-18 1948
LÉONARD Joseph, Ecrivain......... 31- 1-77 19- 9-97 20-12-02 1939
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SHANAHAN John, Dogme........... 8- 9-74 26- 9-01 17- 6-00 1924
MURPHY John-K., Philosophie...... 25- 1-98 7- 9-15 26- 5-23 1943
MEEHAN William, Dogme.......... 21- 9-97 7- 9-18 23-12-22 1926
O'CALLAGHAN Michael, Droit....... 11- 1-04 14- 9-21 17-12-27 1950
O'MAHONY Charles-Léo, Dir. spirit.. 10- 4-03 7- 9-27 19- 6-27 1928
O'KEEFFE William, Morale, Chant... 27- 4-07 2- 3-28 21- 5-32 1933
FAGAN Thomas, Econome.......... 16-12-12 7- 9-32 22- 5-37 1939
DUNNING Thomas-P., Anglais...... 5- 4-13 7- 9-32 3- 6-39 1951
MURPHY James-H., Philosophie..... 13- 6-17 17-10-36 10- 4-43 1945
CONDON Kevin, Ecriture sainte...... 7- 3-21 7- 9-39 15- 6-47 1950
Fr. KENNY John, Jardin........... 3- 5-94 15- 9-25 16- 9-27 1927
80 ARKLOW. St Kevin's Glenart Castle. Etudes théologiques, 1948
RODGERS James, Supérieur, Morale.. 10- 5-99 21- 2-22 8- 9-24 1949
CULLEN Joseph, Directeur.......... 18- 5-00 31-10-17 7- 3-25 1949
MURNAGHAN Kevin, Dogme........ 11-10-05 19-10-21 1- 7-28 1950
CLEERE Desmond, Ecriture sainte... 16- 1-20 7- 9-38 26- 5-46 1949
O'KANE Kevin, Econome........... 9- 5-20 7- 9-38 26- 5-45 1951
Etudiants : 20.
90 RAHENY (Dublin). Sybil Hill, St Pauls College, 1950
MORAN Dermot, Supérieur......... 11-10-11 7- 9-30 27- 9-36 1950
HICKEY Thomas, Confessions....... 21- 7-87 1-10-08 24- 6-16 1951
CROWLEY James, Latin........... 8- 4-12 23-10-34 29- 9-39 1951
O'HANRAHAN Kevin, Anglais....... 25- 3-22 7- 9-40 22- 5-48 1950
Mc MORROW Francis, Mathématiques. 30- 7-23 7- 9-42 28- 5-50 1950
MULLAN Francis, Latin............ 6-10-25 10-10-45 28- 5-50 1950
Fr. DUFFY John, Jardinier......... 28-12-87 24- 3-22 20- 4-24 1950
ECOSSE
100 LANARK. St-Mary's. Missions, Paroisse, 1859
MORRIN Fréderick, Sup. et Curé.... 17-11-98 7- 9-16 22- 9-23 1950
BARRY Edmund, Confessions........ 13-12-84 22- 9-06 14- 7-12 1925
HERON Michael, Confessions........ 8- 9-95 22-10-23 19-12-25 1939
MAGUIRE Bernard, Missions........ 31- 3-02 29- 9-24 14- 6-30 1950
CONRAN Edward, Missions......... 2- 8-05 29- 9-24 14- 6-30 1948
Mc CRORY Arthur, Missions........ 28- 4-09 7- 9-30 22- 5-37 1948
SWEENEY Francis, Missions......... 27- 4-03 4- 3-32 11 - 6-38 1945
ROUGHAN John, Missions........... 27- 7-16 7- 9-35 10- 4-43 1948
SWEENEY Dermot, Sourds-muets.... 8-1-1115 7- 9-36 20- 5-43 1948
O'NEILL Maurice-Régis, Missions... 7- 6-14 17-10-36 30- 5-43 1943
MURPHY John-Joseph, Vicaire .... 30- 3-26 7- 9-43 28- 5-50 1950
Fr. Mc DONALD Francis, Sacristain. 28- 1-87 1- 1-24 6- 1-26 1926
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ANGLETERRE
1 0l SHEFFIELD (Yorkshire) St Vincent's Solly Street, Missions, Paroisse, 1853
Mc NAMARA Joseph, Sup. et Curé... 10-11-98
MEAGHER William, Missions........ 13- 1-99
BANNIGAN Patrick, Missions........ 3- 8-98
LYNG Thomas, Missions........... 10- 7-94
RICE Thomas, Missions............ 23- 4-07
GALLIGAN Gérard, Vicaire......... 21- 8-11
Mc DONAGH Edward, Vicaire....... 10-12-11
O'HARE John, Vicaire........... 15- 8-15-
CLEERE Francis, Ministère......... 8- 2-16
O'FARRELL Thomas, Missions....... 8-10-19
TOWERS-PERKINS Robert, Missions.. 14- 6-20
Fr. SMYTH William, Sacristain...... 20- 4-06
120 MILL HILL, N. W. 7, London. St
SHEEDY Joseph, Sup., Direct. Sours. 15- 7-96
BAGNALL Charles, Confessions....... 26-11-81
NUGENT Denis, Confessions......... 7- 4-85
130 TWICKENHAM (Middlesex). St Mary's
Ecole normale, 1899
7- 9-19 27- 2-26 1947
10- 9-17 8- 9-24 1950
3-10-20 12- 3-27 1948
8- 9-26 26- 5-18 1948
7- 9-28 10- 6-33 1949
7- 9-30 22- 5-37 1947
7- 9-32 22- 5-37 1937
7- 9-34 7- 6-41 1949
7- 9-36 30- 5-43 1950
7- 9-38 26- 5-46 1949
7- 9-39 26- 5-46 1949
15- 9-25 16- 9-27 1929
Vincent's Presbytery
1- 3-19 23-12-22 1938
7- 9-01 24- 6-07 1932
29-10-07 13- 7-13 1949
College, Strawberry Hill
CRONIN Kevin, Supérieur.......... 9- 3-07 4-10-27 10-10-32
HURLEY John, Anglais............ 18- 4-98 7- 9-16 15- 3-24
SHANNON Gerald, Religion........ 12- 8-03 26- 9-20 2-10-26.
Mc GOWAN Charles, Latin......... 1-11-05 7- 9-28 21- 5-32
TWOMEY Jeremiah, Catéchismes..... 10- 2-12 7- 9-30 3-10-37
SWEENEY Eugène, Discipline........ 26-12-10 7- 9-30 27- 9-36
DUNNING Patrick, Histoire........ 29- 2-16 7- 9-35 30- 5-42
RYAN Matthew, Histoire........... 12-10-12 7- 9-32 3- 6-39
CASHIN Thomas, Sciences.......... 6- 6-13 7- 9-32 3- 6-39
O'DOWD Thomas, Anglais......... 20- 6-22 7- 9-40 22- 5-48
140 MILL HILL. Sacred Heart Church, Broadway. - Paroisse, 1889,
DOYLE Michael, Curé............. 9- 3-04 14- 9-21 3- 3-28
CONRAN John, Vicaire.............. 5- 9-03 13- 9-24 16- 3-29
DOWLEY Miles, Vicaire....... ..... 7- 4-22 7- 9-40 22- 6-48
O'KELLY John, Vicaire........... 22- 2-26 7- 9-44 19- 5-51
150 PARIS (VIe). Rue des Irlandais, 5
TRAVERS Patrick, Supérieur......... 11- 7-00 28- 4-27 4-10-31,
160 PÉKIN, Tungtang. Eglise Saint-Joseph, Catholic Mission
KAVANACH Maurice, Supérieur...... 14- 3-97 7- 9-22 29- 6-25
CROWLEY Michael, Vicaire.......... 27- 5-00 14- 9-20 47: 7-26
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PROVINCE DE ROME, 1642, 1703, 1815
CONSEIL PROVINCIAL
Rossi Amedeo, Visiteur........... 8- 9-94 8- 9-13 1-11-19 1951
CHECCONI Giocondo, Consulteur.... 23-11-07 18- 7-25 28-10-32 1951
PERSILI Decio, Consulteur.......... 15- 6-14 26- 9-31 25- 3-39 1951
VARILONE Benedetto, Consulteur.... 27- 9-05 27- 9-26 23- 9-33 1951
SAVI Armando, Consulteur.......... 4-10-12 26- 9-30 18- 9-38 1951
MARTORELLI Umberto, Procureur.... 9- 1-91 27- 9-10 21-11-20 1920
10 ROMA (608). Via Pompeo Magno, 21. Tél. 30.628
fi Collegio Leoniano ROMA
Missions, Convict ecclésiastique, Ordinands, Conférences, Revues (Ephemerides
Liturgicae (C. C. P. : 1-16013) ; Annali della Missione : Annali della Carità
(C. C. P. : 1-14467)
RossI Amedeo, Visiteur........... 8- 9-94 8- 9-13 1-11-19 1951
CATERINO Enrico, Supérieur........ 30- 7-07 26- 9-31 18- 9-38 1951
FINK-MAZZONI Enrico, Confessions . 24- 5-81 26-11-99 9- 6-06 1932
BISOGLio Luigi (Senior) Proc. St-Siège 6- 7-90 10- 9-06 14-12-13 1951
MARTORELLI Umberto, Ass. Proc. Pr. 9- 1-92 27- 9-10 21-11-20 1920
PALADINI Luigi, Ephémérides Liturg. 30-11-77 30- 5-14 9- 6-00 1947
CONTINI Giovanni, Ministère....... 9- 9-95 6-11-20 3- 7-27 1947
PIZZONI Giuseppe, Liturgie, E. L.... 20- 3-99 7-12-22 31- 3-23 1947
PECE Pietro, Prédications.......... 29- 6-06 27- 9-23 14- 3-32 1951
SPELTA Modesto, Prédications...... 6-10-09 18- 7-26 17- 3-34 1951
BUGNINI Annibale, Annali, Prof. 14-6-12 5-10-28 26- 7-36 1948
RAVANETTI Lino, Prédication....... 20- 8-12 10- 2-29 12- 7-36 1951
MENICHELLI Giuseppe, An. Carita. 4- 4-16 7- 9-32 29-10-39 1951
MARTINELLI Dante, Econome....... 12- 6-14 7- 9-33 28- 7-40 1942
BENDINELLI Sergio, Administ. E. L... 16- 5-17 24- 9-34 7- 9-41 1951
SUTTI Celso, Dir. spir. Convict...... 20-11-13 2- 3-35 27- 2-37 1951
BELLOCCHIO Giovanni, Secrét. E. L. 28- 9-19 31- 8-38 22-12-45 1948
FRANCI Luigi, Dir. Etudiants...... 19- 6-20 31- 8-38 25-11-45 1951
Di GIUSEPPE Raffaele, Dir. Convict. 1- 2-22 28- 8-39 22- 3-47 1951
GIANSANTI Giacomo, Etudes........ 14- 6-22 28- 8-39 22- 3-47 1949
RossI Emilio, Etudes............. 30- 4-23 28- 8-39 22- 3-47 1951
BRAGHIERI Gaetano, Etudiant Univ. 23- 9-20 12- 1-40 31-10-43 1951
Di CLEMENTE Antonio, Etudes Univ. 13- 6-23 6-10-41 2- 4-49 1950
PROSPERINI Stanislao, Aide Econome. 10- 5-24 26- 9-42 29- 6-50 1951
LANDOTTI Giuseppe, Etudes....... 22- 4-26 26- 9-42 30-11-50 1951
PETRINI Francesco, Etudes......... 14- 9-26 26- 9-42 3- 6-50 1951
PICCOLI Giuseppe, Etudes.......... 8- 6-25 26- 9-43 19- 5-51 1951
CALENNE Gaetano, Etudes......... 29- 1-26 26- 9-43 19- 5-51 1951
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CIUOLI Gilberto, Etudes........... 18-12-26 26- 9-43 19- 5-51 1951
CACCIARELLI Ermanno, Etudes..... 28- 4-26 12-12-43 19- 5-51 1951
PRANDINI Luigi, Etudes......... . 2-10-25 17-10-45 3- 6-50 1951
Fr. Di CARLo Antonio, Jardinier... 17- 3-84 25- 3-08 10- 4-10 1951
Fr. NIGI Pasquale, Serv. Proc. gn... 26-12-03 15- 8-21 8-12-24 1935
Fr. MERAVIGLIA Carlo, Factotum... 6-12-97 7-11-23 27-11-26 1923
Fr. VODENIK Luigi, Couture........ 13- 9-05 14-10-24 24- 9-29 1942
Fr. GAIASCHI Quintino, Sacristie.... 4 7-12-09 14- 8-33 15- 8-35 1948
Fr. PARENTE Giuseppe, Serv. Pr. Lit. 1- 2-21 25- 1-37 2- 2-39 1951
Fr. CASSI Cesare, Portier........... 24- 9-21 7-10-41 7-10-43 1947
Rattachés :
AGNOLUCCI Giov-Battista.......... 19- 7-74 29-10-88 25- 1-97 1947
GUIDOTTI Leonello (U. S.A. Roseto). 13-11-14 7- 9-32 29-10-39 1946
20 FERENTINO (Frosinone). Parrocchia S. Ippolito, 1869
MuccINo Angelo, Supérieur........ 16- 4-11 5-10-28 12- 7-36 1951
PETRONE Raphaele, Vicaire......... 11-11-81 21-12-95 29- 5-04 1931
VARANO Giovanni, Vicaire.......... 9-11-06 27-11-26 23- 9-33 1951
30 FIRENZE. Via S. Caterina d'Alessandria, 20. Tél. 24.512.
Missions, Retraites, 1703, 1944
VELLUCI Pietro, Supérieur........ 9- 7-01 17- 2-46 25- 4-25 1951
CURBIS Giorgio, Prédications....... 18- 8-84 16- 4-04 18- 4-08 1951
BARONI Vittorio, Prédications....... 30- 7-11 28- 6-25 7- 9-41 1950
LORENZI Fernando, Assistant, Préd.. 21-10-23 29- 8-39 22- 3-47 1947
MORANDI Francesco, Assist., Prédic.. 14- 2-03 25- 1-41 16- 3-46 1947
Fr. BULTRINI Augusto, Factotum.... 28- 8-19 26-11-44 27-11-46 1949
40 GROSSETO. Via Trento, 47. - Missions, Retraites, 1948
RiccI Remo, Supérieur ........... 6-12-08 26- 9-23 14- 3-32 1951
CASSINARI Ernesto, Prédications..... 23- 2-92 23-10-11 16- 7-16 1949
COLABUCCI Domenico, Assist. Préd.. 25- 3-95 15- 8-12 18-12-20 1950
PEPARAIO Tito, Dir. Spir. Sém. dioc.. 7- 7-02 26- 9-22 15- 3-30 1951
SQUERI Marco, Prédications........ 21-11-15 24- 9-34 7- 9-41 1948
COLOMBO Vittorio, Prédications..... 18- 9-19 6- 9-37 24- 2-45 1949
Fr. JANNONE Giuseppe, Factotum.. 1- 4-13 11- 9-38 12- 9-40 1951
50 LORETO (Ancona). Casa del Clero. Missions, 1938
CENCI Salvatore, Supérieur........ 14- 2-00 29-10-17 20- 3-26 1951
SANGERMANI Mario, Prédications.... 21- 2-04 24- 1-23 3- 7-37 1948
MAJAVACCA Vincenzo, Ministère.... 27- 6-02 14- 8-23 3- 7-27 1951
FESTARI Luigi, Ministère.......... 15- 6-22 28- 8-39 22- 3-47 1951
Fr. DEL MANZO Angelo, Propreté... 26- 9-79 7-12-02 8-12-04 1949
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Fr. D'ANNOLFO Giovanni, Cuisinier.. 19- 9-12 8- 2-36 24- 2-38 1940
Fr. GAMBINI Alfredo, Propreté..... 25- 5-10 29- 4-38 2- 5-40 1951
60 PERUGIA. Via Arnmonica,7. Té1.83-36, Missions, Conférences, Retraites, 1680
BARTOLINI Giuseppe, Supérieur.... 5-11-09 20-10-34 27- 3-37 1951
RINALDÏ Emilio, Prédications....... 12- 5-09 27- 9-23 13-11-32 1949
VITULLO Silvio, Prédications ........ .3-11-06 18- 7-26 17- 3-34 1946
GIULIANI Luca, Prédications...... 6- 1-19 6- 9-37 24- 2-45 1951
70 PIACENZA. Collegio Alberoni. Tél. 21-63
Grand Séminaire, Revue Divus Thomas (C. C. P. 8. 7585) 1751
CICCONE Lino, Supérieur, Philo.... 30 -8-19 25- 9-34 10- 4-43 1951
CROSIGNANI Giacomo, Dogme...... 6- 7-04 26- 9-22 15- 3-30 1931
RossI Giovanni-Felice, Histoire.... 31- 8-05 17-10-24 15- 3-30 1950
CHECCONI Giocondo, Droit......... 23-11-07 18- 7-25 28-10-32 1935
LEOMBRUNI Antonio, Philosophie.... 4- 6-10 19 -7-26 17- 3-34 1951
PREVEDINI Angelo, Morale......... 23- 8-05 5-10-28 13- 3-32 1942
FEI Edgardo, Assistant, Italien, Latin. 14- 5-13 26- 9-29 2- 4-38 1939
VAGAGGINI Luigi, Ecriture Sainte... 15-10-16 6-11-32 29-10-39 1949
BRUSCHINI Francesco, Dir. Etudiants 27- 2-14 7- 9-33 28- 7-40 1951
AGAZZI Lino, Sciences naturelles..... 10- 3-18 6- 6-38 16- 3-46 1949
AMASANTI Luigi, Econome.......... 19-11-20 19- 4-39 18- 3-45 1948
PIzzI Pietro, Mathémat., Physique... 24- 2-22 27- 9-40 13- 3-48 1948
FERVARI Ernesto, Vic. par. Dir. Mor.. 18- 9-22 27- 9-40 13- 3-48 1950
MISCIA Giorgio, Dir. Théol., Cérémon, 17-12-22 27- 9-40 13- 3-48 1948
CONTI Armando, Dir. Philos........ 17- 3-22 7-10-41 2- 4-49 1951
Etudiants : 11.
80 PIACENZA San Vincenzo. Via Scalabrini, 11. - Tél. 33-74 Missions, 1933
ZEPPIERI Giuseppe, Supérieur...... 26- 3-92 8- 9-11 27- 9-21 1950
ANDREOLI Pietro, Confessions....... 11- 7-83 16- 6-07 25- 5-07 1945
SAVIOLI Leandro, Prédications...... 7- 9-00 29- 7-24 14- 3-32 1945
CATINI Tito, Prédications, Assistant.. 29-10-16 7- 9-33 28- 7-40 1945
SORESSI Antonio, Confessions, Econome 29- 9-21 29- 8-39 22- 3-47 1947
PETRINI Dante, Prédications........ 5-11-23 28- 8-39 22- 3-47 1949
Fr. GORI Francesco, Factotum...... 9- 9-98 30- 6-34 1- 7-36 1948
90 ROMA. San Silvestro al Quirinale. - Via XXIV Maggio, 10. Tél. 60.240.
Missions, Retraites, Eglise, 1814
BATINI Guido, Supérieur. .......... 22- 5-78 4- 2-27 20- 4-02 1951
CELANI Ermenegildo, Ministère ..... 22- 5-77 24-10-92 10- 6-00 1951
TESTORI Pietro, Assistant.......... 14- 4-80 21-12-95 29- 5-04 1951
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FERRARO Antonio, Prédications..... 28- 8-90 15- 5-09 19-12-15 1951
PICCOLI Adolfo, Prédications....... 5- 1-97 27- 9-15 15- 3-23 1951
CONSIGLIERI Silvio, Prédications.... 3- 9-07 19- 7-26 3- 9-33 1951
MOLINELLI Luigi, Prédications.... 19-11-22 29- 8-39 22- 3-47 1951
SIVERI Rolando, Prédications....... 23- 8-23 27- 9-40 13- 3-48 1951
FRESCHI Antonio, Etudiant Université 25- 6-25 7-12-45 29- 6-50 1950
100 ROMA. Via di Tor Sapienza, 52. - Tél. 790-741
Parrocchia San Vincenzo, 1949
VARILONE Benedetto, Supérieur, Curé 27- 9-05 27- 9-26 23- 9-33 1949
LUCCHESI Luigi, Curé à Lunghezza.. 29- 9-21 27- 9-40 13- 3-48 1949
UNCARINI Giovanni, Vicaire....... 11- 9-25 6-10-41 2- 4-49 1950
BONI Armando, Vicaire............ 23-10-25 6-10-41 2- 4-49 1950
CAVALLI Alfredo, Assistant, Vicaire.. 18- 9-14 23- 8-44 10- 8-48 1950
110 SIENA. Via Enea Silvio Piccolomini, 6
Casa Pia San Vincenzo. - Tél. 21.091. - C. C. P. 5 /11064
Etudes, Séminaire interne, Retraites, Conférences, 1856, 1936
PRATI Giovanni, Supérieur......... 12- 8-80 18- 3-01 6- 6-03 1951
SANTINI Luigi, Confessions......... 14- 7-76 27-10-90 18- 3-99 1926
MUSSINETTI Giovanni, Econome..... 11- 4-83 10- 1-01 25- 5-07 1947
SALCICCIA GAGLIARDI Attilio, Infirme. 11- 7-87 10-11-03 7- 8-10 1949
SAVINI Celeste, Ministère.......... 3- 4-96 10-10-15 25- 3-23 1951
PASTORELLI Pietro, a Monistero..... 18- 4-97 27-10-15 31- 3-23 1951
CASTAGNOLI Pietro, Direct. des Saurs. 19-12-89 6-11-20 25- 7-12 1949
SAVI Armando, Direct. Sem. interne.. 4-10-12 26- 9-30 18- 9-38 1949
PERSILI Decio, Assistant, Professeur. 15- 6-14 26- 9-31 25- 3-39 1939
BOVARINI Giuseppe, Dir. Spir..... 11-11-09 18- 7-34 16- 7-32 1951
PECORARIO Agostino, Prof. Ec. Ap... 7- 5-16 24- 9-34 7- 9-41 1944
FRANCOLINI Gino, Prof. Ec. Apostol. 22- 5-17 24- 9-34 7- 9-41 1949
GIORNELLI Giuseppe, Prof. Ecole Ap. 26-12-18 24- 9-34 21- 3-42 1950
RICCARDI Carlo, Prof. Ec. Ap...... 6- 1-23 31- 8-38 16- 3-46 1951
BRAGA Carlo, Dir. Ec. Ap.......... 1- 1-27 26- 9-42 24- 6-50 1951
Etudiants : 2. Séminaristes : 15.
Fr. Di CARLO Luigi, Coadjuteur.... 21- 6-81 14- 4-07 25- 4-09 1950
Fr. Di CARLO Domenico, Coadjuteur. 9- 9-81 14- 4-07 25- 4-09 1950
Fr. FEMMINELLA Giovanni, Infirmier. 13-12-88 8- 9-19 8- 9-21 1949
Fr. Di FURIA Raffaele, Portier...... 24- 2-83 18- 3-21 19- 3-23 1949
Fr. PORCU Giuseppe, Infirmier...... 19- 4-94 14-8-23 15- 8-25 1949
Fr. TOMAZIc Francesco, Couture.... 27- 9-91 17- 2-32 15- 8-34 1935
Fr. PEROTTI Giovanni, Factotum.... 10- 9-09 16-11-46 27-11-48 1946
Fr. CATTIVERO Loreto, Propreté.... 27- 3-32 26- 9-48 5- 4-51 1951
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10 TURIN (Q. P. 101) ( Mission Torino
Via XX Settembre, 23. Tél. 43-979. C. C. P. 2-14.360
Missions, Eglise, Filles de la Charité, Dames de la Charité, Seurs Nazaréennes,
Enfants de Marie, 1654
COCCHI Guido, Visiteur ..........




BONA Riccardo, Assistant, Confessions
MASSERA Vittorio, Assistant, Ministère
DOLMETA Giacomo, Confessions.....
TAsso Ferdinando, Dir.'Filles Charité
Russo Salvatore, aux Etats- Unis....
PETTITI Sebastiano, Missions.......
HONEGGER Carlo, Procureur........
CAPPA Lorenzo, Dames, Enf. Marie.
VIRLA Massimo, Préfet d'Eglise.....
Fr. PAGETTO Antonio, Factotum....
Fr. FERRERI Giuseppe, Portier......
Fr. PEIRONE Filippo, Cuisinier......























































































Piazza S. Domenico, 9. Tél. 38-12. C. C. P. 10-2182
Eglise (S. Vincenzo dé Paoli), Missions, Retraites, Ecoles, 1877.
ABBO Domenico, Supérieur ........
RUDA Andrea, Assistant, Missions...
SERRAVALLI Luigi, Ministère F. d. i. C.
PUTZOLU Sebastiano, Missions......
GULIZIA Armando, AumÔnier Mines.
PETRI Elio, Dir. Ecoles, Prof........
SPIRITO Raffaele, Missions........
RINALDI Rinaldo, Ministère F. d. I. C.
POMATTO Eugenio, Prof. Ecole M...
CERRUTI Costanzo, Missions........
CUBEDDU Candido, Miss. D. Enf.
Marie .........................
MONTI Dino, Missions.............
CHIEROTTI Luigi, Prof. Ecole M.....
RIVA Domenico, Missions..........
Succo Pietro, Econome...........
HOANG Giov. Batt., Préfet d'Eglise..






















4- 6-18 23- 8-36
25- 8-22 20- 8-39




30 CASALE MONFERRATO (Alessandria)
Via Facino Cane, 7. Tél. 4-25. C. C. P. 23-19103 (Casa) ; (Prop. mar.) 23.8458;
(Coop. Vinz.) 23-4049.
Eglise, Missions, Retraites, Petit Séminaire, 1706
VELLANO Angelo, Supérieur.......
AVIDANO Francesco, Propag. Mariale
Ricci Giuseppe, Prof. Aum., Prisons.
BERETTA Giuseppe, Assistant, Religion
DE GIORGI Gaetano, Missions......
CREMONESI Giovanni, Econome.....
COSTANZO Giovanni, Latin, Grec...
MUSSO Pietro, Missions............
GREGORIS Luigi, Italien, Latin ......
COPPO Angelo, Latin, Grec.........
MEDRI Guerrino, Français, Math., H.
PEDRONCINI Alessandro, Dir. Italien.
GALBIATI Elia Leone, Italien, Latin..
Fr. BODEGA Angelo, Sariistain ......
































































































40 CHIAVARI (Genova). Salita al Castello, 1
Eglise, Missions, Retraites, 1909
BAUDO Francesco, Supérieur....... 16-10-98 14- 5-19 12- 3-27 1950
RAMELLA Lazaro, Assistant........ 12- 2-70 17-10-86 20- 5-94 1940
SCHENONE Giuseppe, Ministère..... 10- 3-80 24- 1-14 16- 7-05 1942
BOCCHI Filippo, Econome, Missions.. 14- 9-03 2- 8-28 15-10-35 1949
LUPANO Mario, Missions............ 2-10-16 21- 8-37 24- 2-45 1949
Fr. ARTIDORO Lino, Sacristain........ 21- 9-02 19-12-26 20-12-28 1937
Fr. MARINO Giovanni, Cuisinier.... 18-10-09 18- 3-33 19- 3-35 1951
50 CHIERI (Torino). Via Albussano, 5
Santa Maria della Pace. C. C. P. 2-713. Tél. 23-12.
Eglise, Missions, Retraites, Séminaire interne, 1869
MOLLO Vincenzo, Sup., Droit Can.. 3- 9-80 17-10-96 25-10-03 1949
GARLANDO Giuseppe, Ass., Bulletin. 10- 2-82 20- 9-00 18-12-09 1917
BECHIS Bartolomeo, Missions....... 18- 1-91 22-12-07 5- 9-15 1948
Rosi Giulio, Econ. Ministère. ...... 2-12-80 5- 5-19 29- 6-10 1951
CALCAGNO Luigi, Dir. Sém. interne.. 14- 2-20 23- 8-36 27- 6-43 1950
GADDI Renato, Missions.......... 16- 7-25 26- 9-40 5- 9-48 1950
CERVETTO Giov. Batt., Ministère.... 4- 9-16 6-10-49 9- 6-40 1951
Séminaristes : clercs, 11 ; coadjuteurs, 1.
Fr. CHIABRERA Biagio, Reposant..... 17- 7-70 17- 8-99 18- 8-01 1944
Fr. ZANIER Anselmo, Jardinier..... 21- 4-74 16- 2-05 17- 2-07 1945
Fr. CAVALLARO Ludovico, Bonne presse 8-12-08 20- 1-30 29- 1-32 1932
Fr. PERESSUTTI Giuseppe, Factotum. 2- 4-05 17- 1-31 18- 1-33 1951
Fr. URAS Angelo, Cuisinier........ 5- 4-12 18- 5-33 19- 5-35 1951
Fr. CORTI Ambrogio, Sacristain. 5- 9-28 14- 8-46 16- 8-48 1951
60 COMO
Via Primo Tatti, 8. Tél. 3448. - C. C. P. 18-26781
Eglise, Missions, Rretaites, 1897
DE AMBROGIO Giusto, Supérieur.... 4-10-09 7- 9-26 15-10-33 1949
VENTURINO Marco, Préfet d'Eglise... 4- 2-07 14- 8-24 3- 1-32 1949
GALLO Giovanni, Missions.......... 9- 4-09 7- 9-26 15-10-33 1946
TARDIOLA Vincenzo, Missions....... 6- 2-04 10- 6-27 3- 1-32 1950
GERETTI Angelo, Missions......... 7- 1-07 14- 8-30 18-12-37 1951
BOASSO Michele, Assistant, Missions. 3- 9-05 31- 8-33 29- 6-40 1949
MURGIA Giovanni, Missions......... 12- 9-17 27- 9-34 7- 7-40 1951
MUNINI Alfredo, Missions........ 16-10-19 23- 8-36 27- 6-43 1950
Fr. VERNAZZA Luigi, Sacristain..... 19- 4-95 24- 4-21 25- 4-23 1931
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70 GENOVA
Collegio Brignole-Sale, via Fassolo, 29
Tél. 65-805. C. C. P. 4-9245
Eglise, Missions, Retraites, Séminaire des Missions, 1647
GIACCHINO Raffaele, Sup., Dogme... 30- 4-04 22- 9-19 12- 3-27 1951
BARBATO Edoardo, Philo., Hist..... 12- 8-91 6- 9-09 17- 2-17 1951
ABBO Nicola, Assist. D. Enf. Marie.. 23- 8-02 4-10-19 17- 7-27 1951
PURINO Ottavio, Dir. Spirituel...... 17- 2-95 6- 8-24 26- 3-21 1951
Ou Charles, Droit Canon........... 4- 7-07 12- 9-25 3- 7-32 1949
BISOGLIo Luigi (Junior), Morale.... 11-11-14 24- 7-30 18-12-37 1951
TAMAGNONE Giuseppe, Econome, Lit. 21- 5-13 14- 8-31 23-10-38 1951
BARAVALLE Paolo, Missions......... 31- 8-17 14- 8-35 28- 6-42 1945
BALESTRERO Pietro, Directeur, Liturgie 25- 8-21 23- 8-36 23- 7-44 1947
CRIPPA Carlo, Missions.......... .. 20-10-20 21- 8-37 24- 2-45 1948
STELLA Giorgio, Ecriture Sainte..... 13- 5-20 20- 8-39 21-12-46 1947
TCHANG Antonio, Sous-Direct., Latin. 18- 5-19 18-10-47 4-10-47 1949
Fr. PULINA Salvatore, Reposant..... 26- 9-68 16- 7-90 18- 7-92 1919
Fr. BLASUTTI Guido, Sacristain ..... 18- 2-03 12- 6-24 29- 6-26 1950
Fr. MURA Cesare, Caviste.......... 3- 7-97 16-10-24 17-10-26 1932
Fr. AZZOLIN Marco, Factotum...... 28- 2-08 19- 5-31 20- 5-33 1936
Fr. AUDISIo Stefano, Cuisinier...... 15- 1-15 16- 1-32 25- 1-34 1949
Fr. MARTINETTO Giuseppe, Tailleur. 21- 6-23 18- 3-45 19- 3-47 1951
80 INTRA (Novara). Piazza Teatro, 7. Tél. 646
Missions, 1944
TRIBOS Germano, Sup. Missions..... 6- 8-87 4- 7-37 9- 7-11 1951
ScHIFF Antimo, Missions........... 1-12-14 14- 8-32 29-10-39 1950
MARGARIA Maggiorino, Assistant.... 31- 5-18 23- 8-36 27- 6-43 1944
MAGON Carlo, Missions............ 7- 9-18 23- 8-36 27- 6-43 1944
GRAZIANO Alessandro, Econome, Miss. 4- 8-17 21- 8-37 24- 2-45 1945
90 MILANO. Via Albertario, 4. Tél. 694-259
Missions, Aum6neries, 1948
ALLARA Angelo, Supérieur......... 23- 9-02 22- 9-19 4- 4-26 1951
PIGOLI Vasco-Giorgio, Assistant . . . . 21- 7-85 17- 9-04 21- 9-12 1948
SORIO Romualdo, Econome........ 21- 4-03 14- 8-25 15-10-33 1948
BELOTTI Pietro, Missions........... 13-12-16 31- 8-33 29- 6-40 1948
Dusio Luigi, Missions............. 2- 5-20 20- 8-39 21-12-46 1949
PIANO Manfredo, Ministère, Religion. 23-12-22 20- 8-39 21-12-46 1949
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TURIN
,0o MONDOVI PIAZZA (Cuneo)
Via Porta Vasco, 6. Tél. 4-76
Missions, Retraites, Eglise, 1776
OLIVERO Gaspare, Sup., Missions... 28- 5-12 18- 7-36 29- 6-34
PRADOTTo Enrico, Assistant........ 2- 3-66 18- 7-92 15- 6-89 1
SAVIO Giuseppe, Missions.......... 23- 2-14 14- 8-32 29-10-39
CASARSA Alberto, Econome......... 9- 8-12 14- 8-31 23-10-38 1
RoNco Tomaso, Missions.......... 21- 1-22 20- 8-39 21-12-46
110 SARZANA (La Spezia). Collegio della Missione
Tél. 62-40. . C C. P. 4-4701
Convict ecclésiastique, Théologie, Collège, Retraites, Missions, 1734
GHIDETTI Nardino, Sup , Droit canon. 10- 3-12 14- 8-27 20- 4-35 1
CERVIA Amerigo, Assistant, Morale.. 27- 6-84 4- 8-00 16- 4-07 1
USAI Pietro, Confessions............ 4- 2-70 14- 8-05 24- 9-92 1
ACETO Giuliano, Directeur........... 7- 3-23 20- 8-39 1- 3-47
TONETTO Rado, Dogme, Patrologie... 26- 5-23 20- 8-39 1- 3-47 1
BOLLINI Siro, Econome, Sciences..... 13- 6-21 1- 6-41 2- 4-49 1
BERGESIO Giov. Batt., Ecrit. S., Hist 25-10-27 14- 8-43 24- 3-51 1
Fr. GHIGLIA Domenico, Portier..... 23-12-74 11- 9-98 29-10-01 1
Fr. CAMPERO Lorenzo, Factotum... 7- 7-17 23- 9-34 28- 9-36 1
Fr. GELEN Antonio, Factotum...... 7- 4-16 .26-10-37 8- 9-42 1
120 SASSARI. Viale Italia, 12. Tél. 22-78. C. C. P. 10-2438
Missions, Retraites,
MANASSERO Giuseppe, Supérieur....




GRILLo Luigi, Econome, Ministère...




FANG Giov. Batt., Préfet d'Eglise....
Fr. DEVELLIS Emilio, Portier.......
Fr. BACCI Giovanni, Factotum......
Fr. MILIA Giuseppe, Menuisier.....
Eglise, Aumôneries, 1879
24- 2-83 4-10-05 20- 9-13
13- 9-72 10- 7-00 30- 3-95
31- 1-85 14-11-06 20-12-13
16- 8-17 4-10-34 29- 6-41
25- 6-16 23- 8-36 27- 6-45
21- 4-19 21- 8-37 24- 2-45
10- 9-18 14- 8-38 22-12-45
19-11-20 14-8-38 24- 2-46
21- 1-22 16- 8-39 21-12-46
7- 4-20 1- 6-41 2- 4-49
8- 6-21 18-10-47 29- 6-50
25- 8-73 7-12-92 24- 5-96
6- 6-89 8-12-13 6- 1-15
24- 1-16 11- 4-43 12--4-45
130 SASSARI (Sardegna). Seminario
Tél. 28-45. - C. C. P. 10-1240
Petit Séminaire, 1905, 1912
PICCOLI Valentino, Supérieur....... 6- 1-13 14- 8-31
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APRA Tomaso, Assistant, Econ....... 2- 9-18 27- 9-34 20- 9-41 1951
RIzzo Massimino, Directeur gymnase 20- 3-20 21- 8-37 24- 2-45 1945
BERTOLINO Mario, Troisième, Gymnase 22- 3-23 14- 8-40 22- 5-48 1948
140 SAVIGLIANO (Cuneo). Piazza Arimondi, 12
Convitto civico V. Alfieri. Tél. 269. - C. C. P. 2-28473
1928, 1943
BELLERo Giuseppe, Supérieur....... 12-10-12 2- 8-28 13-10-35 1948
RONco Ezio, Econome............... 4- 6-15 31- 8-33 29- 6-40 1946
PARRAVICINI Carlo, Directeur....... 28-12-22 14- 8-40 22- 5-48 1948
150 SAVONA. Via Leopoldo Ponzone, 4. Tél. 20-392. C. C. P. 4-6341
Retraites, Pensionnat, 1774
VAIRO Arcangelo, Supérieur........ 3-10-12 24- 8-30 18-12-37 1948
CIREFICE Magno, Leçons particulières. 24- 3-72 17- 6-87 19-10-96 1904
FODDAI Giulio, Assistant........... 2- 4-86 10-10-06 20- 9-19 1924
GEROLLA Igino, Econome........... 3- 1-12 14- 8-27 20- 4-35 1948
DAMARCO Antonio Vincenzo, Direct. 6-10-22 21- 8-37 1- 7-45 1945
Fr. SOLEI Gulielmo, Cuisinier...... 28- 9-01 8- 3-28 9- 3-30 1938
Fr. CHERCHI Paolo, Factotum....... 28- 3-14 18- 1-35 19- 1-37 1945
160 SCARNAFIGI (Cuneo). Tél. 2. C. C. P. 2-8239
Scuola Apostolica della Missione
Ecole apostolique, Retraites, Eglise, 1847
FERRO Ciuseppe, Sup., Latin, Grec.. 29-10-90 4-10-08 19- 7-16 1949
SANTORRE Alberto, Direct. Français.. 4- 5-00 18- 7-23 30- 6-30 1950
BARBERIS Angelo, Directeur spir..... 8- 8-14 14- 8-32 29-10-39 1950
LATINI Luigi, Italien, Latin........ 30- 8-17 31- 8-33 21- 9-40 1950
NEBBIA Carlo, Assistant, Math...... 6-11-03 10- 5-36 24- 6-28 1949
CICOGNA Mario, Italien, Musique.... 14- 3-20 21- 8-37 24- 2-45 1946
BERBOTTO Domenico, S. Dir. 2 gym. 6- 1-24 26- 9-40 22- 5-48 1948
Fr. GARLATI Biagio, Jardinier...... 12-10-95 22-10-26 7-11-28 1928
Fr. PONTI Emilio, Factotum........ 15- 9-13 5-11-29 7-1:1-31 1949
170 TORINO
Seminario S. Vincenzo de Paoli. Tél. 60-050 - C. C. P. 2-18599
Strada Val Salice, Santa Margherita, 49
Etudes de philosophie et de théologie, Retraites, 1936
MORDIGLIA Mario, Sup., Morale.... 20-12-17 31- 8-33 21-12-40 1951
BONANATE Felix, Chinois........... 22- 9-81 28- 8-99 23- 9-05 1949
PROVERA Paolo, Ecriture sainte, Assist. 5- 7-09 14-10-25 9-10-32 1936
PICCOLI Natale, Sciences, Liturgie... 3- 1-16 31- 8-33 29- 6-40 1950
DEGANO Elio, Dogme.............. 11-12-17 30- 8-34 29- 6-41 1951
BERGHIN-ROSÉ Guido, Philo., Direct. 5- 5-20 14- 8-35 20- 3-43 1949
DROETTO Giacomo, Hist. Eccl. Litter. 23- 4-17 7- 9-35 28- 6-42 1948
BOTTA Alfonso, Econome, Math., Grec 16- 8-20 23- 8-36 23- 7-44 1949
PERESSUTTI Umberto, Latin, Italien.. 17- 8-22 20- 8-39 5- 9-48 1951
Liu Giovanni-Battista, Chinois..... 30-11-18 18-10-47 4-10-47 1949
Etudiants : 24.
Fr.RATTAGGI Giacomo, Portier, Taill. 4-10-90 7- 1-22 9- 1-24 1936
Fr. SPANO Agostino, Jardinier, Cuis. 7- 4-08 19- 3-24 7-10-28 1950
Fr. CECCOPIERI Eumene, Propreté.. 22- 8-07 25- 4-29 26- 4-31 1949
Fr. MusizzA Paolo, Jardinier....... 13- 2-99 27- 9-34 28- 9-36 1941
Fr. RossI Giuliano, Factotum...... 20- 2-20 18- 3-49 19- 3-51 1951
180 UDINE. Via Marangoni, 35. Missions, Eglise, 1750, 1912
PORTA Carlo, Sup. Dames Charité... 7-12-89 17- 4-20 16- 4-16 1950
ZANIN Valentino, Assistant, Missions. 27- 7-12 2- 9-31 23-10-38 1950
ZANGARI Angelo, Missions......... 27- 3-12 14- 8-32 29-10-39 1947
CASTELLANO Attilio, Missions....... 22- 6-14 31 - 8-33 29- 6-40 1943
PERLO Secondo, Econome, Missions.. 30- 7-15 7- 9-35 28- 6-42 1943
FAVOLE Pietro, Missions............ 30- 4-19 23- 8-36 27- 6-43 1948
190 VERONA, 1951
Ragazzi nostri, Villa Quinzano. Tél. 05844
CERVINI Ambrogio, Supérieur..... 4- 4-02 7- 9-27 7-10-34 1951
MERET Lucillo, Directeur, Musique.. 10- 3-27 14- 8-43 24- 3-51 1951
SAU Sebastiano, Professeur.......... 1- 3-26 14- 8-43 24- 3-51 1951
CHINE
Diocèse de KIAN (Kiangsi) 1879, 1920, 1946
200 KIAN (Ki) Sa î Catholic Mission
Mgr MIGNANI Gaetano, Evêque de
Kian (à Manille, Philippines).... 31- 8-82 27-10-04 19- 3-05 1929
TCHENG Carlo, Ministère......... 20- 4-81 6-11-06 17-12-04 1947
Lo Paolo, Ministère.............. 10- 8-88 24- 8-09 11- 8-12 1935
VITTONE Giovanni, Ministère....... 1- 7-98 5- 9-13 18-11-22 1948
ARCHETTO Giuseppe, Ministère..... 20- 6-10 2- 8-28 13-10-35 .1945
TCHENG Giuseppe, Ministère....... 27- 3-93 29-10-19 10- 6-22 1948
CAPOZZI Antonio, Ministère....... 6- 3-82 17-10-12 30-10-04 1943
FRACCARO Giovanni, Ministère..... Il- 1-01 15- 9-22 30- 3-29 1939
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-4PROVINCE DE NAPLES, 1815
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
LAPALORCIA Giuseppe, Visiteur.... 13-12-09 18- 7-28 2- 8-36 1951
GRIMALDI Antonio, Consulteur...... 22- 6-77 8-12-94 3-11-01 1928
RISPOLI Raffaele, Consulteur........ 4- 2-71 27- 9-91 5- 1-96 1936
LEONE Giuseppe, Consulteur....... 9- 7-12 28-10-28 13-10-35 1950
SCOGNAMILLO Giuseppe, Consulteur. 17- 2-75 13-11-90 20-11-98 1951
VADACCA Pompeo, Consulteur...... 22- 5-04 7-12-23 17- 7-32 1951
LOPANE Saverio. Procureur........ 27- 7-17 24-10-34 19- 7-41 1951
1° NAPLES (214). Via Vergini, 51. Tél. 40-108. C. C. P. 6 7291
Missions, Retraites, Etudes, 1668
LAPALORCIA Giuseppe, Visiteur..... 13-12-09 18- 7-28 2- 8-36 1951
LEONE Giuseppe, Supérieur........ 9- 7-12 28-10-28 13-10-35 1950
TABERNACOLO Francesco, Confessions. 26- 2-68 14-11-86 29-12-91 1938
RISPOLI Raffaele. Morale.......... 4- 2-71 27- 9-91 5- 1-96 1916
MITOLO Carmine. Confessions..... 13- 6-79 2- 1-96 20- 9-02 1946
SCATTAGLIA Nunzio, Confessions... 9-4-03 24-12-22 15- 8-31 1950
PIscopo Pasquale, Direct. spir. G. S. 2-12-05 14- 8-25 30- 4-33 1946
FILOCAMO Raffaele, Missions....... 22- 8-08 27- 9-26 7-10-34 1945
CORRAO Francesco, Missions....... 22- 4-16 6-11-32 23- 6-40 1951
LOPANE Saverio, Droit canon, Histoire 27- 7-17 24-10-34 19- 7-41 1949
MENNA Giuseppe, Ecrit. sainte, Dogme 1- 5-18 18-10-35 19- 7-42 1950
ARENA Pio, Missions ............... 7-10-19 18- 1-37 24- 2-45 1948
Etudiants : Théologiens : 12.
Fr. GRIECO Antonio, Infirme....... 6- 4-65 13-11-87 14-11-89 1948
Fr. MAGGIO Eugenio, Réfectoire.... 23- 3-79 25- 5-02 1- 6-04 1949
Fr. VIrrrTTORIA Andrea, Port., Infirmier 29- 1-91 30-11-10 2- 4-13 1930
Fr. Di GENNARO Giovanni, Sacristain 23- 6-96 8-12-13 26- 5-16 1947
Fr. ARECCHIA Michele, Cuisinier.... 12-10-12 27- 9-29 13-10-31 1950
Fr. ZAMINGA Salvatore, Tailleur..... 3- 8-09 16- 7-33 19- 7-35 1935
Fr. RIELLI Giovanni, Propreté...... 24-12-13 7-12-38 8-12-40 1940
Rattachés :
Napoli : Casa del Clero. Via Luigi Settembrini 42
BOTTIGLIERI Giuseppe, Recteur.... 23- 7-78 21-11-98 8- 9-04 1946
CORRADO Salvatore, Vice-Recteur... 23-12-21 5- 1-40 4- 1-48 1949
Fr. IMPERATORE Biagio, Cuisinier... 28- 4-83 13- 7-05 18- 7-07 1947
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Penne (Pescara) : Seminario Vescovile
DURANTE Carlo, Recteur.......... 11-11-20 17-10-37 10- 3-46 1949
TIRABOVI Vincenzo, Directeur Spir.. 4-11-19 18-10-36 24- 2-45 1951
NORMANNO Giambattista, Vice-Rect. 26-11-23 21- 6-41 24- 4-49 1949
Pozzuoli (Napoli) Seminario Vescovile
MINDELLI Alberto, Recteur........ 5-12-14 24-10-30 1- 8-37 1951
JACOVONE Vincenzo, Vice-Recteur... 8- 1-26 7-12-45 8-10-50 1951
Pozzuoli (Napoli) Villaggio del Fanciullo
VULLo Giuseppe, Directeur........ 4- 3-94 4- 8-12 14- 6-19 1951
GIGLIO Giuseppe, Vice-Directeur... 11- 2-19 18- 3-35 19- 7-42 1951
20 BENEVENTO. Viale degli Atlantici, 51. Missions, Retraites, 1918
JACOVELLI Cesareo, Supérieur..... 24-10-84 14- 2-05 14- 8-10 1951
DE ANGELIS Luigi, Confessions, Assist. 26-10-68 10-11-89 8- 9-93 1935
MASCIALE Antonio, Missions, Procur 19- 2-15 16- 8-33 23- 6-40 1949
CERINI Celestino, Missions........ 5-11-16 24-10-34 19- 7-42 1951
Fr. NACCI Cosimo, Factotum...... 17-11-11 15- 8-34 19- 3-38 1950
30 BISCEGLIE (Bari). Via Imbriani, 218. Missions, 1.744, 1922
SALZILLO Giovanni, Supérieur...... 26- 2-85 1- 6-04 1- 6-12 1951
GRIFONE Alfredo, Assistant, Missions 7- 2-91 13-12-06 10- 8-14 1951
MASTELLA Carmine, Procureur, Miss. 17- 5-15 2-11-33 3- 8-41 1949
SOMMELLA Riccardo, Missions...... 8- 2-24 18-10-43 30- 7-50 1951
Fr. GALEONE Adolfo, Factotum..... 20- 6-94 7-12-19 30- 4-22 1951
4 CATANIA (Sicile). Via Tezzano, 1. Eglise, Missions, 1893. Tél. 11-978
NOCERA Nunzio, Supérieur........ 2- 3-87 18- 3-03 8- 9-12 1947
SPIRITI Erasmo, Ministère........ 15-11-87 1-11-05 10- 8-13 1951
CAPURSO Antonio, Ministère........ 31- 8-11 28-10-28 13-10-35 1947
Fr. PUTIGNANO Roccangelo, Cuisinier. 18- 5-09 27- 9-27 25-12-29 1950
Fr. MAZZEO Michele, Sacristain... I1- 1-07 2- 2-34 19- 3-38 1950
50 CHIETI. Via Sette Dolori, 1, Eglise, Missions, 1940, 1951. Tél. 2762
CONTE Giacomo, Supérieur........ 3- 2-04 6-11-21 13- 7-30 1949
PALMERI Calogero, Ministère...... 16-12-15 2-11-33 3- 8-41 1951
QUARANTA Vincenzo, Missions, Proc. 3-10-14 24-10-34 19- 7-42 1946
Fr. LANA Rosario, Factotum....... 1-10-93 2- 2-24 15- 8-26 1944
60 LECCE. Via dell'Idria. 1. Tél. 1964
Missions, Retraites. Ecole Apostolique 1732
ZENCA Carlo, Supérieur........... 1- 1-12 28-10-28 13-10-35 1951
CALDAROLA Luigi, Assistant........ 22-10-80 21-11-96 13- 9-03 1946
Nuzzi Nicola, Procureur, Missions.. 6- 1-88 2- 1-06 12- 8-12 1951
DEL GIORNO Alfonso, Missions..... 19- 6-17 17-10-37 10- 3-46 1946
ANTONACCI Tommaso, Ecole apost.. 17- 2-21 18-10-37 10- 8-47 1950
Di MAURO Luigi, Ecole apostolique.. 6- 3-24 18-10-42 30- 7-50 1951
Fr. LONGO Giuseppe, Infirme...... 25- 4-69 14- 9-98 1-11-00 1946
Fr. PACELLA Luigi, Propreté........ 20- 6-94 7-11-20 25-11-23 1950
Fr. MANCO Federico, Réfectoire..... 26- 7-81 6-11-21 21-11-23 1939
Fr. POTI Angelo, Cuisinier.......... 12- 2-11 7-1-2-31 25- 1-34 1946
Fr. TOMA Giovanni, jardinier...... 6-11-08 18-10-35 19- 3-38 1947
70 NAPLES. Via Croce Rossa, 13 (Chiaia). Direction Sours, 1879. Tél. 122-38.
SURRENTE Salvatore, Supérieur..... 2- 1-16 6-11-32 23- 6-40 1951
GRIMALDI Antonio, Ministère...... 21- 6-77 8-12-94 3-11-01 1931
SALERNO Antonio, Prédications...... 27- 3-78 8-12-94 3-11-01 1948
Di BIASE Michele, Prédications..... 18- 8-92 27-11-12 17-10-20 1937
VERNAZZA Gaetano, Prédications.... 27- 9-09 24-10-30 31- 7-38 1946
Fr. EPIFANI Angelo, Cuisinier...... 23-12-88 7- 5-11 28- 6-14 1950
Fr. PETRILLI Francesco, Factotum.. 11- 4-31 24-10-49 28-10-51 1951
80 NAPLES (79). Chiesa San Nicola da Tolentino
Sanctuaire, Ecole apostolique, Retraites, 1836. Tél. 63-684.
SCOGNAMILLO Giuseppe, Supérieur.. 17- 2-75 13-11-90 20-11-98 1951
SCHIATTARELLA Alfonso, Professeur.. 25-10-80 21-11-96 13- 9-03 1949
TEDESCO Domenico, Assistant...... 25- 6-74 25- 3-00 11- 7-97 1931
VASSALLO Antonio, Dir, spirituel... 4- 8-12 28-10-28 13-10-35 1950
Di TULLIO Pietro, Procur., Professeur 13-12-12 24-10-30 1- 8-37 1949
DE ANGELIS Ugo, Professeur...... 10- 7-10 17-10-31 13- 8-39 1951
CELENTANO Enrico, Dir. Ec. apost... 21-10-22 18- 7-40 29- 2-48 1948
TORTORA Gennaro, Professeur...... 25- 4-24 21- 6-41 24- 4-49 1949
Fr. RIBELLINO Giuseppe, Cuisinier.. 5- 9-03 17-10-31 7-11-34 1948
90 ORIA (Brindisi). Piazza Giustino de Jacobis
Séminaire interne, Etudes, Missions, Retraites, 1729, 1933
CAPPIELLO Michele, Supérieur...... 26- 4-11 27- 9-29 27- 9-36 1950
MESSINA Ferdinando, Ministère.... 6- 6-76 18- 3-97 13- 9-03 1951
LOSCIALE Pasquale, Dir. Sem. Int... 29- 1-14 27- 9-29 27- 9-36 1951
Di BATTISTA Elia, Ministère....... 10- 2-16 6-11-32 23- 6-40 1951
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LUBRANo Rolando, Lettres......... 19- 9-22 18-10-37 29- 2-48 1948
GRILLO Filippo, Philosophie...... 10- 1-24 21- 6-41 24- 4-49 1949
MIANO Giuseppe, Professeur...... 27- 9-23 18-10-42 30- 7-50 1951
Etudiants philosophie : 9.
Séminaristes. :Clercs : 5; Coadjuteurs : 5.
Fr. GRIMALDI Antonio, Tailleur..... 13-12-73 8- 5-99 9- 5-01 1935
Fr. ZAMINGA Luigi, Cordonnier..... 16-11-04 18- 5-44 24- 6-46 1946
100 PALERMO. San Lorenzo Colli, Via Quartieri 19. Tél. 21-970.
Missions, Retraites, Ecole apostolique, 1932
MALARA Luigi, Supérieur......... 16- 5-03 8-12-23 15- 8-31 1951
MANGIAPANENicola, Confessions,Proc 16- 1-78 8-12-83 11-11-00 1950
CAPASSO Giuseppe, Dir. Ec. ap., Assis. 5- 4-20 18-10-36 24- 2-45 1949
SAITO Giuseppe, Professeur........ 3- 9-19 18-10-36 24- 2-45 1948
LAZZARINI Osvaldo, Professeur...... 24-10-21 18-10-37 4- 1-48 1950
SERINO Sebastiano, Professeur...... 20- 1-17 19-10-38 28- 7-49 1951
Fr. ARONICA Alberto, Sacristain.... 8- 4-70 27- 9-93 29- 9-95 1946
Fr. FERRETTI Cosimo, Cuisinier..... 18- 5-87 7- 5-11 11- 5-13 1948
Fr. SOLLA Renato, Propreté....... 16- 2-32 6-11-48 2- 2-51 1951
11o, SALERNO. Via San Michele, 10. Tél. 2061
Eglise, Missions, Conférences, 1941
VADACCA Pompeo, Supérieur ..... 22- 5-04 7-12-23 17- 7-32 1951
CAMPANALE Angelo, Prédications.... 22- 7-97 3-11-14 14- 1-23 1949
LAZZARINI Vito, Prédications....... 7- 7-16 18- 4-37 21-12-46 1946
JACONO Leonardo, Ministère....... 13- 3-24 18-10-42 30- 7-50 1951
Fr. PECCARISI Donato, Cuisinier..... 2- 3-03 18- 3-30 15- 8-32 1950
ÉTATS-UNIS
120 BALTIMORE. 3.600, Claremont Street
Our lady of Pompei Church, 1928
TOMMASELLI Giuseppe, Supérieur... 8- 8-09 24-10-30 26- 5-38 1949
SCIALDONE Luigi, Ministère........ 1-11-80 31-10-01 31- 3-06 1950
CESA Giuseppe, Ministère.......... 10- 3-98 8-12-19 16- 1-27 1951
TURTURRO Vincenzo, Ministère..... 20- 1-14 6-11-32 18- 5-40 1948
PETTI Roberto, Ministère......... 26- 3-21 3- 9-38 10- 8-47 1950
ERYTRÉE : HEBO. Missione Cattolica, 1945
PANE Salvatore, Supérieur... .... 6- 8-85 1-11-02 18- 7-09 1945
TETA Nicola, Missionnaire......... 3- 4-12 27- 9-29 27- 9-36 1945
STRACQUADANIO Francesco, Missionn. 6-10-16 24-10-34 19- 7-42 1948
Fr. RIELLI Vittorio, Cuisinier..--. 1- 3-16 18- 7-35 27- 9-37 1951
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PROVINCE DE POLOGNE, 1679, 1866
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr LOREK Jan, Evêque de Sandomir. 20-10-86 23- 9-05 2- 7-11 1946
CONSEIL PROVINCIAL
KRYSKA Josef, Visiteur ...........





31- 1-95 20- 9-13









PAWELLEK Pius, Recteur de l'Eglise...
WIEJACZKA Jozef, Sciences bibliques..
SWIERCZEK Leon, Reposant.......
ZALEWSKI Jan, Hist. eccl..........
STARK Marian, Morale..........
STAWINOGA Wladyslaw, Droit canon.
BRACHA Franciszek, Dogme.........
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POLOGNE
KOSTERKA Berthold Apologétique.... 12-12-24
NAUMCZYK Antoni, Ecriture Sainte. 30- 4-25
Etudiants : 71. Frères coadjuteurs : 6.
Rattachés :
SOLTYSIK Tomasz, à Poznan....... 1-12-70
ZABRZEZINSKI Andrzej, à Kurozweki. 28- 5-76
WITASZEK Konstanty, repos Chelmno. 19- 1-80
MICHALSKI Karol, Direct. Filles de la
Charité à Chelmno............. 28- 9-81
SWIERCZEK Wendelin, a Sandomir... 16- 1-88
OBTULOWICZ Gustaw, àa Gostyn..... 14- 6-94
SINKA Jan, au gd Sém. de Sandomir.. 16- 6-92
ORSZULIK Jozef, à Gdansô-Oliwa.... 8- 1-96
CIEMALA Wilhelm, Aum. à Chylice... 15- 5-07
SOPPA Teofil, à Lagiewniki Male.... 19- 4-02
SKORUPINSKI Stanislaw, à Poznan... 9- 5-10
CZERWINSKI Stanislas, à Wejherowo.. 5- 1-12
GODZIEK Jan, Dir. d'Orph. à Suszec. 21- 2-12
PRADZYNSKI Wiktor, à Sandomir... 3- 6-12
KOWALSKI Joachim, Aum8n. milit.. . 14-11-14
NOWAK Edmund, à Slask Opol.... 16-11-11
FABIANOWSKI Adam, à Inowroclaw.. 6- 8-09
ANTOSZ Wojciech, à Szamotuly..... 8-11-13
ZEMELKA Edward, à Orzechowo.... 20-11-16
GUBALA Aleksander, à Zebrzydowice. I1- 6-17
MADEJA Franciszek, àa Pisarzowice ... 21- 1-19














































Paroisse, Retraites, Ecoles, Hôpital, 1926
GIEMKA Wladyslaw, Supérieur, Curé.







































































Ul. sw Filipa 19 (Kleparz)















MROWIEC Karol, Etudiant. .........
OLSZANSKI Tadeusz, Ministère......
Séminaristes : 43; Etudiants : 18.





















































Frères coadjuteurs : 3.
Rattachés :
ZIMOREK Zygfryd, a Cracovie, ul.
Pradnicka ..................
WLODARZ Edmund (Cracovie, ul.
Prad Pradnicka)................
SZMAJ Feliks, à Czerna, près
Krzeszowice. ...................
KLIMEK Stanislas, à Czerna........
18- 8-01 26- 8-18 22- 6-24 1951






2-11-16 25-11-37 26- 4-42
50 CRACOVIE, ul. Misjonarska, 37
Ecole apostolique, Paroisse, Pèlerinage, 1894
JANIEWSKI Grzegorz, Supérieur, Curé 4- 5-89 7- 2-10 24- 6-15
























LADA Jozef, Professeur........... 28-12-06
CHOLEWA Franciszek, Catechismes.. 22-12-09
ZIELINSKI Jozef (Junior), Econome.. 15- 9-14
RZEPA Ignacy, Vicaire............ 23- 1-20
PIECZARA Florian............... 29- 5-19
BIMA Franciszek............... . 3-12-19
Frères coadjuteurs : 2.
60 CRACOVIE. Aleje Mickiewicza, 3
Grand Séminaire de Silésie, 1935
BARON Jozef, Supérieur et Recteur... 31- 1-95 20- 9-13
KONIECZNY Alojzy, Direct. spirit.... 9-11-04 16-11-22
WEISSMANN Jozef, Vice-Recteur..... 19-11-14 20-11-30
MARKITON Rafal, Econome........ 14- 4-15 28-10-32
70 GORZOW. Wlkp., ul. Warszawska, 38
Grand Séminaire, 1947
DOMOGALA Gérard, Sup. et Recteur.. 3- 8-11 18-10-33
GODZIEK Augustyn, Dogme........ 19- 8-06 27-11-24
ZDZIEBLO Izydor, Direct. spirit...... 7-12-10 30- 8-31
MYSZKA Franciszek, Ecrit. Sainte... 4- 1-16 30- 8-31
DOGIEL Gérard, Philosophie........ 7-10-15 28-10-32
BACINSKI Antoni, Econome, Histoire. 31- 5-17 28-10-34
KUCZKA Franciszek, Droit canon.... 20- 1-17 20-10-35
KASZTELAN Jan, Professeur......... 30- 5-17 29- 8-35
WEGRZYN Wincenty, Professeur.... 5- 6-19 20-10-35
Kus Jan, Droit Canon............ 8- 3-20 8- 3-36
80 GRODKÔW, ul. Warszawska
Paroisses, Ecoles, 1946
KOCZAR Stanislaw, Supérieur et Curé. 18- 4-09 15-12-26
KWASNIEWSKI Piotr, Vicaire........ 20- 6-15 28-10-34
RACKI Edmund, Vicaire.......... 25- 6-17 20-10-35
Rattachés :
KUCZERA Pawel, Curé à Kobiela..... 1- 7-10 30- 8-28
KUMORStefan, Curé à Jedrzejow .... 20- 8-17 28-10-34
Lyskow p. Slonim. Paroisse, 1751, 1935



















































Odporyszow ad Zabno, via Tarnow. Paroisse, Pèlerinage, 1906
SZLEZAK Antoni, Supérieur et Curé.. 31- 3-08 1-10-25
KAROLCZYK Seweryn, Reposant..... 8- 1-91 7- 9-18
DEREBECKI Alfons, Vicaire......... 25- 8-10 1-10-34
90 OLCZA ad Zakopane, 4
Paroisse, Pèlerinage, 1913
SMIETANA Eugeniusz, Sup., Curé... 31- 8-05 1-10-25
GASIENICA Jan, au repos.......... 31- 3-03 13-10-20
JACHIMCZAK Jozef, Vicaire........ 15-12-16 18-10-32







100 PABJANICE, ul Zamkova, 39
Paroisse, Missions, Hôpital, Ecoles, Pèlerinage, 1919



















10 SLUBICE n. O.
Paroisses, Ecoles, Aum6nerie, 1945
WRODARCZYK Jozef, Supérieur, Curé. 9- 2-21 8- 9-08
KAPUSTA Jozef, Vicaire............ 31- 1-14 28-10-32
Frère coadjuteur : 1.
Rattachés :
MYSZKA Jan, Curé à Trzciel....... 4- 2-94 19-10-12
FIHAJDUK Jozef, Vicaire....... .... 10- 7-08 27-11-27
SMOLUK Antoni, Curé à Skuwierzyna. 27- 5-15 28-10-32
DEWOR Bernard, Vicaire.......... 19- 5-15 27- 9-36




















120 TARNOW, ul. Krakowska, 41
Paroisse, Pèlerinage, Ecoles, Retraites, Aumônerie, 1903
KALEZNY Stanislaw, Supérieur, Curé. 3- 4-98 4-10-17 22- 6-24
BALICKI Andrzej, Vicaire.......... 6-11-11 28-10-32 1- 5-41
PAWELCZYK Jozef, Vicaire......... 17- 3-16 28-10-34 18- 7-43
GODZIEK Jozef, Vicaire........... 10- 1-21 30-10-38 21- 5-50
PAPIERNIK Jozef, Vicaire.......... 1- 7-22 28-12-39 2-11-47







130 VARSOVIE, ul. Krakowskie Przedmiescie, 1
Paroisse, Retraites, H6pital, Ecoles, Aumônerie, Pèlerinage, 1651, 1918
PETRZYK Léopold, Supérieur et Curé. 21-10-89 23- 9-05 21- 4-12 1945
RZYMELKA Jan, Dir. D. de la Charité. 18- 9-77 22- 9-95 6- 7-02 1946
PASZYNA Jan, Catéchismes.......... 19- 4-81 6-10-00 3- 5-08 1918
DEMBINSKI Pawel, Dir. spirituel G. S. 27- 6-88 7- 9-06 22- 6-13 1925
MOSKA Ludwik, Direction Sours.... 24- 8-93 4-10-11 5- 5-18 1950
SKOWYRA Kazimierz, Ministère..... 28-10-09 14-10-26 10- 9-33 1949
WIDUCH Pawel, Catéchismes........ 24- 9-13 30- 8-31 21-12-39 1951
SCHWEICHLER Tadeusz, Vicaire..... 19- 8-15 17-10-33 1- 5-39 1939
CHODZIDLO Ludwik, Econome...... 21-12-16 28-10-34 18- 7-43 1944
DYMEK Stanislas, Vicaire......... 27- 2-16 28-10-34 18- 7-43 1944
NIEDZIELA Alojzy, Vicaire......... 12- 4-19 13- 4-35 18- 7-43 1944
Frères coadjuteurs :3.
Wilno, ul. Subocz, 18
Missions, Retraites, Pèlerinage, Aumônerie, 1687, 1920
TRUSIEWIcz Adolf, Recteur de l'Eglise 31-10-19 30-10-38 8- 4-45 1945
140 WROCLAW, ul. Krakowska
Paroisses, Ecoles, 1947
PAJAK Michal, Supérieur et Curé.... 29- 9-97 24-10-16
PIECZKA Walenty, Vicaire.......... 10-11-19 11-11-35
Rattachés :
FEICHT Hieronim, Prof. à Oporow... 22- 9-94 9-10-09
STOPKA Jozef, Curé à Kowalice..... 24- 1-97 28-10-13
LOWINSKI Edmund, Curé à Oporow. 13- 7-14 26-10-30
JONACZYK Jan, Curé à Zmigrod..... 16-12-12 30- 4-31
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WOLNY Wladyslaw, Curé à Lubsza.. 18--12
SARWA Konrad, Vicaire à Zmigrod.. 8- 2-20








Paroisses, Ecoles, Hôpital, 1946





KOTLINSKI Stanislaw, Curé à Jablonow
NOWAK Eugeniusz, à Jelenia Gora..
SITKO Lukasz, a Breznica..........
Iwuc Jan, Curé à Ilowa...........
BALOS Julian, Curé à Witoszyn.....
PINOCY Benedykt, a Sztabowska....
MAJCHRZYCKI Jan, Curé à Nowogrod.
BOCHENEK Stanislaw, à Bystrowice..






















































160 COURBE VOIE (Seine). 12, rue Victor-Hugo
Missions polonaises en France, 1920
BIENIASZ Wiktor, Supérieur........ 7-10-75
Rattachés :
SINKA Augustyn, Aumônier à Paris.. 2- 6-88
KNAPIK Waclaw, à Beaulieu (Loire). 5- 3-97
WAHROL Franciszek, aux Gautherets. 9-10-97
LASON Andrzej, à Wittenheim (Ht-R.) 21-11-10
DUKIEL Czeslaw, à Audun-le-Tiche.. 30- 8-09
PRZEWOZNIAK Stanislas, à Ricamarie. 16-11-09
KOWOLLIK Wilhelm, Couvres (Aisne) 21 - 2-14
BABIRECKI Michal, à St-Etienne (Loire) 29- 1-15


















Cacica. Missions, Paroisse, Pèlerinage, 1902












MAZURKIEWICZ Antoni, Vice-Visiteur 21- 6-77 1- 1-98 5- 7-03 1935
STUDZINSKI Jozef, Consulteur....... 12- 2-87 23- 9-05 2- 7-11 1946
SWALTEK Josef, Consulteur......... 11-11-88 7- 9-06 22- 6-13 1948
NIESLONY Bernard, Consulteur...... 22- 5-00 15-10-16 24- 6-23 1950
170 NEW-HAVEN 11 (Conn.). St-Stanislaus Rectory, Eld street, 9
Paroisse, Missions, Ecole, 1905
MAZURKIEWICZ Antoni,Sup. Vic. Vis. 21- 6-77 1- 1-98 5- 7-03 1951
PACHERSKI Karol, Curé............. 20- 7-02 16-11-22 20- 1-29 1946
SZYSKA Eugeniusz, Assistant....... 25-12-03 7-12-21 20- 1-29 1946
CYMBROWSKI Marcin, a Bathurst... 14-11-03 27-11-24 8- 9-30 1949
SZUNIEWICZ Waclaw, à Yale Univers. 28-12-92 24- 4-27 8- 9-30 1949
GIcEwIcz Edward, Aumônier militaire 28- 1-13 18-10-32 11- 9-38 1950
TRZECIAK Konrad, à Bathurst...... 27- 1-11 1-10-34 11- 9-38 1949
SzUMILO Julian, Catéchismes....... 19- 1-24 11- 9-43 3- 6-50 1950
180 ERIE (Pa.). St-John Kanty Collège, R. F. D., no 6
Collège, Missions, Retraites, 1912
KICZUK Kaziinierz, Supérieur ..... 4- 3-11 20-10-29 3- 6-34 1950
SADOWSKI Michal, Assist. et Profess. 25- 9-81 7- 9-05 12- 9-09 1934
KURTYKA Pawel, Missions.......... 18- 1-91 24- 4-09 24- 6-15 1948
HLADKI Franciszek, Professeur...... 2-12-94 15-10-10 24- 6-17 1946
CZAPLA Waclaw, Brisbane (Australie) 28- 8-08 19-12-23 16- 2-31 1949
PIEPRZYCA Jozef, Missions......... 19- 2-07 27-11-24 19- 6-32 1937
KELLNER Franciszek, Professeur..... 20- 9-08 27-11-24 19- 6-32 1948
KRZYZAK Franciszek, Missions...... 18- 2-10 14-10-26 3- 6-34 1949
BABA Franciszek, Missions......... 30- 3-11 28-10-28 6- 6-36 1948
JANKOWSKI Jan, Missions......... 21-10-09 28-10-28 6- 6-36 1949
SZYMANSKI Kasimierz, Professeur... 5-12-08 20-10-29 29- 6-33 1933
MIELECHOWSKI Jakub, Professeur.... 12- 4-11 18-10-31 20-12-36 1937
HAMERSKI Franciszek, Missions..... 4-12-10 18-10-31 20-12-36 1946
KOWALSKI Jan, Missions........... 12- 1-13 28-10-32 3- 5-38 1946
STARZEC Jan, Econome............ 28- 7-10 2- 2-33 12- 9-37 1946
BIELSKI Boleslaw, Missions......... 19- 6-13 1-10-34 28-10-39 1946
STUCZYNSKI Jan, Professeur........ 28- 5-14 7-10-35 19-12-41 1946
GOSK Zygmunt, Professeur........ 23-12-17 15-12-37 3- 6-44 1946
SOJKA Wojciech, à Sydney......... 3- 4-11 28-19-32 12- 9-37 1950
'KUCZYNSKI Jan, Sports, Gymnastique 8- 2-17 15-12-37 3- 6-44 1946
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MINKIEL Adam, Professeur......... 27- 3-18 3- 9-38 3- 6-44 1946
Fr. CIEPLAK Stanislaw, Agriculteur. 17- 1-96 18- 4-22 27-12-24 1948
Fr. DOBROGOWSKI Aureli, Agriculteur 24- 8-13 20-10-29 25-12-32 1929
Fr. DZERMEJKO Franciszek, Imprim. 6- 6-09 12-10-34 28- 3-37 1934
Fr. ANDREZEJEWSKI Francis, Imprim. 23- 7-06 14- 7-43 12- 9-45 1943
Fr. GLINSKI Ryszard, Imprimeur... 28- 4-29 7- 9-48 11- 2-51 1948
190 BROOKLYN, 22 (N.-.Y.) 607, Humboldt Street
Paroisse, Ecole, 1923
STUDZINSKI Jozef, Supérieur et Curé. 12- 2-87 23- 9-05 2- 7-11 1948
WAWAK Karol, Ministère........... 3- 9-97 12-10-12 4- 1-20 1946
KRANZ Wojciech, Vicaire.......... 28- 3-00 4- 9-17 22- 6-34 1948
KRZYZAK Franciszek, Vicaire...... 18- 2-10 14-10-26 3- 6-34 1951
BRZOSKA Victor, Assistant et Vicaire. 8-10-07 27- 9-25 4-12-32 1950
REDZIMSKI Jan, Vicaire et Econome.. 29- 3-10 30- 3-26 16- 2-33 1949
SAWICKI Henryk, Vicaire.......... 23- 2-12 18-10-31 6- 6-36 1948
200 DERBY (Conn.) St Michael's Church, Derby Avenue, 73
Paroisse, Missions, Ecole, 1905
GRIGLYAK Michal, Ministère....... 20- 9-91 18- 9-08 24- 6-15 1946
SWALTEK Jozef, Supérieur, Curé..... 11-11-88 7- 9-06 22- 6-13 1938
ARCISZEWSKI Franciszek, à Ashfield. 24- 1-10 27-11-27 27- 1-35 1949
KRZYSTECZKO Godhard, Ministère.. 11- 5-11 28-10-28 6- 6-36 1951
Ansonia (Conn.). St Joseph's Church, 32 Jewett Street
Paroisse, Ecole, 1936
KWIATKOWSKI Kasimierz, Curé, Sup. 25- 3-96 24- 9-13 8- 9-30 1945
KOWALSKI Edmund, Econome, Vicaire 16- 8-17 15-12-37 3- 6-44 1950
GRABKA Jozef, à Hong-Kong....... 10- 5-09 27-11-27 27- 1-51 1951
210 WHITESTONE (N.-Y.)
St-Vincent's Mission house, 2204 Parsons Boulevard
Missions, Retraites, 1923
Mgr KRAUSE Ignacy, Evêeque de
Shuntehfu .................... 9- 6-96 19-10-12 22- 6-19 1949
NIESLONY Bernard, Supérieur....... 22- 5-00 15-19-16 24- 6-23 1950
KROL Stefan, Missions............. 10-10-75 6-10-93 1- 7-00 1946
DUDZIAK Ignacy, Assistant, Missions. 3- 7-85 7- 9-05 12- 9-09 1935
DYLLA Pawel, Missions............ 16- 7-89 7- 9-06 22- 6-13 1934
POLOGNE





WIECZOREK Ignacy, à Hong-Kong ...
PIORKOWSKI jozef, Missions.......
CZEKALA Henryck, Missions ......
22- 2-96 25- 9-15
5- 2-99 16-10-16
15- 2-02 4- 9-17
1- 4-98 21- 2-19
27-12-96 16-11-22





BRONNY Ludwik, Vice-Visiteur..... 2- 1-77 21-10-96
GORAL Jozef, Consulteur........... 3- 9-73 4-10-92
PIASECKI Stanislaw, Consulteur...... 5- 4-85 23- 9-05
WISLINSKI Jan, Consulteur......... 5-11-92 4-10-11
PALKA Jan, Consulteur et Procureur.. 16- 2-01 26-10-18
220 CURITYBA (Parana). Avenida Dr Jaime Reis, 583
Caixa postal, 155
Séminaire interne, Ecole apostolique, Missions, Eglise, Editions, 1920
BRONNY Ludwik, Vice- Visiteur, Direc-
teur des Filles de la Charité....... 2- 1-77
PALKA Jan, Supérieur.............. 16- 2-01
GORAL Jozef, Ministère........... 3- 9-73
STAWARSKI Franciszek, Professeur... 15- 4-03
PAWLIK Jan, Professeur........... 10- 5-09
BRZOZKA Feliks, Professeur........ 23- 4-11
DAMEK Jozef, Professeur.......... 16-10-11
PASZYNA Pawel, Professeur, Econome. 15- 1-14
SERZYSKO Wladyslaw, Dir. Sém. int.. 3- 6-12
ZAJAC Jozef, Directeur Ecole apost... 19- 9-14
BAUER Bronislaw, Professeur........ 19-10-14
JAWORSKI Henryk, Editions, Missions 5- 7-20
Rattachés :
WROBEL Jan, Porto Alegre, Av. Farra-
pos 2611. (Rio Grande Do Sul).. 14- 6-81
MADEJ Franciszek, Curé (Thomas


































































Santa Candida (Parana), Correio, Curityba, Caixa postal 155
Paroisse, 1922
WISLINSKI Jan, Supérieur et Curé... 5-11-92 4-10-11 9- 6-18 1947
230 SERRINHA (Parana). Correio Contenda
Paroisse, 1933
PIASECKI Stanislaw, Supérieur et Curé 5- 4-85 23- 9-05 2- 7-11 1947
MYSZKA Antoni, Vicaire........... 2- 6-97 3- 6-19 22- 6-24 1951
PORZYCKI Stanislaw, Curé (Catanduva) 5- 3-97 20- 9-13 8- 9-20 1946
ABRANCHES (Parana). Correio Curityba, Caixa postal 159
Paroisse, 1907
PINOCY Edward, Cur........... 19- 3-04 7-12-21 20- 1-29 1951
OLSZOWSKA Jan, Vicaire........... 14- 2-85 23- 9-05 2- 7-11 1949
ALTO PARAGUASSU (Sta-Catarina) Correio Itaiopolis
Paroisse, 1904
NIEMKIEWICZ Bronislaw, Curé..... 17- 2-94 15-10-10
PITON Jan, Vicaire............... 3- 2-09 27- 2-25
KOZLOWSKI Bronislaw, à Itaiopolis.. 23- 5-09 28-10-28
Araucaria (Parana)
Paroisse, 1942
DZIEDZIC Tadeusz, Curé........... 3- 2-08 19-12-23
MASZNER Franciszek, Vicaire....... 13- 9-09 28-10-32
IMBUTUVA (Parana)
Paroisse, 1931
KANIA Tomasz, Curé............. 20-12-83 30-10-05










WIERZBA Franciszek, Curé......... 3-12-07 27- 9-25 8- 5-33 1949
SWIERCZEK Wendelin, Vicaire...... 19-12-11 28-10-28 20-12-36 1951




GOGOL Ryszard, Curé............ 12- 4-11 20-10-29 3- 5-38 1951
WALKOWIAK Jozef, Vicaire......... 25- 2-11 28-10-28 14- 2-47 1949
MAFRA (Santa-Catarina). Proisse, 1938
STEFANOWICZ Feliks, Curé......... 13- 3-09 28-10-28 6- 6-36 1949
RosINSKI Antoni, Vicaire...... . 25- 4-15 28-10-32 27-12-45 1951
KLAPER Jozef, Vicaire............. 4- 6-22 30-10-38 5- 5-46 1951
MALE (Parana)
Paroisse, Missions, 1908
PIOTROWSKI Zygmunt, Curé........ 18- 4-03 1- 5-26 28- 5-28 1948
RUP Wladyslaw, Vic. à Vera Guarain 24- 5-08 27- 4-27 16- 6-35 1948
GRZELINSKI Josef, Curé, Rio Claro
do Sul....................... 19- 4-07 28-10-28 21-12-30 1949
ORLÉANS (Parana). Correio Campo Comprido
Paroisse, 1908
ZABRZEWSKI Ignacy, Curé.......... 28- 7-93 4-10-11 29- 6-22 1949
WARKOCZ Pawel, Vicaire........... 29- 6-94 31-10-12 27- 6-20 1948
PRUDENTOPOLIS (Parana)
Paroisse, 1906
PASZKIEWICZ Alfons, Curé......... 2- 8-10 28-10-28 20-12-36 1951
KOCHANSKI Czeslaw, Vicaire....... 24- 7-19 20-10-35 3- 6-44 1951
Sao Matheus do Sul (Parana)
Paroisse, 1920
KIELCZEWSKI Josef, Curé.......... 17-12-02 16-11-22 29-12-29 1948
ZYGMUNT Jan, à Agua Branca...... 8- 2-78 22- 9-25 6- 7-02 1922
SOJKA Szymon, à Anionio Olinto.... 29-10-92 4-10-11 29- 6-22 1949
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PROVINCE DU PORTUGAL, 1829
CONSEIL PROVINCIAL
MENDÈS Sebastiào, Visiteur........ 10- 1-82 27- 9-00 9- 6-06 1947
GUIMARAES Braulio, Consult. et Proc. 26- 3-90 26- 9-08 5- 9-15 1947
VEIGA Luis, Consulteur............ 4- 3-14 14- 8-31 19- 3-38 1947
TELEs Antonio, Consulteur......... 12- 1-86 18- 9-07 16- 8-14 1950
CORREIA-HENRIQUES José, Consulteur. 25- 7-96 6- 9-16 2- 9-23 1950
10 LISBONNE, Rua do Seculo, 152, lo Maison centr. Proc., 1726, 1858, 1927
GUIMARAES Braulio, Supérieur...... 26- 3-90 26- 9-08 5- 5-15 1947
PLADET Robert, Econome.......... 13-10-10 18- 9-29 29- 6-36 1951
DURAES Luis, Procureur des Missions. 28- 1-15 15- 8-33 3- 8-41 1948
ALVES Manuel-Vicente, Ministère... 25- 3-17 15- 8-33 19- 7-42 1951
Fr. MARCAL José, Portier......... 11-11-18 19- 3-36 27- 9-38 1938
Fr. VIEIRA José, Archiviste....... 3- 8-01 5- 8-36 27- 9-38 1938
Rattachés : Vila S. José, rua Fidié, Lisbonne, 1950.
MARINHO José, Ministère des Seurs. 15- 3-85 27- 7-02 5- 6-09 1950
MACIEIRA Joao, Ministère des Seurs 21-12-09 29-11-29 5- 7-36 1950
Fr. FERREIRA Manuel, Cuisine..... 9- 4-08 6-10-38 7-10-40 1950
20 FELGUEIRAS. Seminario de Santa Teresinha (Pombeiro de Riba)
Séminaire interne, Etudes, Paroisse, 1868, 1927, 1938
VEIGA Luis, Supérieur............. 4- 3-14 14- 8-31 19- 3-38 1947
LEITE DA SILVA Albino, Prof., Econome 7- 8-16 19- 7-34 29- 7-41 1941
RIBEIRO Antonio, Assistant Profes.... 24- 6-20 28- 6-38 11- 8-46 1946
SAMPAIO-RIBEIRO Joaquim,Professeur 3- 7-26 25- 1-42 25- 3-50 1950
Fr. FERREIRA Henrique, Entretien. 15- 3-32 24- 1-42 13- 5-46 1942
Fr. SOUSA Francisco, Cordonnerie... 30- 8-20 27- 9-46 7-10-51 1948
Etudiants : Théologie : 18 (8 philosophes à Hortaleza).
Séminaristes : 15 (à Limpias) et Coadjuteurs Séminaristes : 2. Postulants : 2.
30 FELGUEIRAS, Seminario S. José (Oleiros). Ec. apost., 1938
MENDES Sebastiao, Visiteur, Supérieur 10- 1-82 27- 9-00 9- 6-06 1950
TELÈS Antonio, Assistant, Professeur. 12- 1-86 18- 9-07 16- 8-14 1938
FONSECA Antonio, Econome, Professeur 19- 5-22 14- 8-38 11- 8-46 1946
SILVA José, Professeur............ 21- 5-26 18- 7-43 5- 8-51 1951
CARVALHO Fernando, Prof. Discipline 8- 3-27 18- 7-43 5- 8-51 1951
FOLGADO Manuel, Dir. spirituel...-.. 8- 9-86 26- 9-44 24- 9-10 1950
Fr. SILVA Domingos, Clerc, Prof... 5- 9-24 16-10-45 1951
Fr. FERREIRA Francisco, Infirme..... 26-12-68 18- 5-91 16- 4-94 1950
Fr. SILVA Manuel, Entretien........ 28-10-89 7-11-21 12-11-23 1950
Fr. ALVEs Aventino, Ferme........ 28- 5-90 17-12-24 19-12-26 1944
Fr. DIAS Manuel, Infirme........ 22- 9-08 8- 9-31 9- 9-33 1941
Fr. MARTINS-VIEIRA Antonio, Cave. 3- 1-94 9- 1-38 25- 1-40 1942
Fr. ALVES Antonio, Lingerie........ 14- 8-98 27-10-40 1-11-42 1948
Fr. ALMEIDA José, Réfectoire....... 26- 7-29 1- 2-46 11- 4-51 1948
40 FELGUEIRAS, Santa Quiteria. Sanctuaire, Missions, 1868
CORREIA-HENRIQUES José, Supérieur. 25- 7-96 6- 9-16 2- 9-23 1950
MACHADO Henrique, Infirme....... 11- 4-73 3-10-90 12- 6-97 1949
LEITAO Joaquim, Ministère........ 4- 9-84 29-10-06 14- 8-12 1948
ALMEIDA Antonio, Ministère....... 7- 1-12 14- 8-31 19- 3-38 1949
50 NANTES E (0 N. Nantes. T. 9 Chaves. Paroisse, Missions, 1938, 1946
VEIGA Fernando, Supérieur........ 10-10-16 19- 7-35 19- 7-42 1950
LANG Carlos, Assistant............ 12- 2-81 26- 9-31 18-11-34 1946
BROCHADO Antonio, Ministère...... 3- 3-21 14- 8-37 12- 8-45 1947
60 FUNCHAL (Madère) S Hospicio D. Maria-Amelia, Hôpital, Sanatorium,
1862, 1877
SOUSA Francisco, Supérieur........ 1- 6-92 19- 8-10 15- 7-17 1949
KARREGAT Joào, Aumônier......... 13- 8-98 13- 9-17 20- 9-24 1925
MOZAMBIQUE
70 MAGUDE (Lourenço Marques) M S. Jeronimo, Miss., Sém. indig., 1940
MENDES-COSTA Manuel, Supérieur.. 14- 2-10 26- 9-30 4- 7-37 1947
DIAS-NOVO Izidro, Professeur..... 12-12-21 14- 8-37 12- 8-45 1951
SILVA Antonio-Joaquim, Ministère. 3- 9-23 3- 3-40 22- 2-48 1948
RIBEIRO Armando, Professeur...... 1- 2-24 19- 4-41 1- 8-49 1951
AZEVEDO José-Luis, Professeur..... 12- 6-24 24- 1-42 25- 3-50 1950
LOBO Joaquim, Professeur......... 12- 1-23 24- 1-42 25- 3-50 1951
Fr. GOMÈS José (Rattaché)....... 6-10-08 21- 1-32 22- 3-34 1951
Fr. MOTA Antonio, Cordonnerie..... 10- 1-16 23- 2-34 16- 8-36 1948
Fr. PINHEIRO de Castro Joâo, Cordon. 17- 9-25 13-12-42 27- 9-45 1951
80 GUIJA (Lourenço -Marques) S Missâo de S. Vicente de Paul, Machale, 1942
AZEVEDO Joào-Dias, Supérieur..... 3-10-15 19- 7-32 6- 8-39 1951
90 GUIJA (Lourenço Marques), Missào de NaSa do Amparo Chirrundjo, 1951
SILVA Antonio, Supérieur......... 25-12-10 26- 2-29 5- 7-36 1951
10° SABIE Ei Missào de Santo Antonio (Lourenço Marques), 1949
GASPAR Antonio, Supérieur........ 31- 8-11 19- 7-34 20- 7-41 1949
Fr. ALVES Avelino, Entretien...... 10- 3-15 19- 3-31 8- 9-35 1951
110 TANINGA (Lourenço Marques) Missao Rainha Santa Isabel
BAPTISTA Mancio, Supérieur....... 10- 3-16 19- 7-32 6- 8-39 1951
TRANSVAAL
120 BOKSBURG. Portuguese Mission. P. O. Box 82
FREITAS Manuel, Supérieur....... 9- 8-20 28- 6-38 11- 8-46 1951
MARQUES-RIBEIRO José, Ministère... 27-12-22 24- 1-42 25- 3-50 1951
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PROVINCE DE TURQUIE, 1838
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr DESCUFFI Joseph, Archevêque
d'Izmir, Vicaire Apostolique d'Asie




























Collège Saint-Benoit Casier postal, 1330
Collège, Aumôneries, 1783
PICARD Albert, Visiteur, Supérieur...
DROULEZ Arthur, Archiviste........
LEGOUY Julien, Physique, Chimie...
BADETTI Georges, Confes. des Soeurs
KARAYANOFF Ivan, Aumônier.......
BOGDANOFF Dimitri, Professeur.....
SIFFRID Florent, Discipline, Littérature
DUCHEMIN André, Préf., Etudes, Litt.
BERTRAND Jean, Assist., Dir. Coll.
Philosophie.............. .. . ..
ESPINASSE Gérard, Aumônier.......
MARCOUL Louis, Dir. Internat, Franç.
MAYNADIER Louis, Proc., Mathémat.
CANTAIS René, Philosophie, J. E. C...

























































Istanbul : Collège Saint-Georges (Voir page 29).
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20 IZMIR
Sa Polycarpe, P.K. 179
Missions des Lazaristes, 1784
EUZET Joseph, Supérieur........... 12-12-73 27- 9-89 12- 6-97 1926





VOUTSINOS Edmond, Curé......... 15- 6-11 25- 8-30
Fr. SEMITCHEFF Démétrios, Coadjuteur 14- 4-58 21- 5-93
40 THESSALONIKI
Rue Franque, 37
f Eglise catholique Thessaloniki
Paroisse, 1783
HAHN Pierre, Assistant............ 13- 8-00 27- 7-
BUCCA Joseph, Vicaire............ 15- 7-91 1-10-
FRÉRIS François, Curé............. 16-12-06 29- 8-
Fr. BUCAR Michel, Coadjuteur...... 8- 9-67 14- 5-




KATS Theodore, Supérieur......... 13- 3-73 16- 9-


















-95 9- 6-01 1950




Str. Cap. Dimitriade, 9
Aum6nerie, 1919
VAN DER JONCKHEYD François, Aum6n. 30-11-84 18- 9-04 16- 8-11 1934
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PROVINCE DE YOUGOSLAVIE, 1926
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
SEDEJ Lovro, Visiteur............ 20- 8-95 25-10-14 18- 7-20 1936
SMID Léopold, Consulteur.......... 4-11-78 16- 7-98 23- 7-05 1936
POHAR Aloizij, Consulteur, Procureur. 19- 5-87 7- 8-05 23- 7-11 1950
TAVCAR Tomas, Consulteur........ 17- 9-87 1- 9-23 25- 7-11 1948
10 LJUBLJANA (Slovenija). Tabor, 12
(Ecclesia Ss. Cordis Jesu), Paroisse, 1879
SEDEJ Lovro, Vis. (Skoplie, Tarsala
Tita 38)....................... 20- 8-95 25-10-14 18- 7-20 1936
ZDRAVLIC Janez, (Presenov trg 4).... 5- 2-66 2- 9-99 26- 7-91 1939
SKVARCA Franc, (Presernov trg 4).... 3-10-85 10-10-14 3-10-08 1948
SLANA Ignacii, (Sv. Petra c. 80)...... 26- 1-00 13- 6-18 29- 6-25 1926
TAVCAR Tomas, (Tabor 12)......... 17- 9-87 1- 9-23 25- 7-11 1946
ZAGAR Jakob (Presernow trg 4)..... 22- 7-98 18- 7-29 28-10-24 1938
Fr. POTUNIK Michael, Coadjuteur... 8- 9-66 31-12-89 22- 2-92
Fr. PAPEZ Jermej, Coadjuteur...... 22- 8-86 25-10-09 27-11-11
Fr. TOPLAK Franc, Coadjuteur..... 3- 4-93 18- 7-21 19- 7-23
Rattachés :
SPORN Janez (Pungert St Vid pri
Sticni) ...................... 17- 8-77 20- 7-97 24- 7-04 1948
FLORAN Peter, à Ponikva-Dobrepolje. 23- 5-86 23- 7-06 20- 7-13 1947
CONTALA Metija (incarceratus)..... 13- 2-95 18- 7-12 9- 2-19 1940
FIDLER Josef (incarceratus)........ 18- 2-93 4- 8-12 9- 2- 9 1948
TRONTELJ Alojzij (in carceratus).... 17- 4-07 8- 7-28 22- 8-43 1950
TEKAVC Martin, Curé (Dob pri Dom-
zalah) ......................... 7-11-08 8- 7-28 13- 8-33 1948
MAv Klemen, Curé (Catez pod
Zaplazom) .................... 23-11-08 8- 7-28 13- 8-33 1947
ZAKELJ Stanko (incarceratus)....... 3- 5-12 10- 7-30 5- 7-36 1948
SODJA Franc (incarceratus)........ 31- 8-14 12- 3-36 13- 7-41 1941
RUPNIK Anton (incarceratus)...... 31-12-16 3- 9-37 22- 8-43 1948
KAMBIC Bogomir (incarceratus)... 15- 8-19 3- 9-37 22- 8-43 1950
Fr. MURSEC Alojzij (à Groblje pri
Domzala)...................... 21- 6-76 22-12-08 25-12-10
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Fr. DOVJAK Alojzij (à Grobije pri
Domzala)................. ....
Fr. PERSIN Janez (à Groblje pri Dom-
zala) ..................... .
13- 7-01 9- 4-26 15- 4-28
29-10-10 17- 8-36 18- 8-38
20 CELJE (Slovenija) Eglise St-Joseph, 1852
SMID Léopold (Slomskov trg. 8)....
Deux frères coadjuteurs.
Rattachés :
POHAR Alojzij, Sup. (Videm ob savi).
FLIS Gregor (à Frankolava)......
Fr. Rus Franc, Coadi. (Bogensperk
pri Litiji)....... ..........
4-11-78 16- 7-98 23- 7-05 1945
19- 5-87 7- 8-05 23- 7-11 1947
12- 3-70 21- 7-90 18- 7-97 1948
29- 7-98 30- 4-25 1- 5-27
30 MIREN (Grad) pri Gorici (Slovenija). Paroisse, 1913
PLANTARIC Alojzij Ministère .......
MLAKAR Alojzij, Curé.............
BERLEC Anton (à Raka pri Krstoem)..
FR. LUPSE Joseph, Coadjuteur....
40 BELGRADE (Srbija),
ZORKO Anton, Supérieur ..........
LUKAN Andrej, Curé..............
SMOLIC Janez, Vicaire.............
Fr. KRISTOF Antonius, Coadjuteur...
Fr. HRIBAR Cyrillus, Coadjuteur....
Rattachés :
TUMPEJ André, Curé (Urosevac,
Srbija)...... ........ .........
KOLENC Karel, Curé, (Bitolj Mace-
donija) ...... ..........













Pozeska, 31, Paroisse, 1929
28-12-83 14- 7-01 21- 7-07
30-12-13 15- 7-33 17-12-38
2-11-18 15- 8-39 9- 9-45
23-10-04 13- 6-27 14- 6-29
-16 -35 -37
29-11-86 7- 8-05 23- 7-11
28- 1-01 14- 8-23 29- 6-29









N. B. - Sont ailleurs dans diverses maisons de la Congrégation de la Mission
et membres de la province yougoslave :
OCEPEK Martin ; KOLARIC Jakob ; GRACAR Jozef ; JEREB Franc ; RUPAR
Alojzii ; POKORN Drago ; GREGOR Jozef ; PREBIL Andrej ; DEMSAR Ciril; CASL
Jozef ; LENCEK Stanislav ; MEJAC Jozef ; SOKLIC Anton ; GERMOVNIK Franc;
JAN Janez; BOLJKA Stanislav ; OKORN Dusan RBERSAK Franc ; PETER Janez;
ZRNEC Anton ; JERETINA Janez ; JERMAN Andrej ; KOPAC Janez ; WOLBANG
Karl ; VODENIK Alojzij ; VERDNIK Ciril ; GRABNER Janez ; KERSEVAN Karl
KERSEVAN Marcel; LIKOSAR Janez ; IMPERL Alojzij.
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PROVINCE SEPTENTRIONALE DE CHINE
1844, 1910
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr SOUEN Melchior, Evêque titulaire
d'Esbon, à Pékin................ 19-11-69 24- 1-99 24- 1-97 1936
Bien connue de tous, dans son ensemble, la situation troublée de Chine vient de
s'aggraver spécialement au cours de 1951. Chrétientés et Missionnaires sont dispersés,
persécutés. La quasi totalité des missionnaires non-Chinois est expulsée : quel-
ques-uns sont emprisonnés. Devant un tel état de choses, un chacun comprend aisé-
ment ce que peut être un catalogue des confrères de la province. On s'est efforcé
(sans illusion toutefois sur le résultat) de caractériser la situation d'un chacun
d'après les rares nouvelles qui parviennent à filtrer... Carcer... carceratus 1
CONSEIL PROVINCIAL
TICHIT Hippolyte, Visiteur.......... 3- 2-03 3-10-22 30- 6-30 1946
MO\LINARI Joseph, Consulteur...... 29-10-77 6- 9-97 21-12-03 1932
FERREUX Octave, Consulteur, Procur.. 2- 5-75 5- 9-02 9- 6-07 1930
DESRUMAUX François-Xavier, Consult. 3-12-70 8-10-93 4- 6-98 1948
HUYSMANS- Jacques, Consulteur..... 20- 2-88 19- 9-09 16- 7-16 1948
WANG Jean-Gabriel, Consulteur..... 7-11-09 17- 8-28 17- 2-35 1948
CARTIER Robert, Consulteur........ 24- 7-12 6-10-34 4- 7-37 1948
10 PÉKIN. Pétang, 1783 ( N. Pétang Pékin
TICHIT Hippolyte, Sup. Vis. (Carcer.). 3- 2-03 3-10-22 30- 6-30 1946
SOUEN Pierre, Pro-Visiteur (Carcer.). 3- 2-03 3-10-22 30- 6-30 1946
TCHANG André, Supérieur (Carc.).. 18-12-02 18-12-21 3- 7-27 1951
FLAMENT René, Infirmerie......... 14- 7-62 18- 7-86 31- 5-90 1935
VERHAEREN Hubert, Bibliothécaire... 28- 9-77 16- 9-95 24- 5-02 1902
DUVIGNEAU Aymard, Retr. (Carcer.) 21- 7-79 20- 9-96 28- 5-04 1931
MONG Pierre, Ministère........... 30- 1-85 27- 8-08 18- 3-11 1948
HUYSMANS Jacques, Assist. (Carcer.) 20- 2-88 19- 9-09 16- 7-16 1936
TCHANG Paul, Curé, Cath. (Carcer.). 11-11-88 5-10-09 23-12-16 1937
WANG Mathias, Curé, Si sien pouo... 14- 1-87 16- 2-10 7-11-14 1938
KIA Thomas, Curé Kia Kia toan ... 1- 3-88 19- 2-10 20-12-13 1947
LY Jean-Baptiste, Curé à Fengtai... 14- 6-91 24- 8-10 27- 9-17 1930
TCHAO Jean-Gabriel, Aum6nier.... 28- 8-90 13- 8-11 21- 9-19 1948
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MA Sylvestre, Retraité............ 18-11-90 13- 8-11
TCHANG François, Curé à Che wo.... 12- 3-90 15- 9-11
GASTÉ Joseph, Miiistère (Carcer.).. 11- 1-79 4- 5-12
Yu Vincent, Curé à Nankangtse..... 1- 1-02 18- 9-21
SONG Paul, sans emploi............ 22-10-01 12- 9-22
YEN Paul, Curé, Nantchang......... 18- 9-00 14- 9-23
TCHENG Pierre, en congé........... 25- 2-00 14- 9-33
TCHAI Jean-Baptiste, sans emploi.... 9- 7-03 3-11-24
SHU Joseph, Cure, Yoyng ts'ing..... 13-12-04 12- 9-25
LY Jean, sans emploi............. 22-12-04 12- 9-25
Ts'Y Joseph, Vicaire Nan t'ang...... 28- 9-06 17- 9-27
TCHANG Paul, Curé, Hoang heou tien.. 10- 7- 7 17- 9-27
WANG Jean-Gabriel, Curé St- Vincent. 7-11-09 17- 8-28
THÉBAULT Jean, Impr. (Carcer.).... 22- 3-14 7- 9-32
TCHEOU Basile, Vic. Tongtang (Carcer) 27-11-12 11- 9-34
Louo Vincent, Petit Séminaire..... 2- 3-13 11- 9-34
WANG Joseph, sans emploi......... 1- 9-13 11- 9-34
Tou Martin, Prof. Petit Séminaire... 2-11-14 14- 9-35
Lou Simon, Vicaire St-Vincent.... 11-11-14 26- 9-38
YAO Joseph, Vic. Saint-Michel..... 23- 7-16 26- 9-38
TCHANG Jean-Baptiste, Ministère.. 16- 4-17 22- 8-40
JEN Pierre, Etudiant Université..... 24- 5-19 22- 8-40
WEI Tite, Dispensaire............. 14- 1-21 13- 8-41
TCHANG Joseph, Vicaire Yun tsing.. 2- 9-18 13- 8-41
Niou Thaddée, Vicaire à Nan kang tsé 28-10-18 19- 8-41
WANG Thomas, Vicaire au Tong tang. 17-12-18 17- 9-41
Deux étudiants malades : Tchang Jacques, Wang Pierre.
Fr. KWAN Antoine, Imprimerie...... 13- 6-89 27- 5-09




CHE Pierre, Morale fondamentale....
TCHANG Philippe, Latin........
CARTIER Robert..... ..........
Séminaristes clercs C. M. : 4.
Fr. YUEN Jacques, Portier.........
Fr. LAN Etienne, Coadjuteur.......
Fr. Hoo Paul, Entretien...........
Fr.: HSING Joseph, Lingerie, Couture.
Fr. LY François, Factotum.........
Pékin f Chala Pékin
régional, 1909, 1921
22- 8-05 7- 9-26
30- 6-13 17- 3-31


















































































II. - Diocèse de TIENTSIN (Hopeh), 1912, 1946
Tientsin, le 21 juin 1870, vit son église incendiée. Là périrent dix Filles de la
Charité et deux Missionnaires Lazaristes, le P. Ou et le Père Chevrier. En 1900,
nouvelle poussée de massacres, lors des incidents des Boxers. Le 27 avril 1912, fut
érigé le Vicariat apostolique du Tchéli maritime, détaché de Pékin : il prend le
nom de Tientsin, le 3 décembre 1924. Après Mgr Paul Dumond qui fut Vicaire
apostolique de Tientsin de 1912 à 1920, Mgr Jean de Vienne en fut administrateur
apostolique de 1920 à 1923 et Vicaire apostolique depuis lors, devenant le 11 avril
1946, Evêque de Tientsin et suffragant de Pékin, jusqu'à sa démission en 1951.
Quelque 50.000 catholiques sont répartis sur 12.500 kilomètres carrés et disséminés
au milieu de quelque trois millions et demi d'habitants.
30 TIENTSIN E (D N. Catholic Mission Tientsin
Missions catholiques, 1912
YANG Jean, Assistant. ............ 8- 4-08 Il- 9-32 29- 6-39 1951
Ho Joseph, Econome............. 28-12-83 27- 8-08 18- 3-11 1912
CHE Jacques, Curé Tsang Chow .... 9- 3-04 7- 9-26 17- 2-33 1943
TCHAO Alphonse, Vicaire général.... 5- 1-04 1- 7-28 16- 2-31 1947
MA Joseph, Ministère............. 17- 3-06 13-10-29 17- 2-35 1946
TCHAO Jean, Ministère............ 1- 1-09 12- 8-30 17- 2-37 '1949
TCHANG Bernard, Ministère........ 20- 8-11 1l- 9-33 18- 5-40 1940
HERMANS Henri, aux Ecoles (Carcer.) 11-11-15 11- 9-36 18- 7-43 1948
BOONEKAMP Pierre, Ministère....... 30- 4-19 14- 9-37 19- 7-44 1946
Fou Joseph, Petit Séeminaire........ 5- 2-16 26- 9-38 12- 2-44 1944
SOUEN Pierre, Vicaire Wang hai loo.. 22-10-20 29- 8-39 15- 1-46 1947
40 TIENTSIN. - Procure, 1912
21 Chang Teh Tao. C( Procure Lazaristes Tientsin
SHU Thaddée, Procureur.......... 20- 3-02 18- 9-24 16- 2-31 1951
Fr. TCHANG Mathieu, Coadjuteur... 8- 9-16 25- 3-35 28- 3-37 1950
50 Diocèse de PAOTINGFU
TRÉMORIN Jean, Pékin (St-Michel) 22- 3-85 25- 9-04 16- 7-11 1948
GATE Louis, Minist. (Carcer.)...... 30- 8-83 31- 7-05 16- 7-11 1948
TCHAN Paul, Pékin (Tong t'ang) .... 1-12-91 16- 2-11 29- 6-17 1947
TSEOU Joseph, Pékin.............. 31- 3-04 18- 9-24 16- 2-31 1950
LY Jules, Ministère.............. 7-12-08 13- 7-31 12- 6-28 1948
Fr. Ki Paul, Coadjuteur........... 6- 3-93 15- 3-14 2- 7-16 1948
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III. - Diocèse de YUNGPINGFU (Hopeh) (voir page 57)
IV. - Diocèse de CHENGTINGFU (Hopeh), 1858
Le 30 mai 1856, a la division-suppression du diocèse de Pékin, le Vicariat
apostolique du Tchéli occidental fut confié à Mgr Martial Mouly qui en resta
Administrateur apostolique de 1856 à 1858. Puis successivement régirent le Vica-
ri.it apostolique Mgr Jean-Baptiste Anouilh (1858-1869), François Tagliabue
(1869-1884), Jean-Baptiste Sarthou (1885-1890), Jules Bruguière (1891-1906),
Auguste Coqset (1907-1917), Jean de Vienne (1917-1919), François-Hubert
Schraven (1920-1937).
Le nom de Chengtingfu fui donné au vicariat le 3 décembre 1924. En furent
détachés successivement, en 1924, les Préfectures apostoliques de Lihsien (aujour-
d'hui diocèse d'Ankuo), en 1929, celle de Chaohsien (aujourd'hui diocèse), en
1933 la Préfecture de Shuntehfu (aujourd'hui diocèse). Le 5 janvier 1939 fut
nommé Mgr Tchenn Vicaire apostolique de Chengtingfu qui, le 11 avril 1946,
érigé en diocèse, devint suffragant de l'archevêché de Pékin. Il comprend 52.000
catholiques sur une population de 4 millions, répartis sur 18.000 kilomètres carrés.
Mgr TCH'ENN Job, Ev. à Hong-Kong. 8-11-91 3- 9-11 6- 1-16 1939
60 CHENGTINGFU (Hopeh). Missions Catholiques, 1858
Liov André, Supérieur, à Chemen... 2- 1-95 20- 1-16 25- 1-21 1926
BRUNO André, Ministère........... 25-12-86 19-11-08 18- 7-15 1939
TCH'ENN Joseph, Ministère......... 1- 1-82 18- 7-09 25- 6-06 1930
SIN Thomas, Ministère............ 6- 5-87 9- 1-11 20-12-13 1946
K'OUNG Joseph (Incarceratus)...... 11-12-91 7- 9-12 6- 1-16 1939
MI Joseph, Dispensaire à Pékin..... 14- 5-90 7- 9-12 6- 1-16 1950
Mi Pierre, Ministère............. 28- 2-90 19- 1-14 2- 6-17 1938
T'IEN Paul, Ministère.............. 7- 2-85 9- 7-16 5- 6-09 1938
TCHEOU Joseph, a Hongkong....... 20-10-07 24- 1-28 18-10-34 1944
TCH'ENN Joseph, Ministère......... 10- 8-09 12- 8-30 17- 2-37 1949
WANG Etienne-Joseph, Disp. Pékin.. 19- 3-08 30- 7-31 12- 6-38 1949
MA Jean, Ministère............... 25-11-12 11- 9-33 18- 5-40 1949
Yu Louis, Ministère à Chemen...... 3- 7-97 11- 9-34 17- 6-23 1947
LY Paul, Etudiant Pékin.......... 22-12-16 26- 9-38 14- 1-45 1948
Fr. YANG François, Coadjuteur...... 18- 7-98 26- 7-21 29- 7-23 1923
V. - Diocèse de ANKUO (Hopeh), 1924, 1929
Erigée le 15 avril 1924, la Préfecture apostolique de Lihsien rassemblait quelque
15.000 fidèles répartis dans cinq sous-préfectures civiles du Tchéli central (actuel-
lement partie du diocèse de Paotingfu) et une préfecture du Tchéli méridio-occi-
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dental (aujourd'hui partie de Chentinglu.) Le 13 juillet 1929, devenu, avec quel-
ques modifications territoriales, Vicariat apostolique d'Ankuo, il s'étend sur
4.860 kilomètres carrés, groupant 1.200.000 habitants dont 33.200 catholiques;
depuis le 11 avril 1945, c'est un des diocèses suffragants de Pékin.
70 ANKUO-HSEEN (Si-Kwan) CE 1924, 1929
YUEN André, Assistant, Ministère... 1-12-90 25- 9-12 1- 2-20 1924
LY Jean-Baptiste, Ministère........ 21- 2-94 18- 4-14 15- 6-21 1931
YAO Etienne, malade, Paotingfu..... 7-10-95 17- 9-27 28-10-21 1945
Ts'I Joachim, à Formose........... 20-11-07 17- 9-27 16- 2-34 1949
TCHEOU Jean, Ministère........... 5-12-07 17- 9-27 16- 2-34 1934
TCHAO Théodore, Pékin, Tongtang.. 25- 8-12 11- 9-34 7- 6-41 1944
MA Barthélémy, Etudiant Pékin.... 24- 8-15 3-10-39 15- 6-46 1946
VI. - Diocèse de SHUNTEHFU (Hopeh), 1933.
SHUNTEHFU
YANGPaul, à Paotingfu............. 9- 9-11 11- 9-33 18- 5-40 1940
SONG Paul, à Pékin............... 6- 6-14 11- 9-36 18- 6-44 1944
WANG Laurent, à Pékin........... 9- 5-11 11- 9-33 18- 5-40 1940
N. B. - Sont rentrés en Europe : MM. DESRUMAUX François-Xavier ;
JAMAR Jacques ; MOLINARI Joseph ; FERREUX Octave; SELINKA François ;
DUCARME Emile ; BEAUBIS Henri; MARIJNEN Henri; VONKEN Henri; OLIVERS
Félix; OPHEY Antoine; ALERS Henri ; MEIJS Jacques ; VANDORPE Vincent ;
STEENSTRA Lambert; COUYBEs Félicien; LABAT Pierre; PONCY Jean; PATER-
NELLE Louis; BEUNEN Gérard; BRASPENNING Marin; VAN DONGEN Joseph;
DEKORT Guillaume; LEENAERTS Corneille ; KAO Paul-Bernard ; RABAUX André ;
Fr. Van den BRANDT Joseph.
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1844, 1910
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
N. B. - Au Nord comme au Sud de la Chine, la situation embrouillée,difficile,
des missions et missionnaires, demande la même compréhension dans l'établissement
et l'usage de ces liste et catalogue (décembre 1951).
CONSEIL PROVINCIAL
DEYMIER Joseph, Visiteur, 116
Tanshui Road, Shanghai (12)..... 26- 9-94 18- 9-11 2-9-23 1946
REINPRECHT Louis, Consulteur...... 7-8-98 14- 5-19 24- 2-25 1947
DELAFOSSE Clovis, Consulteur....... 26-11-83 29-11-02 21- 5-10 1947
DULUCQ René, Consulteur.......... 27- 8-10 27- 4-32 12- 8-34 1947
OUANG Mathieu, Consulteur........ 22- 9-03 19- 8-20 17- 2-27 1947
10 KASHING (Chekiang). Séminaire Saint-Vincent D N. Kashing
Etudes, Séminaire interne, Séminaire intervicarial, 1902, 1947
N., Supérieur.
YE Luc, Professeur.............. 13-10-90 21- 8-11 23- 2-19 1950
TCHENG Charles, Procureur........ 18- 6-95 1-10-14 23-10-21 1947
CIARGA Cirillo, Professeur......... 3- 7-17 30- 8-34 29- 6-41 1948
BERSET Victor, Professeur......... 21- 6-21 12-11-39 29- 5-45 1950
REINPRECHT Louis, Directeur Seurs
au Japon.................... 7- 8-98 14- 5-19 24- 2-25 1951
VII. - Diocèse de NINGPO (Chekiang), 1838, 1924, 1946
Le 14 août 1838, les deux provinces chinoises du Tchékiang et du Kiangsi for-
mèrent un Vicariat confié aux Lazaristes : Mgr François-Alexis Rameaux en fut
le Vicaire apostolique de 1838 à 1845. Le 27 mars 1846 les deux provinces cons-
tituèrent deux Vicariats séparés. Du Tchékiang furent successivement chargés
Mgr Pierre Lavaissière (1846-1849), François-Xavier Danicourt (1850-1855),
Louis-Gabriel Delaplace (1855-1870), Edmond-François Guierry (1870-1884),
et Paul-Marie Reynaud (1884-1926). Le 10 mars 1910, le Tchélkiang fut divisé
en deux parties : occidentale (actuellement archevêché de Hangchow) et orientale
qui, le 3 décembre 1924, reçoit le nom de Ningpo. En furent successivement déta-
chés : le 10 août 1926,. le Vicariat de Taichow ; le 2 juillet 1931, la Préfecture
de Chuchow (diocèse de Lishui) ; le 3 mars 1949, le diocèse de Yungkia. Le diocèse
de Ningpo comprenait alors quelque 52.000 catholiques, répartis sur 30.000 kilo-
mètres carrés, parmi neuf millions et demi d'habitants.
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20 NINGPO (Kangpo). Catholic Mission Ninghsien (Che)
Missions, Collège, 1701, 1838, 1846
Mgr DEFÈBVRE André, Evêque...... 24- 6-86 5- 8-03 3- 7-10 1926
BucH Adolp he, Infirme .......... 19-11-66 16- 9-83' 20-12-90 1906
PROST Joannès, Proc. (à Shanghaï).. 14- 1-88 18- 1-06 16- 7-11 1935
O'HARA William, à Hongkong...... 16-10-03 2-10-21 17-12-27 1950
CHU Joseph (à Malou)............. 3- 8-05 26- 9-23 17- 2-30 1949
Frères coadjuteurs : 3, dont I à Wenchow.
CENY Henri, à Wenchow........... 24- 6-78 16- 9-97 27- 2-04 1949
Ningpo (Ville)
DELAFOSSE Clovis, Supérieur, Curé... 26-11-83 29-11-02 21- 5-10 1926
ZI Antoine, Vicaire............... 15- 1-74 23- 4-95 24- 2-01 1931
FANG Thaddée, Vicaire............ 24-12-82 1- 9-08 24-12-12 1943
FANG Thomas, Vicaire à Shao-Shing. 13- 1-94 7- 9-14 12- 2-22 1948
SING Thaddée, à Hong-Kong....... 3- 6-99 20- 9-19 18-10-26 1937
OUANG Joseph, à Ning Hai ........ 22- 3-08 17- 9-27 16- 2-34 1947
CHE Vincent, Ministère............ 8-10-06 15-10-24 16- 2-31 1949
YAO Dominique, Vicaire à Shaoshing. 21- 1-16 8- 9-35 3- 1-43 1948
30 NINGPO (Malou). Petit Séminaire St- Vincent
BROSSARD Henri, Directeur........ 16- 4-12 7- 9-30 3- 7-38 1950
CHE Paul, Professeur.............. 31- 7-01 30- 8-20 17- 2-28 1946
TCHENG Pierre, Professeur......... 17-10-19 7- 9-42 31- 5-47 1947
40 TING-HAI (Iles de Chusan)
GIVRY Clotaire, Supérieur, Curé.... 3- 6-04 25- 9-22 30- 6-30 1948
Yu Paul, Directeur école........... 29- 2-84 7- 8-07 2- 2-12 1942
KING Jean-Baptiste, Vicaire........ 15- 4-98 28- 8-17 26-10-24 1947
CORCUFF Louis, Curé à Shengkiamen. 4- 1-05 16- 9-23 3- 7-32 1945
WANG Augustin, Ministère........ 11- 7-06 18- 7-29 16- 2-36 1950
VIII. - Diocèse de TAICHOW (Chekiang), 1926, 1946
Le 10 août 1926, cinq sous-préfectures du Vicariat apostolique de Ningpo cons-
tituèrent le Vicariat apostolique de Taichow confié aux Lazaristes chinois: Mgr Hou
préside à cet apostolat de seize prétres. Près de 8.000 catholiques disséminés sur
2.135 kilomètres carrés, parmi environ deux millions d'habitants.
50 HAIMEN, 1867 M f Catholic Mission Haimen Che
Mgr Hou Joseph, Evêque, Supérieur. 17- 2-80 6-11-06 5- 6-09 1926
GNI Jean, Missionnaire............ 24-10-87 4- 9-10 27- 1-18 1934
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DJING Vincent, Missionnaire....... 2- 3-04 26- 9-23 30- 6-30 1935
TCHANG Vincent, Missionnaire .... 17 36 20- 6-43 1943
IX. - Archidiocèse de HANGCHOW (Chekiang), 1910, 1946
Le 10 mai 1910, la province chinoise du Tchékiang fut divisée en deux Vicariats
apostoliques : l'oriental qui est devenu Vicariat de Ningpo et l'occidental : Hang-
chow. Ce dernier, s'étendant sur quelque 42.000 kilom'tres carrés, comprend
environ 32.000 catholiques parmi six millions d'habitants. S'y occupent et s'y
dévouent une cinquantaine de prêtres et 115 religieuses.
60 HANG-CHOW, 1839, 1910, 1930
Kl ff Catholic Mission, North Chungh-shan Road, 441
Mgr DEYMIER Georges, Archevêque. 13- 2-86 4- 9-04 14- 7-12 1937
CHENG Jean-Baptiste, Aum6nier.... 14- 6-77 23- 4-95 29- 6-01 1943
OUANG Joseph, Aum6nier hapital... 3-82 16- 2-16 5- 2-11 1941
OUANG Mathieu, Direct. Collège.... 22- 9-03 19- 8-20 17- 2-27 1946
TING Luc, Curé d Changan......... 18-10-82 6-11-06 5- 6-09 1930
TCHANG François, Curé à Fuyang.... 17- 3-98 10- 9-16 21-10-23 1933
ZI Jean-Baptiste, Curé à Yenchow.. 20- 7-00 2- 9-18 18-10-25 1936
70 KASHING (Chekiang) (E ( Mission Catholique
Paroisse, Missions, Ecoles, 1904, 1930
N. Supérieur, Curé.
TSENG Dominique, Aumonier...... 12- 4-72 17-10-92 29- 6-95 1948
TSIANG Louis, Ecole catéchistes..... 23- 1-05 5- 9-24 16- 3-21 1938
CHÉN Joseph, Direct. école, Procureur. 11- 9-07 12- 9-25 21- 2-32 1944
Ou Antoine, Missionnaire.......... 5- 5-16 6- 9-34 7- 6-41 1945
TSENG Thomas, Assist., Curé, Pinghu. 11-11-83 6-11-06 16- 7-11 1916
TCHEOU Jean-Marie, Vicaire, Pinghu. 5-12-07 17- 9-27 16- 2-34 1945
FANG Paul, Directeur collège........ 14- 6-14 3- 9-32 18- 5-40 1940
K'IOU Jean-Baptiste, Vicaire....... 22-11-19 11- 9-36 30-12-43 1945
X. - Archidiocèse de NANCHANG (Kiangsi)
Le 14 août 1838, Tchékiang et Kiangsi constituent un unique Vicariat dont
s'occupèrent Mgr François-Alexis Rameaux (1838-1848) et son coadiuteur
Mgr Bernard-Vincent Laribe (1844-1845). Le Kiangst constitua, de 1845 a 1879,
un Vicariat que dirigèrent Mgr Laribe (1845-1850), André Jandard (pas sacré),
Louis-Gabriel Delaplace (1851-1854), François-Xavier Danicourt (1855-1860),
Antoine Anot, provicaire (1860-1865), Jean-Henri Baldus (1865-1869), François
Tagliabue, coadjuteur (1865-1869), Adrien Rouger, provicaire (1869-1870),
Géraud Bray (1870-1879).
En 1879, le Kiangsi constitue deux Vicariats : septentrional et méridional. Du
nord s'occupèrent Mgr Bray (1879-1905), Mgr Paul Ferrant (1905-1910) et
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Louis Fatiguet (1911-1920) ; du sud, Mgr Adrien Rouger (1879-1887), Auguste
Coqset (1887-1907) et Nicolas Ciceri (1907-1931).
Le 25 août 1930, dédoublement des deux susdits vicariats du Kiangsi, ce qui
constitue quatre vicariats : Kangchow (Etats-Unis orientaux, Mgr O'Shea);
Kian (Turin, Mgr Mignani), Nanchang (Mgr Chow), Yukiang (Etats-Unis
occidentaux, Mgr William Quinn). Le 29 novembre 1932, érection de la Pré-
fecture de Kienchangfu, devenue le 13 décembre 1938 vicariat apostolique de
Nancheng (Séminaire St-Colomban).
A Nanchang, 46.000 km2, près de 30.000 catholiques et cinq millions d'habi-
tants. 38 prêtres et 60 religieuses.
Mgr CHOW Joseph, Archevêque de
Nanchang ..................... 8-11-91 24- 1-15 29- 6-19 1946
80 NANCHANG (Catholic Mission)
Archevêché, Paroisse, Procure, Mission, Ecoles,
SMITS Alexandre, Directeur Mission. 7- 2-81 10- 9-03
ZEMAN Joseph, Aumônier hôpital.... 8- 8-98 21-11-19
TENG Paul, Directeur Collège....... 19- 1-06 23- 9-30
DULUCQ René, Vicaire général..... 27- 8-10 26- 4-32
KLEINE Pierre, Missions............ 29-11-21 20- 9-40





















90 KIUKIANG CITY (Catholic Mission)
Procure, Petit Séminaire, Paroisses, Missions, Ecoles, 1838
r Albert, Supérieurc (arcer.). 4- 6-77 18- 3-03 28- 5-(
Louis, Procureur (carcer.).. 27- 9-84 8- 8-03 2- 7-1
itoine, Econome............ 12- 8-92 18-10-13 17- 2-1
iul, Professeur ............. 28-12-09 20- 9-27 13- 2-i
seph-Augustin, a Kiuhiang.. 24- 9-04 17- 8-28 16- 2-.
ORN Clément, a Wucheng.... 28- 2-82 13- 9-02 5- 6-(
mon, à Tsipishan........... 14-10-89 23- 8-09 6- 6-
ul, à Fengcheng ........... 29- 8-90 26- 9-11 8-12-
an, à Fengcheng............ 3-10-95 11- 9-16 21- 1-
.s Théodore, Infirme ....... 31-10-77 7- 9-00 9- 6-1
S Jean, à Yushan (Ki)...... 20- 3-81 19- 4-02 25- 5-4
Jules, a Kanchowv......... 29- 5-85 30-11-02 5- 6-































N. B. - Faisant partie de la province de Chine-Sud, ont actuellement quitté
la Chine, les missionnaires suivants :
PECH Louis ; VONKEN Pierre ; NAGY Gustave ; CLAESSEN Henri ; PEROTTI
Jean ; GALAUP Jean-Augustin ; CASSAN Clément ; GONCE Louis ; RADENAC
Francis, RADOGNA François
IRAN
PROVINCE D'IRAN (Perse), 1862
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
LE CUNUDER Joseph-Jean, Visiteur..
POIRON Auguste, Consulteur.......
CALAUP Jean, Consulteur, Procureur.
FRANSSEN Pierre, Consulteur.......
ZWICK Max, Consulteur ...........
KIEFFER Jean-Paul, Consulteur ....
14- 9-04 22- 9-22
8- 7-94 15- 9-13
13- 4-78 10- 9-97
29- 4-81 16- 9-07
2- 8-06 29- 9-25







10 TÉHÉRAN (Mission Catholique)
5l Rue Nakissa, nO 36
v Lazaristes Téhéran
Collège, Paroisse, 1861
LE CUNUDER Joseph, Sup. Visiteur. 14- 9-04 22- 9-22
GALAUP Jean, Procureur.......... 13- 4-78 10- 9-97
FRANSSEN Pierre, Assistant, Curé.... 29- 4-81 16- 9-07
OUCHANA Paul, Professeur, Bureau.. 5- 1-10 6- 7-31
GOYAUX Michel, Professeur......... 28- 8-19 26- 9-37
TOULEMONDE Emile, Préfet Discipline 22-11-22 21- 9-39
Fr. MARTIN Georges, Clerc........ 13- 3-29 3-10-46

















20 ISPAHAN (Mission Catholique)
Tchahar Bagh, Madressé Sétaré Sob
Ecole, 1903
KIEFFER Jean-Paul, Supérieur...... 18- 3-97 29- 9-20
TER PdtHOSSIAN Poghos, Professeur. 13- 1-00 6- 7-31
STOPPINO Ferdinando, Professeur... 25- 9-18 14- 8-35
COLLET Michel, Professeur.......... 5- 6-23 3-10-41
30 REZAIEH
m D Mission catholique
Missions, Ecole, 1841
ZWICK Max, Supérieur............ 2- 8-06 29- 9-25
RIGTER Herman, Curé............ 6-11-82 12- 9-05
Fr. NOYELLE Emile, Coadjuteur..... 6- 2-12 30-12-34
40 TAURIS
f i Mission catholique
Ecole, 1900
POIRON Auguste, Supérieur ......... 8- 7-94 15- 9-13
BERTHOUNESQUE François, Reposant. 24- 3-77 14-10-95
KERVRAN Yves, Professeur ......... 29- 1-16 6-10-34
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PROVINCE DU LEVANT, 1838
CONSEIL PROVINCIAL
RIVALS André, Visiteur........... 27- 7-94 11-11-14 19- 7-25 1951
JOPPIN Emile, Consulteur ......... 9- 9-97 14- 8-16 30-10-27 1945
JUDGE Richard, Consulteur......... 6- 8-83 16- 9-04 17- 7-10 1946
ARTIS Henri, Consulteur........... 4- 5-82 16- 9-00 25- 7-07 1947
AOUN-CHAKER Joseph, Consult. Proc. 13-11-96 3- 6-26 14- 8-32 1950
LIBAN : 10 BEYROUTH, rue de Syrie, 81 (B. P. 624)
CV Lazaristes Beyrouth Liban
Missions, Ecoles de villages, euvres de jeunesse, Retraites, 1846
RIVALS André, Visiteur, Sup..... 27- 9-94 11-11-14 19- 7-25 1951
CAPLANNE Jean-Baptiste, à Bhannès. 10- 6-89 10- 9-07 12- 7-14 1944
NAKAD Antoine, Assistant, Missions. 25- 1-95 2- 9-11 14- 6-19 1933
CHEKAIBAN Selim, Procureur....... 12-10-07 28- 7-27 1- 7-34 1951.
MIGAULT Gabriel, Ministère........ 26-10-13 7- 9-31 2- 7-39 1949
SECLAOUI Jamil, Ministère Cat..... 10- 7-21 24- 7-39 29- 6-45 1951
Fr. MOLINARI Louis, Coadjuteur.... 29-12-18 15- 8-40 27- 9-42 1943
20 BEYROUTH, Furn-el-Chebak. Ecole apostolique, 1929, 1947
LE FRIANT Arsène, Supérieur....... 14- 7-04 8-11-21 1- 7-29 1949
VESSIÈRE Jean, à Bhannés.......... 25- 5-70 26- 9-88 30- 5-96 1930
CORCKET Pierre, Professeur, Econome. 25- 3-06 19- 9-25 8- 5-34 1932
BEUNET Edouard-Jean, Professeur... 28-10-21 4- 8-41 1- 7-49 1949
SALEM Yves, Professeur.......... 18-12-25 23- 9-43 30- 6-50 1951
KHALDY Carmelo, Professeur...... 4- 2-24 5-12-45 23- 3-51 1951
KHOURY Georges, Surveillances.... 3- 3-24 5-12-45 1950
30 ANTOURA E Collège d'Antoura, par Beyrouth. Collège, 1784, 1834
JOPPIN Emile, Supérieur........... 9- 9-97 14- 8-16 30-10-27 1944
AZOURY Joseph, Ministère......... 21- 4-79 10- 8-99 17- 6-05 1951
MARANSIN Lucien, Econome, Profess. 15-10-04 12-11-21 1- 7-29 1929
OLZIERSKI Joseph, Quatrième....... 23- 3-11 14- 8-34 29- 6-41 1948
ACKOURY Edouard, Assistant, Sciences 5- 1-14 26- 9-34 6- 1-43 1946
MOUSSALI Antoine, Prof., Chant... 20-11-21 24- 7-38 23-12-44 1950
DARRIBAT Jean-Baptiste, Discipl., 3e . 28- 3-23 29-10-40 2- 2-51 1949
ATALLAH Michel, Prof. Arabe..... 19- 3-24 5-12-45 25- 3-51 1951
KHOURY Michel, Professeur....... 9-11-22 5-12-45 25- 3-51 1951
Fr. CHALFOUN Rezkallah, Sacristie.. 10- 1-79 6-11-98 7-11-00 1923
Fr. ZOGHEB Richa, Jardin ......... 8- 4-92 19- 7-19 23- 7-22 1932
Fr. CHAMAH Georges, Lingerie...... 15-11-02 30- 9-30 11-10-32 1944
Fr. GHIBEILY Farid, Infirmerie...... 14- 9-21 14- 8-39 15- 8-41 1941
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40 TRIPOLI. Missions, Ecoles de villages, 1784, 1834
AOUN CHAKER Joseph, Supérieur... 13-11-96 3- 6-26 14- 8-32 1951
BRUNETTI François, Assistant, Minist. 30- 7-83 30-10-00 14- 7-07 1951
SAKRE Elias, Missions............ 23- 2-96 10-10-20 4- 7-26 1951
GEBRAN Joseph, Reposant......... 17- 1-02 26- 7-23 15- 3-30 1951
BALLOUZE François, Missions...... 25- 3-20 24- 7-39 29- 6-45 1951
Fr. MOHANA Georges, Cuisine...... 78 04 06 1932
SYRIE : 50 DAMAS M Collège Saint-Vincent. Bab Touma
Collège, Ecoles, AumOneries, 1784, 1829
ARTIS Henri, Supérieur............. 4- 5-82 16- 9-00 25- 7-07 1946
ALLAIN Henri-François, Professeur.. 5- 7-80 7- 9-98 17- 6-05 1949
PASKÈS Vincent, Aum6nier.......... 14- 9-78 7- 9-99 9- 6-06 1941
SEMEUX Clotaire, Professeur, Assistant 5- 9-11 13- 8-30 3- 7-38 1938
CHAPUY Marcel, Professeur........ 31- 1-12 7- 9-30 3- 7-38 1944
HORwooD Jean, Econome, Anglais... 4- 5-08 26- 9-30 4- 7-37 1937
IcHÉ Gaston, Professeur, Etudes..... 5- 5-11 29- 9-30 4- 7-37 1951
MALOULI Joseph, Professeur........ 1- 8-16 20- 7-35 28- 5-44 1941
JABRE Farid, Professeur d'arabe..... 25- 3-21 24- 7-38 23-12-44 1945
Fr. VERHAEREN Adrien, Coadjuteur.. 10- 7-73 25- 6-92 15- 8-94 1925
ISRAEL : 60 JÉRUSALEM
IM Couvent des Lazaristes Mamillah Road. O) Lazaristes Mamillah Jérusalem
ALOUAN Joseph, Supérieur......... 27-11-70 12- 8-94 9- 2-93 1939
GALAUP Jean-Auguste, Ministère.... 11- 6-09 29- 8-27 30- 6-35 1951
EGYPTE :
70 TANTAH (Gharbieh), rue Sedki. Grand Séminaire copte-catholique, 1950
Mgr SIDAROUSS Stéphane, Evêque titulaire de Sais, auxiliaire du Patriarche copte
catholique d'Alexandrie, Recteur... 22- 2-04 19- 3-33 2- 7-39 1947
DUFRANC André, Directeur spirituel.. 5- 8-99 2- 4-21 12- 6-27 1950
SAAD Nahamé, Professeur......... 5- 1-12 5- 7-30 4- 7-37 1951
BETTA Louis, Professeur........... 12-11-21 7- 9-40 25- 3-44 1950
Fr. BECHARA Gabriel, Coadjuteur... 7- 3-09 19- 4-32 19- 7-34 1951
80 ALEXANDRIE, 70, rue des Soeurs
Eglise, Aumoneries, oEuvres de jeunesse, Retraites, 1844
JUDGE Richard, Supérieur......... 6- 8-83 16- 9-04 17- 7-10 1949
COSENTINO Blaise, Ministère........ 21- 5-95 18- 7-13 19- 3-21 1924
MACÉ François, Econome, Prédications 8-10-96 21- 4-15 15- 1-22 1936
POUTRE René, Ministère........... 11- 4-02 29- 9-21 20- 6-30 1949
DAOU Antoine, Ministère......... 12- 9-13 28- 9-36 19- 6-43 1946
Fr. FELLAHA Elie, Coadjuteur....... 2- 1-09 1- 5-26 1- 5-29 1936
III. AFRIQUE
PROVINCE D'ALGÉRIE, 1850
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr GOUNOT Charles-Albert, Arche-
vtque de Carthage, Primat d'Afrique,
4, rue d'Alger à Tunis........... 6- 1-84 12-12-02 25- 5-07 1939
Mgr MONTAIGNE Paul, Evêque titu-
laire de Sidyma, à Tunis, 4, rue
d'Alger ................... 29- 8-83 3- 9-01 25- 5-07 1951
CONSEIL PROVINCIAL
VERHAS Arthur, Visiteur........... 11- 1-89 7- 9-07 12- 7-14 1949
HENRI Joseph, Consulteur......... 18- 5-01 30- 9-19 4- 7-26 1948
JORDY Joseph, Consulteur.......... 18-11-04 10-11-22 15- 3-30 1948
VERGÈS Pierre, Consulteur......... 28-11-73 26- 9-91 12- 6-98 1949
NACHEZ Octave, Consulteur........ 21-11-06 26- 9-34 6- 9-31 1951




VERHAS Arthur, Visiteur, Sup., Morale 11 - 1-89 7- 9-07 12- 7-14 1929
FOURCADE Bernard, Dogme, Histoire. 29-12-03 29- 9-21 1- 7-29 1948
THON Gabriel, Econome, Liturgie... 10- 5-97 29- 9-21 3- 7-27 1949
ESPENON Gaston, Philosophie, Préd.. 5- 3-97 12-11-21 1- 7-28 1932
LAMPE Marc, Ecrit. sainte, Droit can. 22- 5-14 8-11-32 25- 1-42 1945
Rattachés :
GIMALAC Louis, Secrétariat arch... 4- 5-92 25- 9-10 23- 7-22 1951




MUSCAT Joseph, Supérieur, Missions. 27- 9-09 26- 9-31 1-10-33 1947
PLANCHOU Emmanuel, Econ., Mission. 30-12-03 26- 9-22 21-12-29 1949
JUNG Pierre, Missionnaire.......... 17-12-14 26- 9-33 19- 6-43 1951
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VERGÈS Pierre, Supérieur, Directeur
Filles de la Charité...............
FATTOMEO Mathieu, Ministère......
DOUCET Gabriel, Missionnaire......
CESA Michel, Economat, Enfants de




CLARIJS Antoine, Aumônier à Rivet..
MENJOT Louis, Aum., El Biar (S. V.)
ERKELENS Théodore, Aumônier, Hô-
pital Mustapha.................
VONKEN Pierre, Aumônier, Donéra..
GUICHARD J.-B., Curé, Kouba.......
MORCRETTE Pierre, Aum. orphelinat.
SCHORUNG Georges, Aumônier, Hôpi-
tal de Mustapha................
BRUEL Antoine, Aumônier, Kouba...



















30- 6-82 7- 9-02 5- 6-09





































40 KOUBA, près Alger
Grand Séminaire, 1842, 1848, 1917, 1951
NACHEZ Octave, Sup. Morale......
LAUTREC Joseph, Econome, Hist.....
O'HARA Vincent, Philo., Liturgie...
FLORKOWSKI Joseph, Dogme.......





















50 CONSTANTINE. Rue du 3e Chasseurs-d'Afrique, 17
f Séminaire Constantine. - Tél. 30-59. - C. C. P. Alger 208-39
Grand et Petit Séminaire. 1869. 1918
JORDY Joseph, Supérieur, Pastorale.. 18-11-04 10-11-22
LEFRANÇOIS Marcel, Mor., Droit canon 9- 4-95 29- 9-15






30 ALGER. 4, rue Edmond-Adam
Aumôneries, Missions, Retraites, 1842, 1859
ALGERIE
ZIEBURA François, Ecrit. Sainte.... 9-10-97
GIRAUD André, Latin, Français..... 4- 6-02
FAUC Pierre, Philosophie, Econome... 13- 7-07
NoGuÈs Jean-Louis, Directeur P. S.. 4- 8-09
PORTA Dominique, Hist. Eccl., Italien. 28- 3-09
HELFER Raymond, Troisième, musique 11- 2-14
MINSTER Louis, Sciences.......... 11- 8-20
FERNANDEZ-MARFIL Joseph, Sixième. 13- 5-21
Rattaché :


























12- 1-17 24- 2-26 1950
60 ORAN (Eckmuhl). 4, rue Colonel Driant
Tél. 236-00 - C. C. P. Alger 199-54.
Grand et Petit Séminaire, 1869, 1946
HENRI Joseph, Supérieur, Philo... 18- 5-01
MANIÈRES Emile, Directeur P. S.... 2-12-82
WEEMAES Jean-Népomucène, Morale. 30-12-84
BESSON Armand, Dogme, Prédication. 4- 7-07
ROCHE Philippe, Droit can. Hist. Lit. 30-11-16
DELMAERE Maurice, Econ., Cinquième 8-11-21
























S Ecole Lazariste. Addis-Abeba. Ethiopie; Boîte postale, 1530
Petit et Grand Séminaire, Ecole, Aumônerie, 1918, 1937, 1942, 1951
GIMALAC Paul, Supérieur........... 11-10-93 21- 9-10 22- 7-17
ATSBEHA Ghébré-Meskel, Ministère.. 27- 7-81 20- 5-14 2- 3-10
MARSAY André, Recteur du Séminaire 30- 6-07 22-11-28 3- 7-32
JANKA Jean, Professeur, Procureur... 21- 1-20 28- 9-36 23-12-44
BRILLET François-Joseph, Professeur. 19-10-22 29- 9-40 1- 7-48







1 10 III. - AFRIQUE
PROVINCE DE, MADAGASCAR, 1911
Vicariat apostolique de Fort-Dauphin, 1896, 1913
ŒEuvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Orphelinats, Ouvroirs, Léproseries,
Dispensaires, Hospice, Hôpitaux, Noviciat de Seurs indigènes, Ecoles de caté-
chisme, Garderies.
Auxiliaires : 5 prêtres séculiers indigènes, un prêtre séculier français, 65 Filles
de la Charité, 23 Sours indigènes (Petites Sours de Marie-Immaculée), 34 insti-
tuteurs et 20 institutrices, 236 catéchistes.
Catholiques : 69.000, 950.000 habitants (165.520 kilomètres carrés).
Cadres : 22 pieuses associations d'hommes et 40 de femmes; 180 églises cons-
truites, 295 chrétientés ; 115 réunions cultuelles.
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr SÉVAT Antoine, Evêque titulaire
d'Ezerus, Vicaire apostolique...... 15- 5-78 7- 9-98 28- 5-04 1933
CONSEIL PROVINCIAL
FRESNEL Alphonse, Visiteur........ 1- 8-97 11-10-14 20- 9-24 1949
BRUNEL Emile, Consulteur......... 24- 8-75 23- 9-92 4- 6-99 1919
BRIANT Joseph, Consulteur......... 25- 8-84 17- 9-05 14- 7-12 1946
N. B. - Chacun des supérieurs des trois maisons réside dans chacune des
circonscriptions missionnaires : Fort-Dauphin, Farafangana, Tuléar.
10 FORT-DAUPHIN, 1648-1896. M (D. Missions Catholique
FRESNEL Alphonse, Visiteur Supérieur 1- 8-97 11-10-14 20- 9-24 1949
HERTZ Joseph................... 3- 4-13 26- 9-32 26- 2-40 1946
BOUCHÉ Marcel................... 8- 8-18 26- 9-38 5- 4-47 1947
DUPONT Michel................ 27- 5-23 3-10-41 16- 4-49 1951
Deux prêtres séculiers.
Rattachés :
BRIANT Joseph. à Ambovombe...... 25- 8-84 17- 9-05 14- 7-12 1935
ROBERT Emile-Auguste (ReposFrance) 20- 5-01 2-10-22 30- 6-31 1951
Betroka, 1911 (M i
DUMAS Francisque............... 2- 2-10 26- 9-30 4- 7-37 1946
LAMAZE Jean-Michel............. 23- 1-22 3-10-41 1- 7-48 1949
Ihosy, 1928 f E
TRINQUIER Jean-Pierre.............. 23- 6-11 7- 9-30 3- 7-38 1939
WILLEMET Pierre................. 21-12-25 26- 9-42 16- 4-49 1951
Un prêtre séculier.
F. BOTOMARY Norbert, Clerc....... 20- 3-03 25-10-28 1934
Rattaché :
FROMENTIN Henti, à Ivohibé........ 12-11-00 10- 9-22 5- 5-29 1948
MADAGASCAR
20 FARAFANGANA, 1898 E f
CHILOUET Camille................. 16- 7-99 25- 9-16
ZAFIMASINA Thomas............. 15- 7-97 16-12-23
HUMBERT Lucien-Robert.......... 14- 4-22 7- 9-41
Un prêtre séculier.
Fr. PUJOL Henri-Marius, Coadjuteur. 25-11-01 28- 2-25
Rattachés :
DEGUISE Louis (Léproserie)........ 10-10-04 18-11-27
ANDRÉS Emile, à Ankarana........ 8- 2-08 7- 9-28
BLANCHARD Paul, à Karianga....... 2- 5-03 31-12-23
Un prêtre séculier à Tangainony.
Vohipeno (Manakara) 1900 S D
COUDROY Raphael................ 24-10-98 19- 9-20
LIFFRAUD André................. 23-10-16 26- 9-35
Manakara, 1929, 0fi d â
DEVISSE Marius................. 28-10-98 25- 9-16
CHARLET André............... 30- 7-21 21- 9-39
Vangaindrano (Farafangana), 1903 s M
JOURDAN André, Supérieur......... 7- 5-89 24- 7-08
GAY Adrien.................... 14- 1-20 24-10-39
DUPONT Elie................... 12- 3-21 26- 9-40
Fr. WOUTERS Edmond-Joseph, Coad. 18- 3-85 9-12-03
Rattaché :
MÉAux Charles, a Midongy du Sud.. 25- 4-12 7- 9-31
30 TULEAR, 1897 M ®
ENGELVIN Ambroise.............. 18- 2-84 10-10-04
SWIADEK Adam................. 7- 3-13 7- 9-31
FENDER Louis-Auguste............ 27- 8-22 13- 9-40
CHAGOT Albert .................. 7-10-25 3-10-43
Un prêtre séculier.
Rattachés :
BRUNEL Emile, à Manombo-Sud..... 24- 8-75 23- 9-92
KIEFER Joseph, à Sakaraha........ 28- 9-08 14- 8-28
Ankazoabo (Tuléar), 1929
DEHLINGER Pierre................. 11- 5-12 26- 9-32
DUCASSE Fernand................ 26-11-16 26- 9-35
Fr. DUBUIS Joseph, Coadjuteur..... 9-12-00 9- 5-25
Betioky-Sud, 1938
GAUTHIER André, Supérieur........ 10-12-96 26- 9-16
Ampanihy, 1950










































PROVINCE ORIENTALE DES ÉTATS-UNIS
1835, 1888
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
LEARY Daniel, Visiteur............ 18- 8-01 13- 9-20 11- 6-27 1946
SKELLY Joseph, Consult. et Procureur. 24- 3-74 28- 6-93 9- 6-00 1920
NOONAN Joseph, Consulteur........ 2- 6-92 3- 6-11 26- 5-17 1933
MORAN Kieran, Consulteur......... 25- 7-79 7- 9-03 27- 6-08 1945
Mc GOWAN John, Consulteur....... 25- 1-05 17- 6-27 21- 5-32 1947
10 GERMANTOWN, PHILADELPIHIA 44 (Pennsylvania)
St-Vincent's Seminary, 500 East Chelten avenue
Séminaire interne, Missions, Neuvaines, Retraites, 1867
LEARY Daniel, Visiteur............ 18- 8-01 13- 9-20 11- 6-27 1946
FLAHERTY Patrick, Supérieur....... 26- 7-08 7- 9-30 30- 5-35 1948
HOCTOR William, Confessions....... 14- 1-68 31-10-89 8- 6-95 1940
PIPER Vincent, Ministère.......... 21- 1-74 23- 5-91 12- 6-97 1939
O'BYRNE John, Assistant........ .. 28- 1-76 18- 3-93 9- 6-00 1946
SEDGWICK Charles, Confessions...... 2- 1-76 23- 6-94 14- 8-00 1901
CANAS Antonio, Confessions. ....... 11- 6-78 18- 7-94 11- 6-03 1949
CHESNUT James, Infirme........... 22- 9-77 21-11-97 28- 5-04 1925
BALDWIN Alonzo, Confessions....... 15- 2-81 18- 3-98 24- 9-04 1950
SNYDER Eugène, Confessions........ 19-12-76 23- 5-02 27- 3-09 1945
HAFNER James, Aide-Procureur..... 15- 7-82 23- 5-02 27- 3-09 1942
MORAN Kieran, Latin............ 25- 7-79 7- 9-03 27- 6-08 1916
HALLIGAN James, Prédications...... 4- 1-84 24- 4-06 14-12-12 1944
Mc KENZIE Charles, Anglais....... 28-11-80 6- 6-08 30- 5-14 1945
HAFNER Casper, Prédications....... 26-10-90 19- 5-09 18- 9-15 1951
LYNCH William, Confessions........ 20- 2-93 2- 6-10 7- 7-16 1949
FAIVRE Charles, Missionnaire....... 28- 5-92 3- 6-11 26- 5-17 1938
NOONAN Joseph, Dir. prov. Etudes.. 2- 6-92 3- 6-11 26- 5-17 1947
KEEGAN Arthur, Prédications....... 31-12-89 2- 6-12 13- 5-18 1947
NAUGTON John, Infirme............ 10- 5-92 2- 6-12 8-6-19 1946
DUGGAN Dana, Econome........... 26- 9-90 7- 9-12 16- 5-18 1939
BURNS Joseph, Prédications........ 10-11-92 10- 6-13 29- 5-20 1938
Mc GLYNN William-Edward, Confes. 21- 2-92 18- 6-14 29- 5-20 1944
ETATS-UNIS ORIENTAUX
NEARY Joseph, Prédications......... 2-11-91 31- 5-15 15- 8-21 1951
FLYNN John-Joseph, Confessions.... 2- 7-92 23-10-15 8- 6-19 1931
LAWLER Daniel, Confessions ........ 28- 8-96 25- 5-16 6- 6-25 1944
CURRAN Gerald, Confessions........ 4- 1-97 9- 6-16 10- 6-22 1948
Mc ANDREW Joseph, Confessions.... 4- 8-89 13- 9-16 29- 5-20 1942
TWOMEY James, Directeur Missions. 11- 7-94 26- 4-17 29- 5-24 1948
Mc LAUGHLIN John, Missionnaire... 19- 5-99 26- 4-17 12- 4-24 1945
Mc CLIMONT William, Dir. Vocations. 31- 1-01 26- 4-17 29- 5-24 1945
JORDAN Francis, Prédications....... 25- 1-95 17- 5-17 29- 5-24 1945
LEDDY Francis, Prédications........ 31-10-98 17- 5-17 29- 5-24 1944
KANE Daniel-John, Prédications.... 13-11-98 17- 5-17 29- 5-24 1943
SAVAGE John-F., Ministère......... 19-12-96 15- 9-17 29- 5-24 1947
GAY Elbert, Prédications.......... 24- 7-97 4- 6-18 6- 6-25 1947
GROGAN Robert, Prédications....... 26-10-97 9- 9-18 10- 6-22 1941
REILLY Francis, Confessions....... 19- 2-97 28- 5-19 29- 5-26 1951
KIEFFER Anthony, Assoc. N.-D. Méd. 16- 8-00 28- 5-19 29- 5-26 1950
Mc CARTHY Denis, Confessions...... 20- 4-86 20- 6-21 2- 6-28 1944
ILLIG Joseph, Missionnaire......... 23- 9-00 13- 9-21 2- 6-28 1948
Mc GRATH James, Missionnaire..... 18- 3-02 13- 9-21 2- 6-28 1948
DUGGAN Frederick, Prédications.... 14- 1-01 6-10-22 25- 5-29 1942
ROCHE John-Bernard, Prédications.. 16-10-02 6-10-22 25- 5-29 1939
O'DONNELL John, Infirme.......... 6- 8-03 6-10-22 25- 5-29 1944
MUNDAY John, Assoc. N.-D. Médaille 24-11-02 21- 6-24 25- 5-29 1941
GEHRING Frédérick, Collectes Miss.. 20- 1-03 19- 6-25 29- 5-30 1946
MURPHY James-JosephI, Missionnaire 7- 1-01 17- 6-27 21- 5-32 1951
REICHERTER Raymond, Prédications.. 5- 7-04 28-10-28 10- 6-33 1940
KENNEDY Joseph, Confessions...... 16- 7-03 15- 6-29 26- 5-34 1951
O'CONNOR Charles, Dir. Sém. int.... 13- 9-08 26- 9-29 2b- 5-34 1948
CULBERT James, Prédications....... 4- 8-07 7- 9-30 30- 5-35 1950
DAVIs Eugène, Prédications......... 24- 1-10 18- 6-31 30- 5-36 1951
BRUCKNER Philip, Assoc. N.-D. Méd. 23-12-09 19- 6-32 22- 5-37 1937
WIELAND Francis, Secret. du Visit... 21- 1-11 15- 6-33 26- 5-38 1938
KONEN Joseph, Collectes Missionnaires 9- 5-13 14- 6-34 3- 6-39 1950
FISHER John, Prédications......... 21- 3-14 11- 6-36 7- 6-41 1949
Mc Avoy James, Missionnaire...... 26- 1-14 16- 6-38 29- 5-43 1946
DIRVIN Joseph, Assoc. N.-D. Médaille 19- 8-17 16- 6-38 29- 5-43 1944
BROWNE George, Prédications...... 2- 6-16 7- 9-39 30- 5-46 1950
COLBY Arthur, Prédications...... 3- 3-19 7- 9-39 30- 5-36 1951
BROWNE Thomas, Confessions .... 28- 6-20 7- 9-39 30- 5-36 1951
GORMLEY William, Prédications..... 25- 2-22 14- 6-42 26- 5-49 1949
KENNEDY Michael, Prédications.... 16- 5-22 13- 6-44 19- 5-51 1951




Fr. Mc CUIRE John, Teneur de livres.
Fr. SHAW Arthur, Portier..........
Rattachés :
LONG John, Aumônier, Dearborn....
RICHARDSON Georg.-Daniel, a Wayne
YOUNG Henry, Aumônier, Boston....
Mc GUIRE Frederick, Mis., Secr.
Washington.................. .
MAGEE Henry, Aumônier à Norfolk..
Mc GOWAN John, Retr. Grands
eIapids............. .....
WATSON Joseph, Aumônier à Utica..
DILLON Paul, Aumônier militaire....
SHEA John, Aumônier militaire.....
BELTON Joseph, Aumônier militaire..
MANNION Edward, Aumônier militaire
FISH Francis, Aumônier militaire...
KEEFE Joseph, Aumônier militaire...
FOLEY Hugh, Aumônier Washington.
DUNIGAN Vincent, Aumônier militaire.
SYMES David, Aumônier militaire....
25- 8-93 1- 5-34 2- 5-36 1940























19- 6-25 29- 5-30























Church of the Holy Rosary, 723, E. Haines Street; Philadelphia
SHEEHAN Edward, Curé............. 5-12-09 15- 6-33 26- 5-38
TUMELTY John, Vicaire........... 16- 3-11 7- 9-38 3- 6-44
Catholic University of America, a Washington
BREEN Joseph, Etudiant........... 20- 3-18 7- 9-38 3- 6-44
SLATTERY Kenneth, Etudiant....... 12- 6-21 17- 6-41 22- 5-48
NUGENT John, Etudiant........... 22- 5-22 14- 6-42 26- 5-49
Mc CLAIN Joseph, Etudiant........ 8- 2-23 14- 6-42 26- 5-49
GEIS Norbert, Etudiant........... 8- 8-23 14- 6-43 3- 6-50
20 CRISTOBAL (Canal-Zone). P. O. Box 5085. Paroisse
MACHATE Raymond, Supérieur.....
































































Balboa (Canal-Zone) St Mary's church. P. O. Box 2020.
STORMS Louis, Assistant........... 2- 4-13 13- 6-35
SCHIMMEL Bernard, Missionnaire.... 13- 4-11 21- 6-39
SAVAGE John, Missionnaire........ 17- 7-18 20- 6-40
WYE Michel, Missionnaire......... 11-11-19 20- 6-40
DOYLE John, Missionnaire......... 22- 6-17 17- 6-41
RENALDO Daniel, Missionnaire...... 8- 7-18 17- 6-41
MOONEY Terence, Missionnaire..... 8- 8-21 17- 6-41
GALCHUS Robert, Missionnaire...... 28- 6-23 14- 6-42
BYRNES Thomas, Missionnaire...... 2- 2-23 14- 6-43
RUTLEDGE John, Missionnaire...... 22- 9-21 13- 6-44
Bocas del Toro (Republic of Panama)
Nuestra Senora del Carmen, Paroisse
DOHERTY Robert, Missionnaire..... 25-12-12 13- 6-35
SKIDMORE Harold, Missionnaire..... 26- 5-23 14- 6-43
Almirante

















CHIALASTRI Italo, Missionnaire...... . 25- 1-13 14- 6-42 26- 5-49 1951
Puerto Armuelles (Republic of Panama)
Iglesia de San Antonio, Paroisse, 1948
GRASS William, Missionnaire....... 19-11-21 I4- 6-42 26- 5-49 1949
GLEASON James-Joseph, Missionnaire 12- 1-22 14- 6-42 26- 5-49 1949
Chiriqui (Republic of Panama). Iglesia della Concepcion. Missions.
GOMEZ Edward, Missionnaire...... 4-12-08 21- 6-39 26- 5-45 1950
CUSACK John, Missionnaire ...... 7- 8-15 21- 6-39 26- 5-45 1951
KENNEDY John, Missionnaire....... 1- 6-20 14- 6-42 26- 5-49 1949
MULLEN George, Missionnaire...... 1- 5-22 14- 6-42 26- 5-49 1949
3o BALTIMORE (Maryland)
Immaculate Conception Church. 532 Mosher Street. Baltimore 17
Paroisse, Neuvaines, 1850
O'CONNOR Thomas, Supérieur, Curé.. 26-11-95 5-12-15 15- 8-21 1947
FLAHERTY Francis, Assistant Vicaire. 12- 3-00 18- 6-19 29- 5-26 1945
FURTON Louis, Prédications......... 2- 9-05 16- 6-28 10- 6-33 1949
MURRAY Edward, Prédications...... 17- 8-08 15- 6-30 30- 5-35 1949
GANLEY Thomas, Prédications...... 3- 6-08 26- 9-32 22- 5-37 1950
ROUSE Edward, Prédications........ 2- 4-07 15- 6-33 16- 7-38 1950
Mc NICHOL Joseph, Prédications.. 23- 3-11 16- 6-38 29- 5-43 1951
HURLEY John, Prédications......... 9-11-15 21- 6-39 26- 5-45 1949
GOLDBACH Peter, Prédications...... 16- 8-11 7- 9-39 3- 6-44 1950
40 BALTIMORE (Maryland)
Our Lady of Lourdes, 3412. Denison Road. Baltimore 15
Paroisse, 1925
QUIRK John, Supérieur, Curé....... 24- 8-96 10- 6-20 11 - 6-27 1946
DOLAN James, Conf. F. d. i. Ch. 20-11-06 18- 6-31 30- 5-36 1951
50o BANGOR (Pennsylvania). St-Vincent's Mission House
Our Lady of Good Counsel Rectory, Paroisses,Missions, 1914
SWEENEY Charles, Supérieur, Curé.. 8- 3-08 14- 6-34 3- 6-39 1951
FITZGERALD James, Directeur Missions 18- 7-98 10- 6-20 11- 6-27 1949
LEONE Gennaro (à Roseto, Curé).... 9- 2-10 16- 9-31 30- 5-36 1938
HALLAHAN John, Missionnaire..... 26- 5-16 26- 9-36 7- 6-41 1951
KROCK George, Vicaire........... 16-12-21 14- 6-43 3- 6-50 1951
WALSH John (à Roseto, Vicaire).... 24- 8-22 14- 6-43 3- 6-50 1950
60 BROOKLYN (6) (New-York). St John's University, 75 Lewis Avenue
Paroisse, Collège, Université, 1868
GARCIA Joaquin, Supérieur......... 24-10-93 21- 9-16 29- 5-20 1948
FARRELL Edward, Confessions...... 27- 3-70 31-10-90 30- 5-96 1933
KREIS William, Confessions......... 13- 3-77 24- 1-00 25- 5-07 1929
Mc GILLICUDDY Daniel, Philosophie. I11- 1-88 23- 5-07 30- 5-14 1946
LINEY John, Histoire............. 30-10-87 2- 6-10 7- 7-16 1948
O' CONNOR Joseph, Direct. étudiants. 24- 5-93 2- 6-12 16- 5-18 1937
HART James, Aumônier............ 25- 5-85 10- 6-13 8- 6-19 1942
GILLARD Robert, Religion......... 16-12-91 18- 6-14 29- 5-20 1951
ROONEY Charles, Religion.......... 8- 7-94 18- 6-14 29- 5-20 1951
CAUFIELD Edward, Philosophie...... 9- 1-95 18- 6-14 29- 5-20 1937
CROSSLEY Thomas, Aumônier....... 29- 8-96 18- 6-14 29- 5-20 1939
Mc CALLEN Thomas, Econome...... 7- 6-96 31- 5-15 15- 8-21 1922
RYAN Francis, Religion............ 6-12-96 6-10-15 15- 8-21 1947
O'BRIEN Edward, Chimie.......... 14- 7-97 25- 5-16 10- 6-22 1926
O'DRISCOLL Joseph, Econ. politique. 16- 5-95 17- 5-17 29- 5-24 1950
NAGLE Michael, Religion.......... 12- 8-98 17- 5-17 29- 5-24 1949
YOUNG Edward, Philosophie........ 16-11-99 18- 7-18 6- 6-25 1942
GILLARD Edward, Philosophie...... 10- 2-98 28- 5-19 29- 5-26 1940
FLYNN John-A., Président Univers.. 20- 9-00 28- 5-19 29- 5-26 1938
MEYER Cyril, Vice-Président Univers. 3- 5-01 28- 5-19 29- 5-26 1935
GLEASON James, Aide-Econome..... 21-12-96 10- 6-20 11 - 8-27 1950
MOYNAHAN Francis, Philosophie.... 28-10-98 10- 6-20 11- 6-27 1932
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RYAN Joseph, Sciences sociales...... 15- 4-98 13- 9-20 11- 6-27 1932
KEENAN Francis, Sciences sociales... 3- 1-99 30- 9-21 2- 6-28 1947
BECKER Joseph, Religion.......... 15-10-02 6-10-22 25- 5-29 1939
REBHOLZ Charles, Philosophie...... 31- 1-01 24- 1-24 2- 6-28 1933
FREY George, Dir. neuvaines Médaille 8- 4-98 19- 6-25 29- 5-30 1947
GRINDEL Carl, Philosophie......... 21- 3-05 19- 6-25 29- 5-30 1935
AGNEW William, Assist. Dir. Et..... 16- 6-01 17- 6-27 21- 5-32 1948
HALPIN James, Religion........... 20-12-04 16- 6-28 10- 6-33 1946
BURNS John, Philosophie.......... 15- 6-07 15- 6-29 26- 5-34 1945
PANDO José, Direct. Collège Universit. 8-12-08 15- 6-30 30- 5-35 1940
COTTER John, Doyen Ecole Supér.... 17- 3-09 18- 6-31 30- 5-36 1941
EASTERLY Frédérick, Doyen Ec. Péda. 16- 1-10 18- 6-31 30- 5-36 1941
DAY Paul, Doyen Grad. Collège..... 13-10-09 19- 6-32 22- 5-37 1948
HEARY Vincent, Histoire........... 1-10-11 15- 6-33 26- 5-38 1948
DIRIG Walter, Religion............ 1- 3-09 14- 6-34 3- 6-39 1949
TINNELLY Joseph, Ass. Doy. Coll. Dr. 12- 2-12 14- 6-34 3- 6-39 1939
ROGERS Vincent, Religion.......... 12-10-12 14- 6-34 3- 6-39 1945
COLLINS James, Assistant, Sup.... 26-11-12 14- 6-34 3- 6-39 1939
MELVIN Edward, Religion.......... 1- 7-13 7- 9-35 30- 5-42 1950
NEWMAN John, Doyen Collège...... 13- 7-13 7- 9-35 18- 5-40 1940
BURKE Edward, Anglais........... 5- 1-12 11- 6-36 7- 6-41 1945
MULLEN Michael, Pédagogie....... 10- 4-15 11- 6-36 7- 6-41 1945
SLEASMAN Martin, Religion......... 5- 5-14 17- 6-37 30- 5-42 1950
RYAN Cornelius, Sciences sociales.... 21- 5-15 17- 6-37 24- 6-42 1942
BROWNE Joseph, Philosophie........ 10- 8-14 26- 9-37 30- 5-42 1942
SWEENEY William, Aide Econome.... 31-10-14 16- 6-38 29- 5-43 1949
HONSBERGER Henry, Religion...... 4-11-16 16- 6-38 29- 5-43 1943
LONERGAN Lawrence, Art......... 21- 4-17 16- 6-38 29- 5-43 1948
HUMMEL John, Religion ........... 31- 1-16 7- 9-38 3- 6-44 1949
RIVARD Robert, Français.......... 17- 4-17 7- 9-38 3- 6-44 1944
DION Philip, Religion............. 25-11-10 21- 6-39 26- 5-45 1946
DUNNE Joseph, Sous-Assistant..... 16- 8-16 7- 9-39 3- 6-44 1944
Me QUILLAN Edward, Discipline... 23- 7-18 7- 9-39 3- 6-44 1944
PETERSON Martin, Religion......... 10- 4-16 20- 6-40 31- 5-47 1950
KUHN Harry, Religion............ 10- 8-17 20- 6-40 31- 5-47 1951
WHOLEY James, Religion......... 7- 4-19 20- 6-40 31- 5-47 1951
O'KEEFE James, Espagnol.......... 14-12-21 17- 6-41 22- 5-48 1948
GRAHAM Walter, Biologie.......... 21- 6-22 14- 6-42 26- 5-49 -1949
DOYLE Donald, Religion........... 16- 2-21 17- 6-42 22- 5-48 1951
GAULIN Frederick, Religion....... 2- 1-22 14- 6-43 3- 6-50 1950
SYMES Joseph, Histoire............ 30- 4-23 14- 6-43 3- 6-50 1950
DE MOTT Lester, Sciences sociales... 5- 6-24 13- 6-44 19- 5-51 1951
PRIOR Francis, Anglais............. 9- 5-26 13- 6-44 19- 5-51 1951
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Brooklyn St John the Baptist, Paroisse, 1868. Lewis and Willoiughby Avenues
HINTON Francis, Curé........... 31- 7-00
BRADSHAW John, Vicaire .......... 20- 6-15
MULLIGAN Howard, Vicaire......... 15-10-13
FITZGERALD Peter, Vicaire......... 23-10-19
INDIA Stephen, Vicaire........... 19- 7-22
70 EMMITSBURG (Maryland). St
Paroisse, 1850
SULLIVAN John, Supérieur, Curé.... 28-12-88
Mc DONNEL Francis, Aumônier..... 10-11-83
DODD Francis, Direct. Filles Charité. 8- 4-88
RYAN Thomas, Assistant, Procureur. 15- 9-91
STOUTER Charles, Aumônier........ 7- 2-93
BURGIO Salvator, Cause Seton...... 15- 8-95
O'DONNELL Hugh, Philosophie..... 30- 3-10
O'BRIEN Michael, Vicaire......... 17- 9-09
30- 9-26 30- 5-31
17- 6-37 30- 5-42
7- 9-38 3- 6-44
17- 6-41 30- 5-46































80 GREENSBORO (North Carolina)
Our Lady of the Miraculous Medal Rectory, 14 13 Gorrell Street
Paroisse, 1939
SWORDS Vincent, Supérieur, Curé... 8- 3-14 11- 6-36 7- 6-41 1951
DONOVAN Daniel, Assistant, Vicaire. 14-10-22 14- 6-42 26- 5-49 1950
MULLEN Andrew, Vicaire.......... 1- 5-22 14- 6-43 3- 6-50 1950
90 GROVEPORT (Ohio) St Vincent's Mission House
Missions, Retraites, Paroisse, 1932
LAWLER Joseph, Supérieur, Curé.... 31- 1-06 16- 6-28 10- 6-33 1950
HUISKING Paul, Assistant.......... 31- 8-92 2- 6-12 16- 5-18 1945
COÙRRIGAN Thomas, Missionnaire.... 6- 3-95 18- 6-14 29- 5-20 1944
FURLONG Gérald, Missionnaire..... 29- 3-01 18- 6-19 29- 5-26 1944
Mc CONVILLE Owen, Direct. Missions. 12- 4-03 21- 6-24 25- 5-29 1942
EICHMANN Ralph, Missionnaire..... 25-12-05 17- 6-27 21- 5-32 1950
KNOX Donald, Missionnaire........ 16- 7-07 16- 6-28 10- 6-33 1943
100 JACKSON (Michigan) Queen of the Miraculous Medal Rectory
1013 Carlton Blvd
Paroisse, 1932
DOUGHERTY John-Henry, Sup., Curé 23- 4-99 26- 4-17 29- 5-24 1947
CAHILL Léon, Assist., Aumôn., Pris. 16- 9-93 2- 6-12 16- 5-18 1938
LAWLER Louis, Vicaire, Econome.... 14-11-00 18- 6-19 29- 5-26 1948
CRAWFORD Vincent, Aumônier (Hdp.) 12- 2-05 18- 6-31 30- 5-36 1948
WHITE Francis, Vicaire............ 12- 6-08 19- 6-32 22- 5-37 1949
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110 NIAGARA (New-York). Niagara University P. O.
Séminaire, Université, Paroisse, 1856
Mc GLINCHEY James, Supérieur..... 1-10-07 15- 6-29 26- 5-34
HIGGINS Michael, Ministère........ 9- 3-61 30- 4-88 19- 5-94
KATZENBERGER William, Liturgie.... 3-11-76 7-12-95 23- 4-03
WALSH James, Langues............ 5- 4-89 7- 5-08 30- 5-14
DEVINE William, Latin........... 28-11-92 2- 6-12 16- 5-18
RUSSELL Frédérick, Philosophie...... 19- 9-93 10- 6-13 8- 6-19
SHEAHAN John, Dogme............ 6- 6-86 26- 9-13 8- 6-19
MEADE Francis, Président Université. 8- 9-94 18- 6-14 29- 5-20
FLYNN Thomas, Apologétique... ... 20-11-92 22- 5-15 15- 8-21
Mc DONNELL James, Latin........ 14-11-96 31- 5-15 15- 8-21
WALKER Warner, Philosophie....... 23- 8-98 26- 4-17 29- 5-24
MATTHEWS Edward, Direct. Neuvaines 7- 1-99 10- 9-18 6- 6-25
LYNCH John, Préfet de division..... 19-10-99 28- 5-19 29- 5-26
KIEFFER Elmer, Droit Canon........ 14-10-01 10- 6-20 11- 6-27
FLANNERY Michel, Directeur spirituel. 5- 9-96 20- 6-21 2- 6-28
DESMOND Francis, Recteur Séminaire. 31- 5-01 20- 6-21 2- 6-28
MEANEY Francis, Anglais......... 24-12-01 6-10-22 25- 5-29
ATMORE Francis, Dir. spir. Séminaire. 26- 9-01 21- 6-24 25- 5-29
YOUNG Joseph, Assist. Dir. Neuvaines 15- 7-03 19- 6-25 29- 5-30
GLAVIN William, Econome......... 15-11-03 19- 6-25 29- 5-30
SWEENEY John, Philosophie......... 23- 7-01 16- 6-28 10- 6-33
YOUNG John, Morale............ 12- 5-06 16- 6-28 10- 6-33
MULLIN Mark, Doyen Grad. Coll... 29- 7-06 16- 6-28 10- 6-33
Mc GINN Bernard, Directeur Alumni. 6- 6-08 15- 6-30 30- 5-35
KIERNAN Edward, Vice-Prés. Univer. 5- 4-09 15- 6-30 30- 5-35
WORMER Eugène, Assistant........ 20- 2-09 18- 6-31 30- 5-36
HUBBERT Joseph, Langues......... 31- 8-09 18- 6-31 30- 5-36
O'MALLEY Bartholomew, Religion... 2- 4-12 13- 6-35 18- 5-40
YOUNG Vincent, Philosophie ....... 12- 1-15 26- 9-36 7- 6-41
CONROY Gerard, Doyen Collège..... 8- 4-14 17- 6-37 30- 5-42
MURRAY John-Bernard, Philosophie. 6- 8-15 17- 6-37 30- 5-42
Mc BRIDE Joseph, Philosophie...... 21- 8-16 17- 6-37 30- 5-42
GALCHUS Vincent, Pédagogie...... 10- 4-16 26- 9-37 30- 5-42
TRAINOR John, Théologie ascétique... 15- 1-17 16- 6-38 29- 5-43
SOMMAR Paul, Chant............ 11- 5-17 16- 6-38 29- 5-43
Mc DONNELL John, Chimie...... .. 13- 5-17 26- 9-38 29- 5-43
BURKE Fergus, Histoire............ 19- 7-15 10-10-38 29- 5-43
HENRY John, Anglais............. 12- 2-19 21- 6-39 26- 5-45
THOMAS William, Assist., Doyen.... 19- 4-21 20- 6-40 31- 5-47
TIERNEY Bernard, Aide-Econome.... 15- 6-11 17- 6-41 22- 5-48











































MURRAY John-Patrick, Ecriture sainte 26-4-21 17- 6-41 22- 5-48 1950
MURRAY Jonh-A., Latin......... 23- 2-19 14- 6-42 26- 5-49 1951
BOEGEL Joseph, Religion.......... 16-11-21 14- 6-42 26- 5-49 1951
MORRIS James, Mathématiques...... 27- 2-23 14- 6-42 26- 5-49 1950
ARWAY Robert, Philosophie......... 14- 1-24 14- 6-42 26- 5-49 1950
TUMULTY Michael, Anglais....... 28- 9-22 13- 6-44 19- 5-51 1951
Fr. SWANSON Victor, Poste.......... 2- 4-88 26- 9-25 25- 9-27 1932
Fr. NIELEN Vincent, Mécanicien.... 6- 7-86 24- 3-27 25- 3-29 1946
Fr. REILLY Philip, Peinture........ 10-11-29 16- 6-46 20-12-49 1950
Rattachés: Our Lady of Lebanon Rectory, 1120 Niagara Street (Niagara Falls)
LOEFFLER Richard, Curé........... 15-11-05 17- 6-27 21- 5-32 1943
CLIFFORD Robert, Vicaire.......... 12-12-15 26- 9-38 29- 5-43 1951
120 NORTHAMPTON (Pennsylvania). Mary Immaculate Seminary
Etudes, 1939
TAGGART Sylvester, Supérieur...... 8- 4-10 15- 6-33 26- 5-38 1951
CLOONAN John, Patir. Hist., Phil.... 24- 3-81 18- 2-00 24- 9-04 1945
HAMILTON Arthur, Morale, Hom.... 6-11-95 31- 5-15 15- 8-21 1949
STAUBLE Francis, Econome........ 11- 2-93 25- 5-16 1-10-22 1951
DOHERTY Francis, Pastorale........ 11-10-05 16- 6-28 10- 6-33 1945
Mc GLINCHEY Hubert, Assist. Sociol. 14- 1-10 19- 6-32 22- 5-37 1941
HOGAN Joseph, Dir. Philo........ 21-11-15 11- 6-36 7- 6-41 1951
NUGENT Vincent, Dogme........... 30- 7-13 17- 6-37 30- 5-42 1944
O'DONNEL Joseph, Hist. eccl...... 8- 5-17 16- 6-38 29- 5-43 1951
RiSTUCCIA Bernard, Droit canon, Mor. 16- 6-16 7- 9-38 29- 5-43 1947
BRENNAN James, Dogme........... 13- 6-17 7- 9-38 3- 6-44 1948
Etudiants : 48 ; Vic. Pr. Pol. (4), Philip. (6).
130 OPELIKA (Alabama). St Marys House. 1.000 Fourth Avenue
Paroisse, Missions, 1910
HILD John, Supérieur, Curé....... 8- 2-07 22- 6-30 30- 5-35 1951
GLYNN James, Missionnaire........ 10- 2-10 18- 6-31 30- 5-36 1950
CONWAY John, Missionnaire........ 31- 5-17 24- 9--40 26- 5-45 1947
Rattachés :
a) St-Patrick's Rectory, 1502, Broad Street, Phenix City (Ala.).
SALWAY James, Curé.............. 10-11-94 17- 5-17 29- 5-24 1936.
b) Sacred Heart Rectory, 132 East Thatch Street. P.O. Box 710, Auburn (Ala.)
DORAN Patrick, Curé............. 31- 7-05 15- 6-29 26- 5-34 1943
c) Holy Family Rectory, 2 Croft Street, Lanett (Ala.)
KING John, Curé................ 27- 1-09 17- 6-37 30- 5-42 1945
d) S. Thomas' Chapel, 136 N. Central Avenue, Alexander City (Ala.)
CODY John, Curé................ 3-12-16 14- 6-42 26- 5-49 1949
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140 PHILADELPHIA 44 (Pa.). St Vincent's Church., 109. East. Price Street
Paroisse, Missions, 1851
DOUGHERTY Vincent, Curé, Supérieur 28-12-89 19- 5-09 18- 9-15 1951
SKELLY Joseph, Association Médaille 24- 3-74 28- 6-93 9- 6-00 1917
FLANAGAN Patrick, Ministère....... 25-11-77 24- 1-98 31- 5-05 1905
DUHY William, Missionnaire....... 27- 3-89 10- 6-13 8- 6-19 1948
DEVEREAUX Thomas, Vicaire....... 26-10-93 31- 5-15 15- 8-21 1951
LAWLER J.-Vincent, Missionnaire.. 16- 9-98 26- 4-17 29- 5-24 1951
MAHONEY John, Assistant, Econome. 9- 7-97 17- 5-17 29- 5-24 1950
MORTON Oswald, Missionnaire..... 23 -5-97 4- 6-18 6- 6-25 1948
DOCHERTY Charles, Dir. missions... 18- 4-99 4- 6-18 6- 6-25 1951
Mc CORMACic Francis, Vicaire...... 17- 9-11 11- 6-36 7- 6-41 1948
150 PHILADELPHIA 38 (Pennsylvania)
Immaculate Conception Rectory, 1020 E. Price Street, Paroisse, 1911
BENNETT Lewis, Supérieur, Curé... 8- 6-07 17- 6-27 21- 5-32 1951
CAMPBELL Gregory, Assistant, Vicaire 31- 7-87 23- 5-07 30- 5-14 1934
BOGART Joseph, Vicaire........... 4- 8-01 15- 6-29 26- 5-34 1951
HARRIGAN William, Vicaire........ 10- 9-08 14- 6-34 3- 6-39 1951
FOGARTY Gerald, Vicahre.......... 5- 1-16 17- 6-37 30- 5-42 1949
160 PHILADELPHIA 44 (Pennsylvania)
St Catherine of Sienna Rectory, 438 W. Penn. Street. Paroisse, 1915
PERRON Albert, Supérieur, Curé.... 19- 2-03 16- 6-28 10- 6-33 1951
DURKIN Martin, Vicaire........... 27- 7-02 26- 6-24 25- 5-29 1948
170 PRINCETON (New-Jersey). St Joseph's College
Ecole apostolique, 1912
MUNDAY Daniel, Supérieur........ 17-12-07 15- 6-29 26- 5-34
HERR Cresentius, Assistant, Mathém. 27- 6-89 6- 6-08 30- 5-14
BRADY William, Latin............. 4- 9-87 3- 6-11 26- 5-17
HARRISON Edward, Grec .......... 18- 9-90 10- 6-13 8- 6-19
DOUGHERTY John-Antony, Anglais. 30- 6-94 10- 6-13 8- 6-19
MELVIN Francis, Religion, Allemand. 26- 3-02 17- 6-27 21- 5-32
MOTTEY Paul, Econome, Français.... 24- 2-07 19- 6-32 22- 5-37
FARREN Michael, Doyen, Latin...... 9-10-12 15- 6-33 26- 5-38
KING James, Chant, Français....... 9-10-14 11- 6-36 7- 6-41
FLEMING Patrick, Sciences......... 23- 9-12 16- 6-38 29- 5-43













CAHILL Joseph, Histoire,Assist. Préf. 1- 6-19 7- 9-39 30- 5-46 1946
Mc GLINN James, Anglais.......... 1- 3-20 7- 9-39 30- 5-46 1950
POWERS Thomas, Latin........... 6- 4-21 17- 6-41 22- 5-48 1951
HYDO Emerick, Mathématiques..... 23- 4-23 14- 6-43 3- 6-50 1950
180 SPRINGFIELD 8 (Massachusetts)
St Vincent's Mission House. 240 Long Hill street
Missions, Retraites, 1903
ROCHE John-Joseph, Supérieur...... 10- 7-96 28- 5-19 29- 5-26 1948
CONNOR Henry, Missionnaire........ 8- 4-76 7-12-95 23- 4-03 1939
MADDEN Thomas, Assistant........ 6- 5-88 6- 6-08 30- 5-14 1950
O'NEILL Terence, Missionnaire..... 30- 4-96 25- 5-16 10- 6-22 1951
CORBETT James, Missionnaire....... 7- 3-93 2- 5-21 26- 5-23 1950
HILL Thomas, Missionnaire......... 5- 1-02 31-10-23 2- 6-28 1944
O'DONNELL Michel, Missionnaire... 11- 7-02 19- 6-25 29- 5-30 1948
FITZGERALD Thomas, Missionnaire.. 20- 2-02 18- 6-26 30- 5-31 1949
KEYES Francis, Missionnaire....... 10- 5-14 11- 6-36 7- 6-41 1951
CANADA : 190 TORONTO, (13) St Mary's Mission House
Birchmount Road, 131, Missions, Paroisse, 1933
SCHRADER Nelson, Supérieur....... 2- 5-97 25- 5-16 10- 6-22 1948
KOLARIC Jacob, Missions slovènes... 20- 7-02 14- 8-20 29- 6-28 1949
BEATTY Francis, Assist. Dir. Miss... 4- 6-04 18- 6-26 30- 5-31 1947
FEY Louis, Curé................. 8- 4-04 17- 6-27 21- 5-32 1951
HARDY John, Missionnaire......... 27-12-13 11- 6-36 7- 6-41 1948
CASL Joseph, Missionnaire. ......... 22- 9-08 8- 1-33 29- 3-37 1950
CHINE : Diocèse de KANCHOW (Kiangsi). 1920, 1931
200 KANCHOW (Kanhsien) E (D Catholic Mission
Mgr O'SHEA John-A., Ev. de Kanchow 7-10-87 13- 9-08 30- 5-14 1921
GATELY Joseph, Supérieur......... 19- 8-98 28- 5-19 29- 5-26 1945
MOEHRINGER Francis, Missionnaire.. 30- 7-97 25- 5-16 10- 6-22 1922
CURTIs Lawrence, Missionnaire..... 7-10-02 20- 6-21 2- 6-28 1928
WILLIAMS Kenneth, Missionnaire... 3-10-98 18- 6-26 30- 5-31 1931
JEREB François-Xavier, Ministère... 27-11-06 3- 7-27 3- 7-32 1948
MASON William, Missionnaire ....... 22- 2-08 18- 6-31 30- 5-36 1936
LOEFFLER Vincent, Missionnaire..... 15- 7-09 18- 6-31 30- 5-36 1936
LOEFFLER Paul, Missionnaire........ 14- 7-13 14- 6-34 3- 6-39 1939
HILL Joseph, Missionnaire......... 11- 5-15 16- 6-38 29- 5-43 1946
LAWLOR John, Missionnaire........ 10-10-18 7- 9-38 3- 6-44 1946
MENIG Walter, Missionnaire......... 4- 4-17 20- 6-40 31- 5-47 1947
KINNEY Donald, Missionnaire...... 14- 1-20 20- 6-40 31- 5-47 1947
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PROVINCE OCCIDENTALE DES ÉTATS-UNIS
1835, 1888
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
STAKELUM James-W., Visiteur...... 28- 8-04 19- 5-22 4- 6-31 1950
LE FÈVRE G. Cyrill, Cons. Proc. Prov. 8- 2-04 26- 9-26 17- 6-34 1946
O'CONNELL Michael, Consulteur.... 7- 1-98 14- 9-16 16- 9-23 1946
CAHILL Thomas, Consulteur........ 23-12-99 7- 9-17 24- 6-24 1950
ZIMMERMAN John, Consulteur...... 18- 9-08 26- 9-26 17- 6-34 1950
10 SAINT-LOUIS, 16 (Missouri), 3628 Loughborough Avenue
CD Vincentian. Tél. Lockhart, 1056
Maison Provinciale, 1947
STAKELUM James-W., Visiteur...... 28- 8-04 19- 5-22 4- 6-31 1950
LE FÈVRE G. Cyrill, Proc. Provinc... 8- 2-04 26- 9-26 17- 6-34 1946
Rattachés :
BURKE Henry, Aum. à Mobile (Ala.) 17-12-85 30- 4-07 11- 6-15 1951
O'CONNEL Michael, Infirme à El Paso
(Texas) ..................... 7- 1-98 14- 9-16 16- 9-23 1951
MURPHY John, Aumônier militaire.. 11- 4-12 30- 4-30 5- 6-38 1951
COOK Walter, Aumônier militaire... 21- 9-14 30- 5-36 18-12-43 1951
Saint-Louis, 8 (Missouri), 4422 Lindell Blvd
Religions, Information, Bureau, 1940. Tél. Newstead, 5890
FALLON Lester, Directeur.......... 12- 5-02 2- 6-20 19- 7-28 1940
CAHILL James, Rédacteur......... 27- 8-07 20- 5-24 12- 6-32 1949
FALANGA Joseph, Rédacteur....... 10-10-23 30- 5-41 2- 4-49 1951
20 BETHANY (Oklahoma) St Francis Seminary. P. O. Box 96
Petit Séminaire, 1946. Tél. : Bethany 571
Mc NEIL Donald, Sup. Latin, Math. 15- 2-88 21- 6-12 29- 6-20 1946
BERESWILL Louis, Latin, Dir. Spirit.. 19-10-00 20- 5-24 29- 5-30 1950
DERBES Louis, Préfet, Hist., Anglais. 21- 1-24 30- 5-43 20- 5-51 1951
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30 CAMARILLO (California)
St John's Seminary. Tél. : 2414
Grand Séminaire, 1939
KOEPER Francis, Supérieur, Dogme.. 7- 2-06 20- 5-24 7- 7-31 1948
O'MALLEY James, Morale......... 18- 2-90 1- 2-07 26- 6-13 1939
RICHARDSON James, Dr. Can., Bibliot. 5- 2-09 23- 9-25 10- 6-33 1939
BEUTLER Harold, Dir. sp. Th. asc.
Anglais...................... 10-10-06 30- 4-30 5- 6-38 1942
MILLER Oscar, Anglais, Biol. Préd... 18-12-13 30- 4-31 4- 6-39 1941
EBERHARDT Newman, Hist., Patrologie 7-10-12 11- 9-32 4- 6-39 1941
DOLAN George, Dogme............ 17- 2-16 30- 5-33 15- 6-41 1948
COERVER Robert, Philosophie....... 3- 1-17 30- 5-33 15- 6-41 1945
PANSINI Francis, Econ. Ecrit. Sainte.. 29- 4-16 30- 5-34 24- 5-42 1945
SHEEHY Maurice, Dir. Etud. Lit. Préd. 12- 9-14 30- 5-42 4- 6-50 1950
40 CAPE GIRARDEAU (Missouri). St Vincent's College. Tél. 592
Ecole apostolique, Hôpital, 1838
FROMMELL Peter, Sup. Religion..... 16- 1-93 3- 5-16 8- 6-24 1951
Mc WILLIAMS John, Infirme........ 4- 3-79 7-12-96 13- 6-03 1938
MOORE Martin, Confessions........ 30- 1-76 5- 1-99 10- 6-05 1949
SARACINI Salvator, Econ., Aum. Chant 14- 6-00 3- 7-20 7- 6-29 1940
FLYNN Dennis, Principal. Angl. Rclig. 11-12-11 30- 4-29 30- 5-37 1947
MATTHEWS Richard, Préfet, Math... 29-10-11 30- 4-30 4- 6-39 1951
PIACITELLI Henry, Reg. Hist. Relig.. 5- 7-18 7- 9-37 9- 6-45 1950
Nouws James, Latin, Grec......... 26- 2-19 20- 9-39 21- 7-46 1951
WILSON Edward, Dir. spir. Bib. Rel. 4-12-21 30- 5-41 12- 6-49 1950
PITTMAN William, Latin, Grec...... 22-12-22 30- 5-41 12- 6-49 1949
Rattachés : Cape Girardeau (Missouri). St Vincent's Church.
140 South Spanish Street. Tél. 1667. Paroisse, Ecole, 1838.
DYRA Joseph, Curé.............. 20- 8-15 30- 5-33 15- 6-41 1949
WESNER Thomas, Vicaire.......... 26- 9-19 7- 9-37 9- 6-45 1948
50o CHICAGO 14 (Illinois)
De Paul University, 1010 Webster Avenue. Tél. Lincoln 9-7410
Université, Ecole Supérieure, Chapellenies, 1898
FLYNN William, Supérieur......... 31- 1-13 14- 8-30 5- 6-38 1948
HUEBER Stephen, Confessions....... 12- 1-61 14- 8-81 4-12-88 1933
O'CONNOR Hugh, Infirme (à Mil-
waukee) ....................... 11- 3-76 31-10-93 16- 3-02 1937
SCHORSCH Peter, Philosophie....... 19- 2-82 24- 1-01 20-12-06 1927
Mc CARTHY Charles, Confessions.... 1- 2-84 23- 6-03 30- 6-10 1936
SWEENEY Léo, Confessions......... 3- 4-84 23- 5-05 11- 6-12 1935
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NEELS Edward, Aumônier.........
CASE Walter, Professeur d'anglais....
GAFFNEY Emmett, Dir. School of Nur-
sing & Home Study ....... .....
SHERLOCK Richard, Langues classiques.
VOHS Edmund, Doyen, Ecole de com.
GUIBORD Bernard, Aumônier hôpital.
NORMAN Clyde, Latin, Religion....
O'MALLEY Comerford, Rect. de l'Un.
FISCHER Fred, Infirme..............
FELTZ Msrlin, Philosophie .........
MILLER Bernard, Prof. de Chimie....
WANGLER Théodore, Doyen........
PHOENIX Joseph, Régent Université.
PAOUR Peter, Professeur de français...
KAMMER Edward, Vice-Recteur Univ.
MULLEN Gerald, Prof. de Religion...
YAGER George, Religion...........
ZOELLER Lawrence, Prof. de Religion.
SMITH John, Prof. d'anglais ........
POWERS William, Doyen Coll. Univ.
Bio. ..........................
FITZGERALD Bernard, Secrétaire.....
SMITH Simon, Prof. de religion ......
MAHONEY Thomas, Alumni. Direct.
DUNDAS Albert, Trésorier...........
BOGETTO Clarence, Dir. Act. Etud...













































































Chicago, 14 (Illinois). St Vincent's Church, 1010 Webster Avenue
Paroisse, Ecole, HIpitaux, 1875, Tél. EAstgate, 7-1113
FLANNERY James, Curé........... 21- 8-98 29- 5-18 16- 6-26 1948
GORMAN Thomas, Vicaire......... 23- 9-80 13- 9-03 11- 6-08 1951
OVERBERG John, Infirme (à Tucson,
Ariz.) ...................... 23- 4-86 30- 4-08 7- 6-16 1943
COYLE Louis-James, Vicaire....... 20- 5-96 20- 9-16 16- 9-23 1945
Mc WILLIAMS Robert, Vicaire..... 25- 1-07 26- 9-25 10- 6-33 1951
MARSCH Frederick, Vicaire........ 10- 2-13 30- 5-36 18-12-43 1951
SHAUGHNESSY John, Vicaire........ 10-11-16 30- 5-41 12- 6-49 1950
60 CHICAGO, 14 (Illinois). Rosati Hall, 2244. North Kenmore Avenue
Maison d'études, 1938. Tél. Lincoln 9-2169





























SINGLETON Maurice, Math. Religion.
CORCORAN Robert, Anglais.........
CORTELYOU John-Robert, Zoologie.
KIRSCHTEN Waldemar, Hist., Angl.
R el. ..........................
RYAN William, Principal éc. sup.....
CONNOLLY Thomas, Philosophie....
GAUGHAN William, Sociologie.......
Mc HARDY James-John, Lat., Relig.
ZIMNEY Robert, Espagnol, Religion.
WINKELMANN William, Prof. de Relig.
QUIGLEY Owen, Prof. de Religion..
BRENNAN Joseph, Mathématiques..
O'MALLEY Francis, Histoire, Religion
WELTER Charles, Dir. Etudiants...
GILLESPIE William, Anglais, Religion.
MEIK Thomas, Econ. Math. Relig...
Ross Raymond, Anglais, Religion..






































































70 DALLAS, 4 (Texas). Holy Trinity Church, 3811 Oak Lawn Avenue
Paroisse, Ecole, Hôpitaux, Chapellenies, 1905. Té1. LAkeside 2441
STANTON Thomas, Supérieur, Curé.. 18- 1-08 2- 2-30 5- 6-38 1947
MOORE Henry, Vicaire............ 13- 8-81 23- 6-03 8- 6-11 1947
FURLONG Edward, Aumônier à Waco. 31-12-89 30- 4-08 13- 6-16 1939
STACK William, Vicaire............ 8- 3-96 19- 9-15 10- 6-23 1947
THOMPSON James, Vicaire......... 13- 8-08 23- 5-26 23-12-34 1951
LYNN Francis, Aumônier à Sherman. 12- 3-09 30- 4-27 15- 6-35 1948
VANDENBERG Herbert, Hop. S.-Paul. 9- 9-09 30- 4-27 15- 6-35 1949
CANNON Charles, Vicaire......... 15- 5-11 30- 4-30 5- 6-38 1951
80 DENVER, 10 (Colorado). St Thomas Seminary, 1300 South Steele Street
Grand Séminaire, 1907. Tél. RAce 8861
KENNEALLY William, Sup. Ecrit. Ste. 11- 1-11 30- 4-27 23- 6-35 1948
CONROY John, Histoire, Liturgie... 8- 9-85 30- 4-04 10- 5-11 1948
VIDAL John-Raphael, Dir. Et. Dogme. 8- 8-91 30- 4-08 7- 6-16 1922
TOLMAN George, Morale.......... 7- 4-05 16- 5-23 4- 6-31 1949
GRAHAM James, Ed. Sociol. Eth..... 16- 7-11 30- 4-29 30- 5-37 1943
GIESELMAN Richard, Philo, Esp. Chant 28- 2-13 30- 4-32 9- 6-40 1950
DANAGHER John, Morale, Droit Canon 12- 8-14 18- 7-33 9- 6-40 1950
LOHR John, Philo, Grec........... 12- 8-13 24- 7-33 9- 6-40 1949
SULLIVAN Edward-Hartrick, Lat. Grec 28- 1-20 7- 9-38 30- 5-46 1949
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KAISER Vincent, Anglais........... 26- 5-20 30- 5-40 30- 5-48 1951
Ruiz Francis-Ray., Math. Educ..... 3-12-21 30- 5-40 30- 5-48 1948
ToWNS James, Dogme............. 27- 7-22 30- 5-41 2- 4-49 1950
HERBST Charles, Prédications....... 23- 5-22 30- 5-42 4- 6-50 1951
WINNE Garret, Econome, Comptabilité 11- 1-93 25- 5-44 30- 5-48 1948
90 KANSAS CITY, 3 (Missouri). St Vincent's Church
3110 Flora Avenue. Tél. LInwood 3621
Paroisse, Ecole, 1888
HUBER Oscar, Supérieur, Curé...... 12-11-93 8- 9-24 4- 6-31 1948
O'DEA James, Vicaire............ 30- 9-86 2- 5-10 13- 6-18 1951
HUG Clarence, Vicaire............ 31- 7-02 19- 5-22 4- 6-31 1950
DE WITT Allan, Vicaire........... 7-10-08 30- 5-34 24- 6-42 1949
100 KANSAS CITY, 5 (Missouri). St John's Seminary. 2015 East 72 nd Street
Petit Séminaire, 1928. Tél. JAckson 3937
LE FÈVRE Philip, Supérieur......... 16- 8-06 26- 9-27 15- 6-35 1948
DURBIN Ambrose, Latin, Anglais..... 28- 5-08 30- 4-27 15- 6-35 1948
SMITH Vincent, Econ. Lat. Religion. 1- 4-07 26- 9-27 15- 6-35 1951
GAGNEPAIN Henry, Hist., Lat., Arts m. 27- 6-15 8- 7-32 9- 6-40 1940
KANE Maurice, Dir. spir., Lat., Angl. 15- 7-15 30- 5-33 15- 6-41 1945
DILIBERTO Peter, Sciences, Mat.. 3- 3-18 30- 5-35 3- 6-43 1950
DICHARRY Warren, Hist., Grec..... 23-11-19 7- 9-37 9- 6-45 1951
Mc HUGH Michael, Chant, Religion. 20- 5-22 30- 5-41 12- 6-49 1949
110 LAPORTE (Texas) St-Mary's University. Tél. 6621
Grand Séminaire, 1951
BARR William, Sup. Morale........ 7- 1-81 7-12-96 19-12-03 1951
PRINDEVILLE Carleton, Dir. sp., Dogme 14- 9-94 15- 9-15 1-10-22 1951
METEYE Louis, Histoire, Latin...... 5- 9-12 30- 4-30 5- 6-38 1951
FALLON Donald, Morale, Philo..... 7- 8-16 18- 7-34 24- 5-42 1951
GIBBONS Marion, Dir. E. Droit Lit... 15- 8-08 30- 5-36 3- 6-43 1951
HYNES Francis, Econome.......... 24- 9-17 30- 5-36 18-12-43 1951
FISCHER James, Ecr. Ste, Latin..... 15-10-16 13- 9-36 3- 6-43 1951
CALCAGNO Jerome, Lat., Angl., Esp. 7- 9-23 30- 5-41 12- 6-29 1951
120 LA SALLE (Illinois). St Patrick's Church, 725 Fourth Street
Paroisse, Ecole, 1838. Tél. 641
ROCHE John, Supérieur, Curé...... 3- 3-07 7-12-27 15- 6-35 1951
QUINN Walter, Vicaire........... 15- 2-86 30- 4-07 11- 6-15 1947
SAUNDERS Charles, Vicaire......... 11- 8-04 2- 6-36 18-12-43 1948
HICKEY John, Econome, Vicaire.... 26- 1-23 30- 5-41 12- 6-49 1950
130 LOS ANGELES, 7 (California). St Vincent's Church
621 West Adams Boulevard. Tél. PRospect 8950
Paroisse, Ecole, Hôpitaux, Newman Club, 1865
WARD William, Supérieur, Curé..... 11- 9-91 25-10-12 13- 6-18 1945
KIRSCHENHEUTER Russel, Newman Club 26- 3-91 30- 4-09 14- 6-17 1945
COELLO-MARQUEZ Manuel, Vicaire.. 10- 4-95 2-10-12 10- 7-21 1949
JOHNSON Joseph, Econome, Vicaire.. 14- 1-96 31- 5-15 10- 6-23 1924
CASEY John-Joseph, Vicaire........ 3-10-04 26- 5-23 12- 6-32 1945
CASHMAN Edward, Vicaire......... 10-12-12 30- 4-31 4- 6-39 1950
STEIN William, Vicaire............ 22- 2-13 30- 4-31 4- 6-39 1951
WALKER John, Aumônier Hôp. S. V.. 25- 3-16 12- 9-35 24- 5-42 1950
Rattachés
OSTHOFF Carl-Théodore.......... 29- 1-80 24- 3-97 13- 6-03 1941
140 LOS ANGELES, 36 (California), Los Angeles Collège
241 South Detroit Street. Tél. WEbster 9811. - Petit Séminaire, 1926
RODEN Victor, Supérieur.......... 25-11-12 7- 9-30 5- 6-38 1949
CODY James, Infirme............. 4- 3-76 7-12-91 9- 7-99 1926
GREEN John, Grec............... 1-12-77 24- 3-94 14- 6-01 1933
Mc COY Bernard, Doyen, Histoire... 10-11-10 30- 4-31 4- 6-39 1940
READY William, Anglais........... 27- 8-13 30- 4-31 4- 6-39 1939
BARR Charles, Espagnol........... 8- 5-14 19- 7-33 9- 6-40 1944
BRENNAN Edward, Econome, Math... 28- 3-15 30- 5-34 24- 5-42 1949
CASEY William, Anglais, Préd..... 1- 9-15 21-11-36 3- 6-43 1951
VIRGETS Edward-Joseph, Latin..... 17-11-19 7- 9-38 30- 5-46 1946
MAHONEY William-Joseph, Préfet, Lat 25- 9-20 30- 5-40 30- 5-48 1948
DASPIT Arthur, Latin............. 9-12-22 30- 5-40 30- 5-48 1948
FARRIS John, Dir. Spir. Sciences..... 13- 2-21 26- 9-42 12- 6-49 1950
Mc INTYRE Thomas, Math....... 17- 8-19 17-10-42 4- 6-50 1951
MELITO Ignatius, Anglais .......... 8- 7-26 30- 5-43 20- 5-51 1951
150 MONTEBELLO (California) Our Lady of Miraculous Medal Church,
820, North Garfield avenue
Paroisse, 1950. Tél. UNion, 1 -7860
WINNE Marshall, Curé............ 5-12-86 31-10-08 13- 6-13 1950
WATTERSON Francis, Vicaire....... 5- 6-05 23- 5-26 16- 6-34 1951
160 NEW ORLEANS, 15 (Louisiana). St Stephen's Church
1025 Napoléon Avenue. Tél. UPtown 0219
Paroisse, Ecole, Orphelinat, Hôpital, 1849
MEYER Otto, Supérieur, Curé...... 25-10-09 30- 4-29 30- 5-37 1951
LESAGE Marshall, Aumônier........ 16-12-75 30- 4-93 9- 7-99 1950
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CANNON Edmund, Vicaire ........ 14-11-97 26- 5-17 24- 9-24 1951
BERKOWSKI Edmund, Vicaire....... 13- 4-96 31-10-22 29- 5-30 1943
STEELE Joseph, Aumônier Hôpital... 16-10-06 22- 6-29 31- 5-37 1948
MURPHY Cl rence, Vicaire........ 15-11-13 30- 4-31 4- 6-39 1951
BRENNAN Ceorge, Vicaire.......... 29- 3-14 30- 4-32 9- 6-40 1950
WHITE Rayrnond, Economn, Vicaire. . 8-10-i6 7- 9-37 9- 6-45 1948
Fr. SEYER Clarence, Coadjuteur..... 12- 1-21 3- 9-39 4- 9-41 1946
170 NEW ORLEANS, 12 (Louisiana). St Katherine's Church
1509 Tulane Avenue. Tél. RAymond 1623. Paroisse, Ecole, Hôpital, 1858
MINOGUE Austin, Supérieur, Curé... 6- 6-13 30- 5-33 15- 6-41 1950
MOORE Leonidas, Confessions...... 15- 6-79 30- 4-00 11- 6-07 1951
DARBY Emmett, Vicaire........ . 25-12-91 27- 5-19 16- 6-26 1950
O'MALLEY Paul, Aumônier......... 15- 1-04 28- 5-19 29- 5-30 1949
GREGOR Joseph, Aumônier......... 13-12-10 10- 7-30' 5- 7-36 1949
CONNORS James, Econome, Vicaire... 30- 7-13 30- 4-32 9- 6-40 1940
180 NEW ORLEANS, 16 (Louisiana). St Joseph Church
1802 Tulane Avenue. Tél. MAgnolia 5800. Paroisse, Ecoles, Hôpital, 1858
MURPHY Francis, Supérieur, Curé... 27- 3-02 28- 5-21 29- 5-30 1950
HELINSKI Jam.s, Confessions....... 29- 4-72 24-12-91 21-12-98 1915
VIDAL William, Vicaire............. 15- 7-04 19- 5-22 4- 6-31 1943
MODDE John-E., Vicaire.......... 3- 7-02 20- 5-24 4- 6-31 1951
LANG Richard, Aum. Hôtel-Dieu.... 25- 7-10 6- 6-30 5- 6-38 1948
PENNINO Francis, Econome, Vicaire. 3-11-16 30- 5-33 15- 6-41 1944
DICHARRY Harold, Vicaire......... 18- 2-16 30- 5-34 24- 5-42 1951
Fr. ECKERY Walter, Coadjuteur... 8- 8-88 7-12-05 25-12-07 1951
Rattachés :
Long Beach (Mississipi). St Thomas Church, 720 East Beach Boulevard
Paroisse, Ecole, 1903. Tél. Gulfort 364 J
O'MALLEY George, Curé.......... 16-11-99 30- 5-18 16- 6-26 1947
190 PAMPA (Texas). Holy Souls Church, 612 West Browning Street
Paroisse, Ecole, 1940. Tél. 964
MOYNIHAN Myles, Supérieur, Curé. 25-12-05 30- 4-27 6- 6-36 1951
GUTIERREZ Cesar, Aum. à Taos, N. M. 20- 4-83 27- 9-99 1941
KUNZ Francis, Vicaire............ 4- 4-10 5- 8-31 4- 6-39 1951
SoJCLI Anthony, Vicaire.......... 28-11-15 14- 8-35 27- 4-41 1950
200 PERRYVILLE (Missouri). St Mary's Seminary. Tél. 124 W
Etudes, Séminaire interne, Missions, Ecoles, 1818
MARTIN Daniel, Sup. Ecrit. Ste..... 11-12-13 11- 9-32 4- 6-39 1951
LE SAGE John, Mathématiques..... . 24- 6-78 7-12-95 27- 7-02 1936
IV. - AMÉRIQUE
Mc HUGH Daniel, Sciences.........
KEARNEY John, Philosophie........
FINNEY Joseph, Association Médaille.
Louws Cornelius, Dogme, Droit Can.
SCHMUCKER Thomas, Bib. Dog., Hist.
BARRETT Thomas, Econome........
HANN Julius, Cons. Agricult.........
EBISCH Leo, Français, Chant ......
O'BRIEN Patrick, Assoc. Médaille...
Mc OWEN James, Dir., Sém. int. Lit..
RICE Charles, Association Médaille..
BURROUGHS Joseph, Dir. Et. Lit., Lat.
FALANGA Anthony, Morale, Dir. coad.
DE KORT William, Mor., Patrol....
Etudiants : 74, Séminaristes : 29,
Fr. PUNCHER Edward, Coadjuteur...
Fr. GRIMAUD Andrew, Coadjuteur...
Fr. DICKINSON William, Coadjuteur.
Fr. VERO Anthony, Coadjuteur....
Fr. BAALMAN Albert, Coadjuteur....
Fr. TOCHTROP Ra- mond, Coadjuteur.
Fr. BUCHMAN Vincent, Coadjuteur...
Fr. BAXTER Peter, Coadjuteur....
Fr. ARGUS Mark, Coadjuteur......





7- 4-00 28- 9-18
4- 2-11 8- 9-31
1-12-05 30- 4-32
9- 2-13 15- 9-32
26- 1-17 30- 5-34
2- 7-14 7- 9-34
15- 9-16 30- 5-36
12- 3-19 7- 9-37
6-11-19 7- 9-37
21- 8-17 14- 9-37
Sém. coadj. : 4, Post.
30- 4-06 16- 2-35
12- 8-16 4- 2-37
2-12-11 3- 9-39







21o PERRYVILLE (Missouri). Assumption St Boniface Church
320 W. St. Joseph Street. Tél. 100 Paroisse, Ecoles, 1818.
HYMEL Maurice, Supérieur, Curé... 6- 1-15 30- 4-32 9- 6-40 1949
DUNKER Wendelin, Vicaire....... 7- 1-06 10- 5-25 12- 6-32 1951
BRASPENNING Marin, Vicaire....... 29-10-16 11- 9-36 18- 7-43 1951
Mc KINLEY William, Vicaire....... 20-11-15 30- 5-40 30- 5-48 1948
22o SAINT-LOUIS, 4 (Missouri). St Vincent's Church, 1427. S. Ninth Street
Tél. CEntral 9328
Paroisse, Missions, Ecole, Hôpital, Chapellenies, Presse Vincentienne, 1818
Mc CARTHY Eugene, Supérieur, Curé 7- 7-05 28- 5-25 10- 6-33 1951
MARTIN John-Joseph, Econome..... 25- 5-77 31-10-93 9- 6-00 1950
NUELLE Justin, Aumônier, Marillac. 9-12-79 24-12-95 13- 6-03 1949
CRONIN John, Directeur Seurs..... 6-11-80 24- 3-97 19-12-03 1920






















































Mc DONNELL Emmet,, Confessions..
MOORE Leo, Vicaire...............
ALTENBURG Henry, oEuvres de presse.
Mc INTYRE Joseph, Aum. Hop. S. V.
O'SULLIVAN James, Aum. h6p. de Paul
KUCHLER Raphaël, Euvres de presse.
HOGAN John................
MURPHY Preston, Neuvaines médaille.
YALLALY Jules, Etudiant...........
BATTLE John, Et. Fribourg (Suisse)..
WALSH Vincent, Neuvaines médaille.
CLARK John, Neuvaines médaille....
LEHANE Jeremiah, Etudiant.......




BRENNAN William, Aum. Hop. cité.
DONOHOE John, Neuvaines, Médaille
GOLI Wilhelm, Etudiant...........
DEGAN Bernard, Neuvaines médaille.
ROCHE Edward, Neuvaines médaille.
NORTH Orlis, Directeur Revue.....,.
RYAN Thomas-Dimond, Neuv. méd.










6- 9-81 1- 2-98
30-10-84 30- 4-04
24-11-86 30- 4-07
22- 3-90 15- 5-10
2- 3-92 31- 5-13
8- 1-95 3- 5-16
12- 2-03 28- 5-21
7- 8-03 28- 5-21
21-11-04 19- 5-22
18- 7-05 26- 5-23
21- 4-01 7- 1-27
9-10-09 30- 4-27
19-10-09 10- 5-28
1- 2-10 30- 4-29
7- 3-11 30- 4-29
2-12-01 30- 4-30
12- 6-11 30- 4-30
31- 3-00 18- 9-30
29-10-12 30- 4-31
17- 3-16 26- 9-31
7- 4-15 30- 5-33
25- 4-15 30- 5-33
10-12-16 28-10-34
3- 7-17 30- 5-36
10- 1-15 7- 9-37
14- 4-16 7- 9-37
2-12-18 7- 9-37





























230 SAINT-LOUIS, 19 (Missouri). Kenrick Seminary
7800 Kenrick Road. Tél. REpublic 3180
Grand Séminaire, 1893
Thomas, Supérieur, Morale. 23-12-99 8- 9-17 24- 6-
Francis, Confessions, Dir. spir. 27- 4-74 30- 4-96 14- 6-(
.N Joseph, Th. sacr. Droit can. 2- 3-80 27- 8-02 10-12-(
N William-M., Dogme...... 6- 6-85 23- 5-05 11- 6-
rhomas, Directeur spirituel.. 28- 8-89 16-10-09 11- 6-
'oseph, Ecriture Sainte...... 1- 7-93 2- 5-10 13- 6-
Ralph, Histoire ecclésiastique. 5- 3-98 30- 4-14 26- 6-
EY Edward, Dir. Spir. Morale 12- 2-00 15- 8-27 15- 6-
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FASSBENDER Anthony, Econome..... 27- 3-11 30- 4-30 5- 6-38 1944
STAMM Gerard, Prédication, Anglais. 26- 5-13 30- 4-30 4- 6-39 1949
BAGEN John, Philosophie.......... 1-11-13 30- 4-31 4-'6-39 1951
PERSICH Nicholas, Dir. Et. Philo.... 4- 2-22 7- 9-38 30- 5-46 1950
O'CONNOR John, Etudiant......... 3- 9-19 30- 5-40 30- 5-48 1951
RICHARDSON John, Mor., Sociol.... 20-12-23 30- 5-42 15- 8-49 1951
240 SAINT-LOUIS, 19 (Missouri). Preparatory Seminary
5200 Glennon Drive. Tél. HIgland 5261
Petit Séminaire, 1915
ZIMMERMANN John, Sup., Religion.. 18- 9-08 26- 9-26 17- 6-34 1947
REYNOLDS Thomas,Dir. spir. Allemand 6- 9-87 23- 5-05 11- 6-12 1947
HARVEY Raymond, Directeur spirituel. 17- 2-94 30- 4-14 26- 6-21 1945
TAUGHER John, Latin, Grec........ 22-12-96 26- 9-14 26- 6-21 1933
WARD Ferdinand, Anglais......... 2-10-93 3-10-15 26- 7-20 1949
THERIAC Charles, Econome, Aum6nier 26- 1-98 2- 6-16 8- 6-24 1928
EDWARDS Joseph, Doyen........... 17- 9-98 26- 5-17 20- 9-24 1948
MULLINS Patrick, Bibliothéc., Anglais. 7-10-12 30- 4-31 4- 6-39 1950
ZIMMERMAN Francis, Histoire...... 1- 2-15 30- 4-31 4- 6-39 1939
WALSH Lawrence, Sciences, Math... 10- 4-12 21- 9-31 4- 6-39 1939
TACKABERRY John, Latin......... 30- 3-16 28- 9-33 15- 6-41 1948
BRENNAN Robert, Anglais.......... 28- 7-20 30- 5-39 31- 5-47 1947
GAYDOS Francis, Mathmatiques..... 14- 9-21 30- 5-39 31- 5-47 1947
LANGE Douglas, Musique, Chant... 21- 3-21 30- 5-40 30- 5-48 1948
LEONARD Lawrence, Direct. étudiants 14- 2-13 26- 9-40 30- 5-48 1948
NEUDORF Elmer, Secrétariat ....... 15- 8-22 30- 5-41 12- 6-49 1949
SCHICK Julius, Histoire........... 18- 5-24 30- 5-42 14- 6-50 1951
BRUNS Wilbert, Arts Manuels...... 4- 7-22 30- 5-43 20- 5-51 1951
LAMY Robert, Latin.............. 11- 5-25 30- 5-43 20- 5-51 1951
Fr. JACKVONY James, Coadjuteur .... 6- 3-27 18- 3-48 19- 3-50 1951
Fr. O'MALIA Timothy, Coadjuteur. 18- 1-29 18- 3-48 19- 3-50 1951
250 SAINT-LOUIS. 6. (Missouri). Vincentian Foreign Mission Society
1849, Cass Avenue. Tél. GArfield 6236
Euvre des Missions Vincentiennes à l'étranger, 1949
LLOYD Paul, Supérieur............ 31-10-05 20- 5-24 4- 6-31 1949
DUNKER Stephen, Prédications.... 26-12-05 20- 5-24 4- 6-31 1951
SMITH Thomas,................. 21- 4-09 18- 7-25 12- 6-32 1951
Fox Leo........................ 3- 3-09 23- 5-28 6- 6-36 1951
GLYNN William, Prédications, Econome 18-11-11 30- 4-31 4- 6-39 1949
CUNNINGHAM Bert............... 20-12-14 18- 7-31 4- 6-39 1931
KRAFF Robert................... 17- 1-15 30- 4-32 9- 6-40 1951
GUYOT Harold, Prédications........ 27- 7-15 1- 7-33 15- 6-41 1949
ÉTATS-UNIS OCCIDENTAUX
260 SAN ANTONIO, 4 (Texas). St John's Seminary, 247 Felisa Street
Grand Séminaire, Missions, 1941. Tél. LAmbert 2-6413
GUYOT Gilmore, Sup. Ecriture sainte.
JOURDAN Jérôme, Math., Religion..
MIGET Robert, Econome...........
SHARPE John, Dir. Spir., Histoire...
KAVANAUGH Thomas, Espagnol, Grec.
O'BRIEN Raymond, Morale, Sociologie
ZIMMERMANN Lee, Chant, Angl., Préd.
MILLER Norbert, Sciences, Religion..
GERMOVNIK Francis, Mor. Droit canon.
Latin..........................
HOGAN Jeremiah, Religion, Education
JOHNSON Jacob, Latin.............
DANAGHER Edward, Anglais.......
SCHULTE Cari, Relig., Lit., Latin....
LENIHAN John, Dogme, Hist........
BARR Morgan, Philosophie........

































































Rattachés : Cotulla, Sacred Heart Church. P. O. Box 91. Tél. 180. Paroisse,
Missions, 1942
MURPHY Thomas, Curé........... 13- 9-03 6-10-22 29- 5-30 1949












270 WASHINGTON, 17 (District of Columbia)
Vincentian Fathers House of Studies - 3901, Harewood Road, N. E.
Maison d'Etudes, 1941. Tél. GEorgia 2024
VELLE John, Supérieur.......... 6- 9-84 7-12-08 7- 6-16 1
BENACK Edward, Etudiant....... 22- 8-09 26- 9-26 17- 6-34 1
NN Vincent, Etudiant.......... 7- 8-11 30- 4-29 30- 5-37 1
oSNAN John, Etudiant.......... 5- 7-12 30- 4-29 30- 5-37 1
RTELYOU William, Etudiant...... 16- 4-12 9- 7-29 30- 5-37 1
.EY Edward. Etudiant.......... 29- 3-17 30- 5-36 18-12-43 1
)AL John-E., Etudiant.......... 4- 8-21 30- 5-40 30- 5-48 1
RROTT Thomas, Etudiant......... 8- 9-22 11- 9-42 4- 6-50 1
CHTIN Anthony, Etudiant........ 4- 4-21 30- 5-43 20- 5-51 1
LVIN James, Etudiant........... 7- 2-25 30- 5-43 20- 5-51 1














CHINE : Diocèse de YUKIANG (Kiangsi), 1885, 1920, 1946
280 YUKIANG
Mgr QUINN William, Ev. (à Denver,
U. S. A.) 16-12-05
TSENG Francis.................. 6- 2-94
TENG Francis.................. 21- 2-96
DES LAURIERS Wilfrid (à Hong-Kong) 12- 2-10
Wu Paul........................ 16- 1-02
Rattachés :
MA Thomas (à Kweiki)......... 29-12-96

















25-10-32 12- 8-39 1950
LINCHWAN
KWEI Joseph................... 1- 4-02 7-12-36 21-12-29 1941
TCHENG Ignatius (à Yungshan).... 6- 9-90 16- 2-12 25- 1-18 1943
POYAN
MEIJER John................... 14- 2-86
TEU Stephen.................... 29-12-06








Hou Laurent..................... 26- 2-98 27- 8-17 18-10-25 1948
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PROVINCE DU MEXIQUE, 1846
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
MORALES Julian, Visiteur............ 8- 3-91 7- 9-07 21- 9-16 1948
OJEA José, Consulteur, Procureur.... 18- 3-89 20- 8-04 28- 9-13 1944
LLABRES Antonio, Consulteur....... 13- 7-75 17- 4-93 11- 8-01 1944
GARCIA Emilio, Consulteur......... 12- 3-80 9- 9-96 16- 9-05 1948
10 MEXICO D. F. Apartado, 2218
Missions, Retraites, Eglise, Séminaire interne, 1844
MORALES Julian, Visiteur, Supérieur. 8- 3-91 7- 9-07 21- 9-16 1948
GARCIA Emilio, Consulteur provincial. 12- 3-80 9- 9-96 16- 9-05 1945
MAYORAL José, Sous-Directeur..... 18- 3-83 22- 9-98 8- 9-07 1950,
OJEA José, Consult., Proc. provincial. 18- 3-89 20- 8-04 28- 9-13 1941
IZQUIERDO Vito, Econome.......... 15- 6-97 9- 9-14 26- 5-23 1948
VELASCO Luis, Dir. Sém. interne.... 25- 8-01 . 3- 9-17 2- 5-26 1951
MURILLO Raimundo, Missionnaire... 24- 1-08 18- 9-24 18- 9-32 1951
DEHESA Macario, Missionnaire...... 20- 6-14 27- 9-31 29- 6-41 1951
LONGo Odilo, Malade (New-York). 19-10-19 22- 9-37 15- 6-46 1948
Etudiant : O ; Séminaristes : 5.
Fr. GOMEZ Felipe, Coadjuteur...... 26- 5-00 9- 8-30 18- 8-32 1932
Fr. REYES Juan, Coadjuteur........ 26- 6-99 27- 9-42 28- 9-44 1944
Fr. PEREZ-BELTRAN Léon, Coadjuteur 3- 7-13 9- 2-46 11- 2-48 1948
Fr. MARTINEZ-TORREsPedro, Coadjut. 18-11-25 5- 2-48 19- 3-50 1950
20 CHIHUAHUA. Calle Coronado, no 122
Eglise, Missions, 1903
CASTILLA José, Supérieur........... 6- 7-00 31- 8-16 12- 7-25 1951
SEDANO Gregorio, Ministère........ 12- 3-92 15- 9-07 21- 9-16 1951
MERINO Aureo, Vicaire, Econome... 4-10-20 21- 9-38 28- 6-47 1951
Fr. OBRADOR Jaime, Coadjuteur..... 13- 4-82 22-12-97 15- 4-00 1937
30 CIUDAD GUERRERO (Chihuahua)
Paroisse, 1950
ARTASO Justo, Supérieur, Curé...... 8- 5-15 27- 9-31 10- 9-39 1951
PAMPLIEGA Fernando, Vicaire...... 30- 5-14 27- 9-31 10- 9-39 1951
PEREZ Zacarias, Econome........... 22- 5-20 5- 1-39 15- 6-46 1951
Fr. CHAVEZ José, Coadjuteur....... 18- 5-16 12- 3-38 25- 3-40 1951
40 CUAUTLA (Mor.). Ave. Reforma, 159
Eglise, 1950
ROA Francisco, Supérieur.......... 21- 4-14 8- 2-38 23-12-44 1951
Rico José, Vicaire................ 28- 9-75 20- 5-92 8- 9-99 1951
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50 GUADALAJARA (Jal.). Calle Reforma no 426
Missions, Eglise, Retraites, 1922
PROL-PUMAR Juan-Antonio, Supérieur 3- 4-12 16- 9-29 3- 7-38 1951
DOMINGO Miguel, Missionnaire.. .. 16- 4-77 30-10-93 14- 9-02 1951
ECHARTE Antonio, Econome........ 16- 1-25 22- 9-40 29- 6-48 1950
60 LAGOS DE MORENO (Jal.) - Calle Independencia, no 48
Ecole Apostolique, Eglise, 1924
LANCHETAS Joaquin, Supérieur ..... 30- 4-09 15- 9-25 17- 9-33 1948
VELAYOS Elias, Assistant......... .. . 17- 4-23 4-10-42 3- 7-49 1951
DIAZ DE CERIO Angel, Econome..... 26- 1-26 22- 9-43 10- 9-50 1951
Fr. TORRES-MARTINEZ José, Clerc... 30- 7-22 24- 1-46 1949
3 Clercs étudiants.
Fr. CURTO Pedro, Coadjuteur....... 31- 1-77 9-11-95 10-11-97 1940
70 MERIDA (Yucatan) Calle 65 Oriente no 342 - Missions, Paroisse, 1905
TOBAR Antonio, Supérieur......... 2- 9-12 16- 9-29 3- 7-38 1947
COELLO Julian, Missionnaire........ 13-12-62 18- 5-86 2- 2-92 1904
PETUL Mauricio, Missionnaire...... 22- 9-63 22- 4-90 15- 6-97 1931
ALBERDI Ignacio, Econome.......... 5-11-22 21- 9-38 15- 6-46 1951
BELMONTE Ramon, Vicaire........ 31- 8-24 22- 9-43 10- 9-50 1951
Fr. GOMEZ Pedro, Coadjuteur....... 23-10-17 30- 3-35 11- 4-37 1946
Fr. GOMEZ Felix, Coadjuteur....... 14- 1-25 19-12-43 20-12-45 1950
80 MONTERREY (N. L.).
Ocampo y Dr. Coss. - Eglise, 1951
MORONDO Deogracias, Ministère.... 23- 3-95 29- 8-11 20-10-20 1951
90 OAXACA
Santuario de N. Sra de Cuadalupe. - Apartado 183 - Missions, 1897
COELLO Manuel, Supérieur........... 20- 9-70 19-10-91 8- 9-99 1948
PROL-GOMEZ Antonio, Vic., Econome. 4- 9-21 3-10-41 3- 7-49 1951
Fr. MOCTEZUMA Canuto, Coadjuteur. 19- 1-89 25- 9-11 6- 1-14 1949
100 PUEBLA. Colle 4 sur, no 509 - Missions, Eglise, 1853
LLABRES Antonio, Supérieur........ 13- 7-75 17- 4-93 11- 8-01 1950
NUNEZ Columbiano, Vic., Econome.. 5- 9-25 22- 9-43 10- 9-50 1951
Fr. DIEZ Sixto, Coadjuteur......... 28- 3-80 18- 7-00 19- 7-02 1951
NICARAGUA: 110 LEON Iglesia de la Recoleccion - Missions, Eglise, 1935
BENGOA Santiago, Supérieur........ 30- 6-00 25- 9-16 4- 7-26 1947
ARNAIZ Manuel, Econome, Assistant. 15- 4-12 16- 9-29 3- 7-38 1939
Fr. MENDOZA Pedro, Coadjuteur.... 1- 2-92 20- 6-22 25-10-24 1949
PROVINCE DES ANTILLES, 1896



















10 LA HAVANE, Iglesia de la Merced
Missions, Retraites, Aumôneries, Euvres, Dir.
SANCHEZ Aquilino, Supérieur, Visiteur




PEREZ Julian, Aumônier, Procureur..
OBANOS Siméon, Assistant, Recteur..
GARCIA Sergio, Aumônier, Eglise....
PASCUAL Lisardo, Aumônier, Minist.
Fr. TOBAR Bartolomé, Coadjuteur...












Filles Charité, 1847, 1863
14- 9-15 19- 4-24 1947
1- 6-98 15- 6-08 1937
15- 9-07 21- 9-16 1947
4- 9-09 9- 9-18 1950
29-10-09 8- 9-18 1919
10- 9-20 2- 6-29 1950
7- 9-21 13- 6-30 1951
4- 2-19 15- 8-37 1951
27- 9-31 10- 9-39 1951
7- 9-02 8- 9-04 1903
19- 9-22 20- 9-24 1934
20 BARACOA (Oriente). Apartado 78
Paroisse, 1908
BRAVO Felix, Supérieur, Curé...... 12- 1-99 3- 9-1'
AZCARATE Maximo, Econome....... 18-11-91 15- 9-07




30 CAIBARIEN (Las Villas). Apartado, 135
Paroisse, 1945
SAENZ Salomon, Supérieur, Curé.... 13- 3-92 10- 9-08 22- 9-17 1945
MAESTROJUAN Ignacio, Vicaire...... 1- 2-90 25- 9-06 29- 8-15 1949
ALONSO Evaristo, Procureur........ 4- 9-04 10- 9-20 2- 6-29 1950
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40 GUANTANAMO (Oriente). Apartado 46
Paroisse, 1908
LOPEZ Desiderio, Supérieur, Curé... 16- 4-00 10- 9-16 12- 7-25 1950
VARONA Cipriano, Assistant........ 17- 9-96 14- 9-15 19- 4-24 1950
ALONSO Alfonso, Econome......... 19- 7-07 18- 9-23 2- 6-29 1948
PEREZ Silvestre, Vicaire........... 9- 6-13 16- 9-29 17- 5-42 1951
CIL Cruz, Vicaire.............. 14- 9-24 22- 9-40 29- 6-48 1948
Fr. NUNEZ-DIAZ Raul, Coadjuteur.. 24-12-19 26-11-43 27-11-45 1945
50 LA HAVANE. Santos Suarez y Paz, 120
Missions, Retraites, Eglise, 1927
ETAYO Ricardo, Supérieur......... - 2-15 17- 9-32 29- 6-41 1951
GARCIA Bruno, Econome........... 6-10-91 11- 9-08 22- 9-17 1950
NAVA Isidro, Publications.......... I1- 5-15 27- 9-31 10- 9-39 1947
60 MATANZAS. Tello Lamar, 48
Ecole Apostolique, Eglise
AMO Modesto, Supérieur ......... 15- 6-11 16- 9-29 3- 7-38 1950
GOMEZ Camilo, Professeur........ 7- 3-19 22- 9-36 6- 7-44 1951
ORTEGA Pedro, Projesseur ....... 29- 6-25 4-10-42 18- 9-49 1950
70 SAN LUIS (Oriente). Apartado 93. Paroisse, 1919
BARBARIN Esteban, Supérieur, Curé.. 21-11-05 7- 9-21 4- 6-30 1950
VEA-MURGUIA Maximino, Vic., Eco-
nome......................... 29- 5-13 27- 9-31 10- 9-39 1951
CASTANO Eliseo, Vicaire.......... 25-11-25 4-10-42 19- 2-50 1950
80 SANTIAGO DE CUBA. Iglesia de San Francisco
Missions, Retraites, Aumôneries, Eglise, 1884
MURILLO Inocencio, Supérieur...... 28- 7-04 10- 9-20 2- 6-29 1950
ARNATZ Gregorio, Assistant........ 22-12-97 16- 9-15 19- 4-24 1951
GRACIA Gregorio, Econome.......... 9- 9-05 10- 9-20 5- 4-30 1950
JAUREGUIZAR Lorenzo, Aum6nier.... 1- 8-13 16- 9-30 3- 7-38 1949
REDIN Jesus, Recteur de l'Eglisc..... 17- 2-14 18- 7-31 10- 9-39 1949
MENDEZ Amador, Aum6nier........ 7- 9-23 22- 9-40 29- 6-48 1950
Fr. SANZ Inocencio, Coadjuteur..... . 4- 7-06 31- 5-45 27-11-47 1950
90 YAGUAJAY (Las Villas). Apartado 16
Paroisse, 1923
ORTIZ Jacinto, Supérieur, Curé:... 11- 9-05 19- 9-22 30- 5-31 1951
BURGOS Anastasio, Econome........ 5-11-11 16- 9-29 3- 7-38 1950
SANTOS Leonardo, Vicaire......... 24- 1-20 22- 9-36 16- 7-44 1951
146 Iv. - AMÉRIQUE
AMÉRIQUE CENTRALE, 1913
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr BECKMANN François, Archevêque
de Panama................... 23- 7-83 15-10-07 13- 7-13 1946
CONSEIL PROVINCIAL
LARA Humberto, Visiteur......... 18- 1-17 24-12-34 8-11-42 1951
CILIA Miguel, Consulteur.......... 24- 2-98 9- 1-19 20- 9-24 1948
TESTE Louis, Consulteur........... 16- 3-05 21- 1-25 30- 6-31 1951
SANTIAGO Francisco, Consulteur... 25- 5-14 5- 1-34 9-11-41 1951
GONZALEZ German, Procureur prov. 26-10-12 24- 1-32 11-11-39 1951
10 GUATEMALA, 12 Calle Poniente, no 34. D N., Paulinos
Ecole apostolique, Missions, Chappellenies, 1862
LARA Humberto, Visiteur ........ 18- 1-17 24-12-34 8-11-42 1951
SANTIAGO Francisco, Supérieur.... 25- 5-14 5- 1-34 9-11-41 1951
LAGRAULA François, Directeur Seurs. 22-11-78 6- 9-96 2- 6-03 1929
MEIJS Jacques, Ministère......... 10- 3-98 13- 9-17 23- 9-23 1952
LALANNE Lucien, Aumônier........ 27-10-01 25- 9-20 1- 7-29 1933
GÈZE Emile-Jean, Chapelain....... 8- 5-88 17-10-23 3- 7-27 1950
MEWIS Pierre, Ministère......... 19- 9-05 7- 9-24 27- 7-30 1952
GONZALEZ German, Action catholique. 26-10-12 24- 1-32 11-11-39 1940
MATTA Gabriel, Chapelain......... 1-12-16 24-12-34 8-11-42 1945
ARBIZU Juventino, Chapelain....... 25- 1-15 4- 1-36 7-11-43 1951
ALFARO José-Antonio, Professeur... 18- 9-16 31-12-36 29-10-44 1951
LEENAERTS Cornelio, Ministère..... 22-12-17 14- 9-37 19- 7-44 1952
VAN BAKEL Antonio, Ministère.... 5- 7-19 21- 9-38 14-10-45 1952
RECINOS Godofredo, Professeur.... 18-12-18 1- 1-40 9-11-47 1951
GONZALEZ Roberto, Professeur..... 4-12-21 3-12-40 9- 1-49 1951
VAN BEERS Marinus, Ministère..... 9- 5-23 4- 9-43 16- 7-50 1952
Etudiants : 2 ; Séminaristes : 1 (à Bogota, Colombie).
Fr. KOSTER Federico, Infirme....... 23- 3-66 3-11-89 9- 2-92 1921
Fr. BATRES Marcelino, Commissions.. 30-10-06 4- 6-38 15- 8-40 1940
Fr. MELGAR Pedro, Factotum....... 29- 4-11 24- 1-39 25- 1-41 1948
Rattachés :
AUERBACH Enrique, à Antigua..... 6- 7-85 22- 9-06 13- 7-13 1951
ARBizu David, à Antigua.......... 27-11-03 28- 1-33 11-11-39 1951
BRIZUELA Santiago, Infirme à Antigua 28-11-11 24- 1-30 7-11-37 1951
VAN KLEEF Elias; à Quezaltenango... 31- 1-88 23- 9-09 16- 7-16 1948




10 Avenida Sur. No 151. D Paulinos N. San Salvador
Ecole pré-apostolique, 1898, 1951
GARCIA Vicente, Supérieur....... 4- 9-91 19-12-07 2- 7-16 1952
THAUREAUD Jean, Professeur...... 6-11-74 4-10-94 17- 6-00 1950
SOLORZANO Miguel, Professeur..... 21-11-19 5- 1-35 7-11-43 1949
AVILA Jorje-Mario, Professeur...... 19- 4-24 7- 1-42 7-11-48 1948
30 ALEGRIA. Casa de Mission ® N. Paulino - Missions, 1906
HERNANDEZ Victor, Missionnaire... 25- 6-04 18- 7-22 25- 6-30 1950
GuZMAN Carlos, Missionnaire ..... 2- 2-13 19-11-30 6-11-38 1951
40 ILOBASCO. Convento parroquial. Paroisse, 1942
Corazon Immaculdo de Maria (Apartado 476)
CUELLAR José-Luis, Curé......... 26-11-18 7- 1-40 7-11-48 1951
ORELLANA Gonzalo, Vicaire........ 10- 1-11 30-12-32 10-11-40 1951
GCOMEZ Felipe, Ministère......... 21- 2-22 5- 1-39 9-11-46 1951
PANAMA
50 PANAMA. Aven. A. no 10. Apartado, 363
» N., Lazaristas Panama, Chapellenies
CONTE Antonio, Supérieur ......... 2- 9-77 6- 9-97 6- 6-03 1950
TESTE Luis, Chapelain........... 16- 3-05 21- 1-25 30- 6-31 1951
60 PANAMA, Seminario San-José, Petit Séminaire, 1951
CILIA Miguel, Supérieur........... 24- 2-98 9- 1-19 20- 9-24 1951
AYALA Francisco, Professeur....... 4- 8-12 1- 1-36 7-11-43 1951
SAEZ Francisco, Professeur......... 5-11-15 24-11-35 7-11-43 1951
HERNANDEZ Egberto, Proc., Prof.... 14- 4-23 24-11-39 9-11-47 1951
Fr. ALBIZURES Hermenegildo, Factot. 13- 4-23 7- 9-42 27- 9-44 1951
70 SANTIAGO de VERAGUAS, Casa cural
Paroisse, Missions, Aum6nerie, 1949
PINTO Jorge-Alberto, Curé........ 21- 1-20 14- 1-37 29-10-44 1951
SEGURA José-Domingo, Vicaire..... 7-12-19 5- 1-38 4-11-45 1950
ALVAREZ José-Eduardo, Aum8n., Vic. 27- 3-22 12- 1-38 4-11-45 1949
148 IV. - AMÉRIQUE
PROVINCE D'ARGENTINE, 1873

























PRAT Felipe, Directeur des Saurs....
MEYER Paulino, Aum6nier..........














20 CORDOBA. Calle Belgrano, 647.
Missions, 1913
DELGADO Luis, Supérieur.......... 19- 9-17
CHAMBON Arturo, Missionnaire..... 8- 9-72
VEGA Fernando, Assistant.......... 25- 5-01
DAL CASTAGNE Emiro, Missionnaire. 3- 7-03
GARCIA Francisco-B., Missionnaire.. 10-10-15
DEMSAR Cirilo, Missionnaire....... 25- 6-13


































30 CORTINES (F. C. San Martin) (Buenos-Aires)
Séminaire interne, 1951
PALACIos Horacio, Supérieur....... 7- 7-15 25- 2-36 6-12-42
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40 EL SALTO. Almafuerte. Tercero Arriba. Cordoba (F. C. Mitre)
Retraites, Pré-Apostoliques, 1950
GARCIA José-Antonio, Supérieur.... 22- 9-31 9- 3-38 22-12-45 1951
GUINTER Eduardo, Assistant....... 15- 1-15 11- 3-33 26-11-39 1951
CRUGNALE Nestor, Professeur....... 18-12-20 6- 3-40 1-12-46 1950
50 ESCOBAR (F. C. Mitre)
Escuela Apostolica. 3 Apostolica Escobar
Ecole Apostolique,
TIEDINK Teodoro, Supérieur, Morale.
CARRANZA José, Assistant, Dogme....
CARRANZA Rafael, Latin...........
MANCENIDO Ramon, Maître de cha-
pelle.......... . ............
GUTIERREZ Tomas, Dir. Ecole Ap...
GOLCHESKI Luis, Sciences..........

























































70 LUJAN (F. C. Sarmiento)
Basilica Nacional. f Basilica Lujan
Paroisse, Pèlerinage, Missions, 1871
ILLANES Martin, Visiteur, Curé..... 17- 5-99 26- 9-17 21-12-24 1950
VARELA Pedro, Assistant.......... 29- 4-64 8-10-94 22-12-01 1901












MARIANI Humberto, Vicaire....... 3- 9-84 24- 1-02 18- 7-10 1923
RECABARREN Manuel, Vicaire....... 10- 3-22 6- 3-40 1-12-46 1951
PETEK Juan, Vicaire............... 30- 7-20 4- 7-41 9-11-47 1951
SKRT Emilio, Vicaire.............. 11- 4-26 7- 3-42 18-12-48 1948
LAROCCA Ricardo, Econome......... 5- 3-26 7-12-43 10-12-50 1950
SANTOS José, Vicaire............ 23- 4-25 11-12-44 22-12-51 1951
CORTESE Arturo, Vicaire........... 14- 1-29 15-12-44 22-12-51 1951
PACHECO Gonzalo, Vicaire......... 22- 5-28 8- 2-45 22-12-51 1951
PARAGUAY
80 ASSOMPTION. Seminario Metropolitano
Correo Casilla 23
IE Seminario Asuncion. Séminaire, 1880, 1930
LANDABURU Bernardo, Sup.,Morale. 13- 6-05 7- 3-22 17-11-28 1946
HARGAIN Pedro, Philosophie, Assist.. 17- 9-08 7- 3-26 17-12-32 1949
CANITANO Ro4olfo,Dogme......... 2-3-18 25- 3-36 6-12-42 1950
AYALA José, Sociologie............. 27- 4-18 25- 2-36 6-12-42 1943
PESCE Agustin, Econome........... 1- 6-20 18- 3-37 18-12-43 1944
PESCE Guido, Latin.............. 31- 7-21 18- 3-37 2- 2-44 1949
RIGAZIO Alejandro, Physique....... 6- 8-21 9- 3-38 23-12-44 1944
AGUIRRE José-V., Latin............ 24- 3-22 9- 3-38 23-12-44 1947
JAN Juan, Professeur.............. 18- 9-16 17-10-38 25- 6-44 1951
SOLIS Tirao, Mathématiques........ 16-12-25 6- 3-43 17-12-49 1949
URUGUAY
90 MONTEVIDEO
Calle Industria 2462. Union
Paroisse, Missions, 1884, 1892
CONFORTI Reinaldo, Supérieur, Curé. 28- 6-20 18- 3-37 18-12-43 1951
CARLES Enrique, Assistant......... 22- 8-79 11- 2-95 19- 1-04 1916
BOTTA Juan, Vicaire.............. 8- 9-81 10- 3-98 28- 5-04 1951
MATTIAS Esteban, Vicaire.......... 5-10-85 14-8-01 13- 6-08 1951
SARASOLA Bonaventure, Econome.... 14- 7-24 6-3-41 20-12-47 1947
GONZALEZ Juan, Vicaire........... 28- 8-26 5-12-44 22-12-51 1951
PROVINCE DU BRÉSIL, 1820, 1845
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr SANTOS Antonio, Evéque d'Assis
(Sao-Paulo). ..................
Mgr FREITAS Pio, Evéeque de Joinville
(Santa Catarina).............
Mgr CAVATI Joào, Evêque de Cara-
tinga (M inas)..................
Mgr NEVES José-Lazaro, Evêque tit. de
Abari, auxiliaire d'Assis (Sao-Paulo)
Mgr MARELIM Luis, Evéque de Caxias
(Maranhao) ...............
23-11-73 19- 8-93 9- 6-00 1930
29- 4-85 14- 1-03 13- 6-08 1929
5- 3-92 4- 2-13 20- 3-20 1938
28- 4-02 18- 9-19 19-12-26 1948
17- 4-04 22- 9-20 11- 6-27 1941
CONSEIL PROVINCIAL
SALES José, Visiteur.............. 13- 4-12 16-12-29 21-12-35 1
GERME Alphonse, Consulteur....... 6- 5-64 6-10-89 11- 6-92 1
PÉLISSIÉ Carlos, Consulteur......... 18- 8-98 19- 3-18 2- 9-23 1
MOURAO Antonio, Consulteur....... 30- 6-05 12- 2-24 19-12-31
HORTA Joaquim, Procureur........ 25-10-07 17- 9-25 26- 7-33 1
10 RIO DE JANEIRO. Saint Vincent, Rua General Severiano, 62
Maison Provinciale, Chapellenies, Presse vincentienne, 1861
SALES josé, Visiteur............. 13- 4-12 16-12-29 21-12-35 1
GERME Alphonse, Supérieur........ 6- 5-64 6-10-89 11- 6-92 1
PÉRONEILLE Vincent, Aum6nier..... 11- 9-71 24- 9-87 24- 3-94 1
PICoT Jean, Aum8nier ............ 12-10-70 20- 4-90 16-10-96 1
PENIDO José, Aumônier............ 1- 6-84 7- 1-02 25- 5-07 1
SARNEEL Pedro, Archiviste......... 13- 3-83 7- 9-02 5- 6-09 1
AQUINO Oscar, Aumônier.......... 17- 8-87 24- 1-07 13- 7-13 1
BOLLY Ernesto, Aum8nier.......... 5- 7-86 29- 7-11 17- 2-20 1
TORRES Francisco, Econome....... 13-10-95 27- 2-13 3- 4-20 1
GODINHO Francisco, Ministère ..... 17- 9-98 22- 9-16 2- 9-23 1
RIBEIRO Delille, Prédications....... 12- 3-98 22- 9-16 2- 9-23 1
QUEIROZ Francisco, Aumônier...... 17- 9-02 30- 7-23 26- 7-31 1
PASSOS Dinarte, oEuvres, Presse, Revue 28- 9-13 19- 9-30 8-12-38 1
Fr. ALMEIDA Raimundo. Factotum.. 3- 9-09 29-10-39 1-11-41 1
Rattachés :
LIDSTROM Carlos, à Campo Grande..
ALVES José, à Mangaritiba .........
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RUBIM Salvador, a Barbacena...... 12- 5-91 6- 4-09 . 18- 7-15 1951
PIRÈS José, Curé de Passos (Minas).. 17-12-01 14-10-21 28- 7-29 1948
STARLING Moacir, Vicaire de Passos.. 27-10-07 24- 9-26 26- 7-34 1948
FONTAINE Constant, Infirme....... 17- 4-91 4- 3-35 19- 3-21 1936
LUSTOSA Oscar, Ministère.......... 16-10-20 24-12-38 6-10-46 1951
20 BAHIA. Rua Euricles de Matos 48 (Rio Vermelho)
Aumoneries, 1853, 1948
KUENEN Jean, Supérieur.......... 30-11-81 7- 9-01 24- 6-08 1948
LEMOS Manuel, Assistant......... 31-12-99 27- 9-18 1- 8-26 1948
NEVES Andalio, Econome.......... 25- 1-12 14- 8-30 8-12-38 1948
30 BELO-HORIZONTE (Minas). Rua Cachoeira do Campo, 66
Paroisse, 1941, 1948
PACHECO Manuel, Sup., Curé, Calafate 9- 7-05 24- 8-24 26- 7-32 1946
SANTOS Miguel, Vicaire, Calafate,. 29- 9-09 23- 9-27 21-12-35 1951
RIBEIRO Oswaldo, Minist., Gameleira 17-12-13 22- 9-31 8-12-39 1951
BORGES Antonio, Curé, Gameleira... 3- 2-15 13- 9-32 8-12-40 1948
LAGE Francisco, Vicaire, Gameleira. 18- 3-17 19- 1-34 26- 4-41 1948
GOMES Caio, Vicaire, Calafate...... 12-12-13 17-2 -35 8-12-42 1946
40 CAMPINA VERDE (Minas)
Paroisses,Collège, 1842
BREINER Francisco, Supérieur...... 22- 3-08 19- 1-34 8-12-37 1948
FREITAS José, Curé, Campina Verde. 17- 3-00 20- 9-20 19-12-26 1941
OBRZUT Félix, Directeur Collège.... 30- 9-13 3- 9-32 8-12-41 1948
CUNHA Jorge, Discipline.......... 21- 4-15 18- 9-32 8-12-40 1948
SILVA Vicente, Vicaire, Santa Vitoria 3- 1-10 14- 8-34 8-12-39 1951
BRANTA José, Curé, Santa Vitoria... 24- 1-19 24- 1-38 8-12-45 1946
COSTA Geraldo, Vicaire............ 31-12-14 30- 1-38 8-12-43 1944
50 CARACA (Minas). Ecole apostolique, Pélerinage, 1820
MOURAO Antonio, Supérieur....... 30- 6-05 12- 2-24 19-12-31 1948
SALES Joaquim, Procureur.......... 5- 6-07 4- 2-29 26- 7-32 1948
GUERRA Francisco, Directeur spirituel. 3-12-13 19- 1-34 8-12-41 1947
XAVIER Jorge, Math., Chant....... 28- 9-20 14- 1-40 5-10-47 1948
Zico Tobias, Discipline......... 24- 1-21 31- 1-40 5-10-47 1948
BARROS Alvaro, Latin, Musique..... 22- 3-23 18- 1-41 26- 9-48 1949
FERREIRA Alfeu, Littérat., Française. 18- 3-24 18- 1-41 26- 9-48 1950
BASSIL Luiz, Professeur............ 1-12-22 23- 3-42 8-12-49 1950
FARIA Domingos, Discipline, Sciences 3-10-24 26- 1-43 24- 9-50 1949
SQUARCIO Raimundo, Clerc, Prof... 27- 3-19 31- 1-40 1949
Fr. NETO Nilo, Poste, Electricité... 13- 7-05 7-12-26 8-12-28 1937
Fr. MELO Domicio, Sacristain, Peint. 4- 7-14 29-10-39 1-11-41 1950
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Fr. LIMA Manuel, Cordonnerie, Ling. 21- 5-11 1-11-41 8-12-44 1948
Fr. NUNES Jeronimo, Boulanger.... 14- 9-22 7-10-44 19- 3-48 1948
Coadj. postulants : 14. Apostoliques : 160.
60 CURITYBA (Parana). Rua Bispo D-José, 3060. Batel
Petit Séminaire, 1896, 1937
PASSOS Clovis, Supérieur........... 3- 6-11 18- 9-28 21-12-36 1940
MACHADO Aristoteles, Littér., Grec... 27- 4-10 29- 9-29 13- 2-38 1938
CASTAGNOLA Luiz, Math., Prof. Facul. 25- 3-13 18- 8-30 18-12-37 1950
AQUINO Egidio, Discipline, Latin ..... 1- 9-15 24- 9-35 19- 6-43 1951
ATANASIO José, Dir. spir. Portugais.. 2- 5-18 6- 3-38 8-12-45 1948
MONTEIRO Jean, Professeur......... 24- 7-22 25- 1-42 8- 9-49 1950
70 DIAMANTINA (Minas) Grand et Petit Séminaire, 1866
PEREIRA Carlos, Supérieur, Morale.. 18- 4-08 .24-12-34 4- 9-32 1950
MORAES José, Mathématiques...... 5- 3-96 29- 1-14 19- 3-21 1946
TORRES Manuel, Dir. Spir. Dogme.. 22- 5-97 3-10-16 2- 9-23 1950
RosoT Aleixo, Proc. Ecrit. Sainte... 15- 7-15 3- 9-32 3- 6-44 1945
RESENDE Geraldo, Droit canon H. E. 5- 4-15 22- 9-33 7- 6-41 1949
RODRIGUES Luis, Biologie......... 24-12-14 19- 9-34 30- 5-42 1948
ADAMCZYK Estanilau, Sciences, Latin 10- 5-19 25- 1-36 26- 3-44 1951
NETO Belchior, Discipline, Littérature 7-11-18 6- 3-38 8-12-45 1946
ALMEIDA Pirès, Philo, Art, S....... 26-12-23 25- 1-42 8- 9-49 1950
SILVA Ari, Clerc, Latin, Port...... 23- 4-28 18- 1-46 1951
80 DIAMANTINA (Minas) Missions, 1881
CORDEIRO Gaspar, Supérieur....... 24- 8-92 25- 1-14 19- 3-21 1938
TRINDADE Geraldo, Missionnaire.... 24-12-06 3-10-25 19- 3-34 1950
MOURA Dasio, Direct. Missions.... 1- 9-14 24- 9-32 8-12-40 1950
90 FORTALEZA (Cearà). PrainhaGrand et Petit Séminaire, 1864
NEGREIROS Luiz, Supérieur, Pastorale 10- 1-04 30- 7-22 26- 7-30 1950
ZINGERLÉ Pedro, Assistant......... 4 4-75 16- 9-95 1- 6-02 1902
BARROS Antonio, Mathématiques... 25-10-96 27- 9-17 19- 3-28 1951
SOARES Jorge, Dogme, Discipline... 23- 4-05 30- 7-22 26- 7-30 1951
ARRUDA Jose, Morale............. 19-11-04 28- 9-23 26- 7-31 1951
ALVES Moacir, Procureur, Voc., Dioc. 3- 9-12 28- 9-29 18-12-37 1949
Luz Francisco, Ecriture Sainte..... 25- 6-18 13-12-36 8-12-44 1945
LOPES Hugo, Dir. Spir. Philo...... 5-11-19 24-12-38 6-10-46 1951
PESSOA James, Discipline, Prof...... 14- 1-22 18-3-40 5-10-47 1948
DIAS Sebastiào, Langues classiques... 10- 1-22 22-12-40 26- 9-48 1949
100 FORTALEZA (Ceara). Antonio Bezerra Ecole apostolique, Paroisse, 1942
LEITE José, Supérieur............ 14- 5-89 2- 3-11 22- 7-17 1949
CABRAL Josefino, Administratiion... 4- 2-95 16- 4-13 3- 4-20 1950
BRÉSIL
MOTA Francisco, Dir. Spirituel.....
TROMBERT Francisco, Littérature...
RODRIGUES Joci, Discipline, Prof....
























110 IRATI (Parana) Collège, 1925, 1950
N. Supérieur..................






AVELAR José, Directeur spirituel.....
RABELO Genesco, Procureur, Dogme
CARNEIRO Eli, Dogme............
MAIA Joaquim, Philosophie, Préfet..
ZANATTA Carlos, Art. S...........
30- 9-14 11- 2-34 8-12-41 1942
6-12-20 24- 1-38 8-12-45 1949
4-11-21 30- 1-28 8-12-45 1951
24- 4-21 25- 1-42 8- 9-49 1950
















130 MARIANA (Minas) Petit Séminaire, 1856
TROMBERT José, Supérieur, Grec... 23- 8-03 23- 9-22 26- 7-30
CRUZ Antonio, Directeur spirituel.. 13-11-85 30-12-03 17- 7-10
MATTOS Aristeu, Latin, Français... 3- 9-87 16- 3-07 13- 7-13
GODINHO Geraldo, Chant, Portugais. 22- 4-06 23- 9-26 26- 7-34
VIANA Antenor, Econome.......... 21-4-09 25- 9-27 21-12-35
GONÇALVES Raimundo, Mathématiques 10- 8-14 31- 1-34 8-12-41
VALE Francisco, Discipline, Littérature 2-12-19 3-12-38 6- 4-46
SILVA Francisco, Discipline, musique. 3-10-25 30- 1-45 22-10-50















140 PETROPOLIS (Estado do Rio). Avenida Barào do Rio Branco, 747
Séminaire interne, Etudes, 1890
ELISSIÉ Charles, Supérieur, Dogme. 18- 8-98 19- 3-18 2- 9-23 194
IANA Joào ,Assistant, Dogme F.... 27- 2-88 11- 1-07 7- 9-13 194
INO José, Morale, Droit canon.... 19- 6-04 27-10-21 28- 7-29 195
ARAIVA José, Dir. Sem. interne.... `25- 8-08 5-10-27 21-12-35 194
IONTALVAO Demerval, Econ. Dir. Et. 3- 1-12 19- 9-30 8-12-35 194
GUIAR Benedito, Ecrit. Ste, Philo-.. 9-11-17 4-10-35 19- 6-43 19
IRNELLAS Jarbao, Etudiant....... 29- 4-28 25- 1-44 21-10-51 195
INTO-COELHO Ilden, Etudiant..... 23- 9-27 25- 1-44 21-10-51 195
ERSIANI Marçal, Etudiant........ 29-11-27 10- 2-46 21-10-51 195















Fr. PAILO Sebastiào, Auto.........
Fr. GLINSKI Tomas, Couture.....
Fr. MELO Vicente, Factotum.....
Fr. GOCHMAN Eugenio, Cuisine....
Fr. SOUZA José, Cordonnerie.......
Fr. REIS Paulo dos, Porterie......
Fr. MEIRELLES Mauricio, Infirmerie





























150 RECIFE (Pernambuco). Hospital Pedro II. Rua dos Coelhos, 22
Aumôneries, 1857
EMERI Diogo, Supérieur.......... 25-10-00
ANDRADE Pedro, Assistant, Aumônier 1- 7-77
CARDOSO Dionisio, ŒEuvres sociales.. 29- 4-05













160 RIO DE JANEIRO (D. F.)
Santa Casa da Misericordia. Rua Santa Luzia, 206
Aumôneries, 1852
GONZALEZ Manuel, Supérieur...... 30- 9-75 28- 5-94 9- 6-00 1945
TISSANDIER Carlos, Confessions.... 9- 2-62 26- 9-83 15- 6-89 1947









170 SAO LUIZ DO MARANHAO (Maranhào)
Grand et Petit Séminaire, 1903
upérieur............. 22- 9-18 27- 1-37 8
oisio, Ecriture Sainte.. 17- 2-16 19- 1-34 8-
rnando, Professeur..... 19- 9-15 3-10-35 19
mando, Professeur..... 23-12-14 31- 1-37 8
o, Professeur.......... 1- 9-14 24- 1-38 8
Professeur........... 18- 4-19 6- 3-38 8-
alter, Professeur........ 21- 7-24 8- 1-41 26
eu, Discipline......... 11- 2-17 22- 7-42 1
180 SAO PAULO (S. Paulo)
Moinho Velho, Via Anchieta, 1368
Paroisse, 1940
HORTA Joaquim, Sup. euvres sociales 25-10-07 17- 9-25
DUPRAT Luis, Procureur, Vicaire... 21- 9-87 15- 1-07
AVELINO André, Vicaire.......... 25- 7-15 11- 6-36


























PROVINCE DE COLOMBIE, 1870, 1913
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr BOTERO Bernardo, Evèque de
Santa Marta................... 10- 7-91 14- 8-10 23- 6-18 1944
Mgr BOTERO Francisco-Tulio, Auxi-
liaire de Cartagena.............. 9- 3-04 27- 2-24 19-12-31 1949
CONSEIL PROVINCIAL
TRUJILLO Martiniano, Visiteur...... 20- 5-83 23- 5-02 26- 6-10 1938
BERIT Pierre, Consulteur........... 8-11-83 2-10-03 5- 6-09 1943
REYES Antonio-José, Consulteur..... 31- 1-07 18- 8-23 30- 5-31 1945
ARBOLEDA Cecilio, Consulteur........ 3- 3-89 13- 9-06 12- 7-14 1949
KERREMANS Guillaume, Consulteur.. 15- 1-93 18- 9-12 18- 7-20 1951
VARGAS Francisco, Procureur proo... 3- 5-24 25- 7-41 13- 2-49 1951
10 BOGOTA. Apartado 87 ( Lazaristas. Bogota
Etudes, Séminaire interne, 1919
TRUJILLO Martiniano, Visiteur, Sup. 20- 5-83 23- 5-02 26- 6-10 1938
SANTOS Pastor, Aumonier......... 18-12-75 21-10-93 8- 7-00 1951
CID Nicanor, Infirme............. 26- 9-81 19-10-98 8- 9-07 1948
COSYN Henri, Assist., Mor., Ecr. Ste 18- 1-79 17- 6-03 17- 6-05 1951
NARANJO José, Dir. Etud. Philo..... 24- 8-94 14- 8-13 29- 5-31 1951
BAYONA Filemon, Prédications..... 1- 2-00 31- 7-18 30- 5-26 1949
REYES Antonio-José, Dir. Sém. H.Eccl. 31- 1-07 18- 8-23 30- 5-31 1951
ARBOLEDA Sergio, Aum nier...... 15- 9-17 18- 7-35 26- 7-42 1951
VARGAS Francisco, Econome....... 3- 5-24 25- 7-41 13- 2-49 1951
Etudiants : 51 (Magistère : 9) ; Séminaristes : 15.
Fr. VACA Milciades, Tailleur...... 10-12-11 18- 7-30 19- 7-32 1945
Fr. BLANCO Ignacio, Commissions.. 30- 4-07 26- 9-38 27- 9-40 1944
Fr. SOLANO Samuel-José, Métairie.. 12- 9-15 1- 2-41 2- 2-43 1951
Fr. SANDOVAL Severo, Menuisier.... 15-11-20 19- 5-42 20- 5-44 1944
Fr. LLANOS Gustave, Métairie..... 23- 3-18 23- 2-49 24- 2-51 1949
Frères coadjuteurs séminaristes : 7.
20 CALI. Apartado 18. f Lazaristas. Cali. Aum6neries, 1886
FOURCANS Henri, Sup., Dir. des Sours 26- 5-80 26- 9-00 26- 5-07 1941
GUERRERO José-Maria, Confessions.. 9- 6-71 10- 5-90 18- 7-97 1942
PEHAU François, Aumônier......... 22-12-79 14- 9-98 9- 6-06 1944
BOTERO Marco-Tulio, Aumônier.... 7- 5-83 14- 8-01 13-12-08 1950
BERTHOMET Augustin, Aumônier.... 28- 8-80 10-11-01 10-12-05 1936
CAMMAERT Pierre, Aumônier....... 12-11-86 14- 9-07 19- 7-14 1938
Fr. NIEVA Joaquim, Infirme........ 16-10-70 26- 5-01 15- 8-03 1903
Fr. LLANOS Leonidas, Factotum.... 5- 5-07 29- 1-28 19- 3-30 1948
30 CARTAGO (Valle). Calle 8 no 573 D Lazaristas Cartago
Aumôneries, 1944
NICOLAS Auguste, Supérieur........ 14- 7-79 29- 8-98 17- 6-05 1948
PRADES Victor, Aumonier......... 27- 8-67 8-11-88 10- 6-92 1î949
AMAYA Martin, Aumônier......... 25- 3-77 26- 4-96 22-11-03 1946
PUYO Juan de la Cruz, Econome..... 14- 9-94 11- 9-14 10- 6-22 1944
LONDONO Jesus, Aum6nier......... 13- 7-98 24- 7-18 11- 4-26 1948
40 GARZON M Lazaristas Garzon
Grand et Petit Séminaire, 1920, 1943
RUZSIK Guillaume, Supérieur, Morale 27- 4-13 2-10-31 25- 5-38 1950
AREVALO Felipe, Directeur spirituel. 26- 5-06 18- 7-28 17- 3-34 1951
SOLANO Gregorio, Professeur...... 15-11-05 18- 7-29 15- 8-38 1951
SOTO Juan-Antonio, Econome...... 16- 2-18 18- 7-38 9- 7-44 1950
GUTIERREZ Angel-Maria, Ecrit. sainte. 1- 9-20 25- 7-39 8- 7-45 1948
OSSA José de Jésus, Professeur. ..... 9- 7-22 9- 8-40 22- 3-47 1951
GRAJALES Eusebio, Discipline........24- 7-09 25- 7-41 13-10-46 1950
AMAYA Esteban, Philosophie....... 1- 4-17 18- 7-48 19- 5-43 1951
Fr. NARANJO Rodrigo, Etudiant.... 10- 1-31 18- 7-48 1951
50 IBAGUE ( Lazaristes, Séminaire
Grand et Petit Séminaire, 1908, 1951
JARAMILLO Jaime, Sup., Philosophie. 23- 2-92 14- 8-10 15-12-18 1951
SEGURA José-Manuel, Prof., Dir. spir. 6- 6-01 15- 9-16 13- 7-25 1951
MORA José-Eulogio, Discipline..... 17-11-13 14- 8-31 2- 7-39 1951
MEJIA Luis-Angel, Morale........ 29- 5-17 18- 7-36 8- 8-43 1951
HERNANDEZ Antonio-Maria, Dogme. 6- 5-17 18- 7-37 27- 8-44 '1951
DELGADO Manuel, Professeur...... 22-11-19 14- 8-43 11- 3-51 1951
Etudiants : 2.
60 NATAGA D E Lazaristas Nataga
Missions, Pèlerinage, 1904
LONDONO Juan-Felix, Sup., Curé... 29- 7-02 18- 7-22 14- 6-30 1949
BUITRAGO Nicasio............. ..10- 5-79 18- 3-00 8-11-08 1939
Fr. YANQUEN Constantino, Factotum 1-10-18 11-10-40 12-10-42 1951
Fr. NEDINA Juan-Bautista, Métairie 2-11-28 23- 6-50 24- 6-50 1951
70 POPAYAN. Apartado 77 ] Lazaristas Popayan
Grand et Petit Séminaire, 1871
KERREMANS Guillaume, Sup. Morale. 15- 1-93 18- 9-12 18- 7-20 1951
AYALDE Agustin, Liturgie.......... 19- 6-86 7- 9-04 30- 6-12 1941
GUTIERREZ Eduardo, Discipline..... 1- 4-15 27- 2-32 18- 6-39 1951
MEJIA Roberto, Dogme............ 23- 6-10 15- 7-34 3- 8-41 1951
158 IV. - AMÉRIQUE
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VILLEGAS Julian, Professeur........ 28-11-16 18- 7-35 8- 8-43 1948
OCAMPO Jorge, Philosophie........ 13-11 -20 18- 7-38 9- 7-44 1951
MORA Adolfo, Econome............ 20- 9-31 25- 7-39 8- 7-45 1951
Etudiants : 2.
80 POPAYAN. Collège, (D Lazaristas, Colpilar, Popayan
ARBOLEDA Cecilio, Supérieur....... 3- 3-89 13- 9-06 12- 7-14 1948
ALVAREZ Carlos, Discipline......... 20- 4-13 14- 8-33 18- 7-37 1950
ARIAS Teofano, Econome........... 12- 3-18 18- 7-36 8- 8-43 1950
MOJICA Luis-Antonio, Prof., Dir. spir. 25- 7-21 20- 9-39 8- 7-45 1951
90 SAN GIL E (D Lazaristas San Gil
Grand et Petit Séminaire, 1946
GRIMALDOS Carlos, Supérieur, Morale 8- 5-02 18- 8-23 30- 5-31 1950
ORTIZ Félix-Maria, Discipline...... 5- 3-02 31-10-22 2- 6-28 1946
MANOSALVA Heli, Dogme.......... 13- 9-08 18- 7-30 29- 6-38 1951
ROSAS Cesar, Professeur.......... 18-11-22 25- 7-39 14- 7-46 1951
TAMAYO Alfonso-Maria, Philosophie. 17-10-22 23- 8-42 13- 2-49 1950
JAIME Dimas-Eduardo, Professeur.. 13-11-23 18- 7-42 20- 8-50 1951
Etudiants : 2.
Fr. BECERRA Heraclio, Métairie..... 19- 3-23 31- 7-43 15- 8-45 1948
100 SANTA MARTA M D Lazaristas Santa Marta
Grand et Petit Séminaire, 1941
BERIT Pierre, Supérieur, Morale..... 8-11-83 2-10-03 5- 6-09 1949
HERNANDEZ José, Professeur........ 15-12-11 14- 8-34 21- 3-42 1949
ARANGO Nacianceno, Discipline..... 13- 5-17 18- 7-35 26- 7-42 1948
GIRALDO Pedro, Philosophie........ 21- 2-18 18- 7-35 26- 7-42 1949
SANCHEZ Jesus-Antonio, Professeur. . 24- 8-21 9- 8-40 22- 3-47 1948
MORA Ramon, Dogme............. 27-10-22 25- 7-41 3- 8-47 1948
FUENTES José-Maria, Professeur..... 11-10-23 19- 7-42 4- 3-50 1950
Fr. MARTINEZ Francisco, Commissions 21- 9-99 14- 8-24 15- 8-26 1945
Fr. DAZA Pacifico (à Cartagena)..... 31-12-26 14- 8-44 15- 8-46 1948
Fr. FUERTE Alfonso, Factotum...... 18- 7-26 2- 5-45 3- 5-47 1948
110 SANTA ROSA DE CABAL f M Lazaristas Santa Rosa de Cabal
Ecole Apostolique, 1894
GUTIERREZ Alfonso, Supérieur...... 27- 1-11 18- 3-33 3- 3-40 1949
DOMINGUEZ Rafael, Dir. spir., Sciences 12- 6-83 23- 5-02 26- 6-10 1949
VILLEGAS Gustavo, Aum6nier ...... 15- 9-02 23- 8-20 2- 6-28 1942
ZUNIGA Gerardo, Professeur....... 6- 1-23 25- 7-41 3- 8-47 1950
LUNA Ricardo, Professeur ......... 14-12-24 25- 7-41 10- 3-48 1949
GALINDO Adolfo, Econome......... 13- 1-26 18- 7-42 1- 7-51 1951
Etudiants : 2.
160 IV. - AMÉRIQUE
Fr. RAMIREZ Ricardo, Métairie..... 22- 2-10 24-12-32 25-12-34 1934
Fr, MORA Celso, Métairie......... 25-12-21 23- 4-39 24- 4-41 1951
Préfecture apostolique d'ARAUCA, 1915
Euvres : 22 Ecoles élémentaires, 4 dispensaires, 4 églises, 10 chapelles.
Catholiques : 32.000 (34.500 habitants, 2.500 païens, 35.000 kilomètres carrés).
120 ARAUCA E Via Barranquilla Bogota ( Lazaristas Arauca
Mgr MARTINEZ Gratiniano, Préf. Ap. 25-10-92 7- 9-13 29- 5-21 1950
GASCIOLLI Noêl, Ministère......... 17-12-13 7- 9-30 3- 7-38 1949
KUTI Emerico, Ministère.......... 18- 9-08 7- 7-27 14- 6-36 1950
Fr. CETINA Eustacio, Factotum..... 30- 3-13 1- 2-35 5- 4-37 1950
Fr. ADAME Efrain, Factotum....... 9- 5-19 31- 5-41 1- 6-43 1951
Chita (Via Baranquilla Bogota D Lazaristas Chita.
MARTINEZ Fidenciano, Curé........ 7- 3-90 14- 8-10 23- 6-18 1932
ORTIZ Jesus-Antonio, Ministère.... 3- 3-12 5- 8-32 28- 7-40 1950
URREGO Marco-Arturo, Dir. Lycée.. 9- 2-15 1-10-39 8- 7-45 1951
Fr. RODRIGUEZ Miguel, Factotum.. 9-12-27 18- 7-46 19- 7-48 1951
Tame is Via Barranquilla Bogota I Lazaristas Tame
CASTILLO Luis-Maria, Ministère.... 24- 5-/8 7-12-98 22- 6-05 1947
CATALANO Ernesto, Ministère...... 1- 9-83 17- 5-08 14- 7-12 1951
Fr. ALVARADO Pablo, Factotum...... 29- 3-06 26-11-25 27-11-27 1950
La Salina. Via Barranquilla, Bogota
MORALES David, Ministère........ 18- 5-15 25- 7-41 3- 8-47 1951
Fr. SOLANO Nicolas, Factotum..... 25- 7-10 23-10-39 9- 2-42 1951
Préfecture apostolique de TIERRADENTRO, 1905, 1921
1800 km 2 ; 36.000 catholiques ; 6 églises ; 20 chapelles ; 33 écoles ; 11 Filles
de la Charité.
130 BELALCAZAR (Cauca). Via Buenaventurz M Lazaristas Inza
Missions Indiennes, 1905, 1921, 1924
Mgr VALLEJO Enrique, Préfet Ap... 3- 5-02 31- 7-23 21- 5-32 1950
GONZALEZ David, Missionnaire..... 24- 5-83 23- 5-02 26- 6-10 1947
CARDONA Jesus, Missionnaire. ...... 1-10-10 14- 8-33 16- 2-41 1947
RODRIGUEZ Rogelio, Missionnaire... 24-10-15 18- 7-35 8- 8-43 1951
Fr. GUTIERREZ Carlos, Factotum... 3- 9-25 24- 1-44 25- 1-46 1951
Inza (Cauca). Via Buenaventure E Lazaritas Inza.
MOULET Gabriel, Missionnaire...... 20- 5-03 2-10-22 30- 6-30 1940
Turmina (Cauca) Via Buenaventura
YASNO Fernando, Missionnaire..... 3-12-20 25- 7-41 3- 8-47 1951
PROVINCE DE L'EQUATEUR, 1904
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
LOUBÈRE Juan-Alejo, Visiteur...... 18- 4--00 23- 9-18
CABALLERO Pablo, Consulteur....... 21- 9-93 10-10-11
GARCES Rafael, Consulteur......... 13- 7-88 23-10-10
LORY Luis, Consulteur........... 23- 1-87 26- 9-06












Villa Sta Teresita. Apartado 376. (V Lazaristas Quito. Tél. 30-632
Séminaire interne, Etudes, 1933
LOUBÈRE Juan, Visiteur, Supérieur... 18- 4-00 23- 9-18 28- 3-25 1948
MASSET Eugénio, Direct. Sém. Etudes. 16-10-08 22- 8-26 8- 9-33 1948
QUET Luis, Procureur............ 15- 8-17 28- 9-36 6- 8-43 1948
Etudiants : 11. Séminaristes : clercs, 9 ; coadjuteurs, 1.
Fr. GAZAFY José, Coadjuteur...... 20-10-11 13- 6-36 17- 6-38 1948




CABRERA Daniel, Aumônier. .......
PLANKEN Teodoro, Aumonier.......
OLANIÉ Pedro, à Lalagachi........





















30 QUITO. Apartado 376. Tél. 30-803. 1( Lazaristas Seminario Major Quito
Grand Séminaire, 1871
MASJUAN Joaquin, Sup., Dogme..... 25- 5-07 3-11-26 1- 7-34 1947
LORY Luis, Morale........ . .... 23- 1-87 26- 9-06 13- 7-13 1934
MAYNADIER Léon, Histoire, Droit can. 27- 4-86 20- 9-04 16- 7-11 1942
CALDERON José, Philosophie........ 17- 1-07 3- 3-32 21- 9-35 1947
BAYLACH José-Oriol, Ecr. S., Apol.. 27- 4-14 7- 9-32 17- 8-41 1951
BARATTE François, Proc. morale fle.. . 8- 8-19 16-10-40 29- 6-47 1947
Fr. FREIRE Cristobal, Coadjuteur.... 27-12-01 25- 4-20 19- 7-24 1920
40 QUITO. Apartado 267. Tél. 11-463 (1 Lazaristas Seminario Menor
. Petit Séminaire, 1871, 1935
CHACON Juan, Supérieur, Littérature.
NAVAS Amable-Luis, Sciences.......
GARNIER Robert, Procureur Mathém.
RIBADENEIRA Jorge Grammaire.....
SALAS German, Histoire, Géographie.























50 CONOCOTO. Seminario Santa Ana. Ecole apostolique, 1948
GARCeS Rafael, Supérieur........... 13- 7-88 23-10-10 20- 6-15 1
VILLAVICENCIO Carlos, Littérature... 13- 8-84 28- 4-04 5- 6-09 1
MARTINEZ Julio, Professeur........ 27-12-17 26- 9-36 1- 7-45 1
VASCONES Hugo, Prefesseur... ..... 24- 8-21 22- 9-39 29- 6-48 1
TERAN Sixto, Professeur........... 17- 3-15 3-10-41 29- 6-49 1
60 GUAYAQUIL
Cacique Alvarez, 206. Apartado 4.301. f Lazaristas Guayaquil
Aumônei es, 1871
BRITO Simon, Supérieur........... 28-10-04 30- 8-24 30- 6-31 1
MADONIA Mariano, Aumôn., Hôpital. 24-12-72 9-10-92 3- 4-99 1
MAYNADIER Emilio, Aumônier..... 31-12-76 20- 9-95 2- 6-03 1
FARGET André, Aumônier.......... 6- 9-79 23- 9-99 9- 6-06 1




70 IBARRA. Apartado 19, Seminario S. Diego ( Lazaristas Ibarra
Petit Séminaire, 1913
GONZALEZ Francisco, Supérieur..... 11-10-07 26- 9-28 5- 7-36 1946
PLACIER François (en France)...... 22- 2-13 6- 9-33 29- 6-40 1950
PADILLA Ruben, Professeur....... . 20- 9-25 26- 9-42 29- 6-49 1949
ORTEGA Luis, Professeur........... 7- 3-23 31-10-43 8- 4-50 1950
DURAN Antonio, Procureur, Professeur 1- 6-21 18- 7-46 15- 8-48 1948
80 LOJA. Seminario San José. Apartado 162. ( Lazaristas Loja
Petit .Séminaire, 1876, 1949
CABALLERO Pablo, Supérieur........ 21- 9-93 10-10-11 22- 7-17 1949
BAYLACH Jorge, Professeur......... 19- 7-22 21- 9-39 29- 6-48 1949
RIBADENEIRA Jacinto, Procure, Profes. 12- 3-19 10-10-30 23- 6-46 1949



















PROVINCE DU PACIFIQUE, 1901
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
PADROS Enrique, Visiteur.......... 31- 8-13
CARACUEL Emilio, Consulteur, Proc.. 3- 1-90
ABARCA Humberto, Consulteur...... 23- 1-08










10 SANTIAGO. Casilla 2166 N. Alameda 1632. Lazaristas, Santiago, Chili
Aum6neries, Missions, 1854
PADROS Enrique, Supérieur, Visiteur.
AVÉROUS Flavien, Aumônier........
JARA Demetrio, Aum6nier...........
CARACUEL Emilio, Assistant, Procureur
GODOY Manuel, Missionnaire......




























































20 VALPARAISO, Casilla 5051. Playa Ancha. - Parroquia de San Vicente
Î N., Lazaristas, Valparaiso
Paroisse, 1912
CORTÈS José, Supérieur, Curé.......
RIERA José, Assistant ...........
ROJAS Santiago, Vic., Milagrosa...

















30 SAN FRANCISCO DE LIMACHE, Casilla 33
Ecole Apostolique, 1935 1947
TORRES Benjamin, Supérieur....... 8- 4-06 6- 4-23 30-10-29 1950
FELHOEN Luis, Prof., Assistant...... 14- 8-79 2-11-98 28- 5-04 1951
NUNEz Oscar, Prof., Econome...... 20- 6-17 6- 1-34 21-12-40 1951
RENS Juan, Prof., Discipline........ 24-11-21 19- 9-41 18- 7-48 1951
PÉROU
Mgr PEREZ Federico, Evêque titulaire
de Carisco, auxiliaire de Lima..... 7- 2-03 1- 3-20 19-12-25 1946
40 LIMA. San Martin, 399. Orrantia del Mar Apartado 983
Direction des Filles de la Charité, Ministère, 1857
MORENO Antonio, Supérieur........ 30- 9-98 12- 3-17 22-12-22 1947
MEUFFELS Martin, Ministère........ 16- 5-83 8- 9-04 10- 6-11 1945
BARTON Fausto, Ministère.......... 19-12-02 7- 3-32 18- 8-29 1945
NAVARRO Teofilo, Ministère........ 8-11-18 12-12-33 15- 6-41 1948
50 AREQUIPA, Orfelinato Chavez de la Rosa. Apartado 83
Ministère, 1880
MEUFFELS Mathieu, Supérieur...... 4- 5-82 4- 9-01 13- 6-08 1942
PUECH Germain, Ministère... ..... 9- 9-77 9- 9-97 26- 7-02 1946
60 CAJAMARCA. Seminario San-José. Avda Lima. Apartado 38
Petit Séminaire, 1926
SCHACHT Luis, Supérieur.......... 13- 9-13 6- 3-31 18-12-37 1949
SALAS Pantaleon, Professeur........ 27- 7-64 19- 7-85 19-12-91 1949
GONZALEZ Paul, Professeur......... 24- 7-20 21- 9-39 5- 4-47 1951
BOGLIOLO Joseph-M., Prof., Econome 28- 9-22 29- 8-42 2- 4-49 1949
164 PACIFIQUE
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PROVINCE DU VENEZUELA, 1951
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
VENEZUELA : CONSEIL PROVINCIAL
GAUDE Ramon, Visiteur ........... 20-12-80 31-10-96 18- 3-05
SANGUESA Ramon, Consulteur....... 18- 5-01 11- 9-17 2- 5-26
RODRIGUEZ Ramiro, Consult., Proc.. 20-11-06 19- 9-22 31- 5-31
MAGUREGUI Domingo, Consulteur... 7- 5-08 18- 9-24 18- 9-32
GONZALO Primitivo, Consulteur.. . 27-11-13 16- 9-29 3- 7-38






GAUDE Ramon, Visiteur, Supérieur... 20-12-80 31-10-96 18- 3-05 1941
ALARCIA Rernigio, Ministère....... 8-12-94 16- 9-10 21- 9-19 1950
RODRIGUEZ Ramiro, Ministère...... 20-11-06 19- 2-22 31- 5-30 1949
MAGUREGUI Domingo, Ministère.... 9- 5-08 18- 9-24 18- 9-32 1939
Fr. MOLINERO Manuel, Coadjuteur.. 19- 3-10 14- 9-28 15- 9-30 1944
20 BARQUISIMETO. Seminario La Divina Pastora. Séminaire, 1932
GONZALO Primitivo, Supérieur...... 27-11-13 16- 9-29 3- 7-38 1944
PENA Manuel, Ministère............ 1- 1-80 2- 9-93 31- 1-04 1951
ACHUTEGUI Fermin, Professeur...... 7- 7-15 27- 9-31 10- 9-39 1944
GOMEZ-FERREIRO Daniel, Professeur. 5-12-26 23- 9-43 25- 2-51 1951
Fr. MARTINEZ Pedro, Coadjuteur.... 26-11-95 8- 7-12 27-11-14 1949
30 BARQUISIMETO, Parroquia de la Milagrosa,PlazaSan Juan. Paroisse, 1935
SANGUESA Ramon, Supérieur, Curé., 18- 5-01 11- 9-17 2- 5-26 1951
FERNANDEZ Perpetuo, Confessions... 7- 3-92 11- 9-08 21-12-18 1948
BouzAs Manuel, Vicaire........... 19-1.2-08 19- 9-27 15- 9-35 1951
GOMEZ Rufino, Vicaire............ 7- 4-09 14- 9-26 9- 9-34 1950
TRAPIELLO José-Maria, Vicaire..... 12- 3-11 16- 9-29 3- 7-38 1947
40 CALABOZO. Plaza Bolivar, Séminaire, 1933
GARCIA Lucas, Supérieur.......... 7- 5-13 16- 9-30 3- 7-38 1951
CASTINEIRA Modesto, Assistant..... 17-11-97 16- 9-18 15- 5-27 1949
PARADA Leonardo, Professeur....... 21- 7-13 22- 9-36 17- 3-45 1950
Fr. PEREZ Feliciano, Coadjuteur..... 19-11-10 30- 6-32 1- 7-34 1949
5o CIUDAD BOLIVAR. Guzman Blanco, 27.
MORAL Felix, Supérieur .......... 1- 5-92
SAENZ Luis, Curé, Professeur........ 11- 1-12
SAMPEDRO Heliodoro, Professeur .... 6- 5-25
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DEL HOYO Bernardino, Professeur...
PEREZ Desiderio, Professeur........
MARTIN Gonzalo, Professeur.......






MAULEON Javier, Econome, Professeur
ATANES Ricardo, Professeur........
28- 7-10 14- 9-28
28- 6-08 14- 9-26
30- 1-10 14- 9-27
20- 5-13 16- 9-29
11- 2-11 16- 9-29
26- 1-26 4-10-42
25- 3-07 2- 6-31
de San José. Collège,
24- 8-00 9- 9-14
18- 3-08 15- 9-25
12- 6-12 14- 9-28
15- 4-16 18- 9-35
















80 CUMANA. Séminaire, 1938
MATA Félix, Supérieur........... 15- 2-97 9- 9-14 26- 5-23 1948
GONZALEZ Marcelino, Professeur.... 26- 4-02 3- 9-17 2- 5-26 1950
90 MARACAIBO. Apartado 401. Séminaire, 1936
ABIA Isaac, Supérieur............. 12- 6-12 16- 9-30 3- 7-38 1951
MARTIN Julian, Professeur......... 24- 2-08 15- 9-25 17- 9-33 1948
PORRAS Donato, Professeur......... 14-12-23 3-10-41 3- 7-49 1949
CORRAL Felix, Professeur.......... 20- 2-27 4-10-42 25- 2-51 1951
Fr. MENDEZ Antonio, Coadjuteur... 6- 4-21 31-11-39 25- 1-42 1949
Rattachés : Macaraibo : Iglesia de la Milagrosa. Los Haticos, 1948
SAIZ Cipriano, Recteur de l'Eglise.... 16- 9-93 4- 9-09 8- 9-18 1948
USON Juan, Dir spirituel Sémin..... 24- 6-03 16- 9-18 15- 5-27 1948
MADRAZO José, Professeur.......... 4-12-17 18- 9-33 29- 6-42 1949
Fr. Ruiz Pedro, Sacristie.......... 17- 2-10 29- 6-31 30- 6-33 1948
100 VALENCIA. Parroquia de Santa Rosa. Paroisse, 1938
PENA Aniano, Supérieur........... 8- 9-10 14- 9-28 15- 8-37 1951
MARIN José, Curé............... 24- 4-94 23- 9-09 8- 9-18 1944
PEREZ Dionisio, Vicaire........... 9-10-99 10- 9-16 12- 7-25 1951
11o VALENCIA. Soublette, 70. Seminario, 1948
SANTAS Benito, Supérieur......... 18-10-11 14- 9-28 15- 8-37 1948
Ruiz Carlos, Professeur.......... 12- 5-15 16- 9-30 3- 7-38 1951
HERNANDEZ Antonio, Professeur..... 27- 7-23 4-10-42 18- 9-49 1950
TOLEDO José-Luis, Econome, Prof... 4- 3-23 19- 9-44 29- 6-47 1948
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PROVINCE D'AUSTRALIE, 1929
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr RYAN Richard, Evéque de Sale
(Victoria). ................... 25- 7-79 13- 9-91 25- 5-07 1926
CONSEIL PROVINCIAL
ROSSITER Nicholas, Visiteur........ 23-10-99 14- 6-19 26- 5-23 1946
GALLAGHER Edward, Consulteur.... 30- 1-83 7- 9-13 26- 5-17 1947
MARTIN Ernest, Consulteur, Procureur 29- 7-91 11- 3-22 12- 3-27 1947
HOWARD Michael-L., Consulteur .... 29- 5-01 11 - 3-22 9-10-27 1948
Mc KINNON Victor, Consulteur..... 13-12-06 8- 3-29 15-12-35 1948
10 EASTWOOD (N. S. W.) St-Joseph's College, 143, Balaclava Road.
Tél. 3029
Séminaire interne, Etudes, Paroisse, 1922
ROSSITER Nicholas, Visiteur........ 23-10-99 14- 6-19 26- 5-23 1946
DUGGAN Robert, Sup., Morale, Droit 29- 7-10 9- 3-28 24-11-34 1950
WIGMORE James, Philosophie....... 1- 4-78 7- 9-97 20-12-02 1932
HALL Mark, Sémin. diocés., Dir. spir. 25- 6-85 22-11-05 18-12-10 1927
FITZGERALD James-Henry, Vicaire.. 12-10-94 3- 4-23 28-10-29 1944
BERGIN John, Philo, HIist......... 20- 4-05 4- 3-24 7- 9-30 1951
Mc CABE Patrick, Ecrit. S., Chant... 14- 6-09 11- 3-27 30-11-33 1946
GOLDFINCH James, Dogme......... 21- 7-10 17- 1-36 20- 7-38 1948
QUINN Walter, Direct. Sém. interne.. 7- 8-16 8- 3-36 13- 9-42 1950
Fr. KILGALLON James, Cuisinier... 10- 7-03 23- 4-29 15- 8-31 1950
Fr. ELLROTT George, Fermier....... 25- 9-10 4- 8-38 5- 8-40 1940
Fr. HOPKINS Reginald, Entretien... 6- 6-24 18- 7-49 19- 7-51 1951
Etudiants :13. Séminaristes : 11.
20 ASHFIELD (N. S. W.)
Saint-Vincent's
Paroisse, Missions, 1885
Mc KINNON Victor, Supérieur, Curé. 13-12-06 8- 3-29 15-12-35 1947
POWER Stanislaus, Infirme.......... 13-11-70 29- 9-93 27- 5-99 1944
HALL John, Missions.............. 1- 9-78 23- 3-99 24- 5-04 1949
MACKEN Richard, Retraites........ 14-12-81 13- 9-99 9- 6-06 1933
GALLAGHER Edward, Retraites...... 30- 1-83 7- 9-13 26- 5-17 1950
MARTIN Ernest, Vicaire........... 29- 7-91 11- 3-22 12- 3-27 1948
QUINN Joseph, Vicaire, Assistant... 26- 5-91 4- 3-24 1-12-30 1946
KEENAN Léo, Missions............ 13- 2-12 8- 3-29 15-12-35 1945
HORNE Frederick, Missions ........ 25-12-07 9- 3-32 28-10-38 1947
ROBINSON John, Missions.......... 13- 9-13 8- 3-36 13- 9-42 1949
HYLAND Miles, Missions........... 21-10-11 8- 3-37 15-12-43 1948
CONDON Richard, Missions......... 24- 6-19 4- 3-39 9-12-45 1950
EDWARDS Alban, Vicaire........... 31-10-23 26- 2-42 4-12-48 1948
DUNCAN James, Vicaire........... 16- 1-13 18- 2-46 21- 6-37 1950
Fr. TUITE James, Sacristie.......... 9- 6-86 7-11-06 20-12-10 1940
30 BATHURST (N. S. W.)
Saint-Stanislaus'Collège
Collège, 1888
HOWARD Michael-L., Supérieur, Prof. 29- 5-01 11- 3-22 9- 0-27 1947
Mc MAHON John, Assistant, Profess. 11- 1-98 14- 6-19 26- 5-23 1931
CAHILL Francis, Professeur......... 13- 1-04 11- 3-22 9- 9-27 1932
Mc DONNELL Reginald, Professeur.. 4-12-12 8- 3-31 30-11-37 1949
RICHARSDON George, Procureur.... 13-12-06 8- 3-32 28-10-38 1949
MAGUIRE Raymond, Professeur..... 1- 9-11 8- 3-34 8- 9-40 1941
MILES John, Professeur........... 17- 9-18 8- 3-36 13- 9-42 1948
CREEDE Peter, Préfet de discipline.... 26- 5-16 8- 3-38 7-12-44 1945
NORRIS George, Professeur......... 30- 3-21 4- 3-39 7-12-45 1946
ROCHESTER George, Professeur...... 4-12-13 5- 3-41 29-11-47 1948
KEADY Joseph, Professeur.......... 29-12-24 18-11-42 8-11-49 1950
Fr. CULLEN Victor, Entretien..... 19-11-08 26- 9-47 27- 9-49 1950
40 BRISBANE (Queensland)
Saint-Leo's College, Wickham Terrace
Collège Universitaire,, 1938
POWER Gérald, Supérieur.......... 29-10-95 14- 6-19 26- 5-23 1947
KING Francis, AumÔnier.......... 7- 1-91 10- 4-13 21- 4-18 1951
Mc MAHON Roderick, Assist., Econ. 2- 1-01 11- 3-22 16-10-27 1948
50 GUILDFORD (West Australia)
St-Charles'Seminary
Petit Séminaire régional, 1948
WILKINSON John, Supérieur........ 21-11-14 8- 3-32 20- 7-38 1948
BOURKE Francis, Assistant, Professeur. 8-11-15 10- 3-32 20- 7-38 1948
CLANCY Ernest, Professeur, Procureur 15-11-15 8- 3-34 8- 9-40 1948
Mc DONALD Ronald, Prof., Dir. spir. 24- 2-08 22- 4-38 7-12-44 1948
COMMINS Alan, Professeur......... 11-12-24 26- 2-42 27- 5-48 1951
168 AUSTRALIE
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60 MALVERN (Victoria) St Joseph's
Paroisse, Missions, 1892
BRIDGEWATER Arthur, Supdrieur, Curé 28- 6-12 17- 7-31
O'HEA Brendan, Missions.......... 29- 7-88 21- 4-13
TEMPLETON Greville, Vicaire....... 16- 4-93 21- 4-13
COTTER Denis, Vicaire............ 12- 4-03 11- 3-22
HOGAN Eugène, Missions.......... 20- 5-03 11- 3-22
KEENAN Philip, Missions........... 15- 6-05 28- 2-24
QUINN Leo, Missions............. 22- 7-97 4- 3-25
HAYEs.Alphonsus, Econome, Vicaire. 7-10-16 7- 9-35
O'REILLY James, Missions......... 20- 6-16 8- 3-34






















70 SOUTHPORT (Queensland) Catholic Presbytery
Missions, Paroisse, 1931
DUNNE Roderick, Supérieur........ 13- 4-12 9- 3-32 28-10-38 1949
POWER Ambrose, Vicaire, Econome.. 26- 2-79 25- 2-07 17- 5-13 1939
MEENAGH Patrick, Missions........ 10- 8-89 18-10-09 29- 5-15 1948
80 SYDNEY (N. S. W.). St John's College, Camperdown
Collège Universitaire, 1915
THOMPSON John, Supérieur........ 1- 6-93 19-10-13 16- 3-19 1933
CANTWELL William, Assist., Econome. 3- 4-01 11- 3-22 16-10-27 1945
90 WANDAL (Queensland). St Vincent's
Missions, Paroisse, 1931
DORRIAN Joseph, Supérieur, Curé... 11-10-08 7- 9-26
DUFFY John, Vicaire.............. 16- 2-12 8- 3-31
HARPER Gerard, Missions.......... 26-10-07 10- 4-31
CONLON Leo, Vicaire............. 1- 5-20 22- 3-38
NOUVELLE ZÉLANDE
100 MOSGIEL. Holy Cross College
Grand Séminaire régional, 1934
COURTENAY Bernard, Sup., Morale.. 23- 1-06 19- 6-24
PHILLIPs Dominic, Direct. spirituel.. 30- 8-03 11- 3-22
Cox Ronald, Ecriture Sainte, Assistant 14- 7-11 8- 3-30
MANNES Boniface, Econome... .... 29- 5-11 8- 3-31
Fox Patrick, Histoire.............. 9- 9-15 8- 3-33
O'NEILL James, Dogme............ 1-11-14 8- 3-35




















PROVINCE DES PHILIPPINES, 1872
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
SUBINAS Zacharias, Visiteur........ 5-11-94 2- 9-11 4- 4-20 1946
ARANA Estanislao, Consulteur....... 13-11-88 12- 6-02 17- 5-13 1949
JUGUERA Maximo, Consulteur....... 25- 1-92 15- 9-07 21- 9-16 1949
GRACIA Manuel, Consult. et Procureur. 18- 4-03 9- 9-19 2- 6-28 1949
DEL CAMPO Fermin, Consulteur.... 28- 3-04 9- 9-19 2- 6-28 1949
10 MANILLE. San Marcelino, 213. V Paules, Manila
Paroisse, Retraites, 1862, 1880, 1937
SUBINAS Zacharias, Visiteur........ 5-11-94 2- 9-11 4- 4-20 1946
ARANA Estanislao, Supérieur........ 13-11-88 12- 6-02 17- 5-13 1949
ROBREDO Teodoro, Econome........ 7- 1-71 27-10-87 30- 3-95 1945
FERNANDEZ Aurelio, Infirme....... 15-10-77 5- 6-93 29- 5-01 1949
IBANEZ Lorenzo, Infirme........... 10- 8-87 6- 9-04 28- 9-13 1949
GRACIA-A. Manuel, Procureur...... 18- 4-03 9- 9-19 2- 6-28 1949
GOMEZ Antonio, Curé............. 1- 1-05 10- 9-20 2- 6-29 1946
PAMPLIEGA Julio, Vicaire......... 31- 1-06 19- 9-22 30- 5-31 1950
YONSON Wenceslao, Chapelain, Edit. 22- 7-15 11- 4-37 6-4-46 1950
O'ROURKE John, Etudiant U. S. T... 11- 5-26 23- 2-43 11- 6-49 1949
KIN Joseph, Etudiant U. S. T...... 20- 1-24 1- 9-44 1951
Fr. GONZALEZ Teodoro, Propreté.... 11- 9-05 25- 7-21 13- 9-23 1948
Rattachés :
POLO, Bulagan (St Vincent's Seminary)
MAYORAL Antonino, Recteur, Profess. 10- 5-97 12- 9-12 10- 7-21 1950
GARCIA José, Dir. spirituel........ 27- 8-85 28- 6-09 13- 8-11 1951
'PACIS Teotimo, Professeur......... 20- 4-13 4- 7-35 20- 3-43 1951
Fr. LEVA Estilito, Propreté ....... 5- 1-28 26- 9-46 27- 9-48 1949
ARNAIZ Paciente. en Espagne....... 8- 1-92 11- 9-08 22- 9-17 1951
DIEZ Casto, en Espagne........... 3- 5-99 3- 9-17 2- 5-26 1951
FERNANDEZ Horacio, aux Etats-Unis 2- 5-20 21- 9-38 15- 6-46 1950
20 BACOLOD-CITY, Sacred Heart seminary. Petit Séminaire, 1946
IROZ Jacinto, Supérieur, Professeur.. 16- 8-05 7- 9-21 14- 6-30 1950
ANTON Pedro, Vice-Recteur, Discipl. 22- 2-03 16- 9-18 15- 5-27 1947
BERNAL Raphael, Procureur, Sociologie 20-10-21 19- 9-39 6-10-46 1948
MONTANANA Leandro, Directeur spir. 28-11-20 31-12-39 6-10-46 1948
MINON Emiliano, Relig., Latin., Math. 8- 2-24 4-10-42 19- 2-40 1950
30 CALBAYOG-CITY, Seminario San Vicente de Paul, 1905, 1910, 1924
VELASCO Maximiano, Supérieur..... 30-12-07 9- 9-26 17- 9-33 1948
MARTINEZ Samuel, Vice-Recteur... 4-12-04 18- 9-21 11-10-31 1946
MANZANAL Samuel, Discipline, Hist. 13-10-22 19- 9-39 6-10-46 1949
PAMPLIEGA Amancio, Musique, Scienc. 19- 2-23 19- 9-39 6-10-46 1950
40 CEBU-CITY, Seminario de San Carlos, 1867, 1945
MAYORAL Prudencio, Supérieur..... 27- 4-97 12- 9-12 10- 7-21 1951
SANTAMARIA Alvaro, Directeur spirit. 19- 2-95 16- 9-10 21- 9-19 1950
ISABA Faustino, Econome, ascétique.. 15- 2-95 2- 9-11 38- 9-20 1945
ANGULO Luis, Droit canon........ 20- 6-96 12- 9-12 10- 7-21 1950
SACRISTAN Agapito, Vice-Recteur.... 24- 3-02 9- 9-19 2- 6-25 1950
SUBINAS Francisco, Histoire Eccl.... 1- 4-05 10- 9-20 2- 6-29 1951
CORRES Julio, Directeur spirituel.... 21- 7-08 14- 9-26 9- 9-34 1950
VERHOEVEN Francis, Philosophie.... 4- 6-05 1-10-26 24- 7-32 1951
TOTH Joseph-A., Dogme........... 8- 4-16 29- 6-36 19- 6-43 1951
PRESA Benigmo, Discipline, Latin .... 13- 2-26 4-10-42 19- 2-50 1950
WANG Juan, Discipline, Logique.... 16-10-17 1- 9-43 1951
Fr. SALDANA Angel, Propreté...... 1- 3-98 17- 7-15 18- 7-17 1950
50 ILOILO-CITY. Seminario de San Vicente Ferrer, 1869, 1945
COELLO Eulogio, Supérieur......... 12- 3-11 14- 9-27 14- 9-35 1949
GArtCIA Honorio, Directeur spirituel. 17- 7-86 15-10-01 24- 9-10 1943
RODRIGUEZ Eliseo, Procureur, Discipl. 19- 3-87 14-10-02 13- 8-11 1949
URABAYEN Nicanor, Ecriture Sainte.. 10- 1-02 9- 9-19 2- 6-28 1931
DIAZ-UBIERNA Celestino, Droit, Hist. 19- 5-03 9- 9-19 2- 6-28 1950
RODRIGUEZ Eduardo, Philo, Chant... 5- 1-10 14- 9-26 9- 9-34 1949
FUENTE Lorenzo, Dogme, Discipline. 10- 8-10 18- 3-34 3- 7-38 1948
GONZALEZ Abilio, Chant, Latin..... 19- 2-25 4-10-42 19- 2-50 1950
171V. - OCÉANIE
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60 MANDALOYON (Rizal, Luzon). Seminario de San Carlos, 1913
JUGUERA Maximo, Supérieur, Morale. 25- 1-92 15- 9-07 21- 9-16 1950
TAJADURA Vicente, Liturgie, Espagnol 17- 8-97 8- 9-13 10- 6-22 1950
DEL CAMPO Fermin, Ecirt., Droit can. 28- 3-04 9- 9-19 2- 6-28 1946
IRIBARREN Esteban, P. S., Lat., Hist. 13- 1-05 19- 9-22 30- 5-31 1946
CAVANNA Jesus, Directeur spirituel.. 3- 4-05 4- 7-35 20- 3-38 1950
ROMAN Alberto, Dogme, Anglais... 21- 3-23 19- 9-39 6-10-46 1951
PASCUAL Manuel, Procureur, Latin.. 28-11-20 28- 1-40 6-10-46 1948
DUQUE Pedro, Chant, Latin, Anglais. 29- 6-26 4-10-42 19- 2-50 1950
JERMAN Andreas, Philosophie, Grec.. 21- 4-22 14- 7-42 1951
70 NAGA-CITY Seminario del Smo Rosario 1865
URDANIZ Pedro, Supérieur......... 26-11-91 30- 8-11 20- 9-19 1950
OsÉs Cipriano, Morale, Discipline... 9-12-92 12- 9-12 10- 7-21 1923
MILLAN Daniel, Logique, Latin..... 10- 4-88 19- 9-05 19- 9-14 1951
GONZALEZ Victorino, Procureur, Prof. 25- 2-01 3- 9-17 2- 5-26 1950
ALCALDE Constancio, Dogme.-..... 12-12-05 18- 9-23 11- 9-31 1950
GOMEZ Juan-Manuel, Philosophie.. 22- 3-07 18- 9-24 18-9-32 1936
SAN Luis Luciano, Dogme, Liturgie.. 1- 4-08 24- 9-24 18- 9-32 1951
SANLLORENTE Santiago, Discipline... 25- 7-20 22- 9-37 15- 6-46 1951
MONREAL Balbino, Procureur, Prof.. 9-12-22 19- 9-39 6-10-46 1948
TUNC Joseph, Professeur........... 9-10-19 10-10-48 -48 1951
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NÉCROLOGIE 1951
1. SACCARDI (François), prêtre, décédé à C6me, le 8 janvier 1951 ; 74, 55.
2. SULLIVAN (Joseph), prêtre, décédé à Baltimore, le 9 janvier 1951 ; 65, 46.
3. ROGERS (François), prêtre, décédé àî Bangor, le 13 janvier 1951 ; 60, 37.
4. GARCIA-ARNAIZ (Félix), prêtre, décédé à Madrid, le 23 janvier 1951 ; 60, 44.
5. HEINRY (Théodore), coadjuteur, décédé à Paris, le 9 février 1951 ; 81, 58.
6. SZYMANSKI (Bronislas), prêtre, décédé à Varsovie, le 6 fév. 1951 ; 63, 27.
7. PAMPLIEGA (Bienvenu), prêtre, décédé, à Melilla, le 3 février 1951 ; 41, 23.
8. HARRIS (Henri), prêtre, décédé à Baltimore, le 10 février 1951 ; 57, 37.
9. SANTIAGO (Laurent),coadjuteur, décédé à Madrid, le 20 fév. 1951; 71, 46.
10. REEH (Edouard), prêtre, décédé à Salzburg, le 2 mars 1951 ; 88, 61.
11. ROMITO (Vincent), prêtre, décédé à Naples, le 4 mars 1951 ; 75, 40.
12. PANELLI (Lucien), prêtre, décédé à Quito, le 4 mars 1951 ; 31, 13.
13. Mgr ZAYIA (Abel), archevêque, décédé à Rezaieh, le 17 mars 1951 ; 80, 62.
14. LoUVSON (Henri), coadjuteur, décédé à Paris, le 19 mars 1951 ; 75, 51.
15. Mgr WANG (Jean-Baptiste), évêque, décédé à Ankuo, le 21 fév. 1951; 67, 42.
16. ROMERO (Thomas), prêtre, décédé à Séville, le 11 mars 1951 ; 62, 46.
17. GORMAN (Thomas), prêtre, décédé à Brooklyn, le 16 mars 1951 ; 69, 49.
18. KUCHAR (François), prêtre, décédé à Trencin, le 7 février 1951 ; 72, 54.
19. ARATA (Sauveur), prêtre, décédé à Sienne, le 29 mars 1951 ; 67, 28.
20. FRANEK (Wenceslas), coadjuteur, décédé à Vienne, le 29 mars 1951 ; 90, 70.
21. DOWD (Maurice), prêtre, déc. à Nouvelle-Orléans, le 29 mars 1951 ; 60, 42.
22. ABELOOS (Elie), prêtre, décédé à Bruxelles, le 19 avril 1951 ; 73, 54.
23. THIEpFRY (Fernand), prêtre, décédé à Kian, le 13 avril 1951 ; 82, 60.
24. SERAFINI (Armand), prêtre, décédé, à Montevideo, le 30 avril 1951, 50, 33.
25. JANOWSKI (Jean), prêtre, décédé à Derby, le 18 avril 1951 ; 41, 22.
26. NESPOLI (Joseph), coadjuteur, décédé à Chiavari, le 11 mai 1951 ; 68, 52.
27. SCHLESINGER (Joseph), coadjuteur, déc. à Lippstadt, le 12 mai 1951 ; 84, 60
28. CANOVAS (François), prêtre, décédé à Malaga, le 16 mai 1951 ; 66, 15.
29. DIAZ (Pierre), prêtre, décédé à Matanzas, le 27 mai 1951 ; 32, 14.
30. CORNET (Joseph), prêtre, décédé à Marseille, le 8 juin 1951 ; 78, 46.
31. OTERO (Alexis), coadjuteur, décédé à Arica, le 7 mai 1951 ; 49, 34.
32. DEL BARRIO (Vicente), prêtre, décédé à Madrid, le 10 juin 1951 ; 82, 54.
33. SILVEIRA (Manuel), prêtre, décédé à Lisbonne, le 24 juin 1951 ; 69, 50.
34. ESCRIBANO (Eugène), prêtre, décédé à Madrid, le 22 juin 1951 ; 73, 58.
35. ARRIBAS (Henri), prêtre, décédé à Baracaldo, le 5 juillet 1951 ; 52, 36.
36. BUSSERON (Félix), coadjuteur, déc. à Fort-Dauphin, 5 août 1951 ; 75, 59.
37. BINETTI (Jean), prêtre, décédé à Naples, le 8 août 1951 ; 75, 57.
38. SALZILLO (Joseph), prêtre, décédé à Oria, le 6 août 1951 ; 73, 55.
39. LAVERY (Joseph), prêtre, décédé à Dublin, le 10 août 1951 ; 74, 52.
40. SALINAS (Abdon), prêtre, décédé à Lima, le 11 août 1951 ; 70, 43.
41. ZAZZARA (Joseph), coadj., déc. le 12 août 1951, à Sienne; 84, 31.
42. CZESCHKA (Emmanuel), prêtre, décédé à Vienne, le 16 août 1951 ; 68, 51.
43. NEPOTE (Dominique), prêtre, décédé à Turin, le 19 août 1951 ; 78, 59.
44. ROMANS (Auguste), coadjuteur, décédé à Ruremonde, le 23 août 1951; 46, 24.
45. BRANNAN (Edouard), prêtre, décédé à Saint-Louis, le 25 août 1951 ; 54, 34.
46. GUNVILLE (Guillaume), prêtre, déc. à Philadelphie, le 25 août 1951 ; 68, 41.
47. VANACORE (Raphaël), prêtre, décédé à Palerme, le 10 septembre 1951 ;66, 49.
48. ROMANS (Henri), prêtre, décédé à Nimègue, le 20 septembre 1951 ; 81, 64.
49. SEPIETER (Henri), prêtre, décédé à Kashing, le 5 septembre 1951 ; 65, 47.
50. HAMMERL (Jean), prêtre, décédé à Salzburg, le 21 septembre 1951; 65,45.
51. Mc ARDLE (Eugène), prêtre, décédé à Dublin, le 12 septembre 1951 ; 47,27.
52. SAEZ (Frédéric), prêtre, décédé à Chihuahua, le 2 octobre 1951 ; 45, 27.
53. GIRARD (André), prêtre, décédé à Paris, le 10 octobre 1951 ; 67, 47.
54. FONSECA (Auguste), prêtre, décédé à Pétropolis, le 10 octobre 1951 ; 71, 56.
55. PLASSARD (Jean), coadjuteur, décédé à Paris, le 20 octobre 1951 ; 75, 49.
56. SPITZER (Joseph), coadjuteur, décédé à Istanbul, le 8 octobre 1951 ; 83, 56.
57. GOICOECHEA (Gaëtan), prêtre, décédé à Jaro, le 25 octobre 1951 ; 60, 43.
58. PONT (Georges), coadjuteur, déc. à San-Pedro-Sula, le 24 oct. 1951 ; 63, 33.
59. RIo (Philippe), coadjuteur, décédé à Mexico, le 31 octobre 1951 ; 75, 52.
60. SAsso (Luc), prêtre, décédé à Catane, le 4 novembre 1951 ; 48, 32.
61. Mc KIERNAN (Michel), prêtre, décédé à Ting-Hai en nov. 1951; 63, 43.
62. MAFRA (Godefroy), prêtre, décédé à Pétropolis, le 13 déc. 1951 ; 84, 58.
63. SAINZ (Vincent), prêtre, décédé à New-York, le 19 déc. 1951 ; 57, 39.
64. GARCIA (Laurent), prêtre, décédé à Madrid, le 12 déc. 1951 ; 69, 52.
65. PAOLILLO (Vincent), prêtre, décédé à Naples, le 15 déc. 1951 ; 71, 54.
66. Mc KENNA (Patrice),prêtre, décédé à Malvern le 26 novembre 1951 ; 79, 55
67. FÜHRER (François), prêtre, disparu à Stalingrad en 1943 ; 29, 10.

















































































































































ALVES Avelino, Coadjuteur .....
ALVES Aventino, Coadjuteur....























































































































































Argentine (Province). - Argen-
tinensis... .............
ARGUS Mark, Coadjuteur ..
ARIAS Teofano ..............






































































































































































- N.-D. de Pompei........


















Barquisimeto. - Petit Séminaire.















































































































































BELMONTE Ramon........ 42, 144
Belo Horizonte.............. 153
BELOTTI Pietro............. . 76
BELTON Joseph............. 122
BENDINELLI Sergio.......... 69








.Berceau de Saint-Vincent de Paul



























BERVOETS Willem, Coadjuteur.. 54
BESSON Armand............. 117








































































































































































































































































BROEREN Louis, Coadjuteur.... 54
BROEREN Pedro, Coadjuteur.... 59
BRONNY Ludwick............ 93
Brooklyn. - Brooklyniensis
- Warren Street.......... 50
- Saint John's University.. 124
- Saint John Kanty....... 93
















BRUYAS Francisque, Coadjuteur. 7
BRZOZKA Feliks.............. 93
BRZOZKA Wiktor............. 92
BUCAR Michel, Coadjuteur.... 99
Bucarest. - Bucarestiensis.... 99
BUCCA Joseph............... 99
BUCH Adolphe............. 108





BUFFET Louis ................ 9
BUGNINI Annibale........... 69
BUHIGAS Célestin ............. 12
BUIJSSEN Piet.... ............ 53
BUITRAGO Nicasio............ 158






















Cadix. - Gadicensis.......... 34
Cagliari. - Galaritanensis.... 74
CAHALAN James............. 64
CAHILL Francis............. 168




Caîbarien .. ................ 145
C a ...................... 59
Cajamarca. - Cajamarcensis.. 164
Calabozo ................... 165












































































































































































































































































CERCHIO Giovan-Battista. ..... 73
CERETTI Angelo........... 75
CERICCO Fidelis, Coadjuteur... 27
CERINI Celestino............. 81






CÉSA Michel............. .. 116






CHAILLAN Noël, Coadjuteur.... 7
Chala (Chine)............. 103
CHALBOT Ernest............. 19
CHALFOUN Rezkallah, Coadjut. 113
CHALUMEAU Raymond......4, 6









CHAVEZ José, Coadjuteur...... 143
CHE Jacques............ . 105
CHE Paul............. . . 108




CHÈN Joseph......... . 109
CHENG Jean-Baptiste.. . 109




















































































































































































































































































CORTES Cayetano, Coadjuteur.. 50
CORTÈS José-Maria.......... 37
CORTES José....... . . . . . . 163
CORTÈS Pablo.............48, 50
CORTESE Arturo .............. 151




COSTA Geraldo .............. 153
COSTA Pedro................ 49
Costa-Rica. - Costaricensis... 25
COSTANZO Giovanni.......... 74












COUSTENOBLE Joseph, Coadjuteur 10
COUYBES Félicien..........8, 106
Cox Ronald ................. 169
COYLE Louis-James.......... 133
COYNE Thomas.............. 139
Cracovie. - Cracoviensis 84, 86, 87
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CRESPI José ................ 45
CRESPO Amador.............. 45
CRESPO Tomas.............. 35
CRIPPA Carlo ................ 76
Cristobal.................... 122












Cuba (Ile de)............... 145
CUBEDDU Candido........... 74
CUELLAR Joseph-Luis........ 148
Cuenca. - Conchensis......... 35













CURTO Pedro, Coadjuteur...... 144
CUSACK John................ 123
Cuttack ................... . 43










DAEMS Joseph, Coadjuteur..... 55
DAGORN Arthur.............. 15
Dalat .... ........ .......... 10
DAL CASTAGNE Emiro........ 149
Dallas. - Dallasensis......... 134
DAMARCO Antonio-Vincenzo... 78
























Dax. - Aquensis............ 13
DAY Paul................... 125
DAZA Pacifico, Coadjuteur..... 159
DE AMBROGIO Giusto......... 75
DE ANGELIS Hugo............ 82
DE ANGELIS Luigi............. 81
DE BAAR Henri. ............. 54
DE BAKKER Jean (senior)...... 56
DE BAKKER Jean (junior)...... 55
DEBERT Joseph.............. 12
DE BOER Cornelis........53, 55
DE BOER Jan................ 55
DEBRECZENYI Gyula.......... 62
DE BRUYNE Willern.......... 30
DÉCAMP Charles............ 116
DE CEUSTER Jacques.......... 54
Mgr DEFEBVRE André......... 108
DEGAN Bernard............. 139
DEGANO Elio ................ 79
DE GIORGI Gaetano.......... 74
DE GRAAFF Geraldo-Alfonso... 59
DE GRAAFF Henri............ 10




DE HOJAS Nicolas............ 17
DEIBER Léon............... 17
DEIMERLY Georges........... 14
DE JENLIS René............. 5
DEKKERS Jan................ 56
DE KORT Guillaume.......... 138
DE LA CALLE Carlos.......... 45
DELAFOSSE Clovis........107, 108
DE LA IGLESIA Jacinto......... 42
DELANY Henry.............. 64
DEL CAMPO Fermin......170, 172
DE LEEUW Henri............. 54




























































































. . . . . . .
183 LISTE ALPHABÉTIQUE
DEYMIER Joseph............. 107 DIRVIN. Joseph............. 121
Diamantina. - Diamantinensis 154 DISCAMPS André............. 12
DIAS-Novo Isidro............ 97 Di TULLIO Pietro............ 82
DIAS Manuel, Coadjuteur...... 96 DJING Vincent............. 109
DIAS Sebastiao............... 154 DoBROGOWSKI Aurel, Coadjuteur 92
DIAZ Agustin, Coadjuteur..... 00 DOCHERTY Charles........... 129
DIAZ de CERIo Angel......... 144 DODD Francis.............. 126
DIAZ-UBIERNA Celestino...... 171 DODIN André............... 22
DIAZ-UBIERNA Enrique....... 166 DOGIEL Gérard .............. 87
DIAZ-UBIERNA Felipe......... 34 DOHERTY Francis............ 128
DIAZ-IBEAS José, Coadjuteur... 33 DOHERTY Joseph............. 66
DI BATTISTA Elia............. 82 DOHERTY Robert............ 123
DI BIASE Michele............ 82 DOLAN George............. 132
Di CARLO Antonio, Coadjuteur. 70 DOLAN James ............... 124
Di CARLO Domenico, Coadjuteur 72 DOLMETTA Giacomo.......... 73
Dr CARLO Luigi, Coadjuteur., . 72 DOMENGE Nadal............. 51
DICHARRY Harold........... .137 DOMENO Francisco........... 45
DICHARRY Warren........... 135 DOMENO Simeon............. 40
DICKINSON William, Coadjuteur 138 DOMINGO Miguel............ 144
Di CLEMENTE Antonio........ 69 DOMINGUEZ Rafael........... 159
DIcTus Guilherme........... 60 DOMOGALA Gérard........... 87
DIEBOLD Etianne............. 18 DONDERS Joseph............. 54
DIETVORST Leo.............. 54 DONDEYNE Raphael.......... 15




. . . . . . . . . .
... 170 DONoso Alfonso............ 163
DIEZ Eladio................ 46 DONOVAN Daniel............ 126
DIEZ Eleuterio.............. 36 DONOVAN Joseph........... 139
DIEZ Moïses, Coadjuteur...... 40 DONTAN Barthélemy......... 117
DIEZ Santiago............43, 44 DOR Gaston ................ e. 31
DIEZ Silverio................ 36 DORAN Patrick .............. 128
DIEZ Sixto, Coadjuteur........ 144 DORRIAN Joseph............ 169
DIEZ Victoriano............. 38 DOUCET Gabriel............ 116
Di FURIA Raffaele, Coadjuteur.. 72 DOUGHERTY John-Antony..... 129
DI GENNARO Giovanni, Coadjut. 80 DOUGHERTY John-Henry...... 126
Dighi...................... . 44 DOUGHERTY Vincent.......... 129
Di GIUSEPPE Raffaele......... 69 Doussi Joseph.............. 19
DIJKSTRA Marinus............ 57 DOVJAK Aloizij, Coadjuteur.... 101
DIKMANS Adriaan............ 56 DOWLEY Myles.............. 68
DILIBERTO Peter............. 135 DOYLE Donald.............. 125
DILLON Paul . . . . . . . . . 122 DOYLE John................. 123
Dr MAURO Luigi .......... 82 DOYLE Michael.............. 68
DION Philip................. 125 DREXLER Anton.............. 26













































































































































































EGIDo José, Clerc............ 38
EGUREN Angel............... 38
EGURIN Domingo............ 37
Egypte. - Aegyptus.......... 114





ELLROTT Georges, Coadjuteur.. 167
ELOSEGUI Lorenzo............ 46
El Salto (Argentine) ......... 150
Elseneur. - Helsingorensis.... 22
EMERI Diogo............... 156
Emmitsburg. - Emmisburgensis 126





EPIFANI Angelo, Coadjuteur.... 82
Equateur (Province de ' )...... 161
ERASO Jorge.................. 00
Erié. - Eriensis............. 91
ERKELENS Théodore......... 116
ESCHE Jean-Baptiste, Coadjuteur 6
Escobar ..... . ...... .. 150
ESCUDERO Luis............46, 166
ESLINGER Claude............ 13
Espagne. - Hispanensis...... 32
ESPARZA Jesus.............. 47
ESPEJO Gonzalo ............. 42
ESPEJO Victoriano, Coadjuteur. 35
ESPENON Gaston............. 115
ESPINASSE Gérard............ 98




ESTEVEZ Juan, Coadjuteur..... 37
ESTEVEZ Ricardo............. 32
ESTRADAS Bartolomé, Coadjuteur 33
Etats-Unis............42, 91, 120
- Province occidentale..... 131
- Province orientale....... 120
ETAYO Ricardo.............. 146
Ethiopie................ . 117
EUZET Joseph... .... 98, 99
Evreux. - Ebroisencis........ 8
EYLER Joseph............... 6
F
FABIAN Imre, Coadjuteur...... 62























FATURIK Vincent, Coadjuteur... 11
FAUC Pierre................ 117
FAUCHEUX François........... . 7
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FAVOLE Pietro ............. .. 79
FECK Norbert................ 12
FEELY James............... 64
FEHER Laszlo, Coadjuteur..... 61
FEI Edgardo................ 71
FEICHT Hieronim............ 89
Felgueiras ............. 96, 97
FELHOEN Louis.............. 164
FELLAHA Elle, Coadjuteur..... 114
FELTZ Merlin.............. 133
FEMMINELLA Giovanni, Coadjut. 72
FENDER Louis-Auguste....... 119
FENNIS Willen.............. 163
FENYO Istvan ...... ..... . ... 62
Ferentino. - Ferentinensis.... 70
FERLA Georges.............4, 6
FERNANDEZ Aurelio.......... 170
FERNANDEZ Domingo, Coadjut. 35
FERNANDEZ Eufronio, Coadjut.. 34
FERNANDEZ Faustino......... 00
FERNANDEZ Florentino Coadj. 46











FERREIRA Alfeu ............. 153
FERREIRA Francisco, Coadjuteur 96
FERREIRA Henrique, Coadjuteur 96
FERREIRA Manuel, Coadjuteur.. 96
FERREIRO Eduardo........... 41
FERRERI Giuseppe, Coadjuteur. 73
FERRETTI Cosimo, Coadjuteur. . 83




















FISH Francis....... ... .......
FISHER John..............

































































































FREIRE Cristobal, Coadjuteur... 161
FREITAS José................ 153
FREITAS Manuel............. 97




FRESSAC Jean.......... ...... 16
FREY George............... 125
FRIND Robert................ 27
FRINGS Jakob, Coadjuteur..... 26
FRINS Joseph............... 55








FUENTES German, Coadjuteur.. 37
FUENTES José-Maria........... 159
FUENTES Pedro.............. 39
FUERTE Alfonso, Coadjuteur... 159
FUERTES Manuel............. 34
FUGAZZA Arthur..........4, 6
FULIK Felicio ............... 156




FUSTER José, Coadjuteur....... 48
G
GABBIADINI Louis............ 31
GACHO Jésus ................ 15




GAIASCHI Quintino, Coadjuteur. 70
GALAMBOS Ferenc............ 61
GALAUP Jean................ 111










GALLO Efren, Coadjuteur...... 36
GALLO Giovanni............. 75

















































































































GAYA Luis......... . ...
GAYA Mateo, Coadjuteur....
GAYDOS Francis..........































































GHIBEILY Farid, Coadjuteur... 113
GHIDETTI Nardino........... 77











Gijon. - Xidonensis......... 35
























GLÉNADEL Pierre....... . 22
GLINSKI Tomas, Coadjuteur... 156





















































































































Mgt GOUNOT Charles-Albert.. 115




GRABNER Juan, Coadjuteur.... 00
GRACAR Josef.............. 101

















GREINER Vinzenz, Coadjuteur.. 27
GRICNIK Josef, Coadjuteur.... 28






GRIMALDI Antonio, Coadjuteur. 83
GRIMALDOS Carlos........... 159














Guatemala. - Guatimalensis.. 147











































































































































































































































































































































































































































Inza ............ ..... . . .. ..
IPOLYI Simon...............
Iran (Province d')........
Irati (Panana). -Iratiensis 94;,
IRCIO Aurelio ............. ...




























































































































































































nensis ................ . .
KAO Paul-Bernard........
KAPEC Juraj............































































KELLER Lajos ............... 61
KELLNER Franciszeck........ 91
KELLY Patrick............... 66







KENNY John, Coadjuteur...... 67
KEOGH Kilian............... 66
KERLS Hugo................ 25
KERREMANS Guillaume... 157, 158
KERSEVAN Charles, Coadjuteur. 31
KERSEVAN Marcel, Coadjuteur.. 31








KI Paul, Coadjuteur.......... 104
KIA Thomas................ 102
Kian ..................... 79





KIEFFER Jean-Paul........ 111, 112
KIEFFER Théodore........... 22
KIELCZEWZKI Jozef............... 95
KIERNAN Edward...... .. 127


















KLIMENT Karoly, Coadjuteur.. 62
KLOOSTER Jan............... 58
KNAPIK Waclaw............. 90
KNOEDL Hubert, Coadjuteur... 27
KNOX Donald............... 126


















































































































































































La Havane.- Habanensis 145,





































La Salle. - Salliensis.........
LASON Andrzej...........




















































































































































































































































































































LONGUEÉPÉE Jules, Coadjuteur. 112








LOPEZ Francisco, Coadjuteur... 15
LOPEZ-QUINTAS Gabriel...... 37
LOPEZ-RIVAS Gabriel ......... 39
LOPEZ-HUIDOBRO José........ 34
LOPEZ Luis, Coadjuteur....... 44
LOPEZ Toribio.............. 32
LORA Jesus, Coadjuteur....... 36
Mgr LOREK Jan.............. 84














Louis Eugène, Coadjuteur..... 7
LoUO Vincent............... 103
Louvain. - Lovaniensis...... 30
Louws Cornelis............ 138
LOWINSKI Edmund.......... 89



























































































Mc DONALD Francis, Coadjuteur
Mc DONALD Ronald.........
































































































































































































































































Marseille. - Massiliensis ....
MARTENS Gérard, Coadjuteur. .




































































MARTINEZ Francisco, Coadjuteur 44





MARTINEZ Pedro, Coadjuteur... 165




MARTINS-VIEIRA Antonio, Coad. 96
MARTORELL José............. 49
MARTORELLI Umberto. ....... 69
MARVA Angel............... 38
Marvejols.... ............... 18
MARWAL Alois............. . 29







MASSET Eugenio ... . 161
MASTELLA Carmine...... .... 81
MASZNER Franciszeck......... 94
MATA Félix................ 166








MAULÉON Javier ........... 166











MAYORAL José..... ... . 143
MAYORAL Léandro........... 43
MAYORAL Prudencio. ...... 171
MAYSSAT Arsène............. 18
MAZURKIEWICZ Antoni......... 91












MEIRELLEs Mauricio, Coadjuteur 156
MEJIA Luis-Angel.......... 158
MEJIA Roberto ............ . 158
MELGAR Pedro, Coadjuteur.... 147
Meila 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
38
MELITO Ignatius............. 136
MELO Domicio, Coadjuteur.... 153







MENDEZ Antonio, Coadjuteur.. 166
























































































































































































Mgr MONTAIGNE Paul........ 115
MONTALVAO Demerval........ 155
MONTANANA Leandro........ 171
MONTANOLA José.... ........ 48
MONTANOLA Pedro .......... 00
,Montauban. - Mons Albanus. 14
MONTE Vicente.............. 33
Montebello (Californie). ...... 136
MONTEIRO Jean ............ 154,
Monterrey (Mexique) ... .... 144
MONTEROS Guillermo......... 48
Montevideo. - Montisvidei.... 151
MONTI Dino................ 74
Montolieu......... ...... . 14







MORA Celso, Coadjuteur....... 160
MORA José-Eulogiô......... 158.
MORA Ramon............... 159
MORAES José......... ...... 154'
MORAL Iélix........ ....... 165
MoRAL Urbano.............. 47,






MORCRÉTTE Pierre ... ...... .. . 116
-MORDIGLIA Mario........ ... . 78
MOREL Charles.............. 12
MOREL Louis... ............. 110:
MORENO Antonio............164:
MORENO Arsenio............ 166
MORENO Enrique....... .... . 44
MORENO Maximo............ 35
MORENO Maximo, Coadjuteur.. 39
MORIN Jean................ 14






Mosgiel. ................. . 169
MOSKA Ludwik.............. 89
M ossoro ................... 59




MOUEs Henri, Coadjuteur..... 53
MOULET Gabriel............ 160
MOULIN Pierre............. 12, 13
MOULIS Emile..............4, 10
MOURA Dasio......... . 154
MOURAO Antonio.......... 152, 153
MOUSSALI Antoine............ 113
Mouws Francisco............ 60













































































































NACCI Cosimo, Coadjuteur.... 81
NACENTA Eugenio........ ... 49
NACHEZ Octave .......... 115, 116
NACKEN Héinrich........... 25
NADAL Jaime............... .. 52
NADAL Manuel.............. 52
Naga............. ........ 172
NAGEL Joseph, Coadjuteur..... 7




Naples. - Neapolitanensis. .80, 82
NARANJO José............... 157
NARANJO Rodrigo........... 158
NARGUET Albert.......... .4, 5




NAVA Isidro ................ 146
NAVARRO Clemente. Coadjuteur 37







NEBREDA Secundino, Coadjuteur 42
NEDINA Juan-Bautista, Coadjw.. 158
NEELS Edward............ :133




NEMETH Sardor, Coadjuteur... 62
NERI Rufo................. 46
NETO Belchior.............. 154
NETO Nilo, Coadiuteur........ 153
NEUDQRF Elmer.,...... .... 140
NEVES Andalio..........,... 153
Mgr NEVES José-Lazaro....... 152
NEVEUT Emile,.............. 17
New-Haven ................ 91
New Orléans (U. S. A.)....136, 137
New-York. - Neo Eboracen-
sis .......... . ...... ... 42, 43
NEWMAN John.............. 125
NGAN Abel.................. 56
NGHUA Pierre, Coadjuteur...... 10
Niagara. - Niagarensis....... .127
Nice. - Nicensis.,........... 18
NICOLAS Auguste........... 158
Niederprum ................. 24
NIEDZIELA Alojzy ............ 89
NIELEN Vincent, Coadjuteur.... 128
NIEMKIEWICZ Bronislaw. ..... 94
NIESLONY Bernard ....... 91, 92
NIESSEN Herman......... .... 57
Nieuw-Einde ................ 54
NIEUWENDIJK Jan............. 57
NIEVA Francisco... ........ 36
NIEVA Joaquim, Coadjuteur.... 158
'NIGI Pasquàle, Coadjuteur..... 70
NIJSSEN Louis............... 55



























NUNES Jeronimo, Coadjuteur... 154
NUNES José ........ . . . ....... 156
NUNEZ Columbiano.......... 144
NUNEZ Oscar.............. 164
NUNEZ-DIAZ Raul, Coadjuteur. 146
Nuzzi Nicola............... 82
OAKEY John................. 66
Oaxaca. - Antequerensis..1... 1'44
OBANOS Siméon ............ 145
OBRADOR Jaime, Coadjuteur .. 143
O'BRIEN Edward............. 124
O'BRIEN James......... .... 65

































































































,, OLANIÉ Pedro............... 101
Olcza................... .88
O'LEARY Christopher......64, 66
O'LEARY Patrick............. . 66





OLIVERS Félix......... ...... 106







O' MALIA Timothy, Coadjuteur. 140
O'MALLEY Bartholomew..... 127
O'MALLEY Comerford........ 133











OP HEY Antoine............. 106
Oradea .................... 63
O'RAFFERTY William........ 65
Oran.......... ... ........ 117
ORCAJO Alejandro............ 40











































































































































































































































































































































































Perse (Province de). Persidis...
PERSICH Nicholas...........




















PFLUGER Karl......... . 23,
Philadelphia ......... .51,

















































































PIQUER Miguel....... .. ...
PIRES José..............





































































































































































































































Puerto de la Luz............ 39
Puerto de Sagunto............ 50
PUJOL Henri-Marius, Coadjuteur 119
PULAI Laszlo, Coadjuteur...... 62
PULINA Salvatore, Coadjuteur.. 76;
PUMIR Joseph............... 7
PUNCHER Edward, Coadjuteur.. 138
PuRAS Nicasio............... 39
PURCELL William............ 66
PURINO Ottavio ............. 76,
PUSTELNIK Alojzy............. 88
PUTIGNANO Roccangelo, Coadj. 81
PUTZOLU Sebastiano.......... 74













QUIROGA Ramon, Coadjuteur.. 41
Quito. - Quitensis..6....161, 162,
R
RABANOS Ricardo............ 35




















































































































































































RIMPOT Marcel.... ...... 8
RINALDI Emilio............. 71
RINALDI Rinaldo............ 74
Rio-de-Janeiro.... .... 152, 156
Rio Piedras................. 45
RIPP Emile.................. 21
RISPOLI Raffaele.......... .. 80
RISTUCCIA Bernard.......... 128
Rîu Ramon, Coadjuteur....... 49
RIVA Domenico............. 74
RIVALs André............... 113
RIVARD Robert .............. 125




















































































































RossI Amedeo...... ...... 69
Rossi Emilio................ 69
RossI Giovanni-Felice ........ 71
Rossi Giuliano, Coadjuteur..... 79
ROSSITER Nicholas........... 167
ROTTERDAM Franz...... ....... 24
ROUANET Léon.............. 9
ROUGHAN John.............. 67












Ruiz Francis......... ....... 135
RuIZ Francisco................ 47
Ruiz Juan. ................ . 34
Ruiz Pedro, Coadjuteur....... 66
RULKENS Jan................ 57
RULLER Bernhard. ............. 24
Rumpen ............ ........ 55
RUNG Adam................ i62
RUP Wladyslaw............. 95
RUPAR Aloysius.......... ... 01
RUPNIK Anton.............. 100
Rus Franc, Coadjuteur...... 01
RUSSEL Frederick............ 127




RYAN Francis............ ... 124
RYAN Joseph.................. 125
RYAN Joseph, Coadjuteur...... 7

















































































SALDANA Angel, Coadjuteur.... 171




Salerno ......... .. ........ 83
SALERNO Antonio............ 82
SALES Joaquim............. 153
SALES Jos... ............. 152
SALGADO David ............. 40
SALLES Léon....... ... 149
SALON Jean............ 20
SALVADO Angel............. 50
SALVADO Eduardo, Coadjuteur.. 49
SALWAY James.............. 128









SANCHEZ Manuel, Coadjuteur.. 37
SANCHEZ Simon, Coadjuteur.... 36
SANDALCIDES Themistokles.... 29
SANDERS Jan............... 10
SANDOVAL Severo, Coadjuteur.. 157
SANDRI Giuseppe............ 77
SANESTEBAN Braulio, Coadjuteur 38
San Francisco de Limache...... 164
SANGERMANI Mario............ 70
San Gil............ ......... 159
SANGUESA Ramon............. 165
SANJORGE José.............. 42
San José (Costa-Rica)........ 25
San Juan (Porto-Rico)........ 46
SAN LLORENTE Santiago....... 172
SAN Luis Luciano............ 172
San-Luis (Cuba)............ 146






Santa Rosa de Cabal.......
SANTAS Antonio...............
SANTAS Benito.............
Santiago du Chili. - S. Jacobi.,
Santiago (Cuba). -S. Jacobi.








































































































































































SCHRADER Nelson. ........... 130
SCHROEDER Franz,..... . . 23
SCIULLER Josef. .............. 29
SCHULTE Carl................ 141
Schwarzach im Pongau........ 28
SCHWEICHLER. Tacleusz......... 89
SCIALDONE Luigi............. 883














SEMITCHEFF Démétrios, Coadjut. 99
SENDEROS Juan.............. 166
SENTIES Ramon................ 37
SERINO Sebastiano..... ..... 83
SERRA. Antonio.............. 32




SERZYSKO Wladislaw........ .. 93
Mgr SÉVAT Antoine............ 118
Séville. - Hispalensis.......,. 40
SEYER Clarence, Coadjuteur.... 137
SHANAHAN John......... ... 67
Shanghaï. - Sciangaiensis..... lO0
SHANNON Gerald ............ 68
SHARPE John................. 141
SHAUGHNESSY John........... 133





SHEEHY Maurice.... ........ 132
Sheffield........ .......... 68
SHEIL James......... .. ... 64
SHERIDAN Augustine.......64, 66
SHERLOCK Richard .......... 133
SHU André................. 22
SHU Joseph. ..... ........ 103
SHU Thaddée................ 104
Shuntehfu (Diocèse de)'....... 106













SILVA José. .. ............. 96
SILVA Manuel,. Coadjuteur..... 96
SILVA Vicente................ 153
SILVERANS PIERRE, Coadjuteur.. 31
SIMEONE Antonio........... 00
SIMON André.............. 8
SIMON Désiré.............. . 6
SIMONIN André,.............. 8
SIN Thomas.. ... ...... 105








SKIDMORE Harold........... ... 123
222
LISTE ALPHABÉTIQUE
SKORUPJNSKI Stanislaw.... ... 85 SOLANO
SKOWYRA Kazimierz.......... 89 SOLANO
SKRABEL Wiktor.......85...... 5 SOLEI Gi
SKRT Emilio............... 151 SoLIS Ti
SKVARCA Franc.............. 100 SOLLA R
SLANA Ignacij... ........... 100 SOLORZA:
SLATTERY Kenneth..... ..... 122 SOLTYSIi
SLATTERY William. ....... 4. . 5, SOMBROE
SLAVEN Thomas............ 66 SOMMAR
SLAVIK Stefan, Coadjuteur..... 1l SOMMELI
SLEASMAN Martin........... 125 SONG Pa
SLEZIONA Francisek........ 86 SONG Pc
Slovaquie...... ........... 11 SONNEN
Slubice.................... 88 SONNEVI
SMAGGHE Daniel, Coadjuteur.. 7 SOPPA 1
SMEETS Jacques............... 55 SORESSI
SMEETS Pedro.............. 59 SORIAN.O
SMET Theophiel............. 57 SORIO R
SMETS Gérard............... 58 SOTO Jt
SMID Leopold..........100, 101 SoU Syl
SMI-DODA Hieronim .......... 86 Mgr Soi
SMIDODA Wawkzyniec........ 85 SOUEN .P
SMIETANA Eugeniusz.......... 88 SOUEN P
SMITH John................. 33 SOUSA F;
SMITH Simon............... 133 SOUSA F
SMITH Thomas.............. 140 SOUSTRO
SMITH Vincent.............. 135 Southpoi
SMITS Alexandre........... 110 SOUZA J
SMOLIC Janez............ . 101 SPANO A
SMOLUK Antoni.............. 88 SPELMAb
SMYTH Henry............... 65 SPELTA
SMYTH William, Coadjuteur.... 68 SPILAK J
SNYDER Eugène....,..,...... 120 SPIRITI
SOARES Jorge............ .154 SPIRITO
S.BAWA Bernard........... 84, 86 SPORN '
SOCIAs Rafael............... 48 Springfi
SODJA Franc............... 100 SQUARCI
SOJKA Szymon.............. 95 SQUERI
SOJKA Wojciech.............. 91 STACK 1
SOKLIC Anthony........... 137 STACK
SOLA Angel................. 49 STAKELU










K Cornelio....... . . 59
Paul... ...... . 27




LLE René, Coadjuteur. 7
Iheofil..... ... ..... . 5
Antonio...... .71
José, Coadjuteur. . .. 34
omualdo............. 76
îan-Antonio............ 158
vestre......... ... . 56
JEN Melchior......... 1 02




UGNE Pierre....... .,. 17


























































Surabaja (Indonésie)..... .57, 58























































































































































































































































































TOBAR Bartolome, Coadjuteur.. 145
TOBAR Emiliano............. 00
TOBAR Julian................ 44
TOBAR Julian, Coadjuteur..... 41
TOBAR Luis................. 34
Mgr TOBAR Pablo............ 43
TOBAR Pablo, Coadjuteur...... 37
TOCHTROP Raymond, Coadjuteur 138
TOLEDO José-Luis........... 166
TOLMAN George.............. 134
TOMA Giovanni, Coadjuteur... 82
TOMAZIC Francesco, Coadjuteur 72
TOMMASELLI Giuseppe........ 83
TONETTO Rado.... ........ 77
Tongsan.................... .. 56
TOPLAK Franc, Coadjuteur.... 100
TORDET-Charles.............. 6
Torino.......... ......... 73, 78
Toronto. ................... . 130
TORRE Miguel............... 46
TORRELLAS Vicente........... 10












Toulouse. - Tolosanensis...,. 15
Tours, - Turonensis......... 9
Touw Daniel............... 59
Touw Guilherme.............. 60









Treves. - Treviris........... 24
TREYER Johann.............. 28
TREYER Severin, Coadjuteur... 29
TRIBOS Germano............ 76




Tripoli. - Tripplitanensis.... 114




Troyes. - Trecensis............ 9




















































































USAI Pietro. ...... ..........



























VAN DEN BERGH Adrien......
VANDENBERG Herbert ........
VAN DEN BRAND Willem.......
VAN DEN BRANDT Joseph, Coadj.
VAN DEN HEUVEL Adrien.......
VAN DEN HEUVEL Charles, Coadj.
VANDENHEUVEL Jaak...........
VAN DEN HEUVEL Thiago......
VANDENTERGHEM Julien ......
VAN DER BORGHT Piet. ..........
VAN DER GEEST Guilherme....










































VAN DER JONCKHEYD François..
VAN DER LINDEN Jan.........
VAN DER Loo Willem.........
VAN DER MIJL Jan............




















































































VARILONE Benedetto ...... 69, 72
VARONACipriano............. 146
VARONA Valentin............ 46
























VENDANGE Antoine, Coadjuteur. 7




Verdun, - Virodunensis...... 22
VERGÈS Pierre........... 115, 116
VERHAEREN Adrien, Coadjuteur. 114
VERHAEREN Hubert........... 102
VERHAS Arthur................ 115
Mgr VERHOEKS Michel........ 57
VERHOEVEN Francis........... 171
































































































Visé......... ......... .. . 31
VITTONE Giovanni............ 79




VODENIK Luigi, Coadjuteur.... 70
VoHS Edmund.............. 133
VOLF Domokos, Coadjuteur.... 63
VONKEN Henri.............. 106





















WALSH Vincent........ ....... 139
229
LISTE ALPHABETIQUE
WAMSTEKER Jan............. 56 WIEJACSKA Jozef............. 84
Wandal..................... 169 WIELAND Francis............ 121
WANG Augustin............. 108 WIERIKS Jan................ 54
WANG Etienne-Joseph........ 105 WIERZBA Franciszek.......... 94
WANG Jean................ 171 WIGMORE James............. 167
WANG Jean-Gabriel......102, 103 WILKENS Johann-Hubert, Coad. 24
WANG Joseph............... 103 WILKINSON John........... 168
WANG Laurent.............. 106 WILLEMEN Franz............ 54
WANG Mathias........... 102 WILLEMET Jean-Marie......... 19
WANG Thomas................ 103 WILLEMET Pierre.............. 118
WANGLER Théodore.......... 133 WILLEMS Edmund.......... 25
WARD Ferdinand........... 140 WILLEMS Hubert-P... 56
WARD William.............. 136 WILLIAMS Kenneth.......... 130
WARKOCZ Albert.............. 86 WILLIM Franciszek......... 84
WARKOCZ Pawel..... ..... 95 WILMÈS Pierre.............. 21
Washington ................ 141 Wilno. - Vilnensis........... 89
WATSON Joseph............. 122 WILSON Edward............ 132
WATTELET Adolphe........4, 6 WINKELMANN William......... 134
WATTERSON Francis.......... 136 WINN Vincent............. 141
WAWAK Karol.............. 92 WINNE Garrett ............. 135
WEEMAES Juan............... 117 WINNE Marshall............ 136
WEGRZYN Wincenty......... 87 WINTER Josef, Coadjuteur..... 28
WEI Tite.................. 103 WIOREK Alojzy.............. 90
WEIGL Frigyes, Coadjuteur.... 62 WIRSIG Joseph, Coadjuteur.... 26
WEISS Friedrich, Coadjuteur... 27 WISLINSKI Jan.........93, 94
WEISSMANN Josef............ 87 WITASZEK Konstanty......... 85
WELTER Charles............. 134 WLODARZ Edmund........... 86
WENMEKERS Martin, Coadjuteur 53 WODON Georges, Coadjuteur.. 7
WENTZLER Jose ph... ........ 12 WOESTELANDT Fernand....... 9
Wernhoutsburg. ............. 55 WOLBANG Karl ............. 10
WESNER Thomas............. 132 WOLNY Wladislaw........... 90 .
WESSELS Herman............ 58 WOLTERS Jan5........... 57, 58
WHELAN John, Coadjuteur..... 169 WOLTERS Henri............. 55
WHITE Francis............. 126 WORMER Eugène............ 127
WHITE Raymond........... 137 WORONIECKI Michal.......... 87
Whitestone................. . 92 WOUTERS Edmond, Coadjuteur. 119
WHOLEY James............. 125 WROBEL Jan................ 93
WHOOLEY Edward.......... 139 Wroclaw.................... 89
WIDUCH Pawel.............. 89 WRODARCZYK Jozef.......... 88
WIECZOREK Ignacy........... 93 WuPaul.................. 142
WIEDERMANN Leopold......... 29 WUNDERLICH Kornelius........ 25







Yaguajay ..... . ..... 146
YALLALY Jules............... 139
YANG François, Coadjuteur.... 105
YANG Jean.................. 104
YANG Paul.................. 106






YÈN Paul....... ............ 103
YEOU Paul .................. 110
YONSON Wenceslao .......... 170






Yu Louis....... ............ 105
Yu Paul ................... 108
Yu Vincent.................. 103
YUÈN André................. 106

























































k Luigi. Coadjuteur.... 83
Salvatore, Coadjuteur. 80




0o, Coadjuteur. ....... 27
lenryk.............. 86
Engelbert............. 27
c Janez. .............. 100
O Izydor.............. 87
A Richard............. 53

















É Pedro....... .... 154
IM Johann........... 23
Lawrence........ . . 133
LDER Jan......... 57, 58
Richa, Coadjuteur..... 113ÀtýIMAI;INr homas. -  .19 dr.#EB
LISTE ALPHABÉTIQUE
ZONN Aleksander.......... 90 ZUIDINGA Henri.............
ZORKO Anton........ .... 101 ZUNIGA Gerardo.............
ZORKO Franz, Coadjuteur...... 28 ZWARTHOED Nicolas..........
ZOTT Spiridion............. 8 ZWARTHOED Thiago..........
ZRNKA Adolf ............... 29 ZWICK Max...............111,
ZSIZSEK Janos, Coadjuteur..... 62 ZYGMUNT Jan............
ORDRE GÉOGRAPHIQUE DES PROVINCES
I. - EUROPE
France. - France .......
France. - Aquitaine ......
France. - Provence........









Italie. - Rome ..........
Italie. - Turin ...........






Chine. - Prov. septentrionale























































Australie......... ..... . 167
Philippines. ........... , ., 170
53
159
53
60
1I
9
232
